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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D a v i d  B .  C o l e  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  ~ay 1 2 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  R u s s i a n  O r e g o n :  A  H i s t o r y  o . f  t h e  R u s s i a n .  O r t h o d o x  
C h u r c h  a n d  S e t t l e m e n t  i n  O r e g o n ,  1 8 8 2 - 1 9 · 7 6 .  
A P P R O V E D  B Y  I v I E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
( "  
B .  D o d d s  
T h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h ' s  m i s s -
i o n a r y  e f f o r t s  i n  N o r t h  A m e r i c a  a n d  o f  t h e  d e v e l o p m e n t ·  o f  a  
y i a b l e  l o c a l  c h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n  i s  . e x t r e m e l y ·  s c a r c e  a t  
b e s t .  N o  ~ajor s c h o l a r l y  w o r k  e x i s t s  i n  E n g l i s h  c o v e r i n g  
t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  o f  t h e  n a t i o n a l  O r t h o d o x  
j u r i s d i c t i o n s  w h i c h  f o l l o w e d . t h e  m a s s  i m m i g r a t i o n s  o f  A r a b ,  
G r e e k ,  a n d  S l · a v i c  C h r i s t i a n s  t o  t h e  N e w  W o r l d .  M o r e  u n -
f o r t u n a t e l y ,  f e w  s c h o l a r l y  r e c o r d s  e x i s t  o f  l o c a l  o r  r e g i o n -
a l  c h u r c h  h i s t o r i e s .  I n  a  v e r y  r e a l  s e n s e ,  u n t i l  t h e s e  
" g r a s s  r o o t s "  h i s t o r i e s  a r e  g a t h e r e d  a n d  r e c o r d e d ,  n o  t r u l y  
c o m p l e t e  h i s t o r y  c a n  b e  w r i t t e n  o n  O r t h o d o x  C h r i s t i a n i t y  i n  
N o r t h  A n : i e r i c a .  
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T h e  r e s e a r c h e r  a t " t : e m p t i n g  t o  c o m p o s e  s u c h  a  " g r a s s  
r o o t s "  r e l i g i o u s  o r  : e t h n i c  h i s t o r y ,  t h e n ,  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  
t w o  i n u n e d i a t e  p r o b l e m s :  t h e  t o t a l  l a c k  o f  a n y  s u i t a b l e  
s e c o n d a r y  s o u r c e s  r e l a t e d  t o  s u c h  l o c a l  h i s t o r i e s  a n d  h e n c e ,  
t h e  l a c k  o f  a  s u i t a b l e  o u t l i n e  o r  s t r u c t u r e  t o  m o d e l .  T h e  
f i r s t  p r o b l e m  i s  e a s i l y  s u r m o u n t e d  b y  b e c o m i n g  f a m i l i a r  w i t h  
l o c a l  r e s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  c h u r c h  a r c h i v e s ,  l i b r a r i e s ,  
l o c a l  n e w s p a p e r s ,  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ;  g o y e r n m e n t a l  a n d  
p r i v a t e  a g e n c i e s ,  a n d  o f  c o u r s · e ,  t h e  p e o p l e  w h o  h a v e  l i v e d  
t h e  h i s t o r y .  T h e  r e s e a r c h e r  s o o n  d i s c o v e r s  h o w  t o  b a l a n c e  
o r a l  i n t e r v i e w s ,  w h i c h  a r e  s o m e t i m e s  f a c t u a l l y  v a g u e ,  w i t h  
p r i m a r y  d o c u m e n t s ,  w h i c h  o f t e n  f a i l  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  h u m a n  
s i d e  o f  h i s t o r y .  I n  s h o r t ,  t h e  s e r i o u s  r e s e a r c h  o f  l o c a l  
r e l i g i o u s  o r  e t h n i c  h i s t o r y  w i l l  o f t e n  d i s c o v e r  a  d e l u g e ,  
r a t h e r  t h a n  a n  a b s e n c e  o f  s o u n d  p r i m a r y  d a t a .  
H o w  t o  o r g a n i z e  t h i s  w a v e  o f  i n f o r m a t i o n  t h e n  b e -
c o m e s  t h e  c h i e f  p r o b l e m .  T h e  a u t h o r  h o p e s  t h a t  t h e  s t r u c -
t u r e  o f  t h i s  h i s t o r y  o f  R u s s i a n  s e t t l e m e n t  a n d  c h u r c h  l i f e  
i n  O r e g o n  o f f e r s  a  v i a b l e  o u t l i n e  t o  f o l l o w .  A  g e n e r a l  
h i s t o r y  o f  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
A m e r i c a  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  g i v e  t h e  r e a d e r  
a  f e e l i n g  f o r  w h a t  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  R u s s i a n  
b r a n c h  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n  a n d  o f  h o w  i t  r e -
.  · - - - .  - - - - - - --·-----------------~--~~- -~------· 
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l a t e d  t o  t h e  g r o w t h  p a t t e r n s  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  t h r o u g h -
o u t  N o r t h  A m e r i c a .  T h e  b o d y  o f  t h i s  i s  a  c h r o n o l o g i c a l  
h i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  a n d  s e t t l e m e n t  i n  
O r e g o n ,  w i t h  e a c h  ch~pter f o c u s i n g  o n  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  
t h i s  historical·dev~lopment. A  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  s u n u n a r -
i z e s  t h i s  h i s t o r y ,  c o m p a r e s  i t  t o  t h e  p a t t e r n s  o f  o t h e r  
l o c a l  a n d  n a t i o n a l  O r t h o d o x  g r o u p s ,  a n d  o f f e r s  n e d u c a t e d  
g u e . s s e s "  o n  t h e  f u t u r e  o f  O r t h o d o x y .  i n  O r e g o n  a n d  A m e r i c a .  
U n t i l  s u c h  t i m e  a s  c o m p l e t e  h i s t o r i e s  o f  t h e  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  A m e r i c a  a r e  w r i t t e n ,  a n y  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  l o c a l  
a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  m u s t  r e m a i n  j u s t  t h a t ,  " e d u c a t e d  
g u e s s e s : . "  
T h e  O r t h o d o x  F a i t h  a r r i v e d  i n  O r e g o n  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  
w i t h  i m m i g r a n t s  f r o m  A l a s k a ,  E u r o p e ,  a n d  t h e  M i d d l e  E a s t .  
I n i t i a l l y  t h e s e  g r o u p s  w o r s h i p e d  t o g e t h e r ,  i n  a  R u s s i a n  
c h a p e l  i n  E a s t  P o r t l a n d ,  f o l l o w i n g  a  p a t t e r n  c o n u n o n  t o  o t h e r  
O r t h o d o x  p a r i s h e s  i n  t h e  A m e r i c a n  W e s t .  S o o n ,  h o w e v e r ,  
f e e l i n g s  o f  e t h n i c  s e p a r a t i o n  d e s t r o y e d . t h i s  i n i t i a l  c a t h o -
l i c i t y  a n d  t h e  G r e e k s  ( 1 9 0 7 ) ,  S y r i a n s  ( 1 9 3 4 ) ,  a n d  U k r a i n -
i a n s  (  ¢ .  1 9  5 9 · )  .  e s t a b l i s h e d  t h e i r  o w n .  p a r i s h e s  _ ;  ~w.ay f r o m  H o l y  
T r i n i t y  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h a p e l  ( 1 8 9 4 - 1 9 2 7 )  a n d  S t .  N i c h o -
l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  ( 1 9 2 7 - · 1 9 7 6 ) .  O t h e r  e t h n i c  
g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  S e r b s  a n d  B u l g a r i a n s ,  r e m a i n e d  w i t h  
t h e  R u s s i a n s ,  d u e  t o  a  l a c k  o f  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s  a n d  s u f -
f i c i e n t  n u m b e r s .  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  w a s  i n c r e a s i n g l y  R u s -
s i f i e d  f o l l o w i n g  s m a l l  w a v e s  o f  n e w  R u s s i a n  i n u n i g r a n t s  i n  
· '  
t h e  1 9 2 0 ' s · a n d  1 9 5 0 ' s .  T h i s  R u s s i f i c a t i o n  w a s  a n o t h e r  f a c -
t o r  w h i c h  d r o v e  a w a y  n o n - R u s s i a n  O r t h o d o x  a n d  d i s c o u r a g e d  
c o n v e r t s .  B y  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  d u e  t o  a  . l a c k  o f  n e w  i n u n i -
g r a n t s  a n d  t o  t h e  l o s s  o f  o l d  i m m i g r a n t s ,  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  w a s  s l o w l y  d y l n g .  T h e  a r r i v a l  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  o f  a  
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n e w  b r e e d  o f  e n e r g e t i c ,  A m e r i c a n i z e d .  p r i e s t s  l i t e r a l l y  r e -
s u r r e c t e d  t h e  p a r i s h ,  w h i c h  i s  n o w  g r o w i n g ,  A m e r i c a n i z i n g ,  
a n d  p r e p a r i n g  t o  b u i l d  a  n e w  c h u r c h  b u i l d i n g  i n  W e s t  P o r t -
l a n d .  W h e t h e r  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h  c a n  m e e t  t h e  
m i s s i o n a r y  c h a l l e n g e  o f f e r e d  b y  a  n o n - O r t h o d o x  p o p u l a t i o n  
r e m a i n s  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  f u t u r e  f a c i n g  t h e  P a c i f i c  ~orth­
w e s t '  s  o l d e s t  O r t h o d o x  p a r i s h .  
~ 
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R U S S I A N  O R E G O N :  A  H I S T O R Y  O F  T H E  
R U S S I A N  O R T H O D O X  C H U R C H  A N D  S E T T L E M E N T  I N  O R E G O N ,  1 8 . 8 2 - 1 9 7 6  
b y  
D A V I D  B .  C O L E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
. . . .  - " ' l  . .  
" '  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
C o p y r i g h t ,  1 9 7 6 ,  b y  D a v i d  B .  C o l e  
- ·  - - - - & & - ·--------~----------------
-~----
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D a v i d . B .  C o l e  p r e s e n t e d  M a y  1 2 ,  1 9 7 6 .  
1 - B .  D o d d s  
A P P R O V E D :  
M i c h a e l  F .  R e a r d o n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
S t u d i e s  a n d  
...... TT T-__......._.., ..._.._.TT"T ... 
_ _ _ ,  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
N u m e r o u s  i n d i v i d u a l s  a s s i s t e d  i n  v a r i o u s  w a y s  t h e  
w r i t i n g  o f  t h i s  h i s t o r y .  T h e  a u t h o r  w o u l d  l i k e  t o  c i t e  
s o m e  f e w  w h o s e  s p e c i a l  h e l p  i s  h e r e  a p p r e c i a t i v e l y  a c k n o w -
l e d g e d :  D r s .  J o h n  C a v a r n o s ,  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  a n d  G o r d o n  
D o d d s ,  o f  t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s -
i t y ,  f o r  s o u n d  t e c h n i c a l  a d v i c e ;  F r .  S e r a p h i m  G i s e t t i ,  R e c -
t o r  o f  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  f o r  
a s s i s t a n c e  w i t h  O r t h o d o x  e c c l e s i a s t i c a l  t e r m i n o l o g y  a n d  f o r  
p r o o f i n g  t h e  h i s t o r i c a l  a c c u r a c y  o f  t h e  l a s t  t h r e e  c h a p t e r s i  
t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  f o r  t h e  u n l i m i t e d  u s e  o f  · i t s  
f i n e  l i b r a r y  a n d  a r c h i v e s ;  B e v  M o r a n  a n d  M a r g e  B u r n s  o f  t h e  
R e c o r d i n g  S e c t i o n  o f  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o u r t  H o u s e ,  f o r  
p a t i e n t  a s s i s t a n c e  i r i  l o c a t i n g  a l l  t h e  p r o p e r t y  d e e d  r e c o r d s  
f o r  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n ;  V e r a  P .  K r i v o -
s h e i n ,  m y  " R u s s i a n  g r a n d m o t h e r " ,  f o r  p r i c e l e s s  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  o r i g i n s  o f  R u s s l . a n ,  s e t t l e m e n t  i n  O r e g o n  a n d  f o r  t e c h -
n i c a l  a n d  c o n t e n t  a d v i c e ;  F r .  A l e x a n d e r  S c h m e m a n n ,  D e a n  o f  
S t .  V l a d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  T u c k a h o e ,  N e w  
Y o r k ,  · f o r  c o n v i n c i n g  t h e  a u t h o r  o f  t h e  h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e  
o f  t h i s  t h e s i s ;  E l i z a b e t h  B a l d r i d g e ,  F r a n  F a n t e t t i t a n d  
J e n n i e  T u c k e r ,  f o r  p a i n s t a k i n g l y  t y p i n g  t h e  f i r s t  d r a f t s  a n d  
f i n a l  c o p y  o f  t h i s  h i s t o r y ;  A l a n  L~ B r o w n  a n d  m y  w i f e ,  
B a r b a r a  L .  C o l e ,  f o r  c a r e f u l l y  p r o o f i n g  t h e  t o t a l  c o n t e n t s  
~--------&-• - &  &  • &  
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v  
o f  t h i s  t h e s i s  f o r  s t r u c t u r a l  e r r o r s ;  a n d  c o u n t l e s s  l o c a l  
g o v e r n m e n t a l  w o r k e r s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  p r e s e n t  a n d  f o r m e r  
p a r i s h i o n e r s  o f  O r e g o n ' s . O r t h o d o x  c o m m u n i t y ,  w h o  a i d e d  t h e  
a u t h o r  i n  l o c a t i n g  d o c u m e n t s ,  p h o t o g r a p h s ,  a n d  c u r i o u s  
a n e c d o t e s .  -
S p e c i a l  g r a t i t u d e  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  m a n  w h o  a b o v e  
a l l  o t h e r s  m a d e  t h i s  r e c o r d  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
a n d  R u s s i a n  s e t t l e m e n t  i n  O r e g o n  p o s s i b l e ,  b y  l i v i n g  i t s  
h i s t o r y  a n d  pre~erv~ng i t s  d o c u m e n t s :  G a b r i e l  V l a d i m i r o v i c h  
K r i v o s h e i n .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  h i s t o r i c a l .  r e c o r d  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  
A m e r i c a  h a s ,  a t  b e s t ,  b e e n  s p o r a d i c  a n d ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  
n o n - e x i s t e n t .  T h i s  f a c t  i s  t r u e  f o r  a l l  t h e  n a t i o n a l  j u r i s -
d i c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  o l d e s t ,  t h e  f o r m e r  R u s s i a n  O r t h o d o x  
G r e e k  C a t h o l i c  M e t r o p o l i a  ( n o w  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i -
c a ) .  T o  t h e  a u t h o r ' s  b e s t  k n o w l e d g e ,  n o  s c h o l a r l y  r e c o r d  o f  
t h e  o v e r a l l  h i s t o r i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e  e x i s t s  i n  E n g l i s h .  A r c h i m a n d . r i t e  
· s e r a p h i m ' s  T h e  Q u e s t  f o r  O r t h o d o x  C h u r c h  U n i t y  i n  A m e r i c a ,  
t h e  O C A . '  s  n e w  b i c e n t e n n i a l  p u b l i c a t i o n ·  O r t h o d o x  A m e r i c a  
1 7 9 4 - 1 9 7 6 :  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  · i n  A m e r i c a ,  
a n d  a  f e w  s c a t t e r e d  j o u r n a l  a r t i c l e s  a r e  t h e  b e s t  p r e s e n t  
e f f o r t s .  E a c h  h a s  i t s  o b v i o u s  l i m i t a t i o n s .  A r c h i m a n d r i t e  
S e r a p h i m ' s  w o r k ,  a l t h o u g h  w e l l  o r g a n i z e d  a n d  d o c u m e n t e d ,  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  n a r r o w  f o c u s  o f  i t s  t o p i c :  a  r e c o r d  o f  t h e  
e f f o r t s  t o  r e u n i t e  t h e  v a r i o u s  n a t i o n a l  O r t h o d o x  j u r i s d i c -
t i o n s ,  d i v i d e d  s i n c e  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
. t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a  a f t e r  1 9 1 7  .  
.  O r t h o d o x  A m e r i c a  1 7 9 4 - 1 9 7 6 ,  a n  e n t e r t a i n i n g  c o l l e c t i o n  o f  
p a r i s h  h i s t o r i e s ,  a n e c d o t e s  o n  o u t s t a n d i n g  personal~ties, a n d  
pric~less p h o t o g r a p h s ,  i s  p e r h a p s  t h e  b e s t  s t a r t  t o w a r d s  a  
c o m p l e t e  r e c o r d  o f  t h e  O r t l ) o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  i t  s u f f e r s  f r o m  t h e  r a t h e r ·  l a r g e  s h o r t c o m i n g s  
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o f  c o n f u s e d  o r g a n i z a t i o n ,  n o . b i b l i o g r a p h y ,  n o  f o o t n o t a t i o n ,  
a n d  n o t  e v e n  a n  i n d e x .  
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H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  q u i t e  l e g i t i m a t e  r e a s o n s  f o r  t h i s  
l a c k  o f  h i s t o r i c a l  r e c o r d ,  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e .  r e a d e r  t o  
b e t t e r  a p p r e c i a t e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  a u t h o r s .  
Q u i t e  s i m p l y ,  l o c a l  p a r i s h - l e v e l  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  a r e  m i s -
s i n g . ,  l o s t ,  o r  o n l y  briefl~ n o t a t e d .  T h e  c o n f u s i o n  a n d  c h a o s  
o f  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I ,  w h e n  R u s s i a n  p a r i s h e s ,  ·  
i n  A m e r i c a  f o u g h t  e a c h  o t h e r  l i t e r a l l y  a n _ d  l e g a l l y ,  r e s u l t e d  
i n  t h e  c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n  o f  m a n y  p r i c e l e s s  d o c u m e n t s .  
T h i s  v e r y  t r a g e d y  h a p p e n e d  i n  S e a t t l e ,  w h e r e  t h e  f i r s t  S t .  
S p i r i d o n  C h u r c h  w a s  l o s t  t o  a  p r o - B o l s h e v i k  f a c t i o n · a n d  -
c l o s e d .  E l s e w h e r e ,  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  m a d e  o f f  w i t h  p a r i s h  
d o c u m e n t s  o r  d e s t r o y e d  t h e m .  A l s o ,  d u r i n g  t h i s  t i m e  o f .  
t r o u b l e s ,  cle~gy w e r e  t o o  b u s y  s u r v i v i n g  o n e  confli~t· a~ter 
a n o t h e r  t o  c a l m l y  k e e p  a c c u r a t e  p a r i s h  r e c o r d s .  
F o l l o w i n g  c l o s e l y .  o n  ~he h e e l s  o f  p o s t w a r  c h a o s  c a m e  
t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .  D u r i n g  t h a t  t i m e  m a n y  s m a l l  p a r i s h e s  
f o l d e d  a l t o g e t h e r ,  w h i l e  o~hers d i d  w e l l  t o  k e e p  t h e  doo~s 
o f  t h e  c h u r c h  o p e n  a n d  a  f e w  d o l l a r s  a  m o n t h  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e  p r i e s t  ( i f  t h e y  c o u l d  a f f o r d  o n e ) .  F e w  p e o p l e  t o o k  ti~e 
t o  r e c o r d  p a r i s h  l i f e ,  t a k e  p r e c i o u s  p h o t o g r a p h s , '  o r  o t h e r -
· w i s e  p r e s e r v e  l o c a l  h i s t o r y .  W i t h o u t  t h i s  f o u n d a t i o n  o f  a c -
c u r a t e  a n d  d e t a i l e d  l o c a l  o r  r e g i o n a l  h i s t o r i e s ,  t h e  o v e r a l l  
h i s t o r y  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  c a n n o t  y e t  b e  c o m -
p l e t e l y  r e c o r d e d .  
S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  P o r t l a n d ,  
•  
_ _ _ _ ,  
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O r e g o n ,  i s  a  f o r t u n a t e  e x c e p t i o n  t o  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  
e v e n t s ,  h a v i n g  s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  m a k e  i t  a n  i d e a l  
s u b j e c t  f o r  t h e  " g r a s s r o o t s "  r e s e a r c h  s o  n e c e s s a r y  b e f o r e  a n  
a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e  r e c o r d  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i -
c a  c a n  b e  m a d e .  Fi~stly, S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  e x p e r i e n c e d  
t h e  s a m e  v i c i s s i t u d e s  t h a t  a f f l i c t e d  m o s t  o t h e r  R u s s i a n  p a r -
i s h e s  a f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  b u t  a t  s u c h  a n  e a r l y  s t a g e  
i n  i t s  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e  t r i a l s  w e r e  n o t  f a t a l .  S e c o n d l y ,  
t h e  p a r i s h  i s  t h e  o n l y  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n ,  
w h i c h  m a d e  t h e  a u t h o r ' s  t a s k  i m m e a s u r a b l y  e a s i e r  a n d  f a c i l i -
t a t e d  a  g e n u i n e l y  ~etailed e x a m i n a t i o n  o f  a  s t a t e - w i d e  p a r -
i s h .  T h i r d l y ,  t h e  p a r i s h  i s  a  d i r e c t  d e s c e n d e n t  o f  t h e  f i r s t  
c o n s e c r a t e d  O r t h o d o x  h o u s e  o f  w o r s h i p  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t  a n d  o n e  o f  t h e  o l d e s t  i n  t h e  W e s t ,  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l ,  
1 8 9 4 - 1 9 2 5 .  H e n c e ,  t h e  a u t h o r  w a s  a b l e  t o  f o l l o w  a l l  t h e  
p e r i o d s  o f  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
o n e  l o c a l  c h u r c h .  F i n a l l y ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  o f  a l l :  
t h i s  p a r i s h  h a d  t h e  r a r e  f o r t u n e  t o  h a v e  a m o n g  i t s  m e m b e r s  
o n e  m a n  w h o  h a d  f o r  o v e r  f i f t y  y e a r s  c o l l e c t e d  a n d  p r e s e r v e d  
i t s  i r r e p l a c e a b l e  d o c u m e n t s ,  l e t t e r s ,  b u l l e t i n s ,  m a n u s c r i p t s ,  
n e w s  c l i p p i n g s ,  a n d  p h o t o g r a p h s :  G . V .  K r i v o s h e i n .  
G a b r i e l  V l a d i m i r o v i c h  K r i v o s h e i n ,  a  f o r m e r  T s a r i s t  
o f f i c e r ,  c a m e  t o  S e a t t l e  f r o m  H a r b i n ,  C h i n a ,  i n  1 9 2 3 .  A f t e r  
w o r k i n g  b r i e f l y  o n  t h e  U n i o n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  h e  m o v e d  t o  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  a n d  b e g a n  a  l i f e - l o n g  c a r e e r  a s  a  h u m b l e  
c a b i n e t  m a k e r .  Y e t ,  f r o m  t h e  s t a r t ,  i n  s p i t e  o f  p o v e r t y  a n d  
s u f f e r i n g ,  h e  l a b o r e d  t o  r e e s t a b l i s h  a  v i a b l e  R u s s i a n  .  
-O r t h o d o x  p a r i s h  i n  O r e g o n .  H e  b e c a m e  o n e  o f  t h e  f i r s t  f o u r  
t r u s t e e s  o f  t h e  s o o n - t o - b e - c l o s e d  H o l y  T r i n i t y  C h a p e · 1 ,  a n d  
t h e n  o n e  o f  t h e  f o u r t e e n  " F o u n d i n g  M e m b e r s "  o f  t l i e  n e w  S t .  
N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  N o w ,  
n e a r l y  f i f t y  y e a r s ·  l a t e r ,  a t  e i g h t y - y e a r s  o f  a g e , .  G a b r i e l -
v .  K r i v o s h e i n  a n d  h i s  w i f e ,  V e r a ,  a r e  t h e  l a s t  s u r v i v i n g  
a c t i v e  F o u n d i n g  M e m b e r s .  T h e  a u t h o r  i s  c o n v i n c e d  t h a t  h a d  
M r .  K r i v o s h e i n  n o t  l o v i n g l y  p r e s e r v e d  t h e  d o c u m e n t s  h e  d i d · ,  
a n d  b e e n  e a g e r l y  w i l l i n g  t o  s h a r e  t h e  m e m o r i e s  o f  a · h a l f -
c e n t u r y  o f  s t r u g g l e  o n  b e h a l f  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h ,  t h e  
c o m p i l a t i o . n  o f  t h i s  h i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
i n  O r e g o n  w o u l d  h a v e  b e e n  s e v e r e l y  l i m i t e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  o u t s t a n d i n g  r e s o u r c e  o f  G a b r i e l  V .  
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K r i v o s h e i n ,  a n d  h i s  w i f e ,  V e r a  P e t r o v n a ,  · t h e ·  · · a u t h o r  u t i l i z e d ·  
n u m e r o u s  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t o  d i s c o v e r  t h e  
w e a l t h  o f  p r i m a r y  d a t a  c i t e d  i n ·  t h e  C o n s u l t e d  B i b l i o g r a p h y  
o f  t h i s  w o r k .  I f  n o t h i n g  e l s e ,  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h i s  
h i s t o r y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  o n e  c a n  c r e a t e  s o m e t h i n g  f r o m  
n o t h i n g !  W i t h  a b s . o l u t e l y  n o  s c h o l a r l y  m o d e l  t o  f o l l o w  a n d  
l i t t l e  i n i t i a l  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  m y r i a d  s o u r c e s  o f  l o c a l  
r e c o r d s ,  t h e  a u t h o r  e v e n t u a l l y  d i s c o v e r e d  t h e  f o l l o w i n g .  t o  ·  . .  -
b e  e x c e l l e n t  s o u r c e s  o f  d o c u m e n t a t i o n :  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  
L i b r a r y ' s  i n d e x  o f  t h e  t w o  l a r g e s t  O r e g o n  n e w s p a p e r s ,  t h e  
O~egonian, a n d  t h e  O r e g o n  J o u r n a l ;  t h e  a r c h t v e s  o f  t h e  p a r -
i s h  o f  S t .  N i c h o l a s ,  p a r t i c u l a r l y  p a r i s h  c o u n c i l  m i n u t e - b o o k s ,  
p h o t o g r a p h s ,  a n d  h i s t o r i c a l  n o t e s  t a k e n  b y  J o h n  M .  S t a l b e r g  
_ a n d  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n ;  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  C o u r t  H o u s e  
- - - - . I  
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R e c o r d i n g  S e c t i o n  f o r  p r o p e r t y  o w n e r s h i p  r e c o r d s ;  t h e  · o r e -
g o n  . H i s t o r i c a l  S o c i e t y  f o r  i t s  c o l l e c t i o n  o f  S a n b o r n  F i r e  
I n s u r a n c e  m a p s  o f  P o r t l a n d ,  m i c r o f i l m e d  O r e g o n  n e w p a p e r s ,  
a n d  t h e  p h o t o - r e p r o d u c t i o n  s e r v i c e s  o f  i t s  f i n e  l i b r a r y ;  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  f o r  s e c o n d a r y  s p u r c e s  o n  
O r t h o d o x  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  N e w  W o r l d ;  l o c a l  O r t h o d o x  p e r -
s o n a l i t i e s  f o r  o r a l  r e m i n i s c e n c e s  a n d  h e l p f u l  l e a d s ;  F r .  
S e r a p h i m  G i s e t t i ,  f o r  h i s  c o l l e c t i o n  o f  O r t h o d o x  p e r i o d i -
c a l s ;  a n d  m a n y  o t h e r  l o c a l  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  f o r . m a r -
r i a g e  lice~ses, d e a t h  c e r t i f i c a t e s ,  b u i l d i n g  p e r m i t s ,  a n d  
t h e  l i k e .  I n  s h o r t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  h i s t o r y  w a s  
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a n  e x c e l l e n t  e x e r c i s e  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  l o c a l  r e s o u r c e s .  
I n  f a c t ,  t h e  a u t h o r  r e c e i v e d  n o  a i d  f r o m  t h e  D i o c e s e  
o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d  t h e  W e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  w h i c h  
S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  b e l o n g s ,  l e a d i n g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t .  
d i o c e s a n  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  a r e  m o s t  l i k e l y  a s  p o o r l y  k e p t  
a s  m a n y  l o c a l  p a r i s h  r e c o r d s .  H e n c e ,  l o c a l  p a r i s h e s  w i l l  
h a v e  t o  r e l y  u p o n  t h e m s e l v e s  a n d  l o c a l  · r e s o u r c e s ,  i f  t h e y  
a r e  t o  b e g i n  t h e  " g r a s s r o o t s "  h i s t o r y  s o  n e c e s s a r y  f o r  t h e  .  
s u r v i v a l  o f  t h e  w r i t t e n  h i s t o r y  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
A m e r i c a .  T h i s  t h e s i s  s h o u l d  a b u n d a n t l y  p r o v e  t h a t  s u c h  
" g r a s s r o o t s "  h i s t o r y  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p i l e ,  o n c e  o n e  b e -
c o m e s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  n u m e r o u s  l o c a l  r e s o u r c e s ,  p a r t i c u -
l a r l y  l i b r a r i . e s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c e s ,  p a r i s h . a r c h i v e s ,  n e w s -
p a p e r s ,  a n d  o l d e r  p a r i s h i o n e r s .  H o p e f u l l y ,  t h i s  h i s t o r y  
w i l l  o f f e r  b o t h  i n s p i r a t i o n  a n d  s t r u c t u r e  t o  o t h e r  p a r i s h e s  
t h r o u g h o u t  N o r t h  A m e r i c a .  
~~ . a u .  . - . .  
-
C H A P T E R  I  
P R E H I S T O R Y  { 1 7 4 1 - 1 8 8 2 )  
T h e  f i r s t  O r t h o d o x  C h r i s t i a n s  t o  s e t t l e  i n  t h e  N e w  
W o r l d  w e r e  R u s s i a n  f u r  t r a d e r s  ( p r o m y s h l e n i k i )  w h o  c a m e  i n  
i n c r e a s i n g  n u m b e r s  t o  A l a s k a  a n d  t h e  A l e u t i a n s  f o l l o w i n g  
B e r i n g  a n d  C h i r i k o v ' s  d i s c o v e r y  o f  t h o s e  l a n d s  i n  1 7 4 l ; · a n d  
s o m e  f i v e  h u n d r e d  G r e e k s  w h o  w e r e  r e c r u i t e d  b y  t h e  B r i t i s h  
i n  1 7 6 7  t o  s e t t l e  F l o r i d a ,  r e c e n t l y ·  a c q u i r e d  f r o m  S p a i n .  
~nly t h e  R u s s i a n  s e t t l e m e n t s  e n d u r e d .  T h e  G r e e k  s e t t l e m e n t  
a t  N e w  S m y r n a ,  s o m e  s e v e n t y - f i v e  m i l e s  s o u t h  o f  S t .  A u g u s -
t i n e ,  l a s t e d  o n l y  f r o m  1 7 6 8  t o  1 7 7 7 ,  w h e n  t h e  f e w  s u r v i v i n g  
c o l o n i s t s  m o v e d  n o r t h  t o  S t .  A u g u s t i n e .  T h e  G r e e k s  h a d  suf~ 
f e r e d  t e r r i b l e  h a r d s h i p s  a t  N e w  S m y r n a ,  w h i c h  d e c i m a t e d  t h e i r  
n u m b e r s .  T h e  s u r v i v o r s  r e m a i n e d  b r i e f l y  a t  S t .  A u g u s t i n e ,  
w h e r e  i t  i s  b e l i e v e d ·  t h e y  m e t  a n d  w o r s h i p p e d  a t  a  s t r u c t u r e  
c a l l e d  t o d a y  " A v e r o  H 9 u s e .
1 1  
I t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  n o  f o r m a l  
c h u r c h  o r  c h a p e l  w a s  c o n s t r u c t e d ,  n o r  w a s  a  p r i e s t  e v e r  o b -
t a i n e d .  T h e  F l o r i d a  G r e e k  c o l o n y  t h e n  d i s a p p e a r e d  a l t o g e t h e r  
a n d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s c a t t e r e d  i n d i v i d u a l  e m i g r a t i o n  
I  .  
f r o m  G r e e c e ,  · e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  G r e e k  R e v o l u t i o n  i n  1 8 2 1 ,  
t h e r e  w e r e  n o  l a r g e  n u m b e r s  o f  G r e e k s  e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  u n t i l  t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s .
1  
R u s s i a n  s e t t l e m e n t  i n  A l a s k a ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  . t o  
- -
. . .  
g r o w  i n  w a n i n g  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  
a f t e r  t h e  a r r i v a l ·  o f  t h e  c o - o w n e r  o f  t h e  S h e l i k h o v - G o l i k o v  
F u r  T r a d i n g  C o m p a n y ,  G r e g o r y  S h e l i k h o v .  S h e l i k h o v  a r r i v e d  
a t  K o d i a k  i n  1 7 8 4  t o  p e r s o n a l l y  d i r e c t  t h e  e x p a n s i o n  o f  h i s  
7  
fur-tradi~g c o m p a n y  a n d  t o  p r o t e c t  i t  f r o m  r i v a l  e n t r e p r e -
n e u r s .  2  H e  s e n t  g l o w i n g  r e p o r t s  b a c k  t o  t h e  R u s s i a n  g o v e r n -
m e n t  . i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  w h i c h . i n c l u d e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
p a g a n  n a t i v e  p o p u l a t i o n ' s  y e a r n i n g s  f o r  C h r i s t i a n i t y ,  d e s -
c r i p t i o n  o f  t h e  e f f o . r t s  m a d e  t o  b a p t i s e  t h e m ,  a n d  a  c l a i m  
t h a t  h i s  c o m p a n y  h a d  c o n s t r u c t e d  a  c h a p e l  a t  K o d i a k .  A l l  
c l a i m s  p r o v e d  l e s s  t h a n  t r u e ,  b u t  t h e  H o l y  S y n o d  o f  t h e  R u s -
s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  w a s  e n t i c e d  t o  s e n d  e i g h t  m o n k s  f r o m  
t h e  m o n a s t e r i e s  o f  V a l a a m ,  K o n e v ,  a n d  S t .  A l e x a n d e r  N e v s k y .  
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  A r c h i m a n d r i t e  I o a s a f  ( B o l o t o v ) ,  t h e  
g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h e  H i e r o m o n k s  J u v e n a l y  a n d  M a k a r y ,  t h e  
H i e r o d e a c o n s  A f a n a s s y ,  N e k t a r y ,  a n d  S t e p h e n ,  a n d  t h e  M o n k s  
I o a s a f  a n d  H e r m a n .  T h e  g r o u p  t o o k  n e a r l y  a  y e a r  t o  t r a v e r s e  
t h e  distan~e f r o m  V a l a a m  t o  R u s s i a n  A m e r i c a ,  a r r i v i n g  S e p -
t e m b e r  2 4 ,  1 7 9 4 .  N o t  o n l y  d i d  t h e  s m a l l  gro~p d i s c o v e r  
Sheli~hov~s d u p l i c i t y ,  b u t  t h e y  e n c o u n t e r e d  a  l i f e  e v e r y  b i t  
a s  h o s t i l e  a n d  f o r l o r n  a s  t h e i r  G r e e k  O r t h o d o x  l a y  b r e t h r e n  
h a d  f o u n d  e a r l i e r  i n  F l o r i d a .  Y e t ,  w i t h i n  t w o  m o n t h s ,  t h e  
m o n k s  h a d  f i n i s h e d  t h e  f i r s t  O r t h o d o x  t e m p l e  o f  w o r s h i p  i n  
t h e  N e w  W o r l d _ ,  H o l y  R e s u r r · e c t i o n  C h u r c h  a t  . K o d i a k ,  c o m p l e t e d  
Novembe~ 2 1 ,  1 7 9 4 .  B y  1 7 9 6  o v e r  t w e l v e  t h o u s a n d  n a t i v e  
A l e u t s ,  E s k i m o s ,  a n d  I n d i a n s  h a d  b e e n  b a p t i s e d  a n d  t h e  m o n k s  
h a d  b e g u n  a  p r o c e s s  t h a t  w o u l d  e n d u r e  i n t o  t h e  p r e s e n t  
_ . - . . . . .  
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c e n t u r y :  d e f e n s e  o f  t h e  A l a s k a n  n a t i v e  p e o p l e s  f r o m  w h i t e  
e x p l o i t a t i o n . 3  
T h e  e v a n g e l i z a t i o n  o f  t h e  A l a s k a n ' n a t i v e  p e q p l e s  d i d  
n o t  r u n  s m o o t h l y ,  h o w e v e r .  N o t  o n l y  w a s  t h e r e  c o n s t a n t  a n d  
8  
o b v i o u s  c o n f l i c t  w i t h  . t h e  p r o m y s h l e n i k i ,  esp~cially u n d e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  A l e x a n d e r  B a r a n o v ,
4  
b u t  a l s o  t h e  n a t i v e s  w e r e  
n o t  a l w a y s  f r i e n d l y  t o  e i t h e r  g r o u p  o f  w h i t e s .  H i e r o m o n k  
J u v e n a l y .  w a s  k i l l e d  b y  n a t i v e s  i n  1 7 9 5 ,  t h r o u g h  a  m i s u n d e r -
s t a n d i n g  b y  t h e m  o f  h i s  i n t e n t i o n s .
5  
O t h e r  m o n k s  i n  t h e  
g r o u p  w e r e  l e s s  t h a n  e a g e r  t o  v e n t u r e  i n t o  t h e  w i l d s  a f t e r  
H i e r o m o n k  J u v e n a l y ' s  d e a t h .  O n l y  t h e  M o n k  H e r m a n  c o n t i n u e d  
s t e a d f a s t l y  t o  t e a c h  a n d  d e f e n d  t h e  A l a s k a n  n a t i v e s ,  f o r  
w h i c h  e f f o r t s  h e  w a s  c a n o n i z e d  i n  1 9 7 0 .
6  
I n  s p i t e  o f  a  l e s s  t h a n  a u s p i c i o u s  s t a r t ,  t h e  H o l y  
S y n o d  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  a  m i s s i o n a r y  b i s h o p r i c  i n  A l a s k a  
a n d  c a l l e d  A r c h i m a n d r i t e  I o a s a f  b a c k  t o  R u s s i a ,  w h e r e  h e  w a s  
c o n s e c r a t e d  B i s h o p  o f  K o d i a k ,  V i c a r  o f  I r k u t s k ,  i n  A p r i l ,  
1 7 9 9 .  T h e  f i r s t  O r t h o d o x  B i s h o p  o f  A l a s k a  n e v e r  m a d e  i t  t o  
h i s  s e e ,  h o w e v e r ,  f o r  h e  a n d  H i e r o m o n k  M a k a r y  a n d  H i e r o -
d e a c o n  S t e p h a n  d r o w n e d  i n . a  s h i p w r e c k  n e a r  U n a l a s k a  i n  M a y  
o f  t h e  s a m e  y e a r .  T h e  N e w  W o r l d  w o u l d  n o t  h a v e  a n o t h e r  
O r t h o d o x  b i s h o p  f b r  f o r t y  y e a r s .  
\  
A f t e r  t h e  u~•J:imely d e a t h  o f  B i s h o p  I o a s a f  · i n  1 7 9 9 ,  
t h e  O r t h o d o x  Church'~ m i s s i p n a r y  e f f o r t  w a n e d .  E v e n t u a l l y ,  
o n l y ·  S t .  H e r m a n  r e m a i n e d  o f  t h e  o r i g i n a l  g r o u p  s e n t  i n  1 7 9 3 .  
I n  1 8 2 4  F r .  J o h n  V e n i a m i n o v - P o p o v  a r r i v e d  a t  U n a l a s k a  i n  t h e  
A l e u t i a n s .  F r .  V e n i a m i n o v  w a s  t o  b e c o m e  p e r h a p s  t h e  g r e a t -
. . . . .  - - . . .  - . . .  - . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . _ _ _  _ _ _ _ _  - - . . . . . .  -. . .  
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e s t  O r t h o d o x  b i s h o p  o f  A l a s k a  a n d  e v e n t u a l l y  t h e .  M e t r o p o l i -
t a n  o f  Moscow~· H e  r e m a i n e d  i n  U n a l a s k a  u n t i l  1 8 3 4 ,  w h e n  h e  
m o v e d  t o  N e w  A r c h a n g e l  ( S i t k a ) .  B e f o r e  h e  l e f t  t h e  A l e u t i a n s ,  
h e  h a d  w r i t t e n  t h e _  f i r s t  A l e u t  g r a n u n a r ,  b u i l t  t h e  f i r s t  U n a -
l a s k a  c h u r c h ,  b a p t i s e d  n e a r l y  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
i s l a n d ,  a n d  t r a n s l a t e d  i n t o  A l e u t  t h e  D i v i n e  ' L i t u r g y ,  a  
c a t e c h i s m ,  a n d  t h e  G o s p e l  o f  S t .  M a t t h e w .  A t  S i t k a ,  h e  d i d  
t h e  s a m e  w i t h  t h e  f i e r c e  T l i n g i t  ( K o l o s h )  I n d i a n s .  I n  1 8 3 8  
h e  r e t u r n e d  t o  R u s s i a  t o  s h a r e  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  e f f o r t s  
i n  A m e r i c a .  T h e  H o l y  S y n o d  w a s  s o  p l e a s e d  t h a t  o n  D e c e m b e r  
1 5 ,  1 8 4 0 ,  F r .  V e n i a m i n o v  w a s  _ c o n s e c r a t e d  B i s h o p  Innoce~t 
o f  K a m c h a t k a  a n d  A l a s k a ,  a  p o s t  h e  h e l d  u n t i l . 1 8 5 8 .  I n  1 8 4 5  
h e  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  O r t h o d o x  s e m i n a r y  i n  t h e  N e w  W o r l d ,  
a t · t h e  M i s s i o n  H o u s e  i n  S i t k a .  T h e  s e m i n a r y  a c t i v e l y  e d u - ·  
c a t e d  n a t i v e  c l e r g y  u n t i l  i t s  r e m o v a l  t o  Y a k u t s k  i n . S i b e r i a  
i n  1 8 5 8 .  B e t w e e n  1 8 4 4  a n d  1 8 4 8 ,  B i s h o p  I n n o c e n t  h a d  c o n -
s t r u c t e d  S t .  M i c h a e l ' s  C a t h e d r a l ,  t o  r e p l a c e  B i s h o p  I o a s a f ' s .  
n e v e r - u s e d  c a t h e d r a l  a t  K o d i a k ,  w h i c h  w a s  c l o s e d  i n  1 8 1 1 .  
I n  1 8 5 0 ,  B i s h o p  I n n o c e n t  w a s  r a i s e d  t o  A r c h b i s h o p  a n d ,  i n  
1 8 5 2 ,  h e  w a s  g i v e n  c o n t r o l  o f  t h e  D i o c e s e  o f  Y a k u t s k .  A l -
t h o u g h  s t i l l  B i s h o p  o f  S i t k a ,  I n n o c e n t  w a s  n o  l o n g e r  , a b l e  
I  
t o  s p e n d  m u c h  t i m e  i n  h i s  b~loved R u s s i a n  A m e r i c a ,  a n d  
f i n a l l y ,  i n  1 8 5 8 ,  a  v i c a r - b i s h 6 p  w a s  a 9 p o i n t e d  f o r  A l a s k a ,  
P e t e r  ( L y s a k o v )  .  B i s h o p  P e t e r  w a s  c a l l e d  b a c k  t o  R u s s i a  
t h e  s a m e  y e a r  t h a t  A l a s k a  w a s  p u r c h a s e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 8 6 7 ,  t o  b e  replac~d b y  B i s h o p  P a u l  ( P o p o v ) ;  a  m e e k  
a n d  p e a c e f u l  m a n .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  w i t n e s s e d  . t h e  
- ·  
1 0  
e l e v a t i o n  o f  A r c h b i s h o p  I n n o c e n t  t o  t h e  h i g h e s t  e c c l e s i a s t i -
c a l  r a n k  o f  t h e  p r e - 1 9 1 7  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  M e t r o p o l i -
t a n  o f  M o s c o w ,  a  p o s i t i o n  h e  h e l d  t o  h i s .  d e a t h  i n  1 8 7 9 .
8  
T h e  e l e v a t i o n  o f  I n n o c e n t  t o  M e t r o p o l i t a n  o f  M o s c o w  
i n  1 8 6 8  w a s  a  f i t t i n g  f i n a l e  t o  t h e  f i r s t  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  
o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  f o r  h e  
m a r k e d  i t s  g r e a t e s t  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  h a s  b e e n  
r i g h t l y  c a l l e d  t h e  " A p o s t l e  o f  A l a s k a . "  A f t e r  h i s  d e p a r t u r e  
a n d  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  s a l e  o f  A l a s k a  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  1 8 6 7 . ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
i n  A l a s k a  d e t e r i o r a t e d .  M o s t  o f  t h e  R u s s i a n  p o p u l a t i o n  _ d e -
p a r t e d  a f t e r  1 8 6 7 ,  l e a v i n g  t h e  n a t i v e s  w i t h  f e w  c l e r g y  a n d  
l i t t l e  s u p p o r t .  I n  1 8 7 0  A l a s k a  w a s  m a d e  a  s e p a r a t e  d i o c e s e  
f r o m  K a m c h a t k a .  S o  p o o r  w a s  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  A l a s k a  
D i o c e s e  t h a t  t h e  s e e  w a s  u n o f f i c i a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  S a n  
F r a n c i s c o  i n  1 8 7 2 ,  u n d e r  B i s h o p  P a u l ' s  s u c c e s s o r ,  B i s h o p  
J o h n  ( M i t r o p o l s k y )  .
9  
T h e  t r a n s f e r a l  o f  t h e  e p i s c o p a l  s e e  w a s  m a d e  i n  1 8 7 2  
f o r  a n  a d d i t i o n a l  r e a s o n  t h a n  t h e  e n d  o f  R u s s i a n  c o n t r o l  i n  
A l a s k a .  B y  t h e  1 8 7 0 ' s  i t  w a s  b e c o m i n g  e v i d e n t  t o  t h e  H o l y  
S y n o d  t h a t  t h e  s~tuation o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  
w a s  u n d e r g o i n g  a  c h a n g e .  W h i l e  t h e  evangelizatio~ o f  t h e  
A l a s k a n  n a t i v e  p e o p l e s  s e e m e d  t o  b e  o v e r ,  e m i g r a n t s  f r o m  
R u s s i a  a n d  o t h e r  E a s t  E u r o p e a n  c o u q t r i e s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  
a r r i v e  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  A m e r i c a .  H a p h a z a r d l y ,  p a r i s h e s  
o f  m i x e d ·  n a t i o n a l i t i e s  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  
U n i t e d  S t a t e s ;  e s p e c i a l l y  i n  t h e  W e s t  a n d  ~he S o u t h .
1 0  
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: : _ 1 1  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  o f  a n  a c t i v e  p a r i s h  
o f  G r e e k s ,  S y r i a n s ,  S e r b s ,  a n d  R u s s i a n s  i n  G a l v e s t o n ,  T e x a s ,  
a s  e a r l y  a s  1 8 6 2 ,
1 1  
t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f i r s t - e s t a b l i s h e d  
p a r i s h e s  o u t s i d e  o f  A l a s k a  w e r e  t h o s e  o f  N e w  O r l e a n s  a n d  S a n  
F r a n c i s c o ,  b o t h  i n i t i a l l y  o r g a n i z e d  i n  1 8 6 4 .  T h e - f i r s t  
t e m p l e  o f  w o r s h i p  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s  w a s ,  o f  
c o u r s e ,  H o l y  T r i n i t y  ( o r i g i n a l l y  S t .  H e l e n ' s ) . C h a p e l  a t  F o r t  
R o s s  i n  C a l i f o r n i a , ·  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 1 2  a n d  a b a n d o n e d  i n  
1 8 4 1 ,  w i t h  t h e  s a l e  o f  F o r t  R o s s  t o  t h e  S w i s s ,  J o h n  S u t t e r .  
H o l y  T r i n i t y  C h a p e l ,  h o w e v e r ,  w a s  n e v e r  a n  i n d e p e n d e n t  p a r -
i s h ,  n o r  d i d  i t  e v e r  h a v e  a  r e g u l a r  p r i e s t .  H e n c e ,  b o t h  S a n  
F r a n c i s c o  a n d  N e w  O r l e a n s  c a n  c l a i m  t i t l e  a s  t h e  f i r s t  r e c o g -
n i z e d  i n d e p e n d e n t  O r t h o d o x  p a r i s h e s  o u t s i d e  o f  A l a s k a .  B o t h  
p a r i s h e s  w e r e  o f  m i x e d  n a t i o n a l i t i e s ,  t h e  f o r m e r  l e a d  b y  
<  
G r e e k s ,  w i t h  S l a v s  a n d  S y r i a n s ,  a n d  t h e  l a t t e r  p r e d o m i n a t e l y  
R u s s i a n ,  w i t h  s o m e  S e r b s  a n d  G r e e k s .  F r .  N i c h o l a s  · K o v r y g i n  
a n d  R e a d e r  B a s i l  S h i s h k o v  w e r e  c a l l e d  f r o m  S i t k a  C a t h e d r a l  
i n  1 8 6 8  t o  s e r v e  t h e  n e w  S a n  F r a n c i s c o  p a r i s h .  I n  1 8 7 0  t h e  
t h i r d  " p r o t o - p a r i s h "  a p p e a r e d ,  o r g a n i z e d . b y  F r .  N i c h o l a s  
B j e r r i n g  i n  N e w  Y o r k .  F r o m  t h i s  ~ime o n ,  Or~hodox parishe~ 
w o u l d  m u s h r o o m  a s  i n c r e a s i n g l y  l a r g e r  n u m b e r s  o f  O r t h o d o x  
C h r i s t i a n s  j o u r n e y e d  t o  t h e  N e w  W o r l d . 1
2  
A m o n g  t h e  m a n y  n a t i o n a l i t i e s  w e r e  e m i g r a n t s  f r o m  R u s -
s i a .  B e g i n n i n g  i n  t h e  1 8 8 0 ' s ,  t h e y  c a m e  i n · ,  l a r g e  n u m b e r s  
t o  A m e r i c a ,  p r i m a r i _ l y  t o  t h e  E a s t  C o a s t ,  t o  f i n d  j o b s ,  s t r i k e  
i t  r i c h ,  a n d  t h e n  r e t u r n  t o  t h e  o l d  c o u n t r y  t o  b u y  a  f~rm 
- a n d  s e t t l e  d o w n .  T h e  d e s i r e  t o  g e t  r i c h  q u i c k l y  a l s o  
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1 2  
m o t i v a t e d  t h e  o t h e r  S l a v s ,  t h e  S y r i a n s ,  a n d  t h e  G r e e k s . ·  
H o w e v e r ,  s o m e  R u s s i a n  e m i g r a n t s  h a d  f u r t h e r  r e a s o n s  t o  c o m e  
t o  t h e  N e w  W o r l d ,  w h i c h  m a d e  f o r  a  m o r e  p e r m a n e n t  s t a y .  M a n y  
R u s s i a n s  a n d  U k r a i n i a n s  f l e d  c o n s c r i p t i o ?  i n t o  t h e  ~ussian 
~rmy o r  w e n t  A W O L  ~hen c o n s c r i p t e d .  O t h e r s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  
t h e  1 9 0 5  R e v o l u t i o n ,  w e r e  _ r e v o l u t i o n a r i e s  a n d  p e r s o n a e  n o n  
g r a t a e  i n  t h e  m o t h e r l a n d .  T h e s e  l a s t  t w o  g r o u p s ·  t e n d e d . t o  
s t a y  i n  A m e r i c a ,  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  a n d  w e r e  a n t i - T s a r i s t  
a n d ,  o f t e n ,  a n t i - c h u r c h .  T h e y  w a n t e d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
a n y  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  h a t e d  T s a r i s t  s t a t e ,  i n c l u d i n g  t h e  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  a n d  w o u l d  e v e n t u a l l y  w e l c o m e  t h e  
B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n  o f . 1 9 1 7 .
1 3  
T h u s ,  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  e x p a n d e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  w i t h  t h e  a r r i v a l s  o f  m o r e  S l a v s ,  S y r i a n s ,  a n d  G r e e k s ,  
w i t h  t h e  m a s s - r e c o n v e r s i o n  o f  s o m e  2 9 , 0 0 o
1 4  
U n i a t e s  ( E a s t e r n -
r i t e  R o m a n  C a t h o l i c s )  b e t w e e n  1 8 9 2  a n d  1 9 0 9 ,  a n d  w i t h  t h e  
s t e a d f a s t  d e v o t i o n  o f  t h e  f i r s t  O r t h o d o x  c o n v e r t s ,  t h e  
A l a s k a  n a t i v e  p e o p l e s .  B i s h o p  J o h n  d e p a r t e d  f o r  R u s s i a  i n  
1 8 7 6 ,  t o  b e  r e p l a c e d  i n  1 8 7 9  b y  B i s h o p  N e s t o r  { Z a k k i s ) ,  w h o  
d r o w n e d  i n  t h e  B e r i n g  S e a  i n  1 8 8 8 .  I t  w a s  s o m e t i m e  u n d e r  
B i s h o p  N e s t o r  t h a t  o n e  o f  t h e s e  h u m b l e  a n d  d e v o u t  A l a s k a n  
n a t i v e s ,  a  c r e o l e  ( h a l f  R u s s i a n ,  h a l f  A l e u t )  n a m e d  L a v r e n t i  
C h e r n o v ,  a r r i v e d  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  i n  P o r t l a n d ,  O r e -
g o n ,  t o  f i n d  a  j o b ,  b u r y  a ' w i f e  a n d  d a u g h t e r ,  a n d  b u i l d  t h e  
f i r s t  O r t h o d o x  c h a p e l  i n  t h e  N o r t h w e s t e r n  U n i t e d  States~ 
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N O T E S  T O  C H A P T E R  I  
! A l e x a n d e r  D o u m o u r a s ,  " G r e e k  O r t h o d o x  C o n u n u n i t i e s  i n  
A m e r i c a  b e f o r e  W o r l d :  W a r  I ,  
1 1
·  S ' t .  V l a d i m i r ' s  S e m i n a r y  Q u a r -
t e r l y ,  1 1 ,  N o .  4  ( 1 9 6 7 ) ,  1 7 3 ;  T h e o d o r e  S a l o u t o s ,  T h e  G r e e k s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  2 1 ;  " 1 7 6 8 :  S t .  P h o t i o s  S h r i n e "  ( p r i n t e d  
p a m p h l e t ,  S t .  P h o t i o s  M e m o ' r i a l  S h r i n e  C o n u n i t t e e ,  G r e e k  O r t h o -
d o x  A r c h d i o c e s e  o f  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  N e w  Y o r k ,  n . d .  
[ 1 9 7 5 ] ) ;  a n d  C o n s t a n c e  T a r a s a r ,  e d . ,  · O r t h o d o x  A m e r i c a ,  1 7 9 4 -
1 9 7 6 :  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  ( S y o s -
s e t ,  N . Y . :  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  1 9 7 5 ) ,  p .  3 7 .  I n f o r -
m a t i o n  o n  t h e  N e w  S m y r n a  c o l o n y  i s  s c a r c e  a t  b e s t  a n d  d a t e s  
a r e  d i f f e r e n t  i n  e a c h  o f  t h e  a b o v e  s o u r c e s .  T h e  a u t h o r  s e -
l e c t e d  t h e  d a t e s  g i v e n  i n  t h e  p a m p h l e t  p u b l i s h e d  b y  t h e  
G r e e k  O r t h o d o x  A r c h . d i o c e s e ,  w h i c h  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d -
i n g  a  m e m o r i a l  s h r i n e  a n d  c h a p e l  a t  t h e  s i t e  o f  A v e r o  H o u s e  
i n  S t .  A u g u s t i n e ,  F l o r i d a ,  t o  t h e  m e m o r y  o f  t h e s e  unfortuna~e 
f i r s t  G r e e k  s e t t l e r s  i n  t h e  N e w  W o r l d .  
2
F o r  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  R u s s i a n  a c t i v i -
t i e s  i n  A l a s k a ,  s e e :  H e c t o r  C h e v i g n y ,  R u s s i a n  A m e r i c a :  T h e  
G r e a t  A l a s k a n  V e n t u r e ,  1 7 4 1 - 1 8 6 7  ( N e w  Y o r k :  B a l l e n t i n e ,  
1 9 7 3 ) ;  a n d  C l a r e n c e  C . - H u l l e y ,  A l a s k a :  P a s t  a n d  P r e s e n t  
( 8 t h  e d . ;  P o r t l a n d ,  O r e . :  B i n f o r d s  a n d  M o r t ,  1 9 7 0 ) ,  p p .  3 0 -
2 0 2 .  
3
T h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r ,  o n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  
c o m e s  c h i e f l y  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  s o u r c e s :  B a s i l  M .  
B e n s i n ,  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A l a s k a ,  1 7 9 ' 4 - 1 9 6 7  ( S i t k a :  
R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  
D i o c e s e  o f  A l a s k a ,  n . d .  [ p r o b a b l y  1 9 6 7 f l  p p .  3 - 7 3 ;  H i s  G r a c e  
B i s h o p  G r e g o r y  [ A f o n s k y ]  ,  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  O r t h o d o x y  o n  
t h e  W e s t  C o a s t , "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  8  ( O c t o b e r  1 9 7 3 ) ,  5 ;  
D r n i t r y  G r i g o r i e f f ,  
1 1
T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  f r o m  t h e  
A l a s k a  M i s s i o n  t o  A u t o c e p h a l y ,  "  S t .  V l a d i m i r  -~··s T h e o l o g i c a l  
Q u a r t e r l y ,  1 4 ,  N o .  4  ( 1 9 7 0 ) ,  1 9 6 - 2 0 5  ( t h e  s a m e  a r t i c l e  a p -
p e a r s  i n  a  c o n d e n s e d  v e r s i o n  u n d e r  t h e  t i t l e  " T h e  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  A m e r i c a :  A n  H i s t o r i c a l  S u r v e y , "  i n  T h e  R u s s i a n  
R e v i e w ,  3 1 ,  N o .  2  [ 1 9 7 2 ] ,  1 3 8 - 1 5 2 ) ;  A r c h i m a n d r i t e  S e r a f i m  
[ S u r r e n c y ] ,  T h e  Q u e s t  f o r  O r t h o d o x  C h u r c h  U n i t y :  A  H i s t o r y  
o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a  i n  t h e  T w e n t i e t h  
C e n t u r y  ( N e w  Y o r k :  S a i n t s  B o r i s  a n d  G l e b  P r e s s ,  1 9 7 3 )  , _ p p .  
1 4 - 2 3 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  p p .  1 4 - 8 1 .  F o r  a  s u r -
v e y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
A l a s k a  ( R u s s i a n  A m e r i c a ) ,  s e e :  V s e v o l o d  R o c h a u ,  n T h e  
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1 4  
O~igins o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A l a s k a , "  O r t h o d o x  A l a s k a ,  
I I I ,  N o .  1  ( 1 9 7 3 ) ,  1 - 2 3 ,  a n d  N o .  2  ( 1 9 7 3 ) ,  1 - 5 .  F o r  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  d e f e n s e  o f  Alask~n 
n a t i v e  p e o p l e s  b y  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  s e e :  V s e v o l o d  
. R o c h a u ,  " S t .  H e r m a n  o f  A l a s k a  a n d  t h e  D e f e n s e  o f  A l a s k a n  
N a t i v e  P e o p l e s , "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 6 ,  
N o .  1  ( 1 9 7 2 ) ,  1 7 - 3 9 .  T h e  s a m e  a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  O r t h o d o x  
A l a s k a ,  I I ,  N o .  1  { 1 9 7 2 ) ,  1 - 1 3 ,  a n d  N o s .  2 - 3  ( 1 9 7 2 ) ,  1 - 8 .  
4
G r i g o r i e f f ,  " T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  . . .  p .  1 9 9  
( S V T Q }  .  
5
B e r n a r d  G .  H o f f m a n ,  e d . ,  " A  D a i l y  J o u r n a l  K e p t  b y  
t h e  R e v .  F a t h e r  J u v e n a l ,  O n e  o f  t h e  E a r l i e s t  M i s s i o n a r i e s  t o  
A l a s k a , "  K r o e b e r  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  P a p e r s ,  No~ 6  
( J u n e  1 ,  1 9 5 2 } ,  2 6 - 5 9 .  
6
B . F . · G o l d e r ,  " F a t h e r  H e r m a n - A l a s k a ' s  S a i n t , "  O r t h o d o x  
A l a s k a ,  I V ,  No~ 6  ( 1 9 7 4 ) ,  1 - 1 0 ;  " H u m b l e  A l a s k a n  C a n o n i z e d  
S a i n t :  M o n k  B e f r i e n d e d  N a t i v e s , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n d a y  
O r e g o n i a n ,  A u g u s t  9 ,  1 9 7 0 ,  p .  l ;  R o c h a u ,  " S t .  H e ' r m a n  o f  
A l a s k a , "  p p .  1 7 - 3 9  ( S V T Q ) ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  
p p .  2 4 - 2 5 ,  2 9 4 - 3 0 0 .  - -
7 F o r  a  v e r y  b r i e f  a c c o u n t  o f  B i s h o p  I o a s a f  ( B o l o t o v )  ,  
s e e  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  ~.merica, p .  1 6 .  
8
F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  a n d  w o r k s  o f  
t h i s  r a t h e r  r e m a r k a b l e  c l e r i c ,  I n n o c e n t  ( V e n i a m i n o v - P o p o v )  
o f  A l a s k a ,  w h o  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  c a n o n i z e d  b y  
t h e  P a t r i a r c h a t e  o f  M o s c o w  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  A m e r i c a  ( O C A ) ,  s e e :  " T h e  L i f e  a n d  L a b o r s  o f  I n -
n o c e n t ,  A r c h b i s h o p  o f  K a m c h a t k a ,  o f  t h e · K u r i l e  a n d  A l e u t i a n  
I s l a n d s ,  S u b s e q u e n t l y  M e t r o p o l i t a n  o f  M o s c o w , "  O r t h o d o x  
A l a s k a ;  V ,  N o .  5  ( 1 9 7 5 ) ,  31-43~ V s e v o l o d  R o c h a u ,  " I n n o c e n t  
V e n i a m i n o v  a n d  t h e  R u s s i a n  M i s s i o n  t o  A l a s k a ,  1 8 2 0 - 1 8 4 0 ,
1 1  
S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 5 ,  N o .  3  ( 1 9 7 1 ) ,  1 0 5 -
1 2 0 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  p p .  2 1 - 2 3 .  
9
G r i g o r i e f f ,  " T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a , "  p p .  2 0 0 -
2 0 1  ( S V T Q ) ;  H u l l e y ,  A l a s k a ,  p p .  1 9 3 - 2 2 1 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o -
d o x  A m - e r I ' c a ,  p p .  2 0 - 3 3 .  T h e  d e s t r u c t i o n  o f  c i v i l i z e d  s o c i e t y  
i n  R u s s i a n  A m e r i c a  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  s a l e  o f  A l a s k a  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  i 8 6 7  i s  a  h i s t o r i c  f a c t  n o t  a l w a y s  a d -
m i t t e d  b y  A m e r i c a n s .  T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A l a s k a ,  a l -
t h o u g h  w e a k  . a n d  i m p o v e r i s h e d  a f t e r  1 8 6 7 ,  c o n t i n u e d  i t s  d e -
f e n s e  o f  A l a s k a n  n a t i v e s ,  t h i s  t i m e  a g a i n s t  r a p a c i o u s  A m e r i -
c a n  f r e e b o o t e r s  r a t h e r  t h a n  R u s s i a n  p r o m y s h l e n i k i .  
l d n o u m o u r a s ,  " G r e e k  O r t h o d o x  C o m m u n i t i e s ,
1 1  
p p .  1 7 3 -
1 8 6 ;  a n d  ~arasar, O r t h o d o x  A m e r i c a ,  p .  2 7 - 3 9 .  
1 1
n o u m o u r a s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 9 ;  a n d  T a r a s a r ,  o p .  c · i t . ,  
p p .  3 7 - 3 8 .  
-·  1 5 .  
1 2 o o u m o u r a s ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 7 7 - 1 8 6 ; .  a n d  T a r a s a r ,  o p .  
C i t •  .  t  p p  •  3  . 3 - 4  2  •  
1 3
F o r  o n e  o f  t h e  f e w  b o o k - l e n g t h  s o u r c e s  o n  R u s s i a n  
i m m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a ,  s e e :  J e r o m e  D a v i s ,  T h e  R u s s i a n  
I n u n i g r a n t  ( N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 2 ;  r e p r i n t e d  b y  
A r n o  P r e s s  a n d  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 9 6 9 } ,  e s p e c i a l l y  p p .  ~-
1 5 .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  U k r a i n i a n ·  i m m i g r a t i o n  t o  N o r t h  A m e r i -
c a .  s e e :  V o l o d y m y r  K u b i j o v i c ,  U k r a i n e :  A  C o n c i s e . E n c y c l o -
p e d i a ·  ( T o r o n t o :  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 7 1 } ,  p p .  
1 1 0 0 - 1 1 9 3 .  
1 4
T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  p .  5 2 .  T h e  s a m e  s o u r c e  
c l a i m s  a n  e v e n t u a l  t o t a l  o f  9 0 , 0 0 0  U n i a t e s  r e t u r n i n g  t o  
O r t h o d o x y  i n  A m e r . i c a  { p .  4 8 )  ,  w h i l e  G r i g o r i e f f  c l a i m s  a  f i n a l  
t o t a l  o f  o v e r  2 2 5 , 0 0 0  { G r i g o r i e f f ,  " T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
A m e r i c a , "  p .  2 0 2  [ S V T < ? l ) .  
, , , .  
,,,.-~· , .  
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C H A P T E R  I I  
T R E  EARL~EST X~ARS ( 1 8 8 2 - 1 9 2 3 }  
L a v r e n t i  C h e r n o v ,  a n  A l a s k a n  c r e o l e ,  w a s  t h e  f i r s t  i n - ~ 
d i v i d u a l  k n o w n  t o  h a v e  p e r m a n e n t l y  l a b o r e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  
O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n .  T h e  a c t u a l  d a t e  o f  h i s  a r r i v a l  
i n  P o r t l a n d  i s  u n k n o w n .  H o w e v e r . ,  h e  w a s  d e f i n i t e l y  i n  P o r t -
l a n d  b y  J u n e  2 ,  1 8 8 2 ,  w h e n  h e  p u r c h a s e d  t h e  s o u t h  h a l f  o f  _  _ _ . . .  
l o t  8 8 ,  b l o c k  1 0 ,  i n  L o n e  F i r  C e m e t e r y  f r o m  t h e  P o r t l a n d  
L o n , e  F i r  C e m e t e r y  C o m p a n y .  T h e r e  w e r e  t h r e e  g r a v e  s i t e s  i n  
t h e  s e c t i o n  C h e r n o v  p u r c h a s e d  a n d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  p l o t ' s  
p u r c h a s e ,  N a t a l i e ,  " b e l o v e d  w i f e  o f .  L .  S t e v e n c e  [ s i c ] , "  a n d  
h e r  · " u n n a m e d  i n f a n t  d a u g h t e r "  w e r e  b u r i e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  t h r e e  g r a v e  s i t e s .  N a t a l i e  S t e v e n s  h a d  d i e d  N o v e m b e r  
1 9 ,  1 8 8 1 ,  a t  t h e  y o u " n g  a g e  o f  t w e n t y - t w o  y e a r s .  
H e r  i n f  a n t  
d a u g h t e r ,  b o r n  A p r i l  1 ,  1 8 8 1 ,  
l i v e d  o n l y  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  
m o n t h s ,  d y i n g  J u l y  2 0 ,  
1 8 8 1 .  W h e r e  t h i s  y o u n g  m o t h e r  a n d  
d a u g h t e r  d i e d  i s  n o t  c e r t a i n .  
T h a t  t h e y  w e r e  t h e  f i r s t  w i f e  
a n d  d a u g h t e r  o f  L a v r e n t i  C h e r n o v  s e e m s  s u r e ,  b a s e d  o n  t h e  ·  
e v i d e n c e  o f  L o n e  F i r  C e m e t e r y  r e c o r d s  a n d  t h e  g r a v e  m a r k e r  
a t  t h e  a c t u a l  b u r i a l  s i t e .
1  
C h e r n o v  h a d  b y  t h i s  t i m e  b e g u n  
t o  u s e  t h e  n a m e  " L a w r e n c e  { t h e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  o f  " L a v -
r e n t i " )  . S t e v e n s " .  W h e t h e r  " C h e r n o v "  { o f t e n  s p e l l e d  " C h e r -
n o f f " )  w a s  i n d e e d  h i s  o r i g i n a l  n a m e ,  o r  w h e t h e r  i t  w a s  
" S t e v e n s " ,  i s  n o t  c l e a r .  T h e  f e w  R u s s i a n s  i n  P o r t l a n d  w h o  
, , , . , .  
,,,.-~ 
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1 7  
r e m e m b e r e d  h i m ,  a l w a y s  c a l l e d  h i m  " C h e r n o v " ,  a n d  s a i d  i t  . w a s  
d u e  t o  h i s  ~irty a p p e a r a n c e .  H e  w o r k e d  a s  a  f i r e m a n  o r  
s t o k e r  a n d  w a s  o f t e n  c o v e r e d  w i t h  s o o t ,  h e n c e  " C h e r n o v " ,  
f r o m  t h e  R u s s i a n . w o r d  f o r  b l a c k ,  c h y o r n i i .  W h a t e v e r  t h e  
r e a s o n s ,  h e  w a s  a l w a y s  c a l l e d  " C h e r n o v "  i f  t h e  s p e a k e r  o r  
w r i t e r  w a s  u s i n g  R u s s i a n ,  a n d  " S t e v e n s "  o n  a l l  E n g l i s h  d o c u -
m e n t s ,  e s p e c i a l l y  l e g a l  deeds~
2 
C h e r n o v  w a s  n o t  t h e  f i r s t  m e m b e r  o f  h i s  f a i t h  t o  v i s i t  
O r e g o n ,  h o w e v e r  . .  I n .  F e b r u a r y  a n d  M a r c h ,  1 8 7 3 ,  t h e  R u s s i a n  
~riest, F r .  N i c h o l a s  K o v r y g i n ,  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  t o  a w a i t  
p a s s a g e  t o  S i t k a .  W h i l e  h e r e  h e  v i s i t e d . w i t h  l o c a l  c l e r g y  
o f  t h e  E p i s c o p a l  D i o c e s e  o f  O r e g o n  a n d  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  
h i s  1 6 , 0 0 0 - m i l e  m i s s i o n a r y  j o u r n e y  t o  t h e  A l e u t i a n s  a n d  t h e  
K a m c h a t k a  P e n i n s u l a · ,  u n d e r t a k e n  t h e  p r e v i o u s  s u m m e r ,  1 8 7 2 .  
N o  m e n t i o n  w a s  m a d e ,  a t  t h a t  t i m e ,  o f  a n y  O r t h o d o x  f a i t h f u l  
r e s i d i n g  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .
3  
O t h e r  O r t h o d o x  i m m i g r a n t s  a r r i v e d  f r o m  s o u t h e r n  a n d  
. . . .  _  . . . . . . .  - . . .  . .  - . . . . . . . .  _ _  . . . . .  
w e s t e r n  R u s s i a ,  f r o m  G r e e c e ,  a n d  f r o m  t h e  M i d d l e  E a s t  s h o r t l y  
a f t e r  C h e r n o v ,  i . e . ,  i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s  a n d  1 8 9 0 ' s .  T h e  
L e b a n e s e  , f a m i l y  o f ·  G e o r g e  B .  D a r o w i s h  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  i n  
.  .  
1 8 8 9 ,  t h e  f i r s t  S y r i a n  Orth~dox t o  s e t t l e  i n  O r e g o n .
4  
T h e  
R u s s i a n s  a n d  U k r a i n i a n s  a r r i v e d  i n  t h e  1 8 9 0 ' s ,  m o v i n g  a r o u n d  
t h e  s t a t e  w i t h  t h e  l o g g i n g  c a m p s  a n d  r a i l r o a d  g a n g s .  T h e  
· f e w  w~o s e t t l e d  o n  . a  r e g u l a r  b a s i s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  w e r e  
~ostly i l l i t e r a t e  a n d  u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  p e a s a n t s  w h o  
ent~red f o u n d r i e s ,  s a w m i l l s  a n d  t h e  c r a f t  i n d u s t r i e s .  · T h e y  
w e r e  f e w ,  s c a t t e r e d ,  a n d ,  d u e  t o  c o n d i t i o n s  l e f t  b e h i n d  i n  
r - "  
.  1 8  
T s a r i s t  R u s s i a ,  o f t e n  a n t i - C h u r c h .  C o n s e q u e n t l y ,  n o  e f f o r t s  
w e r e  m a d e  t o  o r g a n i z e  e i t h e r  a  p a r i s h  c h u r c h  o r  e v e n  a  s e c u -
5  
l a r  c l u b .  
A f t e r  h i s  f i r s t  w i f e ' s  d e a t h  i n  1 8 8 1 ,  C h e r n o v  a p p a r e n t -
l y  w o r k e d  1 6  h o u r s  a  d a y  a s  a  s t o k e r  o r  f i r e m a n  i n  t h e  b o i l e r  ~ 
r o o m  o f  t h e  P o r t l a n d  U n i o n  R a i l r o a d  S t a t i o n .  H e  w a s  p o o r  
a n d  h i s  w o r k ,  e x h a u s t i n g .
6  
O n  N o v e m b e r  2 5 ,  1 8 8 5 ,  h e  t o o k  a  
n e w  b r i d e ,  M i s s  H .  A n n i e  ( A n n a  o r  H a n n i e )  P e t e r s o n ,  a  
t h i r t y - t h r e e - y e a r - o l d  S w e d i s h  e m i g r a n t .  T h e  c o u p l e  w a s  m a r -
r i e d  i n  t h e  h o m e  o f  t h e - p a s t o r  o f . t h e - S9~ndinavian M e t h o d i s t  
E p i s c o p a l  C h u r c h  o n  N .  1 2 t h  a n d  D  S t . ,  t h e  R e v .  C . N .  H a u g e ,  
w h o  p e r f o r m e d  t h e  c e r e m o n y .
7  
B y  1 8 8 8  C h e r n o v  a n d  h i s  n e w  
s p o u s e  w e r e  l i v i n g  o n  2 0 t h  S t .  i n  E a s t  P o r t l a n d ,  n e x t  t o  t h e  
c e m e t e r y  w h e r e  h i s  f i r s t  w i f e  w a s  b u r i e d .
8  
H e  m a i n t a i n e d  
t h i s  r e s i d e n c e  a t  1 0 6  E .  2 0 t h  S t .  b e t w e e n  W a s h i n g t o n  a n d  
A l d e r  S t s . ,  f o r  a s  l o n g  a s  h e  w a s  l i s t e d  i n  t h e  P o r t l a n d  
C i t y  D i r e c t o r y ,  i . e . ,  f r o m  1 8 8 8  t o  1 9 0 1 .
9  
A c c o r d i n g  t o  t h e  
s a m e  C i t y  D i r e c t o r y ,  b y  1 8 9 3  h e  w o r k e d  a s  a  f i r e m a n  f o r  t h e  
P o r t l a n d  G a s  C o m p a n y ,  w h e r e  h e  c o n t i n u e d  a s  e i t h e r  a  l a b o r e r  
o r  f i r e m a n  u n t i l  1 8 9 8 .
1 0  
A t  t h a t  t i m e  o n l y  o n e  f u r t h e r  l i s t -
i n g  - - i n  1 9 0 1  - - o c c u r s ,  g i v i n g  h i s  o c c u p a t i o n  a s  t h a t  o f  
" l o n g s h o r e m a n " .
1 1  
I n  s h o r t ,  a l t h o u g h  l i t t l e  e l s e  i s  k n o w n  
a b o u t  C h e r n o v ,  o n e  c a n  c o n c l u d e  w i t h  s o m e  c e r t a i n t y  t h a t  h e  
w o r k e d  a s  c o m m o n  l a b o r e r  l o n g  a n d  a r d u o u s  h o u r s ,  t h a t  h e  w a s  
i n  P o r t l a n d  a t  l e a s t  b y  1 8 8 2 ,  t h a t  b y  1 8 8 5  h e  w a s  r e m a r r i e d ,  
a n d  t h a t  b y  1 8 8 8  h e  w a s  l i v i n g  o n  E .  2 0 t h  S t . ,  a  r e s i d e n c e  
h e  m o s t  l i k e l y  r e t a i n e d  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .  
r  
~ 
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.  1 9  
I n  1 8 8 9  a n o t h e r  e n d u r i n g  t r a i t  o f  C h e r n o v  e m e r g e d ,  o n e  
t h a t  t h r u s t  h i m  i n t o  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  a n d  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h :  p i e t y .  O n  
A u g u s t  2 ,  1 8 8 9 ,  " L a v r e n t i  S t e v e n s  < ? f  E a s t  P o r t l a n d "  p u r -
y ·  
c h a s e d  f r o m - " R i G q a r d  W i l l i a m s  ~"t: a , i .  "~ f 9 1 :  $ 4 0 0 ,  L o t  2 ,  B l o c k  1 ,  
o f  t h e  C e n t r a l  A d d i t i o n  t o  E a s t  P o r t l a n d .
1 2  
T h e  f o l l o w i n g  
s p r i n g ,  1 8 9 0 ,  h e  c o n u n e n c e d  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s m a l l  c h a s o v n y a ,  
o r  c h a p e l ,  o n  t h e  n o r t h  o n e - h a l f  o f  t h e  s a m e  l o t  - - a  2 5  b y  
8 0 . 9  f o o t  p a r c e l  o f  l a n d .  H e  l a b o r e d  s l o w l y  u n t i l  l a t e  1 8 9 4  
o n  t h e  c h a p e l ,  w o r k i n g  i n  h i s  r a r e  s p a r e  t i m e  a n d  u s i n g  
s c r a p  l u m b e r  s a l v a g e d  a r o u n d  r a i l r o a d  y a r d s  a n d  c a r r i e d  a c -
y  
r o s s  t h e  Willamett~ R i v e r  t o  t h e  c h a p e l  s i t e .
1 3  
T h e  c h a p e l  
l o t  w a s  l o c a t e d  a t  1 5 0  E .  2 0 t h  S t . ,  t h a t  i s ,  b e t w e e n  W a s h i n g -
t o n  a n d  B e l m o n t  S t s .  o n  t h e  v e r y  o u t s k i r t s  o f  E a s t  P o r t l a n d .  
T h e  s m a l l  l o t  w a s  o n l y  o n e  b l o c k  f r o m  h i s  r e s i d e n c e  a n d  o n e  
b l o c k  s o u t h  o f  L o n e  F i r  C e m e t e r y . 1
4  
H e n c e ,  C h e r n o v ' s  w h o l e  
w o r l d  c e n t e r e d  o n  2 0 t h  S t .  i n  E a s t  P o r t l a n d .  
L o n g  h o u r s  o f  l a b o r  a t  h i s  j o b ,  f e w  r e s o u r c e s ,  a n d  a  
n e w  b r i d e ,  d i d  n o t  d e t e r  C h e r n o v  f r o m  c o m p l e t i n g  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f . t h e  f i r s t  O r t h o d o x  h o u s e  o f  w o r s h i p  i n  t h e  
P a c i f i c  Northwest~ T h e  c o m p l e t i o n  d a t e  i s  n o t  c e r t a i n ,  b u t  
w a s  m o s t  l i k e l y  b e f o r e  A u g u s t  1 4 ,  1 8 9 4  - - t h e  d a t e  " L a v r e n t i  -
a n d  H a n n i e  S t e v e n s "  t r a n s f e r r e d  o w n e r s h i p  o f  t h e  l o t  a n d  
c h a p e l  t o  t h e  " R t .  R e v .  N i c h o l a s ,  B i s h o p  o f  A l a s k a  a n d  t h e  
A l e u t i a n s . "  
1 5  
T h e  c h a p e l  b u i l d i n g  w a s  c e r t a i n l y  s t a n d i n g  b y  . . - -
S e p t e m b e r  1 0 ,  1 8 9 4 ,  w h e n  t h e  H i e r o m o n k  S e b a s t i a n  D a b o v i c h  
a r r i v e d  f r o m  S e a t t l e  a n d  n o t e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t  h e  " a r r a n g e d  
, , . * - ·  
2 0  
i k o n s  i n  t h e  l o c a l  c h a p e l - c h u r c h ,  a n d  d r e w  u p  p l a n s  f o r  t h e  
a l t a r  ( p r e s t o l ]  . "  H i e r o m o n k  S e b a s t i a n ,  a  S e r b ,  h a d  b e e n  
s e n t  i n  1 8 9 2  a s  a  m i s s i o n a r y  p r i e s t - m o n k  b y  B i s h o p  N i c h o l a s  
( Z i o r o v )  o f  A l a s k a  t o  l o c a t e  O r t h o d o x  f a i t h f u l  i n  S e a t t l e  
a n d  t h e  N o r t h w e s t .
1 7  
T h e  S e a t t l e  p a r i s h  o f  S t .  S p i r i d o n ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  o r g a n i z e d  u n t i l  N o v e m b e r ,  1 8 9 5 ,  u n d e r  F r .  
S e b a s t i a n ' s  s u c c e s s o r ,  H i e r o m o n k  A m v r o s y  V r e t t a .  A l s o ,  t h e  
n e w  S t .  S p i r i d o n  C h u r c h ,  l o c a t e d  o n  a  d o n a t e d  l o t  a t  7 5 3  
L a k e v i e w ,  S e a t t l e ,  d i d  n o t  r e c e i v e  i t s  L e s s e r  B l e s s i n g  u n t i l  
O c t o b e r  2 0 ,  1 8 9 6 .
1 8  
C h e r n o v ' s  l i t t l e  c h a p e l ,  o n  t h e  o t h e r  
-
h a n d ,  w a s  b l e s s e d  a n d  d e d i c a t e d  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 9 5 ,  m a k i n g  i t  ~ 
t h e  f i r s t  O r t h o d o x  p l a c e  o f  w o r s h i p  i n  t h e  A m e r i c a n  P a c i f i c  
Northwe~t.
19 
H i e r o m o n k  S e b a s t i a n ,  w h o  w a s  i n  P o r t l a n d  A u g u s t  1 4 ,  /  
1 8 9 4 ,  t o  w i t n e s s  t h e  d e e d  t r a n s f e r a 1
2 0  
a n d  w h o  · c a l l e d  o n  O r t h o -
d o x  f a m i l i e s  d u r i n g  h i s  S e p t e m b e r  t r i p .  t h e  s a m e  y e a r ,  r e -
t u r n e d  F e b r u a r y  2 3 ,  1 8 9 5 ,  t o  v i s i t  a g a i n  h o m e s  o f  P o r t l a n d ' s  
f e w ·  O r t h o d o x  C h r i s t i a n s  a n d  t o  p r e p a r e  t h e  c h a p e l  f o r  i t s  
d e d i c a t i o n  a n d  f i r s t  s e r v i c e s .  T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  F e b r u a r y  
2 4 ,  1 8 9 5 ,  h e  " p l a c e d  e v e r y t h i n g  i n  o r d e r  i n  t h e  n e w  l i t t l e  
c h u r c h  [ s i c ] ,  p r e p a r i n g  f o r  t h e  s e r v i c e . "  H e  c o n d u c t e d  t h e  
f i r s t  s e r v i c e  o f  O r t h o d o x y  i n  P o r t l a n d ,  a  v i g i l ,  F e b r u a r y  2 5 ,  
1 8 9 5 .  F a t h e r  S e b a s t i a n  n o t e d  i n  h i s  d i a r y  t h a t  " t w o  a t t e n d -
e d . "  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 9 5 ,  t h e  m o d e s t  c h a s o v n y a  w a s  f o r m a l l y  
b l e s s e d  a n d  d e d i c a t e d  t o  t h e  n a m e  o f  t h e  " H o l y  a n d  L i f e -
G i v i n g  T r i n i t y .
1 1  
H o l y  w a t e r  w a s  b l e s s e d ,  " a l l  p a r t s  o f  t h e  
c h u r c h  w e r e  s p r i n k l e d , "  a n d  t h e  c r o s s  w a s  c o n s e c r a t e d .  A t  
, . , , - - -
- -
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2 1  
t h e  L i t u r g y  w h i c h  f o l l o w e d ,  F r .  S e b a s t i a n  n o t e d  t h a t  t h e r e  
" w e r e  2  R u s s i a n s ,  6  A r a b s ,  a n d  4  S e r b s . "  T h e  S e r b s  h a d  c o m e  _ . -
a l l  t h e  w a y  f r o m  A s t o r i a ,  O r e g o n .  F r .  S e b a s t i a n ' s  l a s t  n o -
t a t i o n  i s  f o r  M a r c h  1 ,  1 8 9 5 ,  w h e n  h e  w r i t e s  t h a t  " L a v r e n t i  
C h e r n o v  r e c e i v e d  th~ H o l y  M y s t e r i e s  [ i . e . ,  t h e  E u c h a r i s t ] . "
2
1  
F r o m  1 8 9 5  t o  1 9 0 0  t h e r e  i s  a  f i v e - y e a r  h i a t u s  i n  t h e  
w r i t t e n  r e c o r d  o f  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l .  Y e t ,  a l t h o u g h  t h e  
w r i t t e n  r e c o r d  m i g h t  h a v e  temporari~y c e a s e d ,  t r a g e d y  d i d  
n o t .  E x a c t l y  t w o  m o n t h s  f r o m  F r .  S e b a s t i a n · '  s  l a s t  n o t e ,  
C h e r n o v ' s  s e c o n d  w i f e ,  An~a, d i e d  a t  h o m e  o f  p h t h i s i s  p u l -
m o n a l i s  (tuberculo~is), J u n e  1 ,  1 8 9 5 ,  a t  t h e  a g e  o f  f o r t y -
t h r e e .  S h e  w a s  b u r i e d  a t  L o n e  F i r  C e m e t e r y  b y  F . S .  D u n n i n g ,  
u n d e r t a k e r ,  t h e  n e x t  d a y ,  J u n e  2 ,  1 8 9 5 ,  i n  t h e  g r a v e  i m -
m e d i a t e l y  n o r t h  o f  C h e r n o v ' s  f i r s t  w i f e  a n d  i n f a n t  d a u g h t e r . 2 2  
A l t h o u g h  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l ' s  e r e c t i o n  a n d  d e d i c a t i o n  
p r e - d a t e d  t h a t  o f  S t .  S p i r i d o n ' s  P a r i s h - C h u r c h  i n  S e a t t l e ,  
t h e  l a t t e r  t e m p l e  b e c a m e  t h e  m o t h e r - c h u r c h  t o  t h e  c h a p e l  i n  
P o r t l a n d ,  t o  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l  i n  W i l k e s o n ,  W a s h i n g t o n ,  
a n d  t o  o c c a s i o n a l  m i s s i o n a r y  o u t r e a c h e s  t o  O r t h o d o x  C h r i s -
t i a n s  i n  V i c t o r i a  a n d  V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ;  C l i f t o n ,  
B l a c k  D i a m o n d ,  a n d  C l e  Elum~ W a s h i n g t o n ;  A s t o r i a ,  O r e g o n ;  
a n d  o t h e r  s e t t l e m e n t s .  T h e  r e c t o r s  o f  S t .  S . p i r i d o n ' s  C h u r c h  
b e c a m e  t h e  m i s s i o n a r y - p r i e s t s  t o  t h e s e  s m a l l ,  s c a t t e r e d  o u t -
p o s t s  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
.  h  .  h  .  1  d '  .  1  d  
2 4  
I n  J u s t  s u e  a  g u i s e ,  t  e  p r i e s t  V  a  i m i r  A  e x a n  r o v ,  
n e w l y  o r d a i n e d  a n d  a p p o i n t e d  r e c t o r  o f  S t .  S p i r i d o n ' s  i n  
1 9 0 0 ,  " c a m e  t o  P o r t l a n d  o n  a  n i s s i o n ,
1
'  A p r i l  2 1 ,  1 9 0 0 .  H e  
- - - - - - - - . . . . .  _ . .  . .  
~~ 
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2 2  
n o t e d  t h a t  " i n  P o r t l a n d  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  5 0  O r t h o d o x  
s o u l s :  R u s s i a n s , : s e r b s ,  S y r i a n s ,  a n d  G r e e k s . "  T h e  f o l l o w -
i n g  d a y ,  A p r i l  2 2 ,  1 9 0 0 ,  F a t h e r  A l e x a n d r o v  s e r v e d  v e s p e r s  
a n d  m a t i n s  i n  t h e  c h a p e l ,  f o l l o w e d  b y  t h e ·  D i v i n e  L i t u r g y .  
T h e  L i t u r g y  w a s  s u n g  i n  E n g l i s h  a n d  e i g h t e e n  w o r s h i p e r s  r e -
c e i v e d  t h e  E u c h a r i s t .  F a t h e r  A l e x a n d r o v  n o t e d  t h a t  " L a v -
r e n t i  C h e r n o v  i s  w a t c h m a n  a n d  c a r e t a k e r "  o f  t h e  C h a p e l ,  " t h e  
s a m e  a s  b u i l t  t h e  c h a p e l  a n d  g a v e  t h e  l a n d  u n d e r  i t . "  H e  
d e s c r i b e d  C h e r n o v  a s  a  " S i t k a n  c r e o l e ,  a b o u t  5 0  y e a r s  o l d ,  a  
w i d o w e r ,  v e r y  k i n d  a n d  z e a l o u s  t o w a r d s  G o d ' s  C h u r c h  . • . •  
112
~ 
A s  k i n d  a n d  d e v o t e d  a s  h e  m a y  h a v e  b e e n ,  t h e r e  w e r e  a p -
p a r e n t l y  f · e w  O r t h o d o x  i n  P o r t l a n d  w i l l i n g  o r  a b l e  t o  a s s i s t  
C h e r n o v  i n  h i s  l o n e l y  e n d e a v o r .  F r .  A l e x a n d r o v  n o t e d  i n  , / " ' ·  
1 9 0 1  t h a t  t h e r e  w e r e  " v e r y  f e w  O r t h o d o x  i n  P o r t l a n d ,  c o n s e -
.  quen~ly t h e r e  i s  n o  o n e  t o  l o o k  a f t e r  t h e  c h a p e l  a n d  m a i n t a i n  
o r d e r  there~ T h u s ,  i t  i s  r u n - d o w n  a n d  i m p o v e r i s h e d .
1 1 2 6  
B y  1 9 0 3  t h e  c h a p e l  w a s  i n  e v e n  g r e a t e r  r u i n .  A n  u n -
n a m e d  v i s i t o r ,  m o s t  l i k e l y  F r .  A l e x a n d r o v ,  a r r i v e d  O c t o b e r  
2 0 ,  1 9 0 3 ,  a n d  " s p e n t  a l l  d a y  i n  t h e  c h a p e l ,  g a t h e r i n g  t h e  /  
s a c r e d  v e s s e l s  a n d  b o o k s  w h i c h  h a d  n o t  y e t  b e e n  p i l f e r e d  
t h r o u g h  b r o k e n  w i n d o w s . "  
·  I f  •  
T h e  w r i t e r  . n q t e d  t h a t  t h e  c h a p e l  
w a , s  i n  g r e a t  d i s r e p a i r  a n d  r u i n .  
1 1 2 7  
.  
F a t h e r  M i c h a e l  G .  A n d r _ e a d e s ,  a  " G r e e k  f r o m  R u s s i a , "  
a n d  n e w l y - a p p o i n t e d  r e c t o r  o f  S t .  Spi~idon's, S e a t t l e ,  a r -
r i v e d  i n  P o r t l a n d  A u g u s t  2 7 ,  1 9 0 5 ,  t o  c e l e b r a t e  t h e  w e d d i n g  
c e r e m o n y  o f  t h e  dau~hter o f  G e o r g e  B .  D a r o w i s h .
2 8  
I t  i s  a t  
t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  f i r s t  k n o w n  a l t e r c a t i o n  t o o k  p i a c e  i n  
, , , , . , . - - .  
- - - . . .  . . _ _ _ _ . _ . _  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . .  
· - - - - - · · ·  
2 3  
t h e  l i f e  o f  P o r t l a n d ' s  t i n y  O r t h o d o x  c o m m u n i t y  - - t h i s  ti~e 
b e t w e e n  a  L e L a n e s e  · 1 a y  l e a d e r  a n d  a  G r e e k . p r i e s t  . u n d e r  R u s s i a n  
j u r i s d i c t i o n .  T h e  e t h n i c  f r i c t i o n ,  a l t h o u g h  s t i l l  s u b t l e  
a t  t h i s  e a r l y  d a t e ,  w a s  a  f o r e w a r n i n g  o f  t h e  e v e n t u a l  d i s -
s o l u t i o n  o f  O r t h o d o x  u n i t y  i n  P o r t l a n d  - - . a  s i n  t h a t  t o  t h i s  
d a y  p l a g u e s  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  a l l  N o r t h  A m e r i c a .  
.  I t  s e e m s  ,  a c c o r d i . n g  t o  F r .  A n d r e a d e s  '  d i a r y ,  t h e  · o n l y  
e x t a n t  s o u r c e ,
2 9  
t h a t  D a r o w i s h  h e l d  t h e  k e y  t o  t h e  c h a p e l  a t  
t h i s  t i m e .  H e  r e q u e s t e d  t h a t  F r .  A n d r e a d e s  s e r v e  t h e  L i t u r g y  , . . . , . , . . .  
i n  t h e  D a r o w i s h  h o m e ,  a s  " t h e  k e y  w a s  l o s t  a n d  i t  w a s  f a r  t o  
t h e  c h a p e l . "  · o a r o w i s h  a d d e d  t h a t  " f o r  t h e s e  v e r y  r e a s o n s  F r .  
A l e x a n d r o v  h a d  s e r v e d  t h e  L i t u r g y  m o r e  t h a n  o n c e  a t  t h e  D a r o -
w i s h  h o m e . "  P r i o r  t o  a r r i v a l  a t  D a r o w i s h ' s  i n v i t a t i o n ,  h o w -
e v e r ,  F r .  A n d r e a d e s  h a d  r e c e i v e d  a  t e l e g r a m  f r o m  o t h e r  O r t h o -
d o x  l i v i n g  i n  P o r t l a n d  r e q u e s t i n g  t h e  p r i e s t  " t o  s e r v e - t h e  
L i t u r g y  a t  t h e  c h a p e l . "  T h e  p e t i t i o n e r s  w e r e  a p p a r e n t l y  
a w a r e  o f  D a r o w i s h ' s  w i s h e s ,  b u t  p r e f e r r e d  t o  w o r s h i p  i n  t h e  
c h a p e l .  O n e  s e n s e s  a  h i n t  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  D a r o w i s h  a n d  
· o t h e r · O r t h o d o x  l i v i n g  i n  P o r t l a n d ,  a l t h o u g h  F r .  A n d r e a d e s  
d o e s  n o t  § i r e c t l y  s t a t e  t h i s .  B e c a u s e  o f  t h i s  t e l e g r a m m e d  
p e t i t i o n ,  F r .  A n d r e a d e s  c h o s e  t o  b~ i n  P o r t l a n d  o n  a  S u n d a y _  
a n d  t o  h o l d  s e r v i c e s  i n  t h e  c h a p e l .  H e  t o l d  D a r o w i s h  t h a t  
w o r s h i p e r s  wo~ld g a t h e r  a t  t h e  c h a p e l ,  s o  t h e  L i t u r g y  m u s t  
b e .  s e r v e d  t h e r e  . .  ~lso, D a r o w i s h ' s  h o u s e  w a s  c r a m p e d  - - t o o  
s m a l l  t o  h o l d  a l l  t h e  w o r s h i p e r s .  F r .  A n d r e a d e s  a d d e d  t h a t  /  
" a l l  m a y  c o m e  t o  a  c h a p e l  - - y e t  m a n y  w i l l  n o t  c o m e  t o  a  
~ 
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· 2 4 .  
s t r a n g e  h q u s e . "  D a r o w i s h ,  a c c o r d i n g  t o  F r .  A n d r e a d e s ,  b e -
.  
c a m e  " a n g r y  a n d  i n s i s t a n t , "  a n d ,  " n o t  w a n t i n g  t o  m a k e  a n  
. e n e m y , "  t h e  L i t u r g y  w a s ,  " o f  n e c e s s i t y , "  s e r v e d  a t  t h e  
D a r o w i s h  h o m e . 3 0  
T h e  L i t u r g y  w a s  s u n g  i n  G r e e k ,  a s  t h e  w o r s h i p e r s  w e r e  / '  
G r e e k s  a n d  A r a b s .
3
1  N o  m e n t i o n  w a s  ~ade o f  a n y  R u s s i a n  p a r -
t i c i p a n t s  - - p r e s u m a b l y  e i t h e r  aw~y f r o m  t h e  c i t y  w o r k i n g  i n  
l o g g i n g  c a m p s  o r  sawmill~, o r  n o  l o n g e r  i n v o l v e d  a t  t h e  
c h a p e l .  N e i t h e r  w a s  t h e r e  a n y  f u r t h e r  m e n t i o n  o f  L a v r e n t i  
C h e r n o v ,  s i n c e  F r .  A l e x a n d r o v ' s  1 9 0 1  c o m m e n t s .
3 2  
A n  o f f e r -
_ i n g  o f  $ 1 0 .  0 0  w a s  c o l l e c t e d  a n d  a r b i t r a r i l y  k e p t  b y  D a r o w i s h  /  
t o  b e  a d d e d ,  i n  h i s  o w n  w o r d s ,  " t o  t h e  m o n e y  ( a b o u t  $ 1 5 . 0 0 )  
c o l l e c t e d  f o r  t h e  r e p a i r  o f  t h e  c h a p e l . "  F r .  A n d r e a d e s  i n -
f o r m e d  D a r o w i s h  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  k e e p  t h e  
c o l l e c t i o n  w h i 9 h  b e l o n g e d  t o  t h e  S e a t t l e  C h u r c h  a n d  ~nich, 
t h e r e b y ,  d e p r i v e d  t h e  m o t h e r - p a r i s h  o f  i t s  n e e d e d  i n c o m e .  I n  
a d d i t i o n ,  a s  w a s  c l e a r  f r o m  t h e  r e c o r d  b o o k s  k e p t  a t  S t .  
S p i r i d o n ' s ,  F r .  A l e x a n d r o v  h a d  a l w a y s  a s s i g n e d  t h e  m o n e y  t o  
t h e  S e a t t l e  p a r i s h .  D a r o w i s h  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h i s  e x p l a n a -
t i o n  a n d  " s t u b b o r n l y  h e l d  t o  h i s  s t o r y  t h a t  h e  w a s  p l a c e d  i n  
c h a r g e  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h a p e l  b y  F r s .  D a b o v i c h  a n d  
A l e x a n d r o v  a n d  t h a t  h e  w a s  a c t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w f t h  t h e i r  
o r d e r s  a n d  i n s t r u c t i o n s . "  H a v i n g  r e a c h e d  a n  i m p a s s e ,  F r .  
A n d r e a d e s  s i m p l y  n o t e d  t h a t ,  " s e e i n g  h i s  s t u b b o r n n e s s  a n d  
l i e s ,  I  c e a s e d  e f f o r t s  a n d  d e p a r t e d  f o r  S e a t t l e ,  h a v i n g  d e -
c i d e d  a t  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  e n d  t h i s  [ p r o b l e m ]  b y  
m e a n s  o f  a  f r e e l y - e l e c t e d  s t a r o s t a  [ c h u r c ' h  e l d e r ]  - - e l e c t e d  
/ , . . .  
~,, 
- - -
. . .  - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
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b y  t h e  [ O r t h o d o x ]  c o m m u n i t y  - - w h o  w i l l  t r u l y  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c h a p e l ' s  w e l f a r e .  A l s o ,  t h i s  D a r o w i s h ,  a s  i s  w e l l -
·  k n o w n ,  w a s  n e v e r  c o n f i r m e d  a s  s t a r o s t a  b y  D i o c e s a n  a u t h o r i -
t i e s . 1 1 3 3  
F r .  A n d r e a d e s  r e t u r n e d  t o  P o r t l a n d ,  S e p t e m b e r  6 ,  t h e  ~ 
s a m e  y e a r ,  1 9 0 5 ,  f o r  t h e  b u r i a l  o f  a . G r e e k ,  o n e  D i n a r i s ,  w h o ·  
h a d  d r o w n e d .  T h e  w h o l e  O r t h o d o x  c o m m u n i t y  g a t h e r e d  f o r  t h e  
b u r i a l  s e r v i c e .  U p o n  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  c e m e t e r y ,  F r .  A n d r e - .  
a d e s · p r o p o s e d  t h a t  t h e y  a l l  m e e t  a t  t h e  h o m e  o f  a  M r .  S u r a n ,  
w h e r e  t h e  p r i e . s t  a g a i n  a s k e d  t h e m  t o  " c a r e  e n o u g h "  t o  p u t  
t h e  c h a p e l  i n t o  g o o d  r e p a i r  a n d  p r o p e r  o r d e r ,  a n d  t o  c o l l e c t  
f o r  t h e m s e l v e s  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s .  H e  w r o t e  a n ·  a p p e a l  t o  
t h e  G r e e k s  a n d  A r a b s  i n  t w o  c o p i e s  a n d  h a n d e d  t h e m  t o  M r .  
S u r a n  a n d  M r .  J o h n  M a r a n d a s  t o  c o l l e c t  t h e  n e e d e d  m o n e y .  
A l l  p r e s e n t  c o y e r e d  t h e  p a p e r s  w i t h . t h e i r  s i g n a t u r e s  a n d  
n e a r l y  $ 6 0 . 0 0  w a s  p r o m i s e d  t h a t  v e r y  d a y .  T h e  t w o  m e n  p r o -
m i s e d  t o  v i s i t  G r e e k s  w o r k i n g  o n  r a i l r o a d  l i n e i  t o  c o l l e c t  
m o r e  m o n e y  f o r  t h e  c h a p e l ' s  l o n g - n e e d e d  r e n o v a t i o n .  F r .  
A n d r e a d e s  a d d e d ,  " M a y  G o d  g r a n t  i t !
1 1 3 4  
T h e r e ·  t h e n  f 0 l l o w e d  i n  F r .  A n d r e a d e s '  m i s s i o n a r y  d i a r y  
o n e  o f  t h e  o n l y  ~xisting p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c h a p e l :  
· " T h e  c h a p e l  i n  i t s  p r e s e n t  c o n d i t i o n  [ S e p t e m b e r ,  1 9 0 5 ]  i s  a  
· w o o d e n ,  u n p a i n t e d ,  r e c t a n g u l · a r  b u i l d i n g .  T h e  b o a r d s  c o m p o s -
i n g  t h e  w a l l s  a r e  r o t t e d  i n  m a n y  p l a c e s .  T h e  i k o n a s t a s  [ t h e  
" i k o n  s c r e e n "  s e p a r a t i n g  t h e  a l t a r  f r o m  t h e  n a v e ]  i s  c o n -
s t r u c t e d  o f  p e r f o r a t e d _  c a r d b o a r d ,  w i t h o u t  a n y  i k o n s .  · T h e r e  
c =  
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a r e  n o  c h u r c h  u t e n s i l s ,  s a c r e d  v e s s e l s ,  o r  v e s t m e n t s .  I n  
gen~ral, t h e  w h o l e  s c e n e  l e a v e s  a  v e r y  f o r l o r n  i m p r e s s i o n . "
3 5  
T w o  d a y s  a f t e r  t h e  G r e e k  f u n e r a l  a n d  f u n d - r a i s i n g  
m e e t i n g ,  t h e  r a m s h a c k l e  c h a p e l  h a d  a  d i s t i n g u i s h e d  g u e s t :  
H i s  G r a c e ,  B i s h o p  I n n o c e n t  { P u s t y n s k y ) ,  R u s s i a n  O r t h o d o x  /  
B i s h o p  o f  A l a s k a .  H e  h a d  a r r i v e d  o n  t h e  6 t h  o f  S e p t e m b e r ,  
t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  f u n e r a l ,  w h i c h  m a y  b e  a n o t h e r  r e a s o n  F r .  
A n d r e a d e s  w a s  i n  P o r t l a n d ,  T h e  b i s h o p  w a s  " i l l  a n d  · w o r n  o u t , "  
h a v i n g  j u s t  r e t u r n e d  w i t h  a  h i e r o d e a c o n  f r o m  a  g r u e l i n g  i n -
s p e c t i o n  o f  h i s  f a r - f l u n g  d i o c e s e .  H e  d i d  a s s i s t  F r .  A n d r e -
a d e s  a t  a  v i g i l ,  w i t h  t h e  b l e s s i n g  o f  b r e a d  a n d  a n n o i n t i n g  
w i t h  h o l y  o i l ,  t h e  e v e n i n g  o f  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 0 5 .  A b o u t  
t w e n t y  w o r s h i p e r s  p a r t i c i p a t e d .  T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  h o w -
e v e r ,  o n l y  t h e  h i e r o d e a c . o n  a s s i s t e d  F r .  A n d r e a d e s  i n  t h e  
c e l e b r a t i n g  o f  t h e  H o l y  L i t u r g y ,  w i t h  s o m e  t h i r t y  w o r s h i p e r s .  
p r e s e n t .  T h e  s e r m o n  w a s  p r e a c h e d  i n  G r e e k ,  f o l l o w i n g  t h e  
r e a d i n g  o f  t h e  H o l y  q o s p e 1 .
3 6  
D u r i n g  s p r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r , ·  1 9 0 6 ,  F r .  A n d r e a d e s  . . . - ' I  
r e t u r n e d  a g a i n  t o  P o r t l a n d ,  t h e  f o u r t h  S u n d a y  o f  G r e a t  L e n t ,  
a n d  c e l e b r a t e d  t h e · L i t u r g y  i n  t h e  c h a p e l .  _ B y  t h i s  t i m e  t h e  
p a r i s h i o n e r s  h a d  d e c i d e d  t o  p a i n t  t h e  c h a p e l ,  a t  a  c o s t  o f  
$ 9 0 . 0 0 .  F i r s t ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r~pair t h e  
structu~e. T h e  c o s t  o f  t h e  r e p a i r s  - - o v e r  $ 2 0 0 . 0 0  - - w a s  
p r o h i b i t i v e ,  h o w e v e r .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  m a k e  t h e  
m o s t  u r g e n t  r e p a i r  - - t h a t  o f  t h e  l e a k i n g  r o o f  - - a n d  t o  
c o n t i n u e  solic~ting c o n t r i b u t i o n s .
3 7  
A t  t h i s  p o i n t  F r .  
A n d r e a d e s  m a d e  a  n o t e  w h i c h  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r :  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . _  . . . . . . . . . . . .  - - . . . . . . . . . . .  
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" U n f o r t u n a t e l y ,  a f t e r  t h e  u n s u c c e s s f u l ,  a n d  f o r  m a n y ,  
d a m a g i n g  e x p o s i t i o n  [ o r  " f a i r "  o r  " e x h i b i t i o n "  - - · t h e  R u s -
s i a n  w o r d  i s  v y s t a v k a ]  ,  a l m o s t  a l l  t h e  O r t h o d o x  l e f t  t h i s  
c i t y  [ P o r t l a n d ] ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  3 0 - 4 0  G r e e k s  a n d  2 - 3  
f a m i l i e s  o f  A r a b s .
1 1
3 8  W h a t  F r .  A n d r e a d e s  m e a n t  b y  v y s t a v k a  
i s  n o t  c e r t a i n .  I t  c o u l d  r e f e r  t o  t h e  1 9 0 5  L e w i s  a n d  C l a r k  
W o r l d ' s  F a i r  h e l d  o n  G u i l d ' s  L a k e  i n  P o r t l a n d ,  o r  i t  m i g h t  
r e c a l l  s o m e  u n s u c c e s s f u l  c h a p e l  o r  c o n u n e r c i a l  f u n c t i o n . 3 9  
W h a t  i s  c l e a r  i s  t h a t  b y  1 9 0 5  S l a v i c  a n d  A l a s k a n  O r t h o d o x  
C h r i s t i a n s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  a n y  r e m a i n i n g  r e c o r d  u n t i l  
t h e  1 9 2 3  i n f l u x  o f  : · r e f u g e e s  f r o m  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n .  
F r .  A n d r e a d e s  m a d e  h i s  l a s t  r e c o r d e d  v i s i t  t o  H o l y  
T r i n i t y  C h a p e l  A p r i l  2 4 ,  1 9 0 7 .  O n  t h i s  o c c a s i o n  h e  m e n t i o n s  / " '  
t h a t  a b o u t  e i g h t  w o r s h i p e r s  a t t e n d e d  t h e  L i t u r g y ,  a l l  G r e e k s  
a n d  A r a b s .  A p p a r e n t l y  m o r e  O r t h o d o x ,  p r o b a b l y  G r e e k s ,  h a d  
i m m i g r a t e d  t o  P o r t l a n d  s i n c e  h i s  c h e e r l e s s  n o t e  d u r i n g  L e n t ,  
1 9 0 6  - - a  f a c t  e v i d e n t  f r o m  t h e  e v e n t u a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  s e p a r a t e  G r e e k  p a r i s h .  T h e  c o l l e c t i o n  w a s  g i v e n  o v e r  t o  
" G e o r g e  D a r o w i s h ,  a  S y r i a n ,  t h e  c h u r c h  s t a r o s · t a . "  E v i d e n t l y ,  
a  r e c o n c i l i a t i o n  h a d  b e e n  e f f e c t e d  b e t w e e n  F r .  A n d r e a d e s  a n d  
D a r o w i s h .  P o o r  F r .  A n d r e a d e s  w r i t e s  a g a i n  t h a t  " m a n y  t i m e s  
e a r l i e r  I  h a v e  a s k e d  t h e  G r e e k  a n d  S y r i a n  p a r i s h i o n e r s  a n d  
t h e y  p r o m i s e d  t o  m e  t o  r e p a i r  t h e  c h a p e l ,  b u t  t o  t h i s  d a y  i t ·  
s t a n d s  i n  d i s r e p a i r ,  w i t h o u t  i k o n s  o r  v e s t m e n t s  . . . .  "  T h e  
p a r i s h i o n e r s  d i d  m a k e  a  n e w  r e q u e s t :  t h e y  u r g e d  F r .  
A n d r e a d e s  t o  a p p l y  t o  h i s  Emine~ce, A r c h b i s h o p  P l a t o n  ( R o z h -
d e s t v e n s k y )  ,  c h i e f  R u s s i a n  O r t : 1 o d o x  h i e r a r c h  i n  N o r t h  
.~ 
. . . . .  . . . . _ _ . . , . _  - . . .  - . . . . . . . . .  
A m e r i c a ,  f o r  p e r m i s s i o n  t o  s e l l  t h e  ch~pel f o r  $ 5 0 0  a n d  t o  
,  b u y  a  c o r n e r  l o t  c l o s e r  t o  t o w n . 4 0  
2 8  
W h a t  b e c a m e  o f  t h i s  r e q u e s t  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  t w o  f a c t s  
a r e  c l e a r :  t h e  c h a p e l  w a s  t e m p o r a r i l y  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  
-
G r e e k s  a n d  t h e y  d i d  p u r c h a s e  a  q o r n e r  l o t  c l o s e r .  t o  t o w n .  - z . . . .  
I n  D e c e m b e r ,  1 9 0 7 ,  A r c h b i s h o p  P l a t e n  g a v e  h i s  c o n s e n t  t o  
g i v e  · t h e  c~apel " t o  t h e  O r t h o d o x  G r e e k s  f o r  t e m p o r a r y  u s e  
a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d i v i n e  s e r v i c e s .
1 1 4 1  
I n  1 9 0 8 ,  a f t e r  
n e a r l y  a  d e c a d e  o f  · c a j o l e r y  b y  v i s i t i n g  p r i e s t s ,  t h e  c h a p e l  
~nderwent r e s t o r a t i o n  a n d  r e p a i r s  b y  i t s  G r e e k  O r t h o d o x  
u s e r s :  i t  w a s  f i n a l l y  p a i n t e d ,  t h e  l e a k i n g  r o o f  · a n d  d o w n -
s p o b t s  w e r e  r e p a i r e d ,  a n  a s p h a l t  s i d e w a l k  w a s  l a i d  i n  f r o n t  
a l o n g  2 0  S t . ,  a n d  o t h e r  m i n o r  r e p a i r s  m a d e .
4 2  
A c c o r d i n g . t o  
c i t y  f i r e  i n s u r a n c e  m a p s  o f  t h e  t : - i m e ,  1 9 0 8 ,  t h e  n G r e c o - · C a t h o -
l i c  C h u r c h "  a t  1 5 0  E .  2 0 t h  S t .  w a s  a  o n e - s t o r y ,  w o o d - f r a m e  
s t r u c t u r e  w i t h  a  s h i n g l e d  r o o f .  a n d  n o  c h i m n e y .  T h e  e x t e r i o r  
s i d e  w a l l s  r o s e  a p p r o x i m a t e l y  f o u r t e e n  f e e t  t o  t h e  e a v e s .  
T h e  b u i l d i n g ' s  o u t s i d e  d i m e n s i o n s  w e r e  r o u g h l y  2 0  x  4 0  f e e t  
a n d  i t  w a s  s i t u a t e d  s o m e  e i g h t y  f e e t  n o r t h  o f  B e l m o n t  S t . ,  
a n d  a b o u t _  t e n  f e e t '  b a c k  f r o m  t h e  e a s t  s i d e  o f  2 0 t h  S t .  ( i . e . ,  
t h e  c h a p e l - f r o n t  f a c e d  w e s t ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  dwel~ 
l i n g s ,  a  s m a l l  c i g a r  f a c t o r y ,  a  p l u m b i n g  s h o p ,  a  c o b b l e r ' s  
c h o p ,  a n d  a  w a r e h o u s e - d r u g  s t o r e  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y .  
A  l a r g e  g u l c h .  m e a n q e r e d  t o  t h e  s o u t h ,  w h e r e  E .  2 0 t h  S t .  
c r o s s e d · E .  B e l m o n t  S t . ,  n e c e s s i t a t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
pla~ked r o a d  o n  p o s t s  ( m a n y  o f  th~ s t r e e t s  i n  E a s t  P o r t l a n d  
w e r e  s t i l l  u n g r a d e d ) . 4 3  T h e  g u f c h  ext~nded t h r o u g h  t h e  
/  
~· 
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r e a r  o f  t h e  c h a p e l  l o t ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  C h e r n o v  h a d  h a d  t o  
c o n s t r u c t  t h e  c h a p e l  o n  p i l i n g s  t o  b r i n g  i t  u p  t o  t h e  l e v e l  
o f  · 2 0 t h  S t .
4 4  
M o r r i s o n  S t .  s t o p p e d  a t  E .  2 0 t h  S t . ,  h a v i n g  
y e t  t o  b e  c o m p l e t e d  b e y o n d  t h a t  p o i n t . 4 5  
A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  1 9 0 8  r e s t o r a t i o n  · o f  H o l y  .  
T r i n i t y  C h a p e l ,  a  G r e e k  p r i e s t ,  F r ,  V a s i l i o s  G .  A v r a m o p o u l o s ,  
a r r i v e d  i n  P o r t l a n d ,  t o o k  u p  r e s i d e n c e  a t  8  U n i o n  A v e . ;  a n d .  
b e g a n  o r g a n i z i n g  P o r t l a n d ' s  g r o w i n g  G r e e k  p o p u l a t i o n  i n t o  a  
s e p a r a t e ,  G r e e k  par~sh.
46 
T h e  b o r r o w e d  c h a p e l  w a s  n o w  s p e c -
i f i c a l l y  c a l l e d  
1 1
H e l l e n i c  O r t h o d o x "  i n  t h e  P o r t l a n d  C i t y  
D i r e c t o r y  a n d  o t h e r  s o u r c e s ,  a n d  t h e  res~oration a n d  t e m p e r -
a r y  u s e  o f  t h e  R u s s i a n  c h a p e l  w e r e  a l l  p a r t . o f  t h e  i n i t i a l  
f o r m a t i o n  o f  a  u n i f i e d  G r e e k  c o r m n u n i t y . 4 7  
E v i d e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  c h a p e l  w a s ·  i n s u f f i c i e n t  t o  
t h e i r  n e e d s  f r o m  t h e  s t a r t ,  f o r  t h e  G r e e k s  h a d  a l r e a d y  p u r -
c h a s e d  a  v a c a n t  c o r n e r  l o t  a t  E .  1 7 t h  a n d  T a g g a r t  S t s .  i n  
S o u t h e a s t  P o r t l a n d  J u l y . 2 2 ,  1 9 0 7 ,  a n d  s o o n  c o m m e n c e d  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e i r  f i r s t  c h u r c h  e d i f i c e .  T h e  b u i l d i n g  w a s  
c o m p l e t e d  i n  1 9 1 0  a t  a  c o s t  o f  $ 1 5 , 0 0 0
4
9  a n d  F r .  A v r a m o -
p o u l o s ,  P o r t l a n d ' s ·  f i r s t  G r e e k  O r t h o d o x  p r i e s t ,  m o v e d  h i s  
.  -
f l o c k  t o  t h e i r  n e w  t e m p l e  o f  w o r s h i p .  T h e  G r e e k  p a r i s h  r e -
. , . / ' "  
t a i n e d  t h e  n a m e  o f  L a v r e n t i '  C h e r n o v ' s  h u m b l e  R u s s i a n  c h a p e l ;  
i t  w a s  f o r m a l l y  d e d i c a t e d  a s  " H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  
C h u r c h . "  
T q e  c h a p e l  n o w  s t o o d  e m p t y .  I t  h a d  b e e n  v a c a t e d  b y  / '  
i t s  t e m p o r a r y  u s e r s  D e c e m b e r ,  1 9 0 9 .
5 0  
S i x  m o n t h s  e a r l i e r ,  
J u n e  1 1 ,  1 9 0 9 ,  t i t l e  t o  t h e  c h a p e l  p r o p e r t y  h a d  b e e n  
~ 
• 6  - - . . .  - - - - - . . . . .  
. . . _  - - - - . . . . . . . . . .  
3 0  
b e l ' a t e d l y  t r a n s f e r r e d  f r o m  N i c h o l a s  (  Z i o r o v ) ,  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  B i s h o p  o f  t h e ·  A l e u t i a n s  a n d  A l a s k a  . ( w h o  h a d  b e e n  g o n e  
f r o m  t h a t  D i o c e s e  s i n c e  1 8 9 7  !  )  t o  P l a t e n  ( R o z h d e s t v e n s k y ) . ,  
R u s s i a n  O r t h o d o x  A r c h b i s h o p  o f  t h e  A l e u t i a n s  a n d  a l l  N o r t h  
A m e r i c a .
5 1  
I t  w a s  t h e  c u s t o m  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  a t  t h i s  ~ 
t i m e  t o  h a v e  i n d i v i d u a l  c h u r c h  p r o p e r t i e s  d e e d e d  t o  t h e  r u l -
i n g  p i s h o p ,  r a t h e r  t h a n  t o  a n , i n c o r p o r a t e d  c o n g r e g a t i o n  
h e n c e ,  t h e  p e r i o d i c  c h a n g e  i n  d e e d  o w n e r s h i p .  T h e  1 9 0 9  d e e d  
u p d a t e  w a s  p r o b a b l y  p r o u g h t  a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  G r e e k  
r e q u e s t  i n  1 9 0 7  t o  u s e  t h e  c h a p e l  t e m p o r a r i l y .  
W h a t e v e r  t h e  o w n e r s h i p  f o r m a l i t i e s ,  i t  i s  c e r t a i n  t h e  
c h a p e l  w a s  a b a n d o n e d  b y  1 9 1 0 .  F r o m  t h a t  d a t e  t o  t h e  s e c o n d  - -
i n f l u x  o f  R u s s i a n  r e f u g e e s ,  i n  1 9 2 3 ,  t h e r e  i s  n o  k n o w n  r e -
c o r d  o f  a n y  a c t i v i t i e s  o r  s e r v i c e s  a t  t h e  c h a p e l .  T h e  G r e e k s  
a p p a r e n t l y  s t r i p p e d  t h e  c h a p e l  o f  m o s t  o f  i t s  c o n t e n t s . 5 2  
A l t h o u g h  t h i s  f a c t  w o u l d  l a t e r  i r r i t a t e  t h e  R u s s i a n  n e w -
c o m e r s ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  f r o m  F r .  A n d r e a d e s '  d e s c r i p t i o n  o f  
1 9 0 5  a n d  f r o m  t h e  r e c o r d  o f  t h e  1 9 0 8  r e n o v a t i o n  p r e v i o u s l y  
c i t e d ,  t h a t  w h a t e v e r  t h e  G r e e k s  d i d  " s t r i p "  f r o m  t h e  c h a . p e l  
i n  1 9 0 9 ,  t h e y  h a d  . b r o u g h t  i n t o  i t  i n  1 9 0 7 - 0 8 .  T h e  c h a p e l  
s t r u c t u r e ,  n o n e - t o o - s t u r d y  t o  b e g i n  w i t h ,  g r e w  e x t r e m e l y  
d e c r e p i t  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  d e c a d e .  I t  b e g a n  t o  l e a n  a s k e w  
o n  i t s  p i l i n g s  a n d  t h e  i n t e r i o r  w a s  c o m p l e t e l y  d e s e c r a t e d ,  
f u l l  o f  r u b b i . s h ,  a n d  p o l l u t e d  b y  p e o p l e  a n q  a n i m a l s .
5 3  
A p -
, , _ .  
p a r e n t l y ,  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  H i e r o m o n k  C h r i s t o p h e r  , , , - -
O l e i n i k o v  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 2 3 ,  t h e  c h a p e l  w a s  r a r e l y ,  i f  
e v e r ,  u s e d  f o r  s e r v i c e s .  F r o m  1 9 0 9  u n t i l  1 9 2 5  t h e r e  i s  o n l y  
~-
. . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1  
o n e  l i s t i n g  o f  t h e  c h a p e l  i n  t h e  C i t y  D i r e c t o r y  - - i n  1 9 2 0 .
5 4  
I t  i s  u n k n o w n  w h y ·  e v e n  t h a t  l i s t i n g  s h o u l d  o c c u r .  T i t l e  t o  
t h e  p r o p e r t y  w a s  t r a n s f e r r e d  a g a i n  M a y  2 8 ,  1 9 1 4 ,  f r o m  A r c h -
b i s h o p  P l a t e n  t o . B i s h o p  A l e x a n d e r  ( N e m o l o v s k y ) ,  B i s h o p  o f  
A l a s k a  a n d  t e m p o r a r y  r u l i n g  h i e r a r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a .
5 5  
A s  
t h e  y e a r  o f  t r a n s f e r a l  m a r k s  t h e  y e a r  A r c h b i s h o p  P l a t e n  r e -
s i g n e . d  h i s  s e e  a n d  r e t u r n e d  t o  R u s s i a ,  t h e  c h a n g e  w a s  m o s t  
l i k e l y  e f f e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s  
d u r i n g  a  c h a n g e  i n  h~erarchs, r a t h e r  t h a n  o n  a  l o c a l  l e v e l .  
I n  s h o r t ,  t h e  s i m p l e  c h a p e l ,  c o m p l e t e d  i n  1 8 9 4  b y  a n  i l -
l i t e r a t e ,  b u t  d e v o u t  A l a s k a n  c r e o l e ,  s p e n t  i t s  w a n i n g  y e a r s  
· n e g l e c t e d ,  e v i d e n t l y  u n u s e d  s a v e  b y  y a n d a l s ,  w i t h  w i n d o w s  
b r o k e n  o u t ,  f r o n t  d o o r  s m a s h e d  i n ,  a n d  t h e  i n t e r i o r  
1 1
t e r r i b l y  
f o u l e d . " 5 6  
~· 
- .  . . . .  -. . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _  . . . . . . .  
N O T E S  T O  C H A P T E R  I I  
l c o u n t y  o f  M u l t n o m a h ,  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  
S e r v i c e s ,  P a r k s  a n d  M e m o r i a l s  A d m i n i s t r a t i o n ,  L o n e  F i r  C e m e -
t e r y ,  M i s c e l l a n e o u s  u n t i t l e d  r e c o r d s  o n  t h e  s o u t h  h a l f  o f  
L o t  N o .  8 8 ,  B l o c k  N o .  1 0 ,  c o n t a i n i n g ·  t h e  g r a v e s  o f  " A n n i e  
S t e v e n c e  [ s i c ]  ,
1 1  
" N a t a l i e  S t e v e n c e  [ s i c ]  a n d  U n n a m e d  I n f a n t  
D a u g h t e r , "  a n d  " L o r e n z o  S t e v e n s  C h e r n o f f  [ s i c ] "  ( P o r t l a n d ,  
O r e . , :  n . d .  [ p r o b a b l y  c o m p i l e d  A p r i l  5 ,  1 9 6 1 ] ) ,  n .  p a g .  
C h e r n o v ' i  o r i g i n a l  p u r c h a s e  o f  t h e  s o u t h  h a l f  o f  L o t  N o .  8 8 ,  
B i o c k  N o .  1 0 ,  i s  p u r p o r t e d l y  r e c o r d e d  i n  B o o k  5 6 ,  P a g e  1 0 5 ,  
o f  t h e  o r i g i n a l  L o n e  F i r  C e m e t e r y  D e e d  B o o k s .  
2 o r a l  I n t e r v i e w  w i t h  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 4 .  
3 1 1
A  M i s s i o n a r y  T o u r  i n  A l a s k a , "  O r e g o n  C h u r c h m a n  ·  
( E p i s c o p a l ) ,  I I  ( F e b r u a r y  1 5 ,  a n d  M a r c h  l , ·  1 8 7 3 ) ,  1 - 3 .  
r r .  N i c h o l a s  K o v r y g i n  w a s  t h e  f i r s t  r e c t o r  o f  t h e  f i r s t  
O r t h o d o x  p a r i s h  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  o n e  o f  t h e  o l d e s t  O r t h o d o x  
p a r i s h e s  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s .  H e  w a s  a s s i g n e d  
f r o m  S i t k a  b y  t h e  H o l y  S y n o d  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  Churc~ 
a n d  s e r v e d  i n  S a n  F r a n c i s c o  f r o m  1 8 6 8  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 8 7 0 ,  
w h e n  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  A l a s k a n  m i s s i o n .  S e e :  T a r a s a r ,  
O r t h o d o x  A m e r i · c a ,  p .  3 3 .  ·  
4
s t .  G e o r g e  S y r i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  S t .  G e o r g e  A n t i o -
c h i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  F o r t y - F i f t h  A n -
n i v e r s a r y  1 9 3 0 - 1 9 7 5  ( P o r t l a n d ,  O r e . :  S t .  G e o r g e  S y r i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h ,  n . d .  [ 1 9 7 5 ] ) ,  p .  1 1 .  
5
L e t t e r s  o f  G a b r i e l  a n d .  V e r a  K r i v o s h e i n ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  t o  H a n s  H .  P l a m b e c k ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  
S t a t e  C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 2 ,  a n d  J u n e  
~2, 1 9  5 2 ;  a n d  O r e g . o n  S t a t e  C o l l e g e ,  S o c i o l o g y  D e p a r t m e n t ,  
" S u r v e y  o f  E t h n i c  G r o u p s  i n  O r e g o n :  t h e  R u s s i a n s "  ( u n p u b -
l i s h e d  s u r v e y  s e n t  b y  H a n s  H .  P l a m b e c k  t o  G a b r i e l  a n d  V e r a  
K r i v o s h e i n ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  i n  t w o  p a r t s ,  d a t e d  F e b r u a r y  1 1 ,  
1 9 5 2 ,  a n d  J u n e  1 2 ,  1 9 5 2 ) ,  p a r t  o n e ,  p .  1 .  
6 M e r y i n  S h o e m a k e r ,  " B u l b o u s  R u s s i a n  D o m e  T o p s ·  C h u r c h  
W h e r e  O l d  W o r l d  R i t e s  H o l d  S w a y , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O . r e g o n i a n ,  
J a n u a r y  5 ,  1 9 6 1 ,  p .  2 2 .  
7
c o u n t y  o f  M u l t n o m a h ,  D e p a r t m e n t  o f  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s ,  M a r r i a g e  L i c e n s e  . R e c o r d s  S e c t i o n ,  " . M a r r i a g e .  L i c e n s e  
o f  ~awrence S t e v e n s  a n d  H .  A n n i e . P e t e r s o n ,  m a r r i e d  N o v e m b e r  
2 5 ,  1 8 8 5 :  ( P o r t l a n d ,  O r e . :  M a r r i a g e  R e c o r d  B o o k  v o l .  5 ,  
~· 
J u n e  1 8 8 3 - D e c e m b e r  1 8 8 5 ) ,  p .  3 8 8 ;  . a n d  R . L .  P o l k ,  P o r t l a n d  
C i t y  D i r e · c t o r y ,  V o l .  X X I I I  ( P o r t l a n d ,  O r e . :  R . L .  P o l k  a n d  
C o . ,  1 1 8 5 ) ,  p .  ~9. H e r e i n a f t e r :  C i t y  D i r e c t o r y .  
8
r b i d . ,  V o l .  X X V I  ( 1 8 8 8 ) ,  p .  6 2 1 .  
9 I b i d . ,  V o l s .  X X V I - X X X V I I I  ( 1 8 8 8 - 1 9 0 1 ) ,  v .  p a g .  
l O i b i d .  
l l r b i d . ,  V o l .  X X X V I I I  ( 1 9 0 1 ) ,  p .  6 7 6 .  
3 3  
1
2
c o u n t y  o f  M u l t n o m a h ,  D e p a r t m e n t  o f  A d m i n s t r a t i v e  S e r -
v i c e s ,  R e c o r d i n g  S e c t i o n ,  P r o p e r t y  D e e d  B o o k s  ( h e r e i n a f t e r :  
M C P D B ) ,  " W i l l i a m s  e t  a l .  t o  S t e v e n s
1 1  
( P o r t l a n d ,  O r e . :  B o o k  
1 2  4  )  " ,  p  .  4  2  9  •  .  
1 3 G . V .  K r i v o s h e i n ,  U n t i t l e d  h i s t o r y  o f  S t .  N i c h o l a s  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  c o m p l e t e d  o n l y  f o r  
t h e  y e a r s  1 8 8 0 - 1 9 2 ?  ( u n p u b l i s h e d  x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t -
l a n d , .  O r e . ,  1 9 7 4 )  J i n  R u s s i a n ) ,  p p .  1 - 2 ;  a n d  G a b r i e l  K r i v o -
s h e i n  a n d  D a v i d  B .  C o l e ,  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  t h e  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  O r e g o n "  ( u n p u b l i s h e d  x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  ~regon 
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  J a n u a r y  1 9 7 5 ) ,  
p  • .  1 .  
1 4 P o r t l a n d  B l o c k  B o o k  C o m p a n y ,  T h a  P o r t l a n d  B l o c k  
B o o k ,  V o l .  I I  ( P o r t l a n d ,  O r e . :  P o r t l a n d  B l o c k  B o o k  C o . ,  
1 9 0 7 )  I  P •  2 0 8 .  
1 5 . I b i d . ;  a n d  M C P D B ,  " S t e v e n s  t o  B i s h o p  N i c h o l a s "  ( B o o k  
2 1 4 ,  189~p. 2 7 0 .  
1 6
s t a l b e r g ,  J o h n , ·  " K  t s e r k o v n o m u  t o r z h e s t v u  2 1  n o a b r i a  
( 1 9 3 7 )  v  P o r t l a n d e ,  O r e g o n "  ( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t  c o n -
t a i n i n g  n o t e s  t a k e n  b y  P . S .  T r o i t s k y  f r o m  t h e  a r c h i v e s  o f  
S t .  S p i r i d o n  C h u r c h ,  S e a t t l e ,  W n .  ,  o n  t h e  f o r m e r  H o · l y  T r i n i t y  
C h a p e l  i n  P o r t l a n d ,  O r e . ;  P o r t l a n d ,  O r e . ,  N o v e m b e r  8 ,  1 9 3 7 ) ,  
p .  i .  H e r e i n a f t e r :  S t a l b e r g ,  " T r o i t s k y ' s  N o t e s . "  
1 7
F o r  i n f o r m a t i o n ·  o n  H i e r o m o n k  S e b a s t i a n  D a b o v i c h ,  
t h e  f i r s t  k n o w n  O r t h o d o x  p r i e s t  t o  c e l e b r a t e  a n  O r t h o d o x  
L i t u r g y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  s e e  M i c h a e l  J o h n s o n ,  
" F l a s h b a c k :  G r e a t  O r t h o d o x  A m e r i c a n s :  A r c h i m a n d r i t e  S e b a s -
t i a n  ( D a b o v i c h )  , "  U p b e a t ,  9 ,  N o .  3  ( J a n u a r y  1 9 7 6 ) ,  2 0 - 2 3 ;  
s a m e  a u t h o r - ,  " O r t h o d o x  i n  O u r  N a t i o n ' s  H i s t o r y :  F r .  S e b a s -
t i a n  D a b o v i c h - - M i s s i o n  t o  t h e  W e s t ,  1 8 6 3 - 1 9 4 0 - ,  
1 1  
Y o u n g  L i f e ,  
1 1 ,  N o .  4 - [ b - e c e m b e r  1 9 7 5 ) ,  1 6 - 1 7 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  
A m e r i c a ,  p .  9 6 .  F o r  a  b r i e f  b i o g r a p h y  o f  B i s h o p  N i c h o l a s  
( Z i o r o v ) ,  s e e  T a r a s a r ,  o p .  c i t . ,  p .  3 1 .  
1 8 T h e  f i r s t  s e r v i c e s  w e r e  h e l d  i n  t h e  n e w  S t .  S p i r i d o n  
~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . _  . . .  
. . .  . . .  - . . .  . . . . . . . . . . . . . .  - - . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . - . . . . . - - - .  . . . . . . . . .  
3 4  
C h u r c h  N o v e m b e r  1 9 ,  1 8 9 5 .  F o r  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  S e a t t l e ' s  
S t .  S p i r i d o n  R u s s i a n  O r t h o d o x  C a t h e d r a l  s e e  [ L u d m i l a  K u v -
s h i n o f f ] ,  " O u t l i n e  H i s t o r y  o f  S t .  S p i r i d o n  P a r i s h  o f  S e a t -
t l e "  ( u n p u b l i s h e d  m i m e o g r a p h e d  t y p e s c r i p t ,  Se~ttle, W n . ,  
1 9 7 5 ) ;  V . I .  K u v s h i n o v ,  " S v .  S p i r i d o n o v s k i i  R u s s k i i  P r a v o -
s l a v n y i  S o b o r n y i  P r i k h o d  v  S i a t t l e ,  V a s h i n g t o n , "  i n  
I u b i l e i n y i  s b o r n i k  v  p a m i a t '  1 5 0 - l e t i i a  R u s s k o i  P r a v o -
s l a v n o i  T s e r k v i  v  A m e r i k e ,  J u b i l e e  E d i t o r i a l  C o m m i t t e e  ( N e w  
Y o r k :  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i -
c a ,  1 9 4 5 ) ,  I I ,  1 2 4 - 1 3 8 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  p .  1 6 .  
1 9
s t a l b e r g ,  " T r o i t s k y ' s  N o t e s , h  p .  1 .  
2 0
M C P D B ,  " S t e v e n s  t o  B i s h o p  N i c h o l a s "  ( B o o k  2 1 4 · ,  1 8 9 4 ) ,  
p .  2 7 0 .  .  
.  2 1 K r i v o s h e i n ,  U n t i t l e d  h i s t o r y ,  p p .  2 - 4 ,  6 - 7 ;  a n d  
S t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s  ,  "  p .  1 .  
2 2
s t a t e  ' o f  O r e g o n ,  C o u n t y  o f  M u l t n o m a h ,  O f f i c e  o f  t h e  
O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  " C e r t i f i c a t e  o f  D e a t h  o f  A n n a  
S t e v e n s ,  d i e d  J u n e  1 ,  1 8 9 5 "  ( P o r t l a n d ,  O r e . :  N o  f i l e  n u m b e r ,  
J u n e  2 ,  1 8 9 5 ) ,  n .  p a g . ;  a n d  L o n e  F i r e  C e m e t e r y  R e c o r d s  
c i t e d  i n  f o o t n o t e  l  o f  t h i s  c h a p t e r .  ·  
2 3
H i e r o m o n k  J o n a h  S t a l b e r g ,  " V y p i s k a  i z  k a l e n d a r i a  
P r a v o s l a v .  O b s h c h e s t v a  V z a i m o p o m o s h c h i ,  1 9 0 1 - 1 9 0 2 ,  i  v y p i s k a  
i z  ' A m e r i k a n s k a g o  P r a v o s l a v n a g o  V e s t n i k a , '  1 9 0 6 "  ( u n p u b -
l i s h e d  h a n d w r i t t e n  n o t e s ,  S t .  T i k h o n ' s  M o n a s t e r y ,  S o u t h  
C a n a a n ;  P e n n . , ·  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 4 3 ) ,  p .  2 .  H e r e i n a f t e r :  
S t a l b e r g ,  " V y p i s k a . "  
2 4 F r .  V l a d i m i r  A l e x a n d r o v  w a s  r e c t o r  o f  S t .  S p i r i d o n  
C h u r c h ,  S e a t t l e ,  f r o m  1 9 0 0  t o  1 9 0 5 ,  w h e n  h e  w a s  s u c c e e d e d  
b y  F r .  M i c h a e l  G .  A n d r e a d e s .  H e  l a t e r  a p p a r e n t l y  b e c a m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  p r o - c o m m u n i s t  " L i v i n g  C h u r c h "  s c h i s m  a n d ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  p r o - S o v i e t  f a c t i o n ,  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  
b i t t e r  c o u r t  s t r u g g l e  o v e r  t h e  o r i g i n a l  S t .  S p i r i d o n  C h u r c h  
a n d  p r o p e r t y  a t  7 5 3  L a k e v i e w ,  S e a t t l e .  A c c o r d i n g  t o  o n e  
$ O U r c e ,  F r .  A l e x a n d r o v  t h e n  c o n s e c r a t e d  h i m s e l f  a  b i s h o p  a n d  
f i n a l l y  j o i n e d  t h e  a n t i - c o m m u n i s t i c  " S y n o d - i n - E x i l e "  p a r -
i s h e s !  H e  i s  b u t  o n e  s a d  e x a m o l e  o f  t h e  b r e a k d o w n  i n  R u s -
s i a n  C h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  B o l s h e v i k  R e v o l u -
t i o n  o f  1 9 1 7 .  F o r  t h e  r e c o r d  o f  h i s  s e l f - c o n s e c r a t i o n  s e e :  
- S e r a p h i m  G i s e t t i ,  " L i v i n g  C h u r c h  i n  A m e r i c a "  ( u n p u b l i s h e d  
t y p e s c r i p t ,  S t .  V l a d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y , .  
T ? c k a h o e ,  N . Y . ,  M a y  1 8 ,  1~71), p .  1 1 .  
2 5
s t a l b e r g ,  " T r o i t s k y ' s  N o t e s , "  p .  1 .  
2 6 s t a l b e r g ,  " V y p i s k a  ,~" p .  2 .  
. . .  - . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
2 7 s t a l b e r g ,  " T r o i t s k y ' s  N o t e s , "  p .  1 .  
2
8 s t a l b e r g ,  " V y p i s k a , "  p .  3 .  T h i s  d a t e  c o u l d  v e r y  
w e l l  . b e  a c c o r d i n g  t o  t h e  O l d - S t y l e ,  J u l i a n  c a l e n d a r ,  w h i c h  
w a s  t h i r t e e n  d a y s  b e h i n d  t h e  G r e g o r i a n  c a l e n d a r  . .  H e n c e ,  
3 5  
F r .  A n d r e a d e s  m a y  h a v e  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  S e p t e m b e r  9 ,  1 9 0 5 .  
T h i s  c o n j e c t u r e  i s  b a s e d  u p o n  t h e  m a r r i a g e  l i c e n s e  o f  D a r o -
w i s h '  s  d a u g h t e r ,  w h i c h  i s  d a t e d  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 0 5 ,  . a n d  
u p o n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  o f  F r .  A n d r e a d e s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  b o o k  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  e d i t e d  b y  C o n s t a n c e  T a r a s a r ,  
w h i c h  h a s  h i m  i n  S c r a n t o n ,  P e n n . ,  f r o m  A p r i l  t o  S e p t e m b e r ,  
1 9 0 5 .  S e e :  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  D e p a r t m e n t  o f  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s ,  M a r r i a g e  L i c e n s e  R e c o r d s  S e c t i o n ,  " M a r r i a g e  
L i c e n s e  o f  S a m  A k l i n  a n d  E v a  K h o u r y ,  m a r r i e d  S e p t e m b e r  1 0 ,  
1 9 0 5 "  ( P o r t l a n d ,  O r e .  :  M a r r i a g e  R e c o r d  B o o k  v o l  1 8  , ·  S e p -
t e m b e r  1 9 0 5 - J u n e  1 9 0 6 ) ,  p .  1 9 ;  a n d  A l e x a n d e r  D o u m o u r a s ,  
" P r o t o p r e s b y t e r  . M i c h a e l  G .  A n d r e a d e s , "  i n  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  
A m e r i c a ,  p p .  1 4 5 - 1 4 6 .  
N o t e :  B o t h  t h e  c h i e f  s o u r c e s  f o r  C h a p t e r  I I  · o f  t h i s  
h i s t o r y ; - s t a l b e r g ' s  
1 1
T r o i t s k y ' s  N o t e s ,
1 1  
a n d  
1 1
V y p i s k a , "  d o  
n o t  g i v e  a n y  i n d i c a t i o n  a s · t o  w h e t h e r  t h e i r  d a t e s  a r e  O . S .  
o r  N . S .  A s  i t  w a s  a l w a y s  t h e  c u s t o m  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  
i n  A m e r i c a  t o  g i v e  b o t h  d a t e s ,  t h i s  l e a v e s  t h e  a u t h o r  i n  a  
q u a n d a r y .  U p o n  t h e  a d v i c e  o f  F r .  A l e x a n d e r  S c h m e m a n n ,  
D e a n  o f  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  T u c k a h o e ,  N e w  
Y o r k ,  t h e  d a t e s  i n  C h a p t e r  I I  w i l l  b e  l e f t  N . S .  ( a s  a r e  a l l  
o t h e r  d a t e s  t h r o u g h o u t  t h i s  h i s t o r y )  ,  u n t i l  d o c u m e n t s  a r e  
d i s c o v e r e d  w h i c h  w a r r a n t  a  c h a n g e .  
2 9
. A s  q u o t e d  i n  S t a l b e r g ,  " V y p i s k a , "  p p .  3 - 4  . .  
3 0
r b i d .  T h e  i t a l i c s  a r e  p r e s u m a b l y  F r .  A n d r e a d e s '  
a n d  n o t  S t a l b e r g ' s .  
3 1
I b i d .  
3 2
L a v r e n t i  C h e r n o v  d i e d  M a r c h  2 6 ,  1 9 2 4 ,  o f  s t o m a c h  
c a n c e r ,  a t  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  P o o r  F a r m ,  a t .  t h e  a g e  o f  7 4  
y e a r s .  S e e :  S t a t e  o f  O r e g o n ,  C o u n t y  o f  M u l t n o m a h ,  O f f i c e  
o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  " C e r t i f i c a t e  o f  D e a t h  
o f  L o r e n z o  S t e v e n s  C h e r n o f f  [ s i c ]  ,  d i e d  M a r c h  2 6 ,  1 9 2 4 "  .  
( P o r t l a n d ,  O r e . :  S t a t e  R e g i s t e r e d  N o .  8 4 ,  L o c a l  R e g i s t e r e d  
N o .  3 3 ,  A p r i l  2 ,  1 9 2 4 ) .  
1  
3 3
s t a l b e r g ,  " V y p i s k a , "  p .  3 - 4 .  
3 4
I b i d .  ·  
3 5 r b i d .  ,  p .  4 :  a n d  S t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p .  1 .  
3 6 s t a l b e r g ,  " V y p i s k a , "  p p .  4 - 5 .  S e e  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  
. . .  . . . . . .  . . . - . . .  . . .  _ - . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
~ 
---~- . . . . . .  . . - .  . . . . . . . .  
A m e r i c a ,  p .  9 4 ,  f o r  a  b~ief p i o g r a p h y  o f  B i s h o p  I n n o c e n t  
( P u s t y n s k y )  .  
.  .  
3
7
r b i d . ,  P ·  5 .  
3 8 r b i d .  
3 6  
3
9 A c c o r d i n g  t o  M r s .  A n n e  D a r o w i s h  R o t t l e ,  d a u g h t e r  o f  
G e o r g e  B .  D a r o w i s h ,  t h e  " e x p o s i t i o n " ·  m e n t i o n e d  b y  F r .  A n d r e -
a d e s  w a s  t h e  1 9 0 5  L e w i s  a n d  C l a r k  W o r l d ' s  F a i r .  M a n y  O r t h o -
d o x  c a m e  t o  P o r t l a n d  t o  m . a k e  m o n e y  a t  t h e  f a i r  a n d  l e f t  u p -
o n  i t s  c o n c l u s i o n  t o  f i n d  b e t t e r  j o b s  o r  t o  f o l l o w  o t h e r  
s t a t e  a n d  c o u n t y  f a i r s .  P o r t l a n d ' s  O r t h o d o x  p o p u l a t i o n  w a s  
v e r y  u n s t a b l e  t h e  f i r s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .  ( I n -
t e r v i e w  w i t h  A n n e  D a r o w i s h  R o t t l e ,  1 9 7 6 . )  
4 0  .  
S t a l b e r g ,  " T r o i t s k y ' s  N o t e s , "  p p .  1 - 2 .  
4
i i b i d . ,  p .  2 .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  o f  Arch~ 
b i s h o p  ( l a t e r . M e t r o p o l i t a n )  P l a t o n  ( R o z h d e s t v e n s k y ) ,  s e e :  
~arasar,. O r t h o d o x  A m e r · i c a ,  p p .  1 2 8 ,  1 8 3 - 1 9 9 .  
4 2 s t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p .  2 .  
4 3
s  b  .  .  M  b  .  
a n  o r n - F e r r i s  a p  C o m p a n y ,  S a n  o r n  F i r e  I n s u r a n c e  
M a p s  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  V o l  2  ( N e w  Y o r k :  S a n b o r n - F e r r i s  
M a p  C o . ,  1 9 0 1 - 1 9 0 8 ) ,  S h e e t  1 5 6 ,  B l o c k  1 5 8 5 .  H e r e i n a f t e r :  
S a n b o r n  M a p s  ( w i t h  s h e e t  a n d  b l o c k  i n d i c a t e d  t h u s l y :  1 5 6 /  
1 5 8 5 . )  
4 4
r n t e r v i e w s  w i t h  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 4 - 1 9 7 6 .  
M r .  K r i v o s h e i n  w o r s h i p e d  i n  t h e  c h a p e l  m a n y  t i m e s  b e f o r e  i t  
w a s  c l o s e d  i n  1 9 2 5  a n d  r a z e d  i n  1 9 2 7 .  
4
5 s a n b o r n  M a p s ,  V o l .  2  ( 1 9 0 1 - 1 9 0 8 ) ,  1 5 6 / 1 5 8 5 .  
4
6 P o r t l a n d ' s  n e a r l y  a l l - m a l e  G~eek p o p u l a t i o n  w o u l d  
n u m b e r  s o m e  7 0 0  ( s u m m e r )  t o  2 0 0 0  ( w i n t e r )  b y  1 9 1 8 ,  a c c o r d -
i n g  t o  F .  C  . .  R i c h a r d s o n ,  
1 1  
R a c i a l  G r o u p s  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
1 9 1 8 "  ( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t  l o c a t e d  a t  C e n t r a l  B r a n c h  
L i b r a r y ,  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  o f  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 1 8 ) ,  p .  2 .  
4 7
c i t y  D i r e c t o r y ,  V o l  X L V I  ( 1 9 0 9 ) ,  p p .  1 5 8  a n d  2 1 0 ;  
a n d  U . S .  E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n ,  M a n u s c r i p t  P r o -
j e c t ,  " A  D e n o m i n a t i o n a l  S u r v e y  o f  E a r l y  O r e g o n  C h u r c h e s ,  
P r i n c i p a l l y  i n  P o r t l a n d "  ( P o r t l a n d ,  O r e . :  G e n e r a l  E x t e n -
s i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  S y s t e m  o f  H i g h e r  E d u c a -
t i o n ,  1 9  3  5 )  ,  P .  7  4  .  '  
4 8
M C P D B ,  " S n e l l  t o ·  M a c k i n  e t  a l .  T r u s t e e s "  ( B o o k  4 0 1 ,  
1 9 0 7 )  ,  p .  6 .  
. . .  . . .  . . . . . _ - . . .  . . . . . . . _  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
, , , . r - -
. . - . . . . .  
3 7  
4 9 J o s e p h  G a s t o n ,  P o r t l · a n d  , ·  o r · e · g o n ,  V o l  1  ( C h i c a g o :  
S . J .  C l a r k e ,  1 9 1 1 ) ,  p .  4 4 5 .  
S O s t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p .  2 .  
5 1 A u t h o r  w a s  u n a b l e  t o  l o c a t e  t h e  ~pecif i c  d e e d  i n  t h e  
M C P D B .  I n f o r m a t i o n  a n d  d a t e  w a s  s u p p l i e d  G . V .  K r i v o s h e i n  i n  
196~ b y  M u l t n o m a h  C o u n t y .  R e c o r d i n g  S e c t i o n .  
5 2 G . V .  K r i v o s h e i n ,  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  
T r u s t e e s "  ( u n p u b l i s h e d  m i m e o g r a p h e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  M a r c h  1 ,  1 9 7 4 ) ,  p .  l ;  a n d - K r i v o s h e i n ,  U n t i t l e d  h i s t o r y ,  
p .  7 .  
5~Krivoshein, U n t i t l e d  h i s t o r y ,  p .  7 ;  a n d  S t a l b e r g ,  
" T r o i t s k y ' s  N o t e s , "  p .  2 .  
5 4 c i t y  D i r e c t o r y ,  V o l  L V I  ( 1 9 2 0 ) ,  p .  1 2 4 1 .  
5 5
M C P D B ,  " R o z d e s t v e n s k y  [ s i c ] ,  A r c h b i s h o p ,  t o  N e m o -
.  l o v s k y "  ( B o o k  6 6 8 ,  1 9 1 4 )  ,  p .  5 9 .  
5 6
K r i v o s h e i n ,  U n t i t l e d  h i s t o r y ,  p .  7 .  
,,.,.......~ . .  . , .  
. . . . .  - - . . .  . . . . . . . . . .  - . . . . . - . . . . _  . . .  
C H A P T E R  I I I  
A  T I M E  O F  T R O U B L E S  { 1 9 2 3 - 1 9 2 5 )  
1 9 2 3  m a r k e d  t h e  o p e n i n g  o f  a  n e w  e r a  i n  t h e  l i f e  o f  
" t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n .  T h a t  y e a r  w i t n e s s e d  
t h e  a r r i v a l  i n  P o r t l a n d  o f  a  n e w  g r o u p  o f  R u s s i a n s ,  e d u -
c a t e d  r e f u g e e s  w h o  h a d  b e e n  " f o r c e d  t o  f l e e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  Revolut~on a n d  C i v i l  W a r .  i n  R u s s i a .
1 1
1  M o s t  o f  t h i s  
. . .  . . . . . .  . . . _  . . . . . . . . .  - - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
r  
. g r o u p  h a d  f l e d  t o  H a r b i n ,  M a n c h u r i a ,  a t  v a r i o u s  t i m e s  a f t e r  . . - -
1 9 1 8 .  S o m e  l e a r n e d  E n g l i s h  t h e r e  a n d ,  a s  o p p o r t u n i t i e s  
a r o s e ,  t h e y  i m m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  u s u a l l y  t o .  
S e a t t l e .
2  
U p o n  a r r i v a l  i n  S e a t t l e ,  m o s t  o f  t h e m  w e r e  c a r e d  
f o r  b y  F r .  A~exander V i a c h e s l a v o v ,  r e c t o r  o f  S t .  S p i r i d o n ' s  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h .  H e  " a i d e d  t h e m  i n  f i n d i n g  j o b s ,  
p l a c e s  t o  l i v e , "  [ a n d ]  " f e d  a n d  c l o t h e d  m a n y .  T h e  b a s e m e n t  
a r e a  o f  t h e  c h u r c h  w a s  o f t e n  p a c k e d  w i t h  d e s t i t u t e  r e f u g e e s  
• . • .  [ M a n y  w e r e ]  y o u n g  p e o p l e  w h o  a t t e n d e d  t h e  U n i v e r s i t y  
[ o f  W a s h i n g t o n ]  a n d  w o r k e d  t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s ,  i n  e x t r e m e  
p r i v a t i o n .
1 1 3  
A m o n g  t h i s  g r o u p  o f  r e f u g e e s  t h e r e  a r r i v e d  i n  1 9 2 2  t h e  
R e c t o r  o f  t h e  P e k i n g  C o n v e n t  C h u r c h  i n  H a r b i n ,  
H i e r o m o n k  
C h r i s t o p h e r  O l e i n i k o v .  
4  
T h e  f o l l o w i n g  s u m m e r ,  1 9 2 3 ,  
h e  w a s  I  
s e n t  f r o m  S e a t t l e  t o  P o r t l a n d  t o  r e n e w  r e g u l a r  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s  a t  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l .  H e  f o u n d  t h e  c h a p e l  i n  t h e  
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r u n - d o w n  s t a t e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  H e  i m m e d i a t e l y  look~d 
u p  a  f e w  o f  t h e  o l d  t i m e  R u s s i a n  O r t h o d o x  a n d  e n l i s t e d  t h e i r  
a i d  i n  r e s t o r i n g  t h e  d e s e c r a t e d  c h a p e l  t o  a  s e m b l a n c e  o f  
o r d e r .  H e  n a m e d  C y r i l  ( C a r l )  B a r m a t o v ,  i n  w h o s e  h o u s e  h e  
',;~·· 
r e n t e d ·  t w o  r o o m s ·  f o r  l i v i n g  q u a r t e r s ,  c h u r c h  s t a r o s t a .  · B a r - ·  
- m a t o v ,  w h o  w a s  i l l i t e r a t e ,  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  o r i g i n a l  
R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  P o r t l a n d  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
5  
T h a t  g r o u p ,  a l t h o u g h  s m a l l ,  s c a t t e r e d ,  a n d  s e m i - 1 i t e r a t e ,  
w a s  u n m i s t a k a b l y  s t i l l  i n  P o r t l a n d .  T h e  s u d d e n  a r r i v a l  o f  a  
~ew p r i e s t ,  a f t e r  n e a r l y  a  d e c a d e  a n d  a  h a l f ' s  a b s e n c e  o f  
a n y  r e g u l a r  R u s s i a n  s e r v i c e s ,  b r o u g h t  a  f e w  o f  t h e m  o u t  o f  
s e e m i n g  o b l i v i o n .  W i t h  t h e i r  h e l p ,  F r .  O l e i n i k o v  w a s  a b l e  /  
t o  r e s t o r e  f a i r l y  r e g u l a r  c h u r c h  s e r v i c e s  b y  t h e  t i m e  t h e  
n e w  r e f u g e e s  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  l a t e  i n  1 9 2 3 .  U n f o r t u n a t e l y ,  
m a n y . o t h e r  o l d e r  R u s s i a n  i m m i g r a n t s  r e a c t e d  t o  t h e  n e w  a r -
r i v a l s  w i t h  m i s t r u s t  a n d  h o s t i l i t y .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  r e -
a c t i o n  w a s  i d e n t i c a l  t o  t h e i r  e a r l i e r  n o n - i n v o l v e m e n t  w i t h  
t h e  chap~l. T h e  f i r s t  e m i g r a t i o n  h a d  f l e d  T s a r i s t  o p p r e s -
s i o n  a n d  w a s  h o s t i l e  t o  a n y t h i n g  r e m i n i s c e n t ; .  o f  t h e  o l d  r e -
g i m e .  T h i s  a v e r s i o n  i n c l u d e d  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h ,  w h o s e  
h i e r a r c h s  h a d  c o m e  d i r e c t l y  f r o m  R u s s i a ,  u n t i l . t h e  R e v o l u -
t i o n  o f  1 9 1 7  d i s r u p t e d  t h i s  p r o c e s s .  M a n y  o f  t h e s e  o l d -
t i m e r s  o p e n l y  w e l c o m e d  t h e  B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n ,  b e c a u s e  
i t  de~troyed a  hat~~ e n e m y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  o l d e r  i m m i -
g r a n t s  d i d  n o t - r e l a t e  w e l l  t o  t h e  n e w  r e f u g e e s ,  a l l  o f  w h o m  
w e r e  b e t t e r  e d u c a t e d  a n d  m o s t  o f  w h o m ,  a l t h o u g h  n o t  p r o -
T s a r i s t ,  h~d + e s i s t e d  B o l s h e v i k  t e r r o r .
6  
A  f e w  o f  t h e  o l d -
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t i m e r s ,  h o w e v e r ,  h e l p e d  w i l l i n g l y  a n d  d i d  m u c h  t o  r e s t o r e  
churqh~life a n d  a i d  t h e  n e w c o m e r s .  A m o n g  t h e s e  w e r e  P a u l  
a n d  E l e n a  S p r a w k i n ,  C y r i l  B a r m a t o v ,  F e o d o r  G .  K o c h e k ,  a n d  
F e o d o r  G .  Y a n c h e n k o .  A b o u t  t e n  t o  f i f t e e n  w o r s h i p e r s  
g a t h e r e d  i n  t h e  o l d  c h a p e l  f o r  e a c h  s e r v i c e  a n d  V i c t o r  N a s e d -
k i n ,  N i c h o l a s  K a l m y k o v ,  N i c h o l a s  I .  T o k a r e v ,  a n d  o t h e r  n e w -
c o m e r s  s a n g  i n  t h e  c h o i r .  
I t  w a s  a t  t h i s  t i m e ,  l a t e  1 9 2 3  , ·  t h a t  m o s t  o f  t h e  n e w  , , , . , - -
r e f u g e e s  s t r a g g l e d  i n  f r o m  S e a t t l e  t o  P o r t l a n d .  T h e y  c a m e  
' t o  P o r t l a n d  e i t h e r  " a s ·  s t u d e n t s  t o  c o n t i I ? . u e  t h e i r  h i g h e r  
e d u c a t i o n , "  o r ,  " i n  s e a r c h  o f  wo~k. " ?  C o r r e s p o n d e n c e ·  f r o m  
R u s s i a n s  a l r e a d y  i n  P o r t l a n d  e n c o u r a g e d  o t h e r s  t o  m o v e  f r o m  
· s e a t t l e  a n d  m o s t  f o u n d  j o b s  i n  r a i l r o a d  s e c t i o n  g a n g s ,  l o g -
g i n g  c a m p s ,  a n d  f u r n i t u r e  f a c t o r i e s .  E v e n t u a l l y  s o m e  w o u l d  
e n t e r  p r o f e s s i o n s  o r  s k i l l e d  t r a d e s .
8  
T h e s e  e m i g r e s  f r o m  
t h e  R u s s i a n  C i v i l  W a r  h a d  f l e d  t h e  S o v i e t  U n i o n  t o  e s c a p e  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c h a o s ,  o n l y  t o  q u i c k l y  c o n f r o n t  s i m i l a r  
p r o b l e m s  i n  A m e r i c a .  
U n t i l  1 9 1 7 ,  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  h a d  
b e e n  t o t a l l y  s u p p o r t e d  a n d .  d i r e c t e d  b y  t h e  T s a r i s t  g o v e r n - r  
m e n t  a n d  c h u r c h  h i e r a r c h y  o f  R u s s i a .  A l l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
c a m e  f r o m  t h e  h o m e l a n d  a n d  a l l  t i t l e s  t o  c h u r c h  p r o p e r t i e s  
I  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  h e l d  b y  b i s h o p s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
H o l y  S y n o d  i n  R u s s i a .  T h e  s y s t e m  w o r k e d ,  h o w e v e r  s l o w l y ,  
u n t i l  1 9 1 7 .  T h e n ,  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  a r i d ·  C i v i l  W a r  
t o t a l l y  d i s r u p t e d  c h u r c h  l i f e .  A l l  f i n a n c i a l  a i d  c e a s e d .  
B i s h o p s  w e r e  c u t  o f f  f r o m  t h e i r  s u p e r i o r s  i n  R u s s i a .  T h e  
. . . , . - . . .  
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C h u r c h  i n  R u s s i a  w a s  i t s e l f  i n  c h a o s  a n d  u n d e r  p e r s e c u t i o n .  
I t  s p l i t  i n t o  gro~ps: s o m e  v i r u l e n t l y  ~nti-Bolshevik, p r o -
T s a r i s t  { s u c h  a s  t h e  R u s s i a n  S y n o d - i n - E x i l e  o r g a n i z e d  i n  
K a r l o v t s i ,  Y u g o s l a v i a } ;  s o m e  j u s t  a s  a v i d l y  p r o - B o l s h e v i k  
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( t h e  s o - c a l l e d  " L i v i n g  C h u r c h " )  ;  a n d  s o m e  f a i r l y  m o d e r a t e  ~-
( t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  n e w  P a t r i a r c h ,  T i k h o n ) ,  w h o  a t t e m p t e d  
t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  n e w  S o v i e t  r e g i m e  w i t h o u t  p r o s -
t i t u t i n g  t h e i r  i n d e p e n d e n c e .  I t  w a s  o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  
b e f o r e  t h e s e  m o v e m e n t s  s p r e a d  t o  N o r t h  A m e r i c a  a n d  d e s t r o y e d  
a n y .  s e m b l a n c e  o f  u n i t y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  
.  9  
h e r e .  
B y  1 9 2 4 ,  t h e  f i r s t  w a v e s  o f  t h e  d i s r u p t i o n  w r o u g h t  i n  
R u s s i a  r o l l e d  i n t o  P o r t l a n d ,  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  
T h e  f i r s t  w a s  n o t  e n t i r e l y  u n e x p e c t e d .  O p p o s i t i o n  b y  o l d -
t i m e  R u s s i a n · s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  m e n t -
i o n e d ,  i n c r e a s e d  a s  m o r e  n e w  e m i g r e s  a r r i v e d  a n d  w o r k e d  
wi~h F r .  O l e i n i k o v  t o w a r d s  e s t a b l i s h i n g  a n  a c t i v e  p a r i s h  
i n  P o r t l a n d .  T h e  o p p o s i t i o n ,  w h i c h  h a d  i g n o r e d  t h e  c h a p e l  
u n t i l  n o w ,  s u d d e n l y  d e m a n d e d  t h a t  a  " R u s s i a n  C l u b " ,  r a t h e r  r  
t h a n  a  c h u r c h ,  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  o l d  c h a p e l .  Th~ n e w  
r e f u g e e s ,  w h o  h a d  f l e d ·  s i m i l a r  o p p o s i t i o n  i n  S o v i e t  . .  R u s s i a ,  
w o u l d  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  a n y  s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e i r  
c h a p e l .  T e m p e r s  f l a r e d  a n d  m a t t e r s  c a m e  t o  a  h e a d  E a s t e r  
S u n d a y ,  1 9 2 4 .  O n  t h a t  d a t e  t h e  a n t i - c h u r c h  g r o u p  a s s e m b l e d  
o u t s i d e  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l  a n d  a t t e m p t e d  t o  d i s r u p t  t h e  
P a s c h a l  L i t u r g y  b y  s h o u t i n g  l o u d l y  a n d  b a n g i n g  o n  t h e  d o o r .  
T h e  m e n  i n s i d e ,  m o s t l y  n e w c o m e r s  a n d  s t i l l  u n f a m i l i a r  w i t h  
, , . , . . . .  
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t h e i r  n e w  h o m e l a n d ,  r e m a i n e d  s i l e n t  a n d  u n m o v i n g .  B u t  o n e  
b r a v e  s o u l  w o u l d  h a v e  n o t h i n g  o f  t h i s  s a c r i l e g e ;  s h e  w a s  
' E l e n a  S p r a w k i n ,  w i f e  o f  P a u l ,  o n e  o f  t h e .  o l d t i m e r s  w h o  h a d  
~ 
h e l p e d  r e e s t a b l i s h  O r t h o d o x  c h u r c h  l i f e  a t  t h e  c h a p e l .  
W h e n ·  t h e  d i s r u p t e r s  a t t e m p t e d  e n t r y  o f  t h e  c h a p e l  I  s h e  t u r n -
e d  p a s t  t h e  u n m o v i n g  w o r s h i p e r s  a n d  d r o v e  t h e ·  o p p o s e r s  o u t  
o f  t h e  c h a p e l  w i t h  h e r  u m b r e l l a !  G i v e n  h e a r t ,  t h e  m e n  j o i n -
e d  h e r  i n  r e s t o r i n g  p e a c e .
1 0  
·  T h i s  m o v e  b y  o n e  u n i n t i m i d a t e d  w o m a n  w a s  a  c r u c i a l  
t u r n i n g  p o i n t  . i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
i n  O r e g o n .  H a d  s h e  n o t  m o v e d ,  w h o  _ k n o w s ?  I t  m i g h t  hav~ a l l  
e n d e d  t h a t  m o m e n t .  B u t  s h e  d i d ,  a n d  n o  m o r e  w e r e  s e r v i c e s  
d i r e c t l y  d i s r u p t e d .  H o w e v e r ,  t h e  a n t i - c h u r c h  g r o u p  t o o k  a  
n e w  t a c k .  F e e l i n g  n o t  y e t  d e f e a t e d ,  t h e y  a p p r o a c h e d  t h e  
P o r t l a n d  f i r e  m a r s h a l  a n d  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  c h a p e l  w a s  a  
f i r e  h a z a r d  a n d  i n  d a n g e r  o f  c o l l a p s i n g  u p o n  n e i g h b o r i n g  
s t r u c t u r e s .
1 1  
I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  t h e  c h a p e l  s t o o d  o n  
a  l o t  o n l y  t w e n t y - f i v e  f e e t  w i d e ,  c r a m m e d  n o w ,  1 9 2 4 ,  b e t w e e n  
a  r o o m i n g  h o u s e  t o  t h e  s o u t h ,  d w e l l i n g s  t o  t h e  n o r t h ,  a n d  a  
s t o r a g e  w a r e h o u s e  t o  t h e  r e a r .  I n  f a c t ,  i t  w a s  a  m e r e  t h r e e  
t o  f i v e  f e e t  f r o m  t h e  r o o m i n g  h o u s e  a n d  d w e l l i n g . 1 2  A l -
I  
t h o u g h  t h e  s t r u c t u r e  n o w  h a d  e l e c t r i c  l i g h t s  a n d  s t o v e  
1 3  
h e a t ,  a n d  h a d  b e e n  r e p a i r e d  s o m e w h a t  b y  F r .  O l e i n i k o v ,  i t s  
p i l i n g s  w e r e  g i v i n g  w a y  a n d  i t  w a s  c o l l a p s i n g .
1 4  
C o n s e -
q u e n t l y ,  t h e  f i r e  m a r s h a l  i s s u e d  a  v e r b a l  o r d e r  t o  c l o s e  t h e  
c h a p e l  t h e  s p r i n g  o f  1 9 2 5 ,  u n t i l  s u c h  r e p a i r s  w e r e  c o m p l e t e d  
t o  m a k e  t h e  s t r u c t u r e  s a f e  f o r  h o l d i n g  se~vices.
15 
c : -
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I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  s e c o n d  w a v e  o f  d i s r u p t i o n  s p i l l e d  
u p o n  t h e  s t r u g g l i n g  n e w c o m e r s .  T h i s  t i m e  i t  o r i g i n a t e d  f r o m  
a n  u n e x p e c t e d  s o u r c e :  H i e r o m o n k  O l e i n i k o v .  O n e · S u n d a y  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  E a s t e r  d i s r u p t i o n  o f  1 9 2 4 ,  i t  w a s  n o t e d  
d u r i n g  t h e  L i t u r g y  t h a t  F r .  O l e i n i k o v  o m i t t , e d  t h e .  n a m e  o f  
t h e  r u l i n g  a r c h b i s h o p  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
N o r t h  A m e r i c a ,  M e t r o p o l i t a n  P l a t o n  ( R o z h d e s t v e n s k y ) .  . . A t  /  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s e r v i c e  h e  w a s  a s k e d  a b o u t  t h i s .  H e  
r e p l i e d ,  " I  w r o t e  M e t r o p o l i  t a · n  P l a t e n  t w i c e  a b o u t  m y ·  r e c e p -
t i o n  i n t o  t h e  A m e r i c a n  E p a r c h y ,  b u t  r e c e i v e d  n o  a n s w · e r ,  s c i  I  
d e c i d e d  t h e r e f o r e  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  · t o  t r a n s f e r  i n t o  r e l a -
t i o n s  w i t h  I v a n  K e d r o v s k y , . w h o  h a d  a n n o u n c e d  h i m s e l f  M e t r o -
p o l i t a n  o f  t h e  L i v i n g  C h u r c h  i n  A m e r i c a .
1 1 1
6  I n f o r m a t i o n  
a b o u t  F r .  O l e i n i k o v ' s  s h i f t  t o  t h e  " L i v i n g  C h u r c h "  w a s  
b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  D e a n  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t  · D i s t r i c t ,  A r c µ p r i e s t  N i c h o l a s  M i t r o p o l s k y ,  w h o  a r r i v e d  
t h e  f o l l o w i n g  S u n d a y  i n  P o r t l a n d  a n d  a s s e m b l e d  w i t h  a  g r o u p  
o f  p a r i s h i o n e r s  o u t s i d e  t h e  c h a p e l  t o  a w a i t . F r .  O l e i n i k o v .  
W h e n  t h e  h i e r o m o n k  a r r i v e d  s h o r t l y ,  h e .  r e f u s e d  t o  h a n d  o v e r  
t h e  k e y  t o  t h e  c h a p e l .  W h e r e u p o n ,  F r .  M i  t . r o p o l s k y  r e a c h e d  
i n t o  a  p o r t f o l i o  o f  p a p e r s  a n d  p r o d u c e d  o n e ,  w h i c h  h e  r e a d  
" o n  t h e  s i d e w a l k  i n  f r o n t  o f  t h e  c h a p e l  d o o r  t p  a l l  l i s t e n -
e r s .  
1 1 1 7  
I t  w a s  a n  a n s w e r  f r · o m  I n n o c e n t ,  R u s s i a n  O r t h o d o x  
M e t r o p o l i t a n  o f  P e k i n g ,  t o  a  q u e s t i o n  b y  Me~ropolitan P l a t c i n  
c o n c e r n i n g  F r .  O l e i n i k o v ' s  f i r s t  r e q u e s t  f o r  r e c e p t i o n  i n t o  
t h e  A m e r i c a n  E p a r c h y .  T h e  l e t t e r  s t a t e d  t h a t  F r .  O l e i n i k o v  
h a d  l e f t  H a r b i n  w i t h o u t  M e t r o p o l i t a n  ~nnocent's p e r m i s s i o n .  
. , . , . . . , - -
. .  
b_~ 
. . . . .  . . . . . . . . _  . . . .  _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . .  
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F u r t h e r m o r e ,  F r .  O l e i n i k o v  w a s  t o  r e t u r n  t o  t h e  P e k i n g  M i s -
s i o n  f o r  a  s e t t l i n g  o f  a c c o u n t s  c o n c e r n i n g  t h e  s a l e  o f  f i r e -
w o o d  g i v e n  t o  t h e  H a r b i n  c o n v e n t  b y  t h e . C h i n e s e  E a s t e r n  
R a i l r o a d .  I t  w a s  b e c a u s e  o f  t h e s e  f a c t s ,  F r .  M i t r o p o l s k y  
i n f o r m e d  F r .  O l e i n i k o v ,  t h a t  M e t r o p o l i t a n  P l a t o n  h a d  l e f t  
h i s  i n q u i r i e s  u n a n s w e r e d .  A f t e r  a  s e c o n d ,  m o r e  i n s i s t a n t  
d e m a n d  o f  t h e  k e y ,  t h i s  t i m e  b a c k e d  b y  t h e  o t h e r s  present~ 
F r .  O l e i n i k o v  h a n d e d  i t  o v e r  a n d  l e f t .  F r .  M i t r o p o l s k y  
s e r v e d  t h e  L i t u r g y  t h a t  S u n d a y  i n  t h e  l i b e r a t e d  c h a p e l .  F r .  
O l e i n i k o v  dis~ppeared, a f t e r  a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  a  m o n -
a s t e r y  o r  r e t r e a t  ho~se s o u t h  o f  P o r t l a n d .  T h u s ,  t h e  c~urch 
i n  P o r t l a n d  s u r v i v e d  t h e  c h a o s  c a u s e d  b y  t h e  " L i v i n g .  C h u r c h "  
i n  S e a t t l e  a n · d  e l s e w h e r e  . 1 8  
A  y o u n g  p r i e s t ,  F r .  P a u l  K o b y l k i n ,  s e r v e d  t h e  · c h a p e l ·  r ·  
a - v e r y  s h o r t  t i m e  f o l l o w i n g  F r .  O l e i n i k o v ' s  d e p a r t u r e .  i n  
· M a y ,  1 9 2 4 .  H e ,  l i k e  m a n y  o f  h i s  s u c e s s o r s  i n  P o r t l a n d ,  h a d  
t o  s u p p o r t  h i m s e l f  w i t h  a  s e c u l a r  j o b ,  w o r k i n g  a s  a  sander.1~ 
H e  s o o n  l e f t  f o r  t h e  E a s t  C o a s t ,  h o w e v e r ,  t o  b e  r e p l a c e d  b y  
F r .  M i t r o p o l s k y ,  h i m s e l f ,  w h o  c a m e  p e r i o d i c a l l y  t o  P o r t l a n d  
f r o m  S e a t t l e  t h e  r e m a i n d e r  o f  1 9 2 4 . 2 0  
~-
N O T E S ·  T O  C H A P T E R  I I I  
! L e t t e r  o f  G a b r i e l  a n d  V e r a  K r i v o s h e i n ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
t o  H a n s  H .  P l a m b e c k ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  
C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 2 .  
2
I b i d .  
3
[ L u d m i l a  K u v s h i n o f f ] ,  " O u t l i n e  l i i s t o r y  o f  S t .  S p i r i d o n  
P a ; X " i s h , "  p .  2 .  
4
u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  
c a m e  f r o m  G . V .  K r i v o s h e i n ,  U n t i t l e d  h i s t o r y ,  p p .  7 - 8 .  . M r .  
K r i v o s h e i n  w a s ·  a  m e m b e r  o f  t h e  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  s e c o n d  
R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  O r e g o n ,  t o o k  p a r t  i n  t h e  e v e n t s  d e s -
q r i b e d  f r o m  h e r e  o n  t o  t h e  e n d  o f  t h i s  h i s t o r y ,  a n d  k n e w  
t h e  p a r t i c i p a n t s  p e r s o n a l l y .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  h e  m a i n t a i n -
,  e d  a  r e c o r d  o f  t h e  e v e n t s ,  n o w  s u m m a r i z e d  i n  R u s s i a n  i n  h i s  
y e t - t o - b e - f i n i s h e d  u n t i t l e d  h i s t o r y  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n  ( s e e  t h e  b i b l i o g r a p h y  f o r  
a  l i s t  o f  t h e  n u m e r o u s  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  w r i t t e n  
w o r k s  b y  G . V .  K r i v o s h e i n  r e l a t i n g  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  R u s -
s~an O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n ) .  M r .  K r i v o s h e i n ,  b o r n  i n  
R u s s i a  i n  1896~ c e l e b r a t e d  h i s  e i g h t i e t h  b i r t h d a y  M a r c h ,  
1 9 7 6 .  
5 B a r m a t o v ' s  i l l i t e r a c y ,  i n  E n g l i s h  a n d . R u s s i a n ,  i s  a  
f a c t  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  t h e  a u t h o r  b y  G . V .  ~rivo­
s h e i n ,  w h o  k n e w  h i m ,  a n d  o n  t h e  f a c t  t h a t  B a r m a t o v  c o u l d  
n o t  s i g n  h i s  n a m e  c o r r e c t l y  i n  R u s s i a n  i n  p a r i s h  s u b s c r i p -
t i o n  b o o k s .  S e e :  S t .  N i c h o l a s  . R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  
" C o n t r i b n t i o n s  t o  N e w  C h u r c h  B u i l d i n g  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n "  ( h a n d w r i t t e n  a c c o u n t i n g  b o o k ,  
~ortland, O r e . ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 2 8 .  I n  R u s s i a n  a n d  E n g l i s h ) ,  
p .  6 .  
6
1 n t e r v i e w  w i t h  G . V .  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 4  
7
o r e g o n  S t a t e  C o l l e g e , ·  " S u r v e y  o f  E t h n i c  G r o u p s  i n  
Orego~: t h e  R u s s i a n s , "  p a r t  d a t e d  J u n e  1 2 ,  1 9 5 2 ,  p .  1 .  
8
1 b i d .  
9 F o r  b a s i c a l l y  s o u n d ,  b o o k - l e n g t h ,  E n g l i s h - l a n g u a g e  
a c c o u n t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
R u s s i a  a n d  N o r t h  A m e r i c a  d u . r i n g  t h i s  t i m e ,  1 9 1 7 - 1 9  3 0 . ,  s e e :  
B a s i l  M .  B e n s  i n , ·  R u s s i a n  O r t h o d o x  q r n r c h  i n  A l a s k a ,  1 7 9 4 -
~~-- . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1 9 6 - 7  ( S i t k a :  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  
A m e r i c a ,  D i o c e s e  o f  A l a s k a ,  n . d .  [ p r o b a b l y  1 9 6 7 ] ) ;  A l e x a n d e r  
A .  B o g o l e p o v  , ·  C h u r c h  R e f o r m s  · t n  R u s s i a ,  1 9 0 5 - 1 9 . 1 8  ( B r i d g e -
p o r t ,  C o n n . :  M e t r o p o l i t a n  C o u n c i l  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h  o f  A m e r i c a ,  1 9 6 6 ) ;  J o h n  S h e l t o n  C u r t i s s ,  C h u r c h  a n d  
S t a t e  i n  R u s s i a :  ·  T h e  L a s t  Y e a r s  o f  t h e  E m p i r e ,  1 9 0 0 - 1 9 1 7  
( N e w  Y o r k :  O c t a g o n  B o o k s ,  1 9 6 5 ) ;  J o h n  S h e l t o n  C u r t i s s ,  
T h e  R u s s i a n  C h u r c h  a n d  t h e  S o v i e t  S t a t e ,  1 9 1 7 - 1 9 5 0  ( B o s t o n :  
L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 3 ) ;  H a r v e y  F i r e s i d e ,  I c o n  a n d  
S w a s t i k a :  ' T h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  u n d e r  N a z i  a n d  S o v i e t  
C o n t r o l  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ;  
W i l l i a m  c .  F l e t c h e r , ·  A  S t u d y  i n  S u r v i v a l :  T h e  C h u r c h  i n  
R u s s i a ,  1 9 2 7 - 1 9 4 3  ( N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 5 ) ;  
A r c h i m a n d r i  t e  S e r a f i m ,  T h e  Q u e s t  f o r  O r t h d o x ·  C h u r c h  U n i t y :  
A  H i s t o r y  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a  i n  t h e  
T w e n t i e t h  C e n t u r y  ( N e w  Y o r k :  S a i n t s  B o r i s  a n d  G l e b  P r e s s ,  
1 9 7 3 ) ;  B o l e s l a w  S z c z e s n i a k ,  e d . ,  T h e  R u s s i a n  · R e v o l u t i o n  a n d  
R e l i g i o n :  A  C o l l e c t i o n  o f  D o c u m e n t s  C o n c e r n i n g  t h e  S u p r e s -
s i o n  o f  R e l i g i o n  b y  t h e  C o m m u n i s t s ,  1 9 1 7 - 1 9 2 5 - ( N o t r e  D a m e ,  
I n d . :  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ;  a n d  C o n s t a n c e  
T a r a s a r ,  e d . ,  O r t h o d o x  A m e r i c · a ,  1 7 9 4 - 1 9 7 6 :  D e v e l o p m e n t  o f  
t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  ( S y o s s e t ,  N . Y . :  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  1 9 7 5 ) .  
1
° K r i v o s h e i n  a n d  C o l e ,  " T h e  B e g i n n i n g s - o f  t h e  O r t h o -
d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n , "  p .  3 ;  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  G . V .  K r i v o -
s h e i n ,  1 9 7 4 - 1 9 7 6 .  K r i v o s h e i n  w a s  o n e  o f  t h e  " u n m o v i n g  m e n  
g i v e n  h e a r t "  b y  M r s .  S p r a w k i n .  
l l " B e a u t y  i n  A l b i n a :  P a t t e r n  a g a i n s t  S k y , "  P o r t l a n d , .  
O r e . ,  O r e g o n  A d v a n c e  T i m e s ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 6 8 ,  p .  l ;  K r i v o -
s h e i n  a n d  C o l e ,  " T h e  : B e g i n n i n g s  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  
O r e g o n , "  p .  3 ;  K r i v o s h e i n ,  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  
a n d , . ; · T r u s t e e s  I  I I  p .  1  i  a n d  S h o e m a k e r  1  " B u l b o u s  R u s s i a n  D o r n e  n  
p .  2 2 .  
1 2
s a n b o r n  M a p s ,  V o l  4  ( 1 9 0 9 - 1 9 2 3 ) ,  4 0 4 / 1 5 8 5 .  
1 3
: t b i d .  
- 1 4  
S t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p .  _  2 .  
1 5
r n t e r v i e w  w i t h  G . V .  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 4 .  
1 6
K r i v o s h e i n ,  U n t i t l e d  h i s t o r y ,  p .  8 .  
1 7
r b i d .  
1 8 F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o - B o l s h e v i k  
" L i v i n g  C h u r c h
1 1  
f a c t i o n  i n  N o r t h  A m e r i c a  d u r i n g  t h i s  t i m e )  
s e e :  F r .  P e t e r  D .  C o s t a r a k i s ,  " T h e  L i v i n g  C h u r c h "  ( m i m e o -
g r a p h e d  t y p e s c r i p t ,  S t .  V l a d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o l o g i c a l  
c;;=.~~~-------------------------------------------------
~ 
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- S e m i n a r y ,  T u c k a h o e ,  N . Y . ,  n . d . ) ;  a n d  S e r a p h i m  G i s e t t i ,  
" T h e  L i v i n g  C h u r c h  i n  A m e r i c a "  ( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t ,  
S t .  V l a d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  T u c k a h o e ,  
N .  Y .  ,  M a y  1 8  ,  1 9  7 1 )  •  .  
1 9
c i t y  D i r e c t o r y ,  V o l  L X  { 1 9 2 5 ) ,  p .  9 2 9 .  
2 0
G . V .  K~ivoshein, " S p i s o k  s v i a s c h e n n o s l u z h i t e l e i  
S v i a t o - N i k o l a e v s k o i  T s e r k v i  ·  v  P o r t l a n d e ,  O r e g o n "  . ( u n p u b -
l i s h e d  o n e - p a g e  t y p e s c r i p t  a n d  h a n d w r i t t e n  n o t e s ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 7 5 ) .  y o r  a n  e x p a n d e d  a n d  c o r r e c t e d  
t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  w o r k ,  s e e  A p p e n d i x  A  . .  
~ 
C H A P T E R  I V  
R E B I R T H  A N D  C O N S O L I D A T I O N  ( 1 9 2 5 - 1 9 2 9 )  
S o ,  b y  m i d - 1 9 2 5 ,  t h e  l i t t l e  P o r t l a n d  g r o u p  h a d  r e a c h e d  
a  c r i s i s .  
T h e y  h a d  s u r v i v e d  t h e  a t t e m p t  b y  l o c a l  o l d - t i m e  
i m m i g r a n t s  t o  s t o p  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  c h u r c h  l i f e  i n  P o r t -
l a n d ,  b u t  h a d  l o s t  t h e i r  h o u s e  o f  w o r s h i p  a s  a  consequence.~, 
T h e y  h a d  a l s o  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d  a  p r i e s t  w h o  h a d  g o n e  
o v e r  t o  t h e  p r o - B o l s h e v i k ,  " L i v i n g . C h u r c h , "  b u t  n o w  h a d  n o  
r e g u l a r  c l e r g y m a n .  T h e  n u m b e r  o f  c o m m u n i c a n t s  w a s  o b v i o a s l y  
g r o w i n g ,  b u t  t h e y  w e r e  p e n n i l e s s  a n d  m a n y  w e r e  u n a b l e  t o  
s p e a k  E n g l i s h .  E i t h e r  s o m e  d r a m a t i c  c h a n g e s  h a d  t o  t a k e  
p l a c e  o r  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  l i f e  i n  P o r t l a n d  w o u l d  
c e a s e .  
F r .  M i t r o p o l s k y  a n d  t h e  S e a t t l e  m o t h e r - p a r i s h  s a w  
_ . , . , , . -
t h e  d i l e m m a  a n d  a g a i n  m e t  t h e  c h a l l e n g e .  P r o t o p r i e s t  C o n -
. .  
s t a n t i n e  L e b e d e v  w a s  d i s p a t c h e d  t o  P o r t l a n d  w i t h  t h e  s p e c i f i c  
t a s k  o f  r e s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  l i s t e d  a b o v e  a n d  o f  e s t a b -
l i s h i n g  a  v i a b l e  p a r i s h  c h u r c h  i n  P o r t l a n d .
1  
H i s  f i r s t  t a s k  w a s  t o  d e a l  w i t h  t h e  c l o s e d  c h a p e l  i t -
s e l f .  F r .  M i t r o p o l s k y  a n d  t h e  n e w  P o r t l a n d  r e p t o r ,  F r .  
L e b e d e v ,  a r r i v e d  O c t o b e r  4 ,  1 9 2 5 ,  a n d  m e t  w i t h  l o c a l  p a r -
i s h i o n e r s  t o  d i s c u s s  t h e  ~enovation o f  t h e  c h a p e l  t o  m e e t  
t h e  c i t y  c o d e .
2  
A  b u i l d i n g .  p e r m i t  h a d  b e e n  t a k e n  o u t  Janu-~ 
a r y  2 2 ,  1 9 2 5 ,  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  r e p a i r s , 3  b u t  a s  s u c h  
- 4 9  
r e n o v a t i o n  w o u l d  e x c e e d  $ 7 0 0 ,  l i t t l e  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  
p e n n i l e s s  e m i g r e s  a n d  t h e  c h a p e l  r e m a i n e d  c l o s e d .  I t  w a s  
f i n a l l y  d e c i d e d  t o  a s s u m e .  t h e  c o n t r a c t  o f  s a l e  t o  a  t w o - .  
s t o r y ,  f r a m e  h o u s e  l o c a t e d  o n  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  E .  9 t h  
a n d . B e e c h  S t s .
4  
T h e  c o n t r a c t  w a s  . s i g n e d  o v e r  Nov~mber 6 ,  
- - -
1 9 2 ? ,  f o r  $ 5 0 . 0 0  b y  H . W .  a n d  E l s i e  L a r k i n ,  w h o  t h e m s e l v e s  
w e r e  b u y i n g  t h e  h o u s e  i n  i n s t a l l m e n t s  f r 9 m  i t s  o w n e r s , .  J .  J .  
a n d  R o s e  S p i e s s .  G e o r g e  K u l e s  a n d  M . A .  M o r o z o f f ,  t o g e t h e r  
w i t h . A r c h p r i e s t  L e b e d e v ,  a c t e d  a s  t r u s t e e s  f o r  t h e  " R u s s i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d , "  w i t h  C h a r l e s  H .  a n d  C a r l  F  
G l o s  a c t i n g  a s  w i t n e s s e s  a n d  a t t o r n e y s  fo~ t h e  c h u r c h .
5  
T h e  
t o t a l  s e l l i n g  p r i c e  o f  t h e  h o u s e  a n d  l o t s  w a s  $ 3 , 5 0 0 . 0 0 ,
6  
p a y m e n t s  t o  b e  m a d e  i n  s m a l l  month~y i n s t a l l m e n t s .
7  
T h e  f r a m e  h o u s e  w a s  r a p i d l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  " h o u s e -
c h u r c h "  a n d  r e c t o r y .  A  s m a l l  c h u r c h  w a s  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  
m a i n  f l o o r ,  a n d  l i v i n g  q u a r t e r s  f o r  F r .  L e b e d e v  a n d  h i s  
f a m i l y  w e r e  a r r a n g e d  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r .  ~ i k o n o s t a s  w a s  
c o n s t r u c t e d ,  o n  w h i c h  w e r e  p l a c e d  i k o n s ,  s o m e . s u r v i v i n g  f r o m  
t h e  o l d  c h a p e l .  A l l  t h e  s a c r e d  v e s s e l s  w e r e  c a r r i e d  f r o m  
t h e  o l d  c h a p e l  o n  E .  2 0 t h ,  w h i c h  r e m a i n e d  l o c k e d .
8  
M a r i a .  
K o t l a r e v s k y ,  m o t h e r  o f  V e r a  K r i v o s h e i n ,  h a n d - s e w e d  t h e  a l t a r .  
a n d  a n a l o g i a  c o v e r l e t s .
9  
T h e  h o u s e  i t s e l f  w a s
1  
s p a c i o u s ,  
m e a s u r i n g  2 5  b y  3 0  f e e t ,  w i t h  a  l a r g e  p o r c h  r u n n i n g  a l o n g  
t w o  e x t e r i o r  w a l l s .  I t  s t o o d  o n  t h e  v e r y  f r o n t · o f  i t s  5 0  b y  
1 0  
1 0 0  f o o t  c o r n e r  l o t ,  a t  7 8 0  E .  9 t h  S t .  N .  
A n o t h e r  s m a l l  p r o b l e m  r e m a i n e d :  w h . a t  t o  d o  w i t h  t h e  
o l d  c h a p e l  a n d  l o t  o n  E .  2 0 t h .  T h e  n e w  g r o u p  d i d  n o t  e v e n  
~:::___· - - - - -
· s o  
p o s s e s s  l e g a l  t i t l e  t o  t h e  l a n d ,  w h i c h  w a s  s t i l l  d e e d e d  t _ o  
B i s h o p  A l e x a n d e r  ( N e m o l o v s k y ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  p a r i s h i o n e r s  
r  
l  a p p r o a c h e d  t h e  M u l t n o m a h · C o u n t y  C i r c u i t  C o u r t  an~ r e c e i v e d  
i  .  
I  
I  
l  
.  
t h e  f o l l o w i n g  a d v i c e :  " S e l e c t  f r o m  a m o n g  y o u r  n u m b e r  a  
b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  p r e p a r e  a  c o n t r a c t · o f  s a l e  an~ s e n d  it~ 
. t o  B i s h o p  N e m o l o v s k y .
1 1 1 1  
T h i s  w a s  p r o m p t l y  done~ w i t h  F r .  
L e b e d e v ,  G e o r g e  K u l e s ,  G a b r i e l  K r i v o s h e i n ,  a n d  B i s h o p  T h e o -
p h i l u s  ( P a s h k o v s k y )  o f  C h i c a g o  a c t i n g  . a s  t r u s t e e s .  T h e  c o n -
t r a c t  w a s  s e n t  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 2 6  - - t o  I s t a n b u l ,  T u r k e y !  
~ishop A l e x a n d e r ,  i n  t h e  c o n f u s i o n  o f  R u s s i a n  C h u r c h  l i f e  
a f t e r  1 9 1 7 ,  h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  qu~stionable m o r t g a g i n g  
o f  c h u r c h  p r o p e r y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  a n  a t t e m p t  t o  m e e t  
s a l a r y  a n d  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  a ? d  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  l e a v e  
t h e  c o u n t r y ,  e n d i n g  u p  eventuall~ i n  T u r k e y .
1 2  
T h e  d e e d  w a s  
s i g n e d ,  h o w e v e r ,  b y  B i s h o p  A l e · x a n d e r  ~ D e c e m b e r  . 3 0 ,  1 9 2 6 ,  a n d  
w a s  r e t u r n e d  t o  P o r t l a n d  t o  b e  r e c o r d e d ,  J a n u a r y  2 ? ,  1 9 2 7 . 1 3  
I t s  a r r i v a l  w a s  p r o p i t i o u s ,  f o r  t h e  f i r e  m a r s h a l  h a d  o r d e r -
e d  i n  w r i t i n g  J a n u a r y  1 4 ,  1 9 2 7 ,  t h a t  t h e  c h a p e l  b e  i m m e d i a t e - ~ 
l y  t o r n  d o w n  b y  t h e  p a r i s h i o n e r s  o r  t h e  l o t  w o u l d  b e  a s s e s s -
e d  t h e  d e m o l i t i o n  c o s t s .
1 4  
I t  s e e m s  t h e  c h a p e l  w a s  i n  i m -
m i n e n t  d a n g e r  o f  c o l l a p s i n g  o n t o  a  n e i g h b o r i n g ·  h o u s e .  A f t e r  
o b t a i n i n g  a  t w o - m o n t h  d e l a y ,  t h e  c h a p e l  w a s  d u t i f u l l y  r a z e d  
b y  t h e  r e c t o r  a n d  p a r i s h i o n e r s ,  a n d - a l l  t h e  m a t e r i a l  c a r r i e d  
t o ·  th~ n e w  h o u s e - c 4 u r c h ,  w h e r e  i t  w a s  . s u p p o s e d  a t  t h e  t i m e  
.  1 5  
a  n e w  c a u r c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  c o n s t r u c t e d .  A  s u d d e n ,  
une~pected o p p o r t u n i t y  c h a n g e d  a l l  p l a n s ,  h o w e v e r .  
. . , .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 1  
A r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  a  G e r m a n  C o n g r e g a t i . o n a l  
E v a n g e l i c a l  B r e t h r e n  C h u r c h  w a s  f o r m e d  a n d  a  n e w  c h u r c h  
b u i l t  i n  t h e  o l d  A l b i n a  H o m e s t e a d  a r e a  o n  M a l l o r y  A v e .  b e - .  ~ 
t w e e n  F r e m o n t  a n d  B e e c h  S t s .  - - s e v e n  b l o c k s  d i r e c t l y  w e s t  ~· 
o f  t h e  h o u s e  o n  E .  9 t h  a n d  B e e c h  S t s .  l a t e r  u s e d . b y  t h e  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h .
1 6  
T h e  c h u r c h  w a s  a  o n e  a n d  o n e -
h a l f  · s t o r y ,  w o o d - f r a m e  s t r u c t u r e ,  w i t h  s h i n g l e d - r o o f  a n d  
s t o v e  h e a t .  A  f i f t y  t o  s i x t y  f o o t  t o w e r  r o s e  f r o m  t h e  f r o n t  
o f  t h e  c h u r c h .  A  s m a l l  d w e l l i n g  a n d  s h e d  w e r e  s i t u a t e d  b e -
p i n d  t h e  c h u r c h  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  l o t  a n d  d w e l l i n g s  w e r e  
l o c a t e d  o n  a l l  a d j o i n i n g  l o t s .  T h e  c h u r c h  o r i g i n a l l y  h a d  
l a m p  o i l  l i g h t i n g ,  w h i c h  w a s  c o n v e r t e d  t o  g a s  l i g h t i n g  b y  
1 9 2 3 .
1 7  
T h e  f i r s t  p a s t o r  w a s  t h e  R e v .  P e t e r  Y o s t ,
1 8  
w h o s e  ~ 
s u c c e s s o r  b y  1 9 2 7  w a s  t h e  R e v .  C~J . .  W a g n e r .
1 9  
T h e  s t r i k i n g  
t h i n g  c o n c e r n i n g  t h e  F r e e  B r e t h r e n  C h u r c h ,  a s  i t  w a s  c o m -
m q n l y  c a l l e d ,  w a s  t h a t  i t s  p a r i s h i o n e r s  w e r e  V o l g a  G e r m a n s  
d e s c e n d e n t s  o f  G e r m a n  f a m i l i e s  i n v i t e d  t o  R u s s i a  i n  t h e  
e i g h t e e n t h . a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  t o  f a r m  t h e  V o l g a  
R i v e r  r e g i o n .  T h e y  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e f o r e  W o r l d  
W a r  1
7  
a n d  m a n y  s e t t l e  i n  t h e  A l b i n a  a r e a  o f  P o r t l a n d .  
Th~y s p o k e  R u s s i a n  f l u e n t l y  a n d  w e r e  o f t e n  re~erred t o ,  mis~ 
t a k e n l y ,  a s  " R u s s i a n s . "  T h e y  w e r e  n e i t h e r  e t h n i c a l l y  R u s -
s i a n  n o r  O r t h o d o x  C h r i s t i a n s ,  b u t  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
Russi~n l a n g u a g e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  R u s s i a n  
c i t i z e n s  e v e n t u a l l y  b r o u g h t  t h e m  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  r e -
c e n t l y - a r r i v e d  R u s s i a n  O r t h o d o x  e m i g r e s .
2 0  
M o s t  f o r t u n a t e l y  
. - - - .  
5 2  
f o r  t h e  s t r u g g l i n 9  R u s s i a n  p a r i s h ,  t h e  ~ermans w e r e  build~ 
i n g  a  n e w  c h u r c h ,  · w h i c h  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 2 7  o n  t h e  s o u t h -
w e s t  c o r n e r  o f  G a r f i e l d  a n d  M a s o n  S t s . ,  a b o u t  f o u r  b l o c k s  
n o r t h  o f  t h e  M a l l o r y  c h u r c h  b u i l d i n g .
2 1  
H e n c e ,  t h e y  w i s h e d  
t o  s e l l  t h e i r  o l d  b u i l d i n g  o n  M a l l o r y .  ·  O n e  o f  t h e i r  m e m -
· b e r s ,  T a t i a n a  K r i e g e r ,  c o n t a c t e d  t h e  R u s s i a n s  a n d  o f f e r e d  
t h e  l o t  a n d  s t r u c t u r e s  f o r  $ 1 S · o o .  0 0  i n  c a s h .  
2 2  
A b o u t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  u n e x p e c t e d  o p p o r t u n i t y  a r o s e  
t o  p u r c h a s e  a  f i n i s h e d  c h u r c h  b u i l d i n g  f o r  l e s s  t h a n  o n e -
~alf w h a t  t h e  p a r i s h  w a s  p a y i n g  f o r  i t s  t e m p o r a r y  f r a m e -
h o u s e  c h u r c h ,  F r .  L e b e d e v  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  P o r t l a n d  f o r  
S a n  F r a n c i s c o .  T h e  p a r i s h  w a s  v e r y  p o o r ,  f i n a n c i a l l y ,  a n d  
h e n c e ,  u n a b l e  t o  s u p p o r t  F r .  L e b e d e v ,  h i s  w i f e ,  a n d  f o u r  
- - ·  
c h i l d r e n .  A f t e r  h a v i n g  s e r v e d  f~ithfully f o r  t w o  d i f f i c u l t  
y e a r s ,  h e  d e p a r t e d  b e f o r e  H o l y  W e e k ,  1 9 2 7 .  T h e  p a r i s h  w a s  
w i t h o u t  a  p r i e s t  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  I g u m e n  ( A b b o t )  J o h n  
.  .  2 3  
Z l o b i n  f r o m  C a n a d a  i n  J u l y ,  1 9 2 7 .  
E v e n t s  w e r e  m o v i n g  r a p i d l y  a n d  t h e  p a r i s h  w o u l d  h a v e  
t o  o r g a n i z e  i t s e l f  f o r m a l l y  a n d  secu~e f i n a n c i a l  a i d  o r  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  w o u l d  b e  l o s t .  T h e  f i r s t  s t e p  h a d  al~eady 
be~n m a d e  e a r l y  i n  1 9 2 7 ,  w h e n ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  G l o s  a n d  
G l o s ,  a t t o r n e y s ,  t h e  o r i g i n a l  b y - l a w s  o f  t h e  n e w  S t .  N i c h e -
l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  
O r e g o : n "  w e r e  d r a w n  . u p  i n  E n g l i s h  a n d  s i g n e d  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r .  F o u r t e . e n  " F o u n d i n g  M e m b e r s "  o ' f  t h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  
e v e n , t u a l l y  a f f i x e d  t h e i r  s i g n a t u r e s  t o  · t h e  d o c u m e n t ,  i n  t h e  
. . . : : : :  
I  
I  f o l l o w i n g  o r d e r :  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n ,  J o h n  M .  S t a l b e r g ,  
l  
l  P e t e r  N .  I l l i n s k y ,  G e o r g e  S .  K u l e s ,  A r k a d i  J .  D o m i n i ,  ( F r . )  
(  .  
I  · C o n s t a n t i n e  L e b e d e v ,  A n d r e w  M .  S t a r i n o v i c h ,  V l a d i m i r  ( W a l -
l  .  
I  t e r )  V .  O l e n i c k ,  V l a d i m i r  ( W a l t e r )  G .  O r l o f f ,  B a s i l  A .  
I  S a t r a p i n s k y ,  V e r a  P . ' K r i v o s h e i n ,  M i k e  P .  K o t l a r e v s k y ,  P a u l  
P .  S p r a w k i n ,  a n d  V a l d e m a r  V .  C h a r o f f . .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n s  
o f  s · t a r i n o v i c h  ( w h o  r e s i d e d  i n  V a n c o u r v e r ,  W a s h i n g t o n )  a n d  
D o m i n i  ( w h o  l i v e d  i n  R e n t o n ,  W a s h i n g t o n ) ,  a l l . t h e  · s i g n a t o r s  
l i v e d  a t  t h a t  t i m e  i n  P o r t l a n d ,  m o s t l y  i n  t h e  C e n t r a l  E a s t  
S i d e  c l o s e  t o  t h e  f r a m e - h o u s e  c h u r c h  a n d  t h e  G e r m a n  F r e e  
B r e t h E e n  C h u r c h .  T h e  o r i g i n a l  b y - l a w s  u s e  r a t h e r  archa~c 
B r i t i s h  E n g l i s h  t e r m s  ( s u c h  a s  " r u b r i c "  f o r  "~y-laws·~· a n d  
" p r i o r "  f o r  " r e c t o r " )  ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  n e w c o m e r s  w e r e  
5 3  
s t i l l  u n f a m i l i a r  w i t h  A m e r i c a n  E n g l i s h  a n d  t h a t  t h e i r  A m e r i -
c a n  a~tbrneys ~ere v a g u e  a s  t o  O r t h o d o x  r e l i g i o u s  t e r r a i n - ·  
o l o g y .
2
4  
W h i l e  t h e  b y - l a w s  w e r e  b e i n g  c i r c u l a t e d  f o r  signatures~ 
i m p o r u a n t  d e c i s i o n s  w e r e  b e i n g  m a d e .  
A t  a  m e e t i n g  o f  1 5  /  
p a r i s h i o n e r s  A u g u s t  2 8 ,  1 9 2 7 ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  v a c a t e  t h e  
h o u s e  o n  E .  9 t h  a n d  B e e c h  S t .  a n d  t o  a c c e p t  t h e  o f f e r  o f  t h e  
G e r m a n  F r e e  B r e t h r e n  C o n g r e g a t i o n  t o  p u r c h a s e  t h e i r  o l d  ·  
b h u r c h  b u i l d i n g  a t  7 6 5  E .  M a l l o r y  A v e .  · N .  ( n o w  3 6 6 5  N . E .  /  
· M a l l o r y  A v e . ) .  I t  w a s  r e s o l v e d  t o  r a i s e  p a r t  o f  t h e  
$ 1 , 5 0 0 . 0 0  b y  s e l l i n g  t h e  f o r m e r  c h a p e l  l o t  o n  E .  2 0 t h  a n d  
t o  r a i s e  t h e  r e m a i n d e r  t h r o u g h  a  c i t y - w i d e  f u n d  d r i v e . 2 5  
T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  A u g u s t  2 9 ,  1 9 2 7 ,  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n  
a n d  G e o r g e  S .  K u l e s  ( a l o n g  w i t h  s i g n a t u r e s  o b t a i n e d  e a r l i e r  
;;~~-... 
f r o m  B i s h o p  T h e o p h i l u s  i n  C h i c a g o  a n d  F~. L e b e d e v  i n  S a n  .  
F r a n c i s c o ) ,  a c t i n g  a s  t r u s t e e s  f o r  t h e  o l d  c h a p e l  l o t ,  ~old 
i t  f o r  $ 6 5 0  t o  T h e o d o r e  F i s c h ,  w h o  o w n e d  s o m e  n e i g h b o r i n g  
p r o p e r t y .  A l e x a n d e r  A .  K a m b a l i n ,  . J ' o h n  M  . .  S t a l b e r g ,  a n d  
V a l d e m a r  v .  C h a r o f f  a c t e d  a s  witn~sses.
26 
5 4  
Followin~ t h e  sal~ o f  th~ c h a p e l  l o t ,  F r .  Z l o b i n  a n d  
h i s  p a r i s h i o n e r s  c o n t a c t e d  t h e  E p i s c o p a l  B i s h o p  o f  O r e g o n ,  
W a l t e r . T .  S u m n e r .  I n f o r m e d  a s  t o  t h e i r  i n t e n d e d  f u n d  d r i v e ,  
B i s h o p  S u m n e r  w r o t e  a  l e t t e r · o f  i n t r o d u c t i o n  f o r  F r .  Z l o b i n  
? n  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 2 7 ,  a n d  m a d e  t h e  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  t o -
w a r d s  p u r c h a s e  o f  t h e  n e w  c h u r c h  b u i l d i n g ,  $ 2 5 . 0 0 .  ! n  t h e  
w a r m  l e t t e r ,  F r .  Z l o b i n  w a s  i n t r o d u c e d  a s  " p r i e s t - i n - c h a r g e "  
o f  s o m e  two-hun~red co~gregants - - a  s l i g h t  e x a g g e r a t i o n  - -
o f  w h o m  " s o m e  8 0  a r e  r e f u g e e s . "  T h e  b i s h o p  d e s c r i b e d  t h e  
g r o u p  a s  " a  f i n e  u p s t a n d i n g  b o d y  o f  m e n  a n d  w o m e n , "  w h o  r e -
p r e s e n t  t h e  " a n t i - S o v i e t  C o m m u n i s t i c  M o v e m e n t . "  G e o r g e  K u l e s  
w a s  m e n t i o n e d  a s  t r e a s u r e r  a n d  J o h n  S t a l b e r g  a s  s e c r e t a r y -
b o o k k e e p e r  . .  
2  
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C o n t r i b u t i o n s  b e g a n  t o  r o l l  i n ,  w i t h  s e v e r a l  p a r i s h -
ioner~ su~scribing $ 5 0 . 0 0  e a c h :  G e o r g e  S  . .  K u l e s ,  A l e x a n d e r  
I .  Cac~uk, A n d r e w  M .  S t a r i n o v i c h ,  N i c k  A .  O d a l o v i c h ,  P a u l  P .  
S p r a w k i n ,  J o h n  A .  P o b e c h e n k o ,  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n ,  J o h n  M .  
S t a l b e r g ,  V l a d i m i r  V .  O l e n i c k ,  J .  V i t a s  a n d  N .  V i t a s .  I n  
a d d i  t i . o n ,  M i k e  P .  K s > t l a r e v s k y ,  C a r l  P .  M a k a r e n k o ,  J i m  P a n u k ,  
· V o l d e m a r . V .  C h a r o f f ,  a n d  B i s h o p  A l e x y  ( P a n t e l e e v )  o f  S a n  
F r a n c i s c o  e a c h  g a v e  $ 2 5 . 0 0 ,  a s  d i d  f o u r  P o r t l a n d  b u s i n e s s e s :  
M o n t g o m e r y  W a r d ,  P o r t l a n d  E l e c t r i c  P o w e r ,  P o r t l a n d  G a s  a n d  
. . . . . . . . .  
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C o k e ,  a n d  M e i e r  a n d  F r a n k .  S t .  S p i r i d o n ' s  P a r i s h  i n  S e a t t l e  
g a v e  $ 4 0 . 0 0  a n d  S e r b s  l i v i n g  a r o u n d  A b e r d e e n ,  W a s h i n g t o n ,  
c o n t r i b u t e d  $ 3 5 . 0 0 .  N u m e r o u s  o t h e r  s m a l l e r  c o n t r i b u t i o n s  
w e r e  d o n a t e d  b y  P o r t l a n d  b u s i n e s s e s  · a n d  i n d i v i d u a l s ,  t o t a l - .  
i n g  $1,03~.50 b y  t h e  e n d  o f  1 9 2 7 .  A f t e r  e~penses, t h e  p a r - / <  
i s h  k e p t  $ 7 3 7  . .  5 0  a s  " r e a d y  c a s h . " '  C o n t r i b u t i o n s  c o n t i n u e d  
u n t i l .  t h e  b o o k s  w e r e  · c l o s e d  ~all, 1 9 2 8 ,  b y  t h e  t h e n - r e c t o r ,  
~~. Se~gius L e p o r s k i .  · T h e  t o t a , l  f,o~ 1 9 2 8  w a , s  c o n s i o e r a b l y  
l e s s ,  o n l y  $ 1 5 5 . 7 0 ,  ~nd m u c h  o f  t h e  t o t a l  h a d  b e e n  i l l e g a l l y  
s o l i c i t e d  b y  a  b o g u s  p r i e s t ,  A l e x y  B o g u s l a v s k y ,  a b o u t  w h o m  
m o ; t : ; e  w i . 1 1  b e  · s a , i d  la,te~·--
2 
8  
B . . e c a , u s e  o ; C  t h : t s  ill~ga.1 s o l i c i t - .  
i~g. b Y ,  B~g~sle1rvsky- a . n d  b e · c a , u s e  t h e  cb.Ji~cll a , n d  ~ll)a,i~ h . Q u a e  
t o  i t s  r e a r  h a d ,  b y  N o v e m b e r ,  1 9 2 8 ,  b e e n  " r e p a i r e d  a n d  w e l l -
a p p o r t i o n e d , "  F r .  L e p o r s k y  c l o s e d  t h e  f u n d - r a i s i n g  d r i v e  f o r  
t h e  n e w  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  N o v e m b e r  2 ,  
1 9 2 8 .
2 9  
T h e  a c t u a l  s a l e  d e e d  w a s  d r a w n  u p  b y  a t t o r n e y s  o f  t h e  
G e r m a n  p a r i s h  i n  O c t o b e r ,  1 9 2 7 ,  a n d  o n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 2 7 ,  t h e  / .  
" C o n g r e g a t i o n a l  E v q . n g e l i c a l  B r e t h e r n  · [ s i c ]  G e m e i n d e "  a n d  i t s ·  
trustees~ C o n r a d  N .  K r i e g e r  ( h u s b a n d  o f  T a t i a n a ) ,  G~orge 
M i c h a e l ,  a n d  A l e x  S e i p ,  s o l d  t h e i r  f o r m e r  c h u r c h  b u i l d i n g  
a t  7 6 5  M a l l o r y  A v e .  f o r  $ 1 , 5 0 0 . 0 0  t o  G e o r g e  K u l e s ;  G a b r i e l  
K r i v o s h e i n ,  N i c k  O d a l o v i c h ,  · a n d  A n d r e w  S t a r i n o v i c h ,  t r u s t e e s  
o f  t~e " R u s s i a n  Or~hodox G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  
_ O r e g o n , .  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n .
1 1 3 0  
A s  t h e  f u n d - r a i s i n g  
d r i v e  h a d  b a r e l y  b e e n  i n  o p e r a t i o n  f o r  t w o  m o n t h s ,  a  g e n e r -
o u s · l o a n  o f  ~600.00 f r o m  a  p a r i s h i o n e r ,  V l a d i m i r  O l e n i c k ,  
,.;~ 
I  
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p l u s  t h e  m o n e y  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e  c h a p e l  l o t ,  e n a b l e d  t h e  
f l e d g l i n g  p a r i s h  t o  p u r c h a s e  t h e  M a l l o r y  c h u r c h  f o r  c a s h  
l o n g  b e f o r e  t h e  s o l i c i t i h g  e n d e d .  T h e  r e m a i n i n g . f u n d s  w e r e  
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t h e n  a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e p a i r  o f  t h e  c h u r c h  a n d  i t s  c o n v e r -
s i o n  i n t o  . a n  O r t h o d o x  t e m p l e  o f  w o r s h i p .
3 1  
L u m b e r  l e f t  /~ 
f r o m  t h e  o l d  c h a p e l  o n  E .  2 0 t h  w a s  u s e d  i n  t h e  r e m o d e l i n g ,  
a n d  t w o  i k o n s  - - o f  S t .  P a n t e l e i m o n  a n d  S t .  S e r a p h i m  o f ·  
S a r o v  - - f r o m  t h e  o l d  c h a p e l  w e r e  p l a c e d  o n  o p p o s i t e  e n d s  o f  
a  n e w  i k o n o s t a s  c o n s t r u c t e d  b y  J o h n  Z h u k o v s k y  a n d  G a b r i e l  
~rivoshein. G e n e r o u s  c o n t r i b u t i o n s  o f  l a b o r  a n d  s k i l l  b y  
t h e  2 0 - 3 0  c o r e  m e m b e r s  o f  th~ n e w  p a r i s h . e n a b l e d  t h e  L e s s e r  
B l e s s i n g  a n d  f i r s t  s e r v i c e s  t o  b e  h e l d  l e s s  t h a n  t w o  m o n t h s  
a f t e r  p u r c h a s e  o f  t h e  M a l l o r y  c h u r c h . 3 2  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  w h i l e  ~he ~ewly-purchased c h u r c h  w a s  
b e i n g  r e m o d e l e d  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  i t s  o p e n i n g  D e c e m b e r ,  
1 9 . 2 7 ,  i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n a l  m a t t e r s  w e r e  c q n s u m r n a t e d  
N o b e m b e r  3 ,  1 9 2 7  - - b a r e l y  t h r e e  d a y s  followi~g t h e  p u r -
c h a s e .  O n  · t h a t  d a y ,  t h e  p a r i s h  w a s  o f f i c i a l l y  i n c o r p o r a t e q  
a s  t h e  " S a i n t  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  
O r e g o n , "  i t s  l e g a l  n a m e  u n t i l  1 9 7 6 .
3 3  
T h e  a r t i c l e s  o f  i n -
c o r p o r a t i o n  w e r e  s i g n e d  b y  t h e  o r i g i n a l  t r u s t e e s ,  G e o r g e  
.  .  .  
K u l e s ,  G a b r i e l  K r i v o s h e i n ,  N i c k  O d a l o v i c h ,  a n d  A n d r e w  S t a r -
i n o v i c h ,  p l u s  t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  p a r i s h ,  V o l d e m a r  V .  
Charo~f, J o h n · Z h u k o v s k y ,  a n d  V l a d i m i r  O l e n i c k .  T h e  s t a t e d  
p u r p o s e · o f  t h e · · n e w  c o r p o r a t i o n  w a s  f o u r - f o l d :  e n l i g h t e n -
m e n t  f r o m  s t u d y i n g  t h e  H o l y  B i b l e ;  t h e  a d v a n c e m e n t  a n d  e d u -
c a t i o n  o f  i t s  m e m b e r s ;  p a t r i o t i q  l o y a l t y  t o  t h e  U n i t e d  
. . . . . . . .  
S t a t e s ;  a n d  t h e  l e g a l  r i g h t  t o  h o l d  p r o p e r t y  u n d e r  O r e g o n  
L a w .  T h e  arti~les a l s o  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  s i x  
p a r i s h . o f f i c e r s :  f o u r  t r u s t e e s ,  o n e  s e c r e t a r y ,  a n d  o n e  
t r e a s u r e r .  T h e  a r t i c l e s  w e r e  o f f i c i a l l y  r e g i s t e r e d  b y  
G e o r g e  E .  D a v i s ,  C o r p o r a t i o n  C o m m i s s i o n e r  o f  O r e g o n ,  N o v e m -
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b e r  1 6 ,  1 9 2 7 ,  u n d e r  f i l e  n u m b e r  3 1 0 0 5 . ·  C h a r l e s  H .  G l o s  a c t -
e d  a s  a t t o r n e y  f o r  t h e  p a r i s h .
3 4  
S a i n t  N i c h o l a s  C h u r c h  w a s  
n o w  b o t h  a  p h y s i c a l  a n d  l e g a l  e n t i t y .  A l l  t h a t  r e m a i n e d  
w a s  t o  b l e s s  t h e  c h u r c h  a n d  b e g i n  t h e  p a r i s h ' s  s p i r i t u a l  
l i f e .  
A l t h o u g h  r e m o d e l i n g  w a s  n o t  c o m p l e t e ,  t h e  c h u r c h  
b u i l d i n g  r e c e i v e d  i t s  L e s s e r  B l e s s i n g  a n d  d e d i c a t i o n  . a t  t h e  
h a n d s  o f  i t s  r e c t o r ,  I g u m e n  J o h n  Z l o b i n ,  S u n d a y ,  D e c e m b e r  
/  
1 8 ,  1 9 2 7 .  T h e  L e s s e r  B l e s s i n g  o f  t h e  n e w  c h u r c h ,  w h i c h  
s t o o d  o p p o s i t e . t h e  o l d  A l b i n a  H o m e s t e a d  S c h o o l ,  c o m m e n c e d  
a t  9 : 3 0  a . m . ,  f o l l o w e d  b y  t h e  D i v i n e  L i t u r g y  a t  1 0 : 1 5 .  T h e  
R t .  R e v .  W a l t e r  T .  S u m n e r ,  E p i s c o p a l  B i s h o p  o f  O r e g o n ,  a n d  
l o n g - t i m e  f r i e n d  o f  O r e g o n ' s  O r t h o d o x  C h r i s t i a n  p o p u l a t i o n ,  
p r e a c h e d  t h e  s e r m o n ,  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  B i s h o p  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  A l e x y  ( P a n t e l e e v ) ,  a n d  o f  F r .  
Z l o b i n .  F r .  E . H .  C l a r k  a c t e d  a s  B i s h o p  S u m n e r ' s  c h a p l a i n  
d u r i n g  t h e  d e d i c a t i o n . '  V e s p e r s  w e r e  s u n g  a t  7 : 0 0  ' p . m .  t h a t  
s a m e  d a y  a n d  . t h e  s p i r i t u a l .  l i f e  o f  t h e  p a r i s h  w a s  f i n a l l y  
b e g u n  i n  a  p e r m a n e n t  t e m p l e  o f  w o r s h i p . 3 5  
I t  w a s  n o t  u n t i l  s p r i n g ,  1 9 2 8 ,  t h a t  a  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  c r o s s  w a s  p l a c e d  o n  the~church t o w e r .  J i m  P a n u k ,  · u t i l i -
z i n g  t w o  l a d d e r s ,  p r e c a r . i o u s l y  c l i m b e d  t h e ·  s t e e p l e  f r o m  t h e  
. A  
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r o o f  a n d  p l a c e d  a  h o l l o w ,  g a l v a n i z e d  m e t a l  c r o s s  a t  t h e  v e r y  
t o p .
3 6  
T h e  f i r s t  · H o l y  W e e k  a n d  P a s c h a l · s e r v i c e s  w e r e  h e l d  
a t  S t .  N i c h o l a s  P a r i s h  A p r i l ,  1 9 2 8 ,  i n c l u d i n g  a  f o u r  a n d  o n e - ~ 
h a l f - h o u r - l o n g  V i g i l  a n d  R e s u r r e c t i o n  L i t u r g y ,  b e g i n n i n g  
a t  1 1 : 3 0  p . m .  S a t u r d a y ,  A p r i l  1 4 ,  1 9 2 8 .  T h e  par~shioners, 
t h e n  n u m b e r i n g  s o m e  t h i r t y ,  i n v i t e d  a l l  P o r t l a n d ' s  R u s s i a n s ,  
S e r b s ,  Bu~garian~ A r a b s ,  a n d  ·Gre~ks t o  p a r t i c i p a t e ,  a s  w e l l  
a s  t h e  n o n - O r t h o d o x  p u b l i c .
3 7  
J u s t  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  P a s -
c h a l  c e l e b r a t i o n ,  t h e  p a r i s h ' s  f o u r  t r u s t e e s ,  G e o r g e  K u l e s ,  
G a b r i e l  K r i v o s h e i n ,  N i c k  O d a l o v i c h ,  a n d  A r l d r e w  S t a r i n o v i c h  
f i n a l l y  s o l d  t h e  f r a m e - h o u s e  a n d  p r o p e r t y  a t  E .  9 t h  a n d  
B e e c h  p a c k  t o  i t s  o r i g i n a l  d e e d  h o l d e r s ,  J . J .  a n d  R o s e  
$ p e i s s ,  M a r c h  2 7 ,  1928~
38 
T h e  h o u s e  b u r n e d  d o w n  s h o r t l y  
t h e r e a f t e r 3 9  a n d  t h e  l o t  r e m a i n e d  v a c a n t  u n t i l  a  n e w  h o u s e  
w a s  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s .  T h e  o l d  c h a p e l  l o t  o n  
S . E .  2 0 t h  i s  v a c a n t  t o  t h i s  d a y .  
S u n d a y ,  J u n e  1 0 ,  1 9 2 8 ,  m a r k e d  t h e  f o r m a l  c o n s e c r a t i b n  
. o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  n a m e  o f  S t .  N i c h o l a s  t h e  W o n d e r w o r k e r .  
T h e  c o n s e c r a t i o n  o r  G r e a t e r  B l e s s i n g ,  i n v o l v e d  u p w a r d s  o f  
t w o - h u n d r e d  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  O r t h o d o x  c l e r g y  f r o m  S e a t t l e ,  
Sa~ F r a n c i s c o ,  Spok~ne, a n d  P o r t l a n d .  B i s h o p  A l e x y  o f  S a n  ~ 
F r a n c i s c o  w a s  t h e  c o n s e c r a t o r ,  a s s i s t e d  b y  A r c h p r i e s t  V .  
S a k o v i c h  ( D e a n  o f  H o l y  T r i n i t y  R u s s i a n  O r t h o d o x  C a t h e d r a l ,  
S a n  F~ancisco), A r c p d e a c o n  P e t e r  Kotliarof~- { t h e  b i s h o p ' s  
~ssistan~), F r .  N i c h o l a s  M i t r o p o l s k y  ( D e a n  o f  S t .  S p i r i d o n  
R u s s _ i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  S e a t t l e ) ,  F r .  S e r g i u s  L e p o r s k y  
( a l s o . o f  S t .  S p i r i d o n  C h u r c h  a n d  s o o n - t o - b e  r e c t o r  o f  S t  •  
, . . c , -
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N i c h o l a s  P a r i s h  . i n  P o r t l a n d ) ,  F r .  C h r i s t o p h o r o s  T s a r o u h a s .  
( R e c t o r  o f  H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ) " ,  
a n d ,  o f  c o u r s e ,  F r .  Z l o b i n  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c n .  T h e  c h o i r  
o f  S e a t t l e ' s  S t .  ~piridon C h u r c h ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  
P e t r o f f ,  a c c o m p a n i e d  t h e  c l e r g y  d u r i n g  t h e  ornat~ c o n s e c r a -
t i o n  a n d  t h e  L i t u r g y  t h a t  ~allowed. A l s o  p r e s e n t  a s  h o n o r -
~d g u e s t  w e r e  E p i s c o p a l i a n  B i s h o p  W a l t e r  T .  S u m n e r  a n d  h i s  
c h a p l a i n ,  F r .  G .  T a y l o r  G r i f f i t h .
4 0  
T h e  c o n s e c r a t i o n  c o n u n e n c e d  a t  9 : 0 0  a . m .  
T h e  a l t a r  
t a b l e  w a s  stri~ped o f  i t s  c o v e r i n g s  a n d  b~thed i n  t e p i d  
w a t e r ,  r~d w i n e  m i x e d  w i t h  r o s e  w a t e r ,  ~nd h o l y  c h r i s m  b y  
t h e  · c l e r g y ,  w h o  w o r e  w h i t e  u t i l i t y  a p r o n s  t o  c o v e r · t h e i r  
/  
v e s t m e n t s .  E v e r y  i k o n ,  a l l  t h e  i n t e r i o r  a p p o i n t m e n t s ,  a n d  
e v e r y  w a l l  w a s  c e n s e d  a n d  s p r i n k l e d  w i t h  h o l y  w a t e r ,  o r  
a n o i n t e d  w i t h  h o l y  c h r i s m ,  d u r i n g  t h e  a n c i e n t  c e r e m o n y .  T h e  
w h o l e  c o n g r e g a t i o n  a n d  c l e r g y  t h e n  p r o c e s s e d  t h r i c e  a r o u n d  
t~e.outside o f  t h e  c h u r c h ,  chanti~g a n d  f o l l o w i n g  t h e  b i s h o p ,  
w h o  b o r e  h o . l y  r e l i c s  o n  h i s  h e a d .  T h e  p r o c e s s i o n  f i n a l l y  
s t o p p e d  b e f o r e  t h e  c l o s e d  d o o r s  t o  t h e  c h u r c h  ~o b e  a d m i t -
t e d  o n l y  ~fter t h r i c e  a s s u r i n g  t h o s e  w i t h i n  t h a t  t h e  " K i n g  
o f  G l o r y , "  a n d  n o t  $ a t a n ,  r e q u e s t e d  a d m i t t a n c e .  A f t e r  d e -
p o s i t i n g  t h e  h o l y  r e l i c s  i n  a  s m a l l  c a s k e t  i n  t h e  a l t a r  
t a b l e  a n d  i n  t h e  antim~ns c l o t h ,  t h e  H o u r s  a n d  L i t u r g y  b e -
g a n  a~ 1 1 : 0 0  a . m .  ~he S e r b i a n  membe~s o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  
w e r e  a d d r e s s e d  i n  S e r b i a n  b y  F r .  P o r o b i c h  f r o m  S p c i k a n e . ·  
A  g r e a t  b a n q u e t  w a s  h e l d  a t  t h e  O d d  F e l l o w s  H a l l  o n  E .  1 9 t h  
a n d  A l b e r t a  S t s . ,  w h e r e  a  m u s i c a l  c o n c e r t  a n d  n a t i o n a l  
A . . . . - - - .  
c o s t u m e s  a c c o m p a n i e d  t h e  d i n i n g .  N i c k  O d a l o v i c h  w a s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  b a n q u e t ,  a n d  V a l d e m a r  C h a r o f f ,  o f  t h e  e n t e r -
t a i n m e n t .  
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B a r e l y  f o u r  m o n t h s  a f t e r  t h e  J u n e  c o n s e c r a t i o n ,  t h e  
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p a r i s h  w a s  a g a i n  p l u n g e d  i n t o  a  t u r m o i l  reminis~ent · o f  t h e  
p r o b l e m s  w i t h  F r .  O l e i n i k o v  a n d  t h e  o l d  i r r u n i g r a t i o n  i n  1 9 2 4 -
1 9 2 5 .  F r .  Z l o b i n  h a d  d e p a r t e d  A u g u s t ,  1 9 2 8 ,  a n d  M e t r o p o l i -
t a n  P l a t o n  ( R o z h d e s t v e n s k y )  h a d  a s s i g n e d  P r i e s t  S e r g i u s  
L e p o r s k y  t o  r e p l a c e  h i m . 4
2  
· T h e  n e w  p r i e s t  w a s  j u s t  s e t t l i n g  
i n  a n d  p a r i s h  l i f e  · a p p e a r e d  t o  f i n a l l y  h a v e  r e a c h e d  a  peace~ 
f u l  r e g u l a r i t y ,  w h e h ,  i n  t h e  f i r s t  d a y s  o f  No~ember, 1 9 2 8 ,  
a n  O r t h o d o x  p r i e s t ,  F r .  A l e x y  B o g u s l a v s k y ,  a r r i v e d  i n  P o r t -
l a n d .  F r .  B o g u s l a v s k y  c a l l e d  h i m s e l f  a  m i s s i o n a r y - p r i e s t ,  
b u t  w a s  m o r e  l i k e l y  a n  u n f o r t u n a t e  p r o d u c t  o f  t h e  p o s t -
R e v o l u t i o n a r y  b r e a k d o w n  i n  R u s s i a n  C h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n  r e -
f e r r e d  t o  e a r l i e r .  W i t h o u t  f i r s t  c o n t a c t i n g  t h e  r e c t o r ,  F r .  
L e p o r s k y ,  t h i s  " m i s s i o n a r y - p r i e s t "  b e g a n  t o  v i s i t  t h e  h o m e s  
o f  p a r i s h i o n e r s  a n d  a t t e m p t e d  t o  c o n v i n c e  t h e m  t o  e v i c t  F r .  
L e p o r s k y  a n d  t o  a p p o i n t  h i m s e l f  a s  t h e  n e w  r e c t o r .  H e  p r o -
m i s e d  a  " b r i l l i a n t  f u t u r e "  f o r  t h e  p a r i s h ,  i n c l u d i n g  e v e n t -
u a l  o w n e r s h i p  o f  t h e  w h o l e  b l o c k  u p o n  w h i c h  t h e  c h u r c h  
s t o o d .  S e v e r a l  p a r i s h i o n e r s  w e r e  t a k e n  i n  b y  B o g u s l a v s k y ' s  
p e r s u a s i v e n e s s  a n d  t r o u b l e  b e g a n .  A p p a r e n t l y  c h u r c h  a u t h o r i -
t i e s  i n  N e w  Y o r k ,  n o t i f i e d  b y  o t h e r  p~rishes i n  t h e  W e s t  o f  
F r .  B o g u s l a v s k y ' s  . m a c h i n a t i o n s  a n d  d i s r u p t i v e n e s s ,  w e r e  
a w a r e  o f  h i s  w h e r e a b o u t s ,  f o r  M e t r o p o l i t a n  P l a t o n  s e n t  a  
. , t e l e g r a m  t o  t h e  r e c t o r ,  N o v e m b e r  2 ,  1 9 2 8 ,  s t a t i n g  i n  b r o k e n  
J  
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E n _ g l i s h  t h a t  u B o g u s l a v s k y ,  b y  i n v a d i n g  ' . 3 - s t r a n g e  p a r i s h ,  ~s 
a  t h i e f .  D r i v e  h i m  o u t ! "  T w o  d a y s  l a t e r ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 2 8 ,  
F r .  M i t r o p o l s k y  a r r i v e d  f l r o m  S e a t t l e ,  m u c h  a s  h e  h a d  d o n e  
i n  1 9 2 4  w i t h  t h e . p r o b l e m  o f  F r .  O l e i n i k o v ,  a n d  c a l l e d  a  
~ 
s p e c i a l  p~rish c o µ n c i l  m e e t i n g .  T h e  m e e t i n g  r e s o l v e d  t h a t  
. B o g u s l a v s k y ' s  i n t r u s i o n  w a s  i l l e g a l  a n d  u n w o r t h y  o f  a  p r i e s t  
a n d  t h a t  h e  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  d e p a r t  P o r t l a n d  f o r  t h e  - s a k e  
o f  t h e  c h u r c h ' s  w e l f a r e .  A t  t h e  s a m e  m e e t i n g  C a r l  M a k a r e n k o  
( M c K a y )  w a s  c e n s u r e d .  f o r  i n t e r r u p t i n g  a  S u n d a y  L i t u r g y  t o  
m a k e  a  s p e e c h  o n  b e h a l f  o f  F r .  B o g u s l a v s k y .  A s  i f  t o  g i v e  
s u p p o r t  t o  F r .  M i t r o p o l s k y  a n d  t h e  c h u r c h  c o u n c i l ,  s e v e r a l  
t e l e g r a m s  a n d  l e t t e r s  w e r e  r e c e i v e d ,  a t t e s t i n g  t o  t h e  u n -
w o r t h y  a c t i v i t i e s  o f  F r .  B o g u s l a v s k y  a n d  w a r n i n g  t o  h a v e  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h i m .  T h e  w r i t e r s  i n c l u d e d  t h e  f o r m e r  
r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s ,  F r .  Z l o b i n ;  B i s h o p  A l e x y  o f  S a n  
F r a n c i s c o ;  F r .  T h e o r d o r e  G r i s h a n ,  D e a n  o f  t h e  C o l o r a d o  D i s -
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t r i c t ;  a n d  o t h e r s .  
T h e  q r d e r s  o f  t h e  p a r i s h  c o u n c i l  h a d  n o  e f f e c t  o n  t h e  
m o r e  f a n a t i c a l  f o l l o w e r s  o f  F r .  B o g u s l a v s k y ,  h o w e v e r .  F o r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  N o v e m b e r  t h e y  w r e a k e d  h a v o c  u p o n  t h e  c h u r c h .  
T h e y  b e g a n  t o  t h r e a t e n  p o o r  F r .  L e p o r s k y  w i t h  f o r c e f u l  e v i c -
,  
t i o n  f r o m  h i s  l i t t l e  h o u s e  b e h i n d  t h e  c h u r c h  a n d  t u r n e d  t h e  
~lectricity . t o  t h e  h o u s e  o f f  b y  c u t t i n g  t h e  c o n d u i t .  T h e y  
s e n t  l e t t e r s  ~o M e t r o p o l i t a n  P l a t o n  r e q u e s t i n g  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  , F r .  B o g u s l a v s k y  a s  r e c t o r ,  a n d  finall~, p u t  a  l o c k  
o n  t h e  d o o r s  i n t o  t h e  c h u r c h  s o  t h a t  S u n d a y ,  N o v e m b e r  2 5 ,  
1 9 2 8 ,  F r .  L e p o r s k y  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  e n t e r ,  a n d  F r .  
/ '  
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B o g u s l a v s k y  c o u l d  t h e n  s e r v e . t h e  L i t u r g y .  T h e  c h u r c h  c o u n -
c i l ,  i n  d e s p e r a t i o n ,  t u r n e d  t o  a n  o l d  f r i e n d  f o r  h e l p :  
E p i s c o p a l  B i s h o p  W a l t e r  T .  S u m n e r .  A  g e n e r a l  p a r i s h  m e e t i n g  
t o o k  p l a c e  t h e  e v e n i n g  o f  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 2 8 ,  i n  B i s h o p  S u m -
n e r ' s  o f f i c e  i n  t h e  A i n s w o r t h  B u i l d i n g ,  w i t h  A t t o r n e y  C a r l  
G l o s  p r e s e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  B i s h o p .  S u m n e r  a n d  A t t o r n e y  
Glos~ t h e  f o l l o w i n g  a t t e n d e d  t h i s  c r i t i c a l  m e e t i n g :  B i s h o p  
A l e x y  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  F r .  M i t r o p o l s k y  ~nd a  d e a c o n  f r o m  
S e a t t l e ,  F r .  L e p o r s k y ,  a n d  f i f t e e n  p a r i s h i o n e r s  o f  S t .  N i c h o -
l a s  C h u r c h ,  i~cluding A l e x  L .  K a m b a l i n ,  G a b r i e l  v .  K r i v o -
s h e i n ,  N i c k  A .  O d a l o v i c h ,  V a l d e m a r  V .  C h a r o f f ,  J o h n  M .  S t a l -
b e r g ,  a n d  E u g e n e  S .  S e r e b r e n n i k o v  ( t h e  l a s t - n a . m e d  s e " r v i n g  
a s  t r a n s l a t o r ) .  T h e  c o u n c i l ,  f o r t u n a t e l y ,  h a d  j u s t  r e c e i v e d  
a  t e l e g r a m  f r o m  M e t r o p o l i t a n  P l a t e n  w i t h  a n  a n n o u n c e m e n t  o f  
· t b e  C o u n c i l  o f .  B i s h o p s  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o -
l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a , .  t h a t  . F r .  B o g u s l a v s k y  w o u l d  b e  
d e f r o c k e d  i f  h e  d i d  n o t  a t  qnc~ d e p a r t  P o r t l a n d .  T h e  p a r -
i s h  c o u n c i l  t h u s  r e s o l v e d  t o  p l a c e  a n n o u n c e m e n t s  i n  P o r t -
l a n d ' s  n e w s p a p e r s  n o t i f y i n g  t h e  p u b l i c  t h a t  F r ,  B~guslavsky, 
w h o  w a s  t h e n  s o l i c i t i n g  m o n e y  a r o u n d  P o r t l a n d ,  w a s  n o t  t h e  
r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s  n o r  i n  a n y  w a y  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  
p a r i s h .
4 4  
T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  N o v e m b e r  2 5 ,  1 9 2 8 ,  a  s o l e m n  H i e r -
a r c h i c a l  L i t u r g y  w a s  c e l e b r a t e d  i n  t h e  c h u r c h .  T w o ·  p o l i c e -
m e n t  s a t  i n  t h e  c a r s  a c r o s s  t h e  s t r e e t  t o  k e e p  o r d e r .  T h e  
t h r e a t s  o f  t h e  d i s s e n t e r s  c a m e  t o  n o t h i n g .  F r .  B o g u s l a v s k y  
d~sappeared a s  m y s t e r i o u s l y  a s  h e  h a d  a r r i v e d  a n d  t h r e e  o f  
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I  ·  t h e  d i s s e n t e r s  r e t u r n e d  t o  t h e  p a r i s h  w i t h i n  t h r e e  w e e k s .  
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A n o t h e r  r e t u r n e d  a f t e r  f i v e  y e a r s .  P e a c e  h a d  a g a i n  b e e n  
d  
h  
.  .  4 5  
' r e s t o r e  · t o t e  s t r u g g l i n g  p a r i s h .  
I n  t h e  m i d s t  o f  a l l  t h i s  c h a o s ,  t h e  p a r i s h  · c o u n c i l  a n d  
m e m b e r s  h a d  b e e n  f o r m u l a t i n g  a  n e w  s e t  o f  p a r i s h  b y - l a w s  t o  
r e p l a c e  t h e  o r i g i n a l  1 9 2 7  s e t .  T h e  w o r k  o n  t h e  n e w  b y - l a w s  
h a d  a c t u a l l y  b e g u n  t h e  v e r y  s a m e  d a y  a s  t h e  p a r i s h  w a s  o f -
f i c i a l l y  i n c o r p o r a t e d ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 2 7 .  T h e  d e b a t e  c o n -
t i n u e d  t h r o u g h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c h u r c h  D e c e m b e r ,  1 9 2 7 ,  i t s  
c o n s e c r a t i o n  J u n e ,  1 9 2 8 ,  a n d  t h e  c h a o s  o f  t h e  B o g u s l a v s k y  
a f f a i r .  I n  f a c t ,  t h e  f i n a l i z a t i o n · o f  t h e  n e w  b y - l a w s ,  i~ 
u s e  t o  1 9 7 6 ,
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w a s  n o t  e f f e c t e d  u n t i l  J u l y  1 9 ,  1 9 2 9 ,  · w h e n  
t h e y  w e r e  " d e l i b e r a t e d  u p o n  p o i n t  b y  p o i n t ,  r a t i f i e d ,  a n d  
a d o p t e d  a t  a  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e  paris~ioners o f  S t .  
N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h .
1 1
4 7  T h e  n e w  b y - l a w s  w e r e  b~sed u p -
o n .  t h e  o r i g i n a l  b y - l a w s  s i g n e d  i n  1 9 2 7  b y  t h e  F o u n d i n g  Mero~ 
h e r s ,  a n d  u p o n  t h e  a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n .  T h e y  c o n t a i n e d .  
t w e l v e  m a i n  s e c t i o n s  ( P r e a m b l e ,  N a m e ,  P u r p o s e ,  O r g a n i z a t i o n ,  
P r o p e r t y ,  S o c i e t y  M e m b e r s h i p ,  G e n e r a l  M e e t i n g s ,  P a r i s h  C o u n -
c i l ,  A u d i t i n g  C o m m i t t e e ,  A l t e r n a t e  M e m b e r s ,  T r u s t e e s ,  a n d  
El~ctions), a m e n d m e n t s ,  s i g n a t u r e s  o f  r a t i f i c a t i o n ,  a n d  
a m e n d m e n t s  e n a c t e d  a f t e r  1 9 2 9 .  F o l l o w i n g  t h e  J u l y  1 9  m e e t -
' i n g ,  t h e  b y - l a w s  w e r e  f i n a l l y  s i g n e d  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 2 9 ,  b y  
t h e  a c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y :  P e t e r  N .  I l i n s k y ,  G a b r i e l  
V .  K r i v o s h e i n ,  A l e x a n d e r  I .  K a m b a l i n ,  J o h n  A .  P o b o c h e n k o ,  
V l a d i m i r  V .  O l e n i c k ,  I v a n  T·~ B u d a e v ,  G e o r g e  S .  K u l e s ,  V o l d e -
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m a r  v .  C h a r o f f ,  N i c k  A .  O d a l o v i c h ,  J o h n  M .  S t a l b e r g ,  
M i c h a e l  P .  · K o t l a r e v s k y ,  a n d  P a u l  P .  S p r a w k i n .
4 8  
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f r o m  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l ,  s t i l l  r e m a i n  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
S t .  N i c h o l a s  C h u r c h .  T w o ,  o f  S t .  P a n t e l e i m o n  a n d  S t .  S e r a -
p h i m  o f  S a r o v ,  a r e  o n  t h e  e x t r e m e  l e f t  a n d  r i g h t  o f  t h e  ·  
i k o n o s t a s  i n  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  o n  M a l l o r y  A v e . ,  a n d  t w o  
v e r y  p o o r l y  p a i n t e d  i k o n s  o f  C h r i s t  a n d  t h e  V i r g i n  M a r y  a r e  
s t o r e d  i n  t h e  p a r i s h  a r c h i v e s .  A l l  a r e  h a n d - p a i n t e d  o r i -
g i n a l s .  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  G . V .  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 4 .  
9 r n t e r v i e w  w i t h  V e r a  P .  K r i v q s h e i n ,  1 9 7 5 .  
1 0
s a n b o r n  M a p s ,  V o l .  5  ( 1 9 2 4 - 1 9 3 5 ) ,  5 9 5 / 3 1 5 2 ;  a n d  
C i t y  D i r e c t o r y ,  V o l .  L X I I  ( 1 9 2 7 ) ,  p .  2 4 .  
1 1  .  h  .  
K r i v o s  e i n ,  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  
T r u s t e e s , "  p .  1 .  
' .
1 2
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  B i s h o p  
A l e x a n d e r  N e m o l o v s k y ,  s e e :  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a · ,  p p .  
1 3 1 ,  1 7 4 - 1 7 5 .  F o r  s i m i l a r  i n f o r m a t i o n  o n  B i s h o p  ( l a t e r  
M e t r o p o l i t a n )  T h e o p h i l u s ,  s e e  t h e  s a m e  s o u r c e ,  p p .  2 0 0 - 2 0 1 ) .  
1 3
M C P D B ,  N e m o l o v s k y .  t o  L e b e d e f f  e t  a l .  ( T r u s t e e s ) "  
( B o o k ·  1 0  9  2  ,  1 9  2  7  )  ,  p  •  3  4  .  
l 4 T w o  l e t t e r s  o f  C i t y  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  D e p a r t m e n t  
o f  P u b l i c  A f f a i r s ,  O f f i c e  o f  F i r e  M a r s h a l ,  t o  R u s s i a n  
I  
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I  
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O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  A m e r i c a ,  i n  c a r e  o f  G l o s  
a n d . G l o s ,  a t t o r n e y s ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  b o t h  d a t e d  J a n u a r y  1 4 ,  
1 9 2 7 .  
1 5
s t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p  • .  2 .  
1 6 T h e  G e r m a n  M a l l o r y  c h u r c h  b u i l d i n g ,  l a t e r  t o  b e  S t .  
6 6  
N i c h o l a s  R u s s i a n  Ort~odox C h u r c h ,  w a s  p r o b a b l y  c o n s t r u c t e d  
c .  1 9 0 0 .  I t s  f i r s t  l i s t i n g  i n  t h e  C i t y  D i r e c t o r y  w a s  i n  
V o l .  X L I I  ( 1 9 0 4 ) ,  p .  3 9 3 .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g .  t o  p r e s e n t  
t a x a t i o n  c a r d s  o n  t h e  s t r u c t u r e ,  t h e ·  b u i l d i n g  d i d  n o t  e n t e r  
t h e  t a x a t i o n  r o l l s  ( a s  a n  u n t a x e d  c h u r c h  b u i l d i n g )  o f  M u l t -
n o m a h  C o u n t y  u n t i l  1 9 1 1 .  H e n c e ,  t h e  c h u r c h  m a y  h a v e  b e e n  
c o n s t r u c t e d  a s  l a t e  a s  1 9 1 0 .  T h e  a u t h o r  b e l i e v e s  t h e  1 9 0 0  
d a t e  t o  b e  m o r e  e x a c t .  
1 7  
S a n b o r n  M a p s ,  V o l  2  ( 1 9 0 1 - 1 9 0 8 )  _ 2 3 4 / 2 2 5 5  a n d  V o l  3  
( 1 9 0 9 - 1 9 2 3 )  2 6 1 / 2 2 5 5 .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  a d d i t i o n  
o f  a n  o n i o n  d o m e  ( c u p o l a )  i n  1 9 5 3  a n d  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  
e n t r y w a y  a n d  p o r c h ,  t h e  c h u r c h  a p p e a r s  m u c h  t h e  s a m e  i n  
1 9 7 6  a s  i t  d i d  i n  t h e s e  S a n b o r n  d e s c r i p t i o n s .  
1 8
c i t y  D i r e c t o r y ,  V o l .  X L I I  ( 1 9 0 4 ) ,  p .  3 9 3 .  
1 9 I b i d  . .  V o l .  L X I I I  ( 1 9 2 8 ) ,  p .  - 2 3 .  
2 0 F o r  a n  a c c o u n t  o f  A l b i n a ' s  V o l g a  G e r m a n  c o m m u n i t y , ·  
s e e :  W a n d a  J u n e  S c h w a b a u e r ,  " T h e  P o r t l a n d  C o m m u n i t y  o f  
G e r m a n s  f r o m  R u s s i a "  ( u n p u b l i s h e d  x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  M a y  1 9 7 4 ) .  F o r  a  d e t a i l e d  g e n e r a l  h i s t o r y  o f  
R u s s i a ' s  G e r m a n  c o l o n i e s  s e e :  A d a m  G i e s i n g e r ,  F r o m  C a t h e r -
i n e  t o  K h r u s h c h e v :  T h e  S t o r y  o f  R u s s i a ' s  G e r m a n s  ( B a t t l e -
f o r d ,  S a s k . :  M a r i a n  P r e s s ,  1 9 7 4 ) .  
2 1 T h e  1 9 2 7  G e r m a n  F r e e  B r e t h r e n  · c h u r c h  s t i l l  s t a n d s  a t  
2 3 8  N . E .  M a s o n  S t .  I n  1 9 7 6  i t  h o u s e d  a  b l a c k  c o n g r e g a t i o n ,  
t h e  " P h i l a d e l p h i a  C o m m u n i t y  M i s s i o n a r y  B a p t i s t  C h u r c h . ' . '  T h e  
o r i g i n a l  G e r m a n  c o r n e r s t o n e ,  h o w e v e r ,  s t i l l  r e m a i n s  i n  t h e  
s t r u c t u r e ,  r e a d i n g  " C o n g r e g a t i o n a l  E v .  B r e t h r e n  C h u r c h ,  
1 9 2 7 . "  T h e  V o l g a  G e r m a n  c o m m u n i t y ,  w h i c h  p o p u l a t e d  m o s t  o f  
C e n t r a l  A l b i n a  i n  P o r t l a n d  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s ,  l e f t  f o r  
t h e  s u b u r b s  w i t h  t h e i r  c h u r c h e s  f o l l o w i n g  t h e  i n f l u x  o f  
b l a c k s  i n t o  t h e  A l b i n a  a r e a  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l . d  W a r  . .  
2 2
s t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s .  N o t e s , "  . p .  2 . ;  T a t i a n a  K r i e g e r ,  
a  R u s s i a n ,  w a s  f o r m e r l y  o f  t h e  O r t h o d o x  f a i t h  u n t i l  s h e  
m a r r i e d  C o n r a d  N .  K r i e g e r ,  a  t r u s t e e  o f  t h e  P r o t e s t a n t  G e r -
m a n  F r e e  B r e t h r e n  C h u r c h .  B o t h  K r i e g e r s  w e r e  s t i l l  l i v i n g  
i n  P o r t l a n d  i n  1 9 7 6 .  
2 3 K r i v o s h e i n ,  " S p i s o k - s v i a s h c h e n n o s l u z h i t e l e i , "  a n d  
K r i v o s h e i n  a n d  C o l e ,  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  t h e  o r t h o d o x :  
j .  
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.  6 7  
C h u r c h  i n  O r e g o n , "  p p .  3 - 4 .  F r .  J o h n  Z l o b i n ,  t h e  f i r s t  
r e c t o r  o f  t h e  s o · o n - t o - b e - o p e n e d  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h  o n  M a l l o r y  A v e . ,  l a t e r  b e c a m e  t h e  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  B i s h o p  o f  A l a s k a  ( 1 9 4 5 - 1 9 5 2 ) .  T w o  o t h e r  i n d i v i d u a l s  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  s t .  N i c h o l a s  C h u r c h  a l s o  b e c a m e  b i s h o p s .  
J o h n  ( I v . a n )  S t a l b e r g ,  f o r  y e a r s .  t h e  p a r i s h  s e c r e t a r y ,  b e -
c a m e  B i s h o p  J o n a h  o f  W a s h i n g t o n ,  D . C .  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) .  F r .  
G e o r g e  A f o n s k y ,  r e c t o r  o f  t h e  p a r i s h  f r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 3 ,  b e -
c a m e  B i s h o p  G r e g o r y  o f  S i t k a  a n d  A l a s k a  ( 1 9 7 3 - p r e s e n t ) .  
2 4 s t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  Orthodo~ C h u r c h ,  U n t i t l e d  o r i -
g i n a l  b y - l a w s  o f  · t h e  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  
C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  i n  e f f e c t  1 9 2 7 - 1 9 2 9  
( t y p e s c r i p t  w i t h  f o u r t e e n  s i g n a t u r e s  p r e p a r e d  b y  G l o s  a n d  
G l o s ,  a t t o r n e y s ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 2 7 ) .  
2 5 s t a l b e r g ,  " T r o i t s k y ' s  N o t e s , "  p p .  2 - 3 .  T h e  d e c i s i o n  
t o  s e l l  t h e  o l d  c h a p e l  · l o t  o n  E .  2 0 t h  h a d  a l r e a d y  b e e n  m a d e  
J u l y  1 7 ,  1 9 2 7 ,  a n d  ' s i g n a t u r e s  w e r e  r e q u e s t e d  f r o m  B i s h o p  
T h e o p h i l u s  i n  C h i c a g o  a n d  F r .  L e b e d e v  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  
b o t h  c o - s i g n a t o r s  o f  t h e  1 9 2 6  d e e d  t o  t h e  o l d  c h a p e l  p r o -
p e r t y  c i t e d  i n  n .  1 3  t o  t h i s .  c h a p t e r .  
2 6 M C P D B ,  " R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  
P o r t l a n d ,  O r e .  ( b y  T r u s t e e s )  t o  F i s c h "  ( B o o k  1 1 0 9 ,  1 9 2 7 ) ,  
p .  4 6 2 ;  a n d  K r i v o s h e i n , ·  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  
T r u s t e e s , "  p .  1 .  
2 7
s t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  " C o n t r i b u t i o n s  
t o  N e w  C h u r c h  B u i l d i n g , " ·  p .  l ;  a n d  L e t t e r  o f  t h e  R t .  R e v .  
W a l t e r  T a y l o r  S u m n e r ,  E p i s c o p a l  B i s h o p  o f  O r e g o n ,  t o  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  o f  O r e g o n ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 2 7 .  T h e  l e t t e r  i s  
p a s t e d  i n  t h e  f r o n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  b o o k .  T h e  a c t u a l  
n u m b e r  o f  c o n g r e g a n t s  w a s  a b o u t  t h i r t y  a c c o r d i n g  t o  G . V .  
K r i v o s h e i n .  B i s h o p  S u m n e r ,  a s  i s  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e  i n  
t h i s  h i s t o r y ,  r e m a i n e d  a  l i f e - l o n g  a n d  d e v o t e d  f r i e n d  o f  
O r e g o n ' s  O r t h o d o x  p o p u l a t i o n .  
2 8
s e e  p p .  6~--63 i n .  t h i s . h i s t o r y .  
2 9
s t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  " C o n t r i b u t i o n s  
t o  N e w  C h u r c h  B u i l d i n g , "  p p .  1 - 1 2 .  W h e t h e r  t h e  t o t a l s  c i t e d  
i n  t h e  a c c o u n t i n g  b o o k  w e r e  e v e r  a l l  c o l l e c t e d  i s  n o t  k n o w n .  
·  
3 0
M C P D B ,  " C o n g r e g a t i o n a l  E v a n g e l i c a l  B r e t h e r n  [ s i c ]  
G e m e i n d e  o f  P o r t l a n d ,  O r e .  ( b y  T r u s t e e s )  t o  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e .  ( b y  T r u s t e e s ) "  
( B o o k  1 1 2 6 ,  1 9 2 7 ) ,  p .  1 0 6 ;  J o h n  S t a l b e r g ,  " S v .  N i k o l a e v s k a i a  
R u s s k a i a  P r a v o s l a v n a i a  T s e r k o v '  v  g a r .  P o r t l a n d e ,  s t .  
O r e g o n , "  i n  I u b i l e i n y · i  · s b o r n i k  v  p a m i a t '  1 5 0 - l e t i i a  R u s s k o i  
Pravoslavno~ T s e r k v i  v  A m e r i k e ,  J u b i l e e  E d i t o r i a l  C o r m n i t t e e  
N e w  Y o r k :  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  
I  
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Ameri~a, 1 9 4 5 ) ,  I I , ·  p .  1 3 9 ;  a n d  S t a l b e r g ,  " T r o i t s k y '  s  
N o t e s , "  p .  3 .  
3 1 K r i v o s h e i n ,  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  
,  T r u s t e e s , "  p .  1 ;  a n d  S t a l b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p .  3 .  
3
2
" B e a u t y  i n  A l b i n a , "  p .  l ;  a n d  S h o e m a k e r , . " B u l b o u s  
R u s s i a n  D o m e , "  p .  2 2 .  ·  
3 3
I n  O c t o b e r ,  1 9 7 5 ,  t h e  p a r i s h  c o u n c i l  m o v e d  t o  m a k e .  
o f f i c i a l  a  m i n o r  n a m e  c h a n g e  w h i c h  h ? s . b e e n  i n  a c t u a l  e f -
f e c t  f o r  n e a r l y  a  d e c a d e :  t h e  w o r d  " R u s s i a n "  w a s  d r o p p e d  
f r o m . t h e  p a r i s h ' s  l e g a l  c o r p o r a t e  t i t l e ,  w h i c h  n o w  r e a d s  
" S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  T h e  
c h a n g e  w a s  p u t  i n t o  e f f e c t  w i t h  t h e  n e w  p a r i s h  b y - l a w s  
J a n u a r y ,  1 9 7 6 .  
6 8  
3 4
s t a t e  o f  O r e g o n ,  C o r p o r a t i o n  D e p a r t m e n t ,  A r t i c l e s  
o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  ( S a l e m ,  O r e . :  F i l e  N o .  3 1 0 0 5 ,  N o v e m b e r  
1 6 ,  1 9 2 7 )  
3 5 1 1
R u s s i a n  C h u r c h  O p e n e d :  B i s h o p  S u m n e r  P r e a c h e s  S e r -
m o n  t o  O r t h o d o x  C o n g r e g a t i o n , "  P o r t l a n d ,  O r e . , ·  M o r n i n g  O r e -
g o n i a n ,  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 2 7 ,  p .  1 4 ;  " R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
O p e n s  H e r e  N e x t  S u n d a y , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n d a y  O r e g o n i a n ,  
D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 2 7 ,  p .  2 ;  " R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  T o  O p e n  
E d i f i c e :  R e b u i l t  S t r u c t u r e  T o  B e  D e d i c a t e d  T o d a y , "  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  " S u n d a y  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 2 7 ,  p .  1 0 ;  
a n d  " S t .  Nichol~s' R u s s i a n  C h u r c h , "  O r e g o n  C h u r c h m a n  ( E p i s -
c o p a l )  ,  X X  ( J a n u a r y ,  . 1 9 2 8 )  ,  p p .  · . 2 - 3 .  
3 6
r n t e r v i e w  w i t h  G . V .  K r i v o s h e l n ,  1 9 7 4 .  
3 7
" R u s s i a n  E a s t e r  C o m i n g :  O r t h o d o x  C h u r c h  S e r v i c e s  
B e g i n  T o m o r r o w , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  A p r i l  
1 1 ,  1 9 2 8 ,  p .  2 6 .  
3 8
M C P D B ,  " K u l e s  e t  a l .  t o  S p i e s s  e t  u x . "  ( B o o k  1 1 3 6 · ,  
1 9 2 8 )  I  P •  4 7 0 .  
3 9
s t a l b e r g ,  " T r o i t s k y '  s  N o t e s , ' '  p .  3 .  
4 0
[ v o l d e m a r  V .  C h a r o f f ] ,  U n t i t l e d  h a n d w r i t t e n  n o t e s  
a n n o u n c i n g  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h  ( O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  n . d .  [ c .  J u n e  1 0 ,  1 9 2 8 ] ;  w i t h  t h e  a i d  o f  G a b r i e l  a n d  
V e r a  I < r i v o s h e i n ,  t h e  a u t h o r  d i s c o v e r e d  t h e  h a n d w r i t i n g  o f  
t h e s e  n o t e s  t o  b e  t h a t  o f  V . V .  C h a r o f f ,  t h e n - a c t i v e  p a r -
i s h i o n e r  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ) ;  " G r e a t  E v e n t  o f  t h e  E a s t -
e r n  O r t h o d o x  C h u r c h "  ( p r i n t e d  b r o c h u r e ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  L i b r a r y ,  ~ortland, O r e . ,  n . d .  ' [ c .  J u n e  1 0 ,  1 9 2 8 ] ) ;  
J  
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6 9  
a n d  " N e w  C h u r c h  D e d i c a t e d :  R u s s i a n s  a n d  S e r b i a n s  A t t e n d  .  
C e r e m o n i e s , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  J u n e  1 1 ,  
1 9 2 8 ,  p .  2 0 .  B i s h o p  A l e x y  ( P a n t e l e e v )  a  w i d o w e d  p r i e s t . w h o  
b e c a m e  a  m o n k ,  l a t e r  w a s  m a d e  B i s h o p  o f  A l a s k a ,  1 9 3 4 - 1 9 4 4 .  
H e  r e t i r e d  d u e  t o  o l d  a g e  i n  1 9 4 4 ,  a n d  e v e n t u a l l y  w a s  r e -
c e i v e d  i n t o  t h e  M o s c o w  P a t r i a r c h a t e  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  w h e r e  h e  d i e d .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  h i s  r e -
p l a c e m e n t  a s  B i s h o p  o f  A l a s k a  w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  I g u m e n  
J o h n  Z l o b i n .  S e e :  A r c h i m a n d r i t e  S e r a p h i m ,  T h e  Q u e s t  f o r  
O r t h o d o x  C h u r c h  U n i t y ,  p p .  5 4 - 5 5 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  
A m e r i c a ,  p .  2 9 0 .  
.  
4 1
I b i d . ;  a n d  A r c h p r i e s t  D .  S o k o l o f f ,  A  M a n u a l  o f  · t h e  
O r t h o d o x C h u r c h ' s  D i v i n e  S e r v i c e s  ( N e w  Y o r k :  W y n k o o p  H a l -
l e n b a c k  C r a w f o r d  C o . ,  1 8 9 9 ;  r e p r i n t e d  a t  J o r d a n v i l l e ,  N . Y .  
b y  H o l y . T r i n i t y  R u s s i a n  O r t h o d o x  M o n a s t e r y ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  1 2 6 -
1 2 9  . . . .  
4 2  .  h  .  
K r i v o s  e i n ,  " S p i s o k  s v i a s h c h e n n o s l u z h i t e l e i . "  
.  
4 3
G . V .  K r i v o s h e i n ,  " O  s v i a s h c h e n n i k e  B o g u s l a v s k o m "  
· ( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 .  
B o g u s l a v s k y ' s  n a m e  m e a n s ,  i n  R u s s i a n ,  " G o d - g l o r i f i e r , "  a n  
·  a c t i v i t y  i t s  h o l d e r  d i d  n o t  a p p a r e n t l y  f o l l o w .  
4 4  · '  .  
I b i d .  p p .  1 - 3 .  
4 5
I b i d .  p .  3 .  
4 6
N e w . b y - l a w s ,  p r e p a r e d  u n d e r  t h e .  g u i d a n c e  o f  F r .  S e r a -
p h i m  G i s e t t i  a n d  w r i t t e n  t o  c o n f o r m  wit~ s t a n d a r d s  e s t a b l i s h -
e d  b y  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  w e r e  p u t  i n t o  e f f e c t  
J a n u a r y ,  1 9 7 6 .  
4 7 K r i v o s h e i n ,  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  
T r u s t e e s , "  p .  1 .  
4 8
s t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  " T h e  B y - L a w s  
o f  th~ S o g i e t y  o f  t h e  ' S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
P a r i s h "  ( m i m e o g r a p h e d  t y p e s c r i p t  o f  t h e  o f f i c i a l  En~lish 
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a r i s h  b y - l a w s  i n  e f f e c t  1 9 2 9 - 1 9 7 6 ,  Port~ 
l a n d ,  O r e . ,  n . d . ) ;  a n d  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  
" U s t a v  o b s h c h e s t v a  p r i k h o z h a n  S v i a t o - N i k o l a e v s k o i  R u s s k o i  
P r a v o s l a v n o i  T s e r k v i  v  : P o r t l a n d e ,  O r e g o n " ,  ( m i m e o g r a p h e d  t y p e -
s c r i p t  w i t h  p a r i s h  · c o r p o r a t i o n  s e a l  o f  t h e  o r i g i n a l  R u s s · i a n  
v e r s i o n  o f  t h e  p a r i s h  b y - l a w s  i n  e f f e c t  1 9 2 9 - 1 9 7 6 ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  J u l y  1 0 . ,  1~74_). 
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C H A P T E R  V  
S T R U G G L E  F O R  S U R V I V A L  ( 1 9 2 9 - 1 9 5 3 )  
B y  1 9 3 0 ,  t h e n ,  t h e  t r a u m a  o f  b i r t h  w a s  o v e r  f o r  O r e -
g o n ' s  o n l y  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h .  W h a t e v e r  g r o w i n g  p a i n s  
l a y  a h e a d ,  a t  l e a s t  t h e  s m a l l  g r o u p  o f  O r t h o d o x  f a i t h f u l  
h a d  s u r v i v e d  a  d e c a d e  o f  o r g a n i z a t i o n a l  c h a o s  a n d  h a d  a c -
c o m p l i s h e d  a  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  t o  g r o w :  t h e y  h a d  f o r m u -
. l a t e d  a  p a r i s h  s t r u c t u r e ,  h a d  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  O r e g o n  l a w s ,  
·  h a d  o b t a i n e d  a  r e g u l a r  p r i e s t ,  h a d  p u r c h a s e d  a  t e m p l e  o f  
w o r s h i p ,  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  h a d . m a i n t a i n e d  a  s t e a d f a s t  
f a i t h  i n  a l l  t h e y  d i d ,  s o  a s  t o  r e s i s t  i n t e r n a l  a n d  e x t e r -
n a l  d i s r u p t i o n .  T h i s  f a i t h  s h o u l d  n o t  b e  m i n i m i z e d ,  f o r  i n  
a d d i t i o n  t o  a l m o s t  c o n t i n u o u s  s t r e s s  f o r  n e a r l y  a  d e c a d e ,  
t h i s  s m a l l  g r o u p  o f  n e w c o m e r s  w a s  a l s o  p o o r  a n d ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  i n c a p a b l e  o f  c o n u n u n i c a t i n g  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e i r  a d o p t e d  c o u n t r y .  Y e t  b y  1 9 3 0  a l l  t h e  a b o v e  h a d  b e e n  
I  -
1  .  a c c o m p l i s h e d .  
1 ·  
·~ 
P e . r h a p s  s y m b o l i c  o f  t h i s  a c c o m p l i s h m e n t ,  o n e :  o f  t h e  
l a r g e s t  p a r i s h  e v e n t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  
t o o k  p l a c e  t h e  e v e n i n g  o f  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 2 9 .  A  g a l a  c o n - _ . . - · ·  
c e r t - b a l l  . w a s  h e l d  · t o  r a i s e  f u n d s  t o  a d d  t o  t h e  c o n t i n u e d  
r e m o d e l i n g  o f  t h e  n e w  c h u r c h .  T h i s  e v e n t  w a s  t h e  f i r s t  
c h a r i t a b i e  a c t i v i t y  u n d e r t a k e n  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  f u n d -
l  
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7 1  
r a i s i n g  d r i v e  o f  1 9 2 7 - 2 8  a n d  w a s  t h e  b r a i n c h i l d  o f  F r .  L e p e r -
.  .  
s k y .  O v e r  f i v e - h u n d r e d  t i c k e t s  w e r e  s o l d  t o  a t t e n d  t h e  
f u n c t i o n  - - w h i c h  t o q k  p l a c e  a t  t h e  O d d  F e l l o w s  H a l l  o n  N . E .  
1 9 t h  a n d  A l b e r t a ,  a  b u i l d i n g  w i t h  a  c a p a c i t y  o f  o n l y  t h r e e  
h u n d r e d !  · A l e x a n d e r  A .  V d o v i n ,  t h e  p a r i s h  c h o i r  d i r e c t o r  a n d  
a  l e a d i n g  m e m b e r  o f  t h e  P o r t l a n d  S y m p h o n y ,  w a s  c o n c e r t  m a s -
t e r .  ·  T a t i a n a  a n d  K o n r a d  K r i e g e r ,  o f  t h e  G e r m a n  F r e e  B r e t h -
r e n  C h u r c h ,  a s s i s t e d  V d o v i n  w i t h  a  t w e n t y - v o i c e d  c h o i r ,  a n d  
V a l d e m a r  V .  C h a r o f f  d i r e c t e d  a  s m a l l  b a l a l a i k a  o r c h e s t r a .  
E t h n i c  c o s t u m e s  a n d  d a n c i n g  w e r e  a b u n d a n t ,  a s  w a s  f o o d ,  p r e -
p a r e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n .  T h e  
e n e r g e t i c  c h a i r m a n ,  A .  I .  K a r k o v ,  w h o  h a d  a  m u s i c  s · t u d i o  i n  
V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n ,  m a n a g e d  t o  k e e p  o r d e r  i n  t h e  o v e r -
c r o w d e d  h a l l .  W h a t  w a s  remar~able a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  
e v e n t  w a s  t h e  c o o p e r a t i o n  a t  t h e  p a r i s h  a m o n g  d i f f e r e n t  
e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s .  T h e r e  w e r e  p r e s e n t  N i c k  O d a l o -
v i c h  a n d  h i s  S e r b i a n  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  K r i e g e r s  a n d  
o t h e r s  f r o m  P o r t l a n d ' s  P r o t e s t a n t  V o l g a  G e r m a n  c o m m u n i t y ,  
p l u s  a  s m a l l  c o n t i n g e n t  o f  B u l g a r i a n s ,  m a n y  R u s s i a n s  f r o m  
S e a t t l e ,  ~nd e v e n  s o m e  A n g l o - S a x o n  A m e r i c a n s ,  i n c l u g i n g ,  a s  
h o n o r e d  g u e s t s ,  E p i s c o p a l  B i s h o p  S u m n e r  a n d  h i s  w i f e .  T h e  
e v e n t u a l  " R u s s i f i c a t i o n "  o f  t h e  p a r i s h ,  w h i c h  w o u l d  r e m a i n  
i n  e f f e c t  t o  t h e  1 9 7 0 ' s ,  l e d  u n f o r t u n a t e l y  t o  a  g r a d u a l  d i s -
s o l u t i o n  o f  t h i s  o r i g i n a l  k i n d r e d  s p i r i t ,  w i t h  m a n y  o f  t h e  
· n o n - R u s s i a n  m e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  l e a v i n g  t h e  O r t h o d o x  
C h u r c h  t o  d i s a p p e a r  i n t o  " m a i n s t r e a m "  A m e r i c a n  P r o t e s t a n t i s m .  
. 1  
I  
I .  
O t h e r  n o n - R u s s i a n  O r t h o d o x  e v e n t u a l l y  ~st~blished t h e i r  o w n  
p a r i s h e s  a n d  b e c a m e  f u l l y  i n v o l v e d  w i t h  k i n d r e d  g r o u p s .
1  
7 2  
T h e  f o l l o w i n g  O c t o b e r ,  1 9 3 0 ,  t h e  p a r i s h  h a q  a n  e m i n e n t  
g u e s t  i n  t h e  p e r s o n  o f  M e t r o p o l i t a n  P l a t e n  ( R o z h d e s t v e n s k y ) 1  
r u l i n g  h i e r a r c h  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  
A m e r i c a .  H e  a r r i v e d  b y  t r a i n  f r o m  C a l i f o r n i a  a t  P o r t l a n d ' s  
U n i o n  S t a t . i o n ,  a l o n g  w i t h  B i s h o p  A l e x y  · o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d  
t h e  n e w l y  c o n s e c r a t e d  Orthodo~ B i s h o p  o f  A l a s k a ,  A n t o n i n .
2  
T h i s  w a s  M e t r o p o l i t a n  P l a t e n ' s  s e c o n d  a n d  l a s t  v i s i t  t o  
P o r t l a n d ,  t h e  f i r s t  b e i n g  b r i e f l y  i n  A u g u s t ,  1 9 2 8 .
3  
T h e  
d i g n i t a r i e s  w e r e  g r e e t e d .  w i t h  k i s s e s  a  s i g h t  bemu~ing t o  
l o c a l  r e p o r t e r s  - - b y  F r .  L e p o r s k y ,  F r .  D i m i t r i  H o t o v i t s k y  
o f  t h e  A l a s k a n  ~iocese, a n d  V .  K u v s h i n o v ,  s o n  o f  t h e  r e c t o r  
o f  S t .  S p i r i d o n  C h u r c h  i n  S e a t t l e .  T h e  p a r t y  o n l y  b r i e f l y  
v i s i t e d  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  a n d  E p i s c o p a l  B i s h o p  S u m n e r  be~ 
f~re d e p a r t i n g  b y  c a r  t o  S e a t t l e  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  n e w  
c h u r c h  t h e r e .  B i s h o p  A n t o n i n  w e n t  o n  t o  S i t k a .
4  
T h e  p a r i s h  f i n a l l y  g o t  a r o u n d  t o  t r a n s f e r r i n g  o w n e r -
s h i p  o f  i t s  p r o p e r t y  f r o m  t h e  o l d  n a m e  o f  i t s  s o c i e t y ,  t h e  
R u s s i a n  O~thodox G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h ,  t o  t h e  n e w  c o r p o r a -
;  t i o n ,  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e -
,  .  .  
' > : : : - : - - -
g o n ,  M a r c h  1 ,  1 9 3 2 .  G e o r g e  K u l e s ,  G a b r i e l  K r i v o s h e i n ,  N i c k  
O d a l o v i c h ,  a n d  A n d r e w  S t a r i n o v i c h  a c t e d  a s  t r u s t e e s  f o r  t h e  
f  
.  .  5  
o r m e r  o r g a n i . z a t i o : q . .  
L a t e r ·  t h e  s a m e  y e a r  O d a l o v i c h ,  a s  t h e  l e a d e r  o f  P o r t -
lan~'s S e r b i a n  O r t h o d o x  p o p u l a t i o n ,  h o s t e d  a  d i s t i n g u i s h e d  
S e r b i a n  O r t h o d o x  v i s i t o r ,  Mitre~-Archpriest G e o r g e  K o d j i c h _ : _ _  
. - - . .  
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o f  S a n  F r a n c i s c o .  A r c h i m a n d r i t e  K o d j i c h  { w h o  h a d  b e e n  a  
c h a p l a i n  t o  R u s s i a n  a n d  S e r b i a n  a r m e d  f o r c e s  d u r i n g  W o r l d  
W a r  I ,  f o r  w h i c h  h e  h a d  r e c e i v e d  t h e  S e r b i a n  O r d e r  o f  S t .  
S a v a  a n d  t h e  R u s s i a n  C r o s s  o f  S t .  G e o r g e )  c a m e  t o  P o r t l a n d  
7 3  
J u l y  1 ,  1 9 3 2 ,  t o  c e l e b r a t e  " V i d o v  D a n , "  t h e  S e r b i a n  n a t i o n a l  
h o l i d a y .  F o u r  l a n g u a g e s  w e r e  u s e d  a t  t h e  1 0 : 0 0  a . m .  L i t u r g y  
t h a t · s u n d a y ,  J u l y  3 :  S e r b i a n ,  C h u r c h  S l a v o n i c ,  R u s s i a n ,  
a n d  E n g l i s h .  A  p i c n i c  d i n n e r  a n d  p a t r i o t i c  p r o g r a m  f o l l o w -
e d  t h e .  L i t u r g y ,  a t  a  p a r i s h i o n e r ' s  f a r m · i n  L e n t s  • .  F r .  K o d -
j i c h  w a s  t h e n  m i s s i o n a r y  pr~est f o r  t h e  S e r b i a n  O r t h o d o x  
6  
C h u r c h  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e  v i s i t  o f  A r c h i m a n d r i t e  K o d j i c h  w a s  o n l y  o n e  o f  t h e  
e v e n t s  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  S t .  N i c h o l a s  P a r i s h  w h i c h  i n d i -
c a t e d  t h e  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f  P o r t l a n d ' s  S e r b i a n  popu~ 
l a t i o n  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r i s h  a t  t h a t  t i m e .  A p -
p a r e n t l y  t h e r e  w a s  a n  a c t i v e  c h a p t e r  o f  t h e  S e r b a i n  N a t i o n a l  
F e d e r a t i o n  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h :  L o d g e  N o .  1 4 8  a n d  i t s  
J u n i o r  O r d e r ,  L o d g e  N o .  9 5 ,  o f  t h e  s a m e  F e d e r a t i o n .
7  
T h e  
~ p a r i s h  o r g a n i z a t i o n  i t s e l f  w a s  t h e n ,  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' s ,  
c a l l e d  t h e  " S e r b o - R u s s i a n  P a r i s h  S o c i e t y "  a n d  t h e  c h u r c h  
W a $  o f t e n  u n o f f i c i a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  " S t .  N i c h o l a s  S e r b o -
R u s . s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h . "  
8  
T h e s e  S e r b i a n  e t h n i c ·  g r o u p s ,  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  m e n  l i k e  N i c k  O d a l o v i c h ,  w e r e  r e s -
p o n s i b l e  f o r  s p e c i a l ,  S e r b i a n  c e l e b r a t i o n s , ,  s u c h  a s  t h e  
v i s i t  o f  A r c h i m a n d r i t e  K o d j i c h  i n  1 9 3 2 ,  a n d .  f o r  a  s p e c i a l  
L i t u r g y  a n d  M e m o r i a l  S e r v i c e  f o r  t h e  r e p o s e  o f  a s s a s s i n a t e d  
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K i n g  A l e x a n d e r  I  o f  Y u g o s l a v i a ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 3 4 .
9  
T o  
t h i s  d a y  t h e r e ·  a r e  s t i l l  S e r b i a n  m e m b e r s  a c t i v e  i n  t h e  p a r -
i s h ,  a s  w e l l  a s  M a c e d o n i a n s  a n d  Bulgaria~s, i n c l u d i n g  
J o s e p h  C h e r k e z o v ,  s t a r o s t a  f r o m  1 9 7 4  t o  1 9 7 6 .  ·  H e w e v e r ,  
d u e  t o  a  h e a v y  i n f l u x  o f  " D i s p l a c e d  P e r s o n s "  ( D P ' s )  f r o m  
t h e  S o v i e t  U n i o n  f o l l o w i n g  W o r l d  W a r . I I ,  i n c l u d i n g  f i v e  o f  
t h e  p a r i s h ' s  s i x  r e c t o r s  s i n c e  1 9 5 3 ,  t h e  m a j o r i t y . o f  t h e  
p a r i s h i o n e r s  a r e  s t i l l  E a s t  S l a v s :  R u s s i a n s ,  B y e l o r u s s i a n s ,  
a n d  U k r a i n i a n s .
1
?  
F o r  a  b r i e f  t i m e ,  i t  s h o u l d  b e  a d d e d ,  P o r t l a n d ' s  
S y r i a n  O r t h o d o x  p o p u l a t . i o n  c o n s i d e r e d  a c t i v e l y  j o i n i n g  S t .  
N i c h o l a s  C h u r c h .  T h i s  a t t e m p t  c a m e  t o  n a u g h t  w h e n  t~e p a r -
i s h  c o u n c i l  r e f u s e d  t o  d r o p  t h e  w o r d  " R u s s i a n "  f r o m  t h e  o f - .  
/  
f i c i a l  n a m e  o f  t h e  p a r i s h ,  a  s a d  r e s p o n s e  i n  v i e w  o f  t h e  p r e -
s e n t  d i s u n i t y  . a n d  d u p l i c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  i n  A r n e r i c a · n  O r t h o -
d q x y  . 1 1  F o l l o w i n g  t h i s  R u s s i a n  r e b u f f ,  t h e  A r a b s ,  w h o  h a d  
a t t e m p t e d  a n  e a r l i e r  p a r i s h  o r g a n i z a t i o n  t h a t  d i s b a n d e d ,
1 2  
p u r c h a s e d  t h e i r  o w n  c h u r c h  a t  3 8 2 0  S . E .  6 2 n d  A v e .  ( a  f o r m e r  
S e v e n t h  D a y  A d v e n t i s t  C h u r c h )  ,  a n d  c e l e b r a t e d  t h e i r  f i r s t  
L i t u r g y  u n d e r  F r .  M e t h o d i o s  S h a l h o u b ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 3 4 .  
I n t e r e s t l i n g l y  e n o u g h ,  t h e  v e n e r a b l e  E p i s c o p a l  B i s h o p  W a l t e r  
T .  S u m n e r  h a d  n o  e t h n i c  p r e j u d i c e  w h e n  i t  c a m e  t o '  h i s  O r t h o -
d o x  b r o t h e r s - i n - C h r i s t .  W i t h  t h e  a i d  o f  F r .  O . W .  T a y l o r ,  
B i s h o p  S u m n e r  m a d e  a v a i l a b l e  S t .  P a u l ' s  E p i s c o p a l  M i s s i o n  
C h u r c h  t o  P o r t l a n d ' s  O r t h o d o x  A r a b s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  f r o m  
1 9 3 1  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e i r  c h u r c h  i n  1 9 3 4 .
1 3  
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A l t h o u g h  p a r i s h  l i f e  a t  S t  • .  N i c h o l a s  C h u r c h  m a i n t a i n e d  
a  m o d i c u m  o f  r P . g u l a r i t y  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
,  G~eat D e p r e s s i o n  n e a r l y  c r i p p l e d  i t  fat~lly. I n  f~Gt, t h e  
d u s t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a o s  o f  t h e  1 9 2 0 ' s  h a d  b a r e l y  
s e t t l e d  w h e n ·  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  w o r l d ' s  e c o n o m i c  s y s t e m s  
r o b b e d  t h e  p a r i s h  o f  m u c h - n e e d e d  h u m a n  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  
N e v e r  v e r y  l a r g e  t o  b e g i n  w i t h ,  p a r i s h  m e m b e r s h i p  d w i n d l e d  
f o l l o w i n g  t h e  1 9 2 9  " C r a s h " ,  a s  p a r i s h i o n e r s  l e f t  P o r t l a n d  
a n d  v i c i n i t y  t o  f i n d  j o b s  e l s e w h e r e .  B y  t h e  t e n t h  a n n i -
v e r s a r y  o f  t h e  p a r i s h ,  N o v e m b e r ,  1 9 3 7 ,  e i g h t  o f  t h e  o r i g i n a l  
t w e n t y - f o u r  a c t i v e  m e m b e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  
p a r i s h  h a d  l e f t  P o r t l a n d  a n d  o n e ,  P a u l  S p r a w k i n ,  h a d · .  d i e d .  
A c t i v e  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  3 0 ' s , _ n e v e r  m o r e  t h a n  t h i r t y ;  
d r o p p e d  t o  t w e l v e  i n d i v i d u a l s ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  s o u r c e .
1 4  
·  
I n d i c a t i v e  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  t i g h t  f i n a n c i a l  p o s i -
t i o n  o f  t h e  p a r i s h  i n  t h e  1 9 3 0 ' s , . w a s  t h e  ~umber o f  c l e r g y  
t h a t  s e r v i c e d  t h e  c h u r c h  a t  t h i s  time~lS F r o m  t h e  d e p a r t -
u r e  o f  F r .  L e p o r s k y ,  J u l y  7 ,  1 9 3 1 ,  t o  t h e  a r r i v a l  o f  F r .  
N i c h o l a s  L e v k o ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 3 6 ,  t h e r e  w e r e  s e v e n  p r i e s t s  
o r  m o n k s  s e r v i n g  S t .  Nichol~s C h u r c h ,  a l l  b u t  o n e  o f  t h e m ,  
F r ,  K o c h e t o v ,  u n m a r r i e d .  T h e  p a r i s h  c o u l d  n o t  s u p p o r t  a  
· m a r r i e d  p r i e s t  w i t h  f a m i l y .  
I  
T h e  s h o r t  d u r a t i o n  o f  t h e i r  
s t a y  i s  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l l y  p o o r  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  o f  · t h e  p a r i s h  d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n  y e a r s · .  F r .  
L e p o r s k y  w a s  r e p l a c e d  J u l y ,  1 9 3 1 ,  b y  m a r r i e d  P r i e s t  T h e o d o r e  
K o c h e t o v ,  w h o  s t a y e d  l e s s  t h a n  o n e  y e a r .  H e  i n  t u r n  w a s  r e -
p l a c e d  M a r c h  1 1 ,  1 9 3 2 ,  b y  t h e  I g u m e n  ( A b b o t )  P a h o m y  [ s i c ]  
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D e l i m a n ,  w h o  w a s  a  t r a v e l l i n g  m i s s i o n a r y  m o n k  f o r  t h e  w h o l e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t .  A c c o r d i n g  t o  a  n e w s p a p e r  r e p o r t  o f  h i s  
a p p o i n t m e n t ,  t h e r e  w e r e  o n l y  f o u r t e e n  a c t i v e  f a m i l i e s  ( S e r -
b i a n s  a n d  R u s s i a n s )  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  i n  1 9 3 2 . 1 6  
I g u m e n  P a h o m y  h a d  t h e  t a s k  o f  s e r v i c i n g  o t h e r  s t r u g g l i n g  
R u s s i a n  Ort~odox p a r i s h e s  a t  t h i s  t i m e  ( h e  l a t e r  s e r v e d  a s  
a  s u b s t i t u t e  p r i e s t  f o r  F r .  B a s i l  K u v s h i n o v  a t  S t .  S p i r i d o n  
C h u r c h ,  S e a t t l e ,  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s ) ,  s o  h e  w a s  o f t e n  a b -
s e n t  f r o m  P o r t l a n d .  D u r i n g  t h e s e  a b s e n c e s ,  t h e  M o n k  E l i a s  
a n d  t h e  I g u m e n  A n t h o n y  r e p l a c e d  h i m  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h .  
I g u m e n  P a h o r n y  w a s  c a l l e d  e l s e w h e r e  M a r c h  1 8 ,  1 9 3 3 ,  t o  b e  
e v e n t u a l l y  r e p l a c e d  b y  t h e  f o r m e r  D e a n  o f  t h e  V l a d i v o s t o k  
C a t h e d r a l ,  t h e  v e n e r a b l e  A r c h i m a n d r i t e  G r e g o r y  P r o z o r o v .  
F r .  P r o z o r o v ,  w h o  s t o o d  5 '  1 0 ' '  t a l l  a n d  w e i g h e d  2 1 0  - l b s . ,  
a r r i v e d  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 3 4 ,  n e a r l y  o n e  y e a r  a f t e r  I g u r n e n  
1 7  
P a h o m y ' s  d e p a r t u r e ,  t o  b e  r e p l a c e d  h i m s e l f  b e f o r e  t h e  e n d  
o f  1 9 3 4  b y  t h e  A r c h i m a n d r i t e  A t h a n a s i u s  M a r k o v i c h .  A r c h i -
m a n d r i t e  M a r k o v i c h  h a d  t h e  l o n g e s t  t e r m  a s  r e c t o r  s i n c e  F r .  
L e p o r s k y ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 3 4 ,  t o  e a r l y  1 9 3 6 .  H e  i r i  t u r n  w a s  
r e p l a c e d  b y  P r i e s t  S t e p h e n  S h a b a n o v ,  w h o  r e m a i n e d  t h e  s h o r t -
e s t  p e r i o d  s i n c e  F r .  K o b y l k i n ' s  b r i e f  s t a y  i n  1 9 2 4 :  A p r i l  
t o  M a y  3 1 ,  1 9 3 6 .  T h i s  g a m e  o f  s a c e r d o t a l  m u s i c a l  c h a i r s  
e n d e d ,  f o r t u n a t e l y ,  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  F r .  N i c h o l a s  L e v k o  
D e c e m b e r  5 ,  1 9 3 6 ,  w h o  r e m a i n e d  t h e  1 o n g e s t  o f  a n y  r e c t o r  i n  
t h e  p a r i s h ! s  h i s t o r y ,  s e v e n t e e n  y e a r s ,  t o  S e p t e m b e r  2 5 ,  
1 9 5 3 .  
D u r i n g  t h e s e  c o n f u s i n g  t i m e s  p a r i s h  l i f e  h a d  s o m e h o w  
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m a n a g e d  t o  c o n t i n u e .  S e r v i c e s  w e r e  r e g u l a r l y  h e l d ,  a s  l o n g  
a s  a  p r i e s t  w a s  a v a i l a b l e .  
C l a s s e s  i n  R u s s i a n  a n d  r e l i g i o n ,  
b~gun i n  1 9 2 7  b y  V e r a  K r i v o s h e i n ,  c o n t i n u e d  a t  t h e  p a r i s h  
e v e r y  F r i d a y  a n d  S u n d a y  f o r  t w o  h o u r s  e a c h  d a y .  T h e  p u p i l s  
w e r e  m a i n l y  p a r i s h  c h i l d r e n  a n d  t h e ·  c l a s s e s  c e a s e . d  o n l y  i n  
1 9 4 2  b e c a u s e  t h e  " c h i l d r e n  b e g a n  h i g h  s c h o o l  a n d  w e r e  t o o  
b u s y  w i t h  s t u d i e s  a n d  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
1 1 1 8  
T h e  p a r i s h  ·  
c o u n c i l  a n d  i t s  o f f i c e r s  f~nctioned r e g u l a r l y ,  u n d e i  t h e  
/  
a b l e  a n d  e n d u r i n g  d i r e c t i o n  o f  V l a d i m i r  V .  O l e n i c k .  · O l e n i c k  . - / '  
w a s  a  h u m b l e  c o b b l e r ,  a n d  c h u r c h  s t a r o s t a  f r o m  h i s  e l e c t i o n  
t o  t h a t  p o s t  i n  1 9 2 8  t o  h i s  d e a t h  i n  1 9 6 2  - - 3 4  y e a r s  o f  
s t e a d f a s t  s e r v i c e  t o  St~ N i c h o l a s  C h u r c h !
1 9  
I t  m a y  t r u t h -
f u l l y  b e  s a i d  t h a t ,  i n  v i e w  o f  t h e  l a r g e  t u r n o v e r  o f  c l e r g y  
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s ,  t h e  p a r i s h  s u r v i v e d  t h e  t u r m o i l  i n t a c t  
o n l y  b e c a u s e  o f  d e v o t e d ·  l a y  l e a d e r s  l i k e  V l a d i m i r  O l e n i c k ,  
J o h n  S t a l b e r g ,  G a b r i e l  K r i v o s h e i n ,  N i c h  O d a l o v i c h , · A n d r e w  
, . , , , . .  
S t a r i n o v i c h ,  a n d  o t h e r s .  A n d  t h e  w o m e n  m u s t  n o t  b e  s l i g h t e d ! ·  
A b o u t  t h e  t i m e  o f  F r .  L e v k o ' s  a r r i v a 1 , · 1 a t e  i n  1 9 3 6 ,  a  
S i s t e r h o o d  w a s  f o u n d e d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  E l e n a  S p r a w -
k i n ,  V e r a  K r i v o s h e i n ,  a n d  N a d i n e  Y a s h a n .  _ I t ·  w a s  d e d i c a t e d  
i n  t h e  n a m e  o f  t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e  M o s t  H o l y  M o t h e r  o f  
G o d  a n d  c o n t i n u e d ,  w i t h  f e w  i n t e r r u p t i o n s ,  t o  p f f e r  g r e a t  
s e r v i c e  t o  t h e  p a r i s h  t h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y .
2 0  
H i e r a r c h s  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  
A m e r i c a  c o n t i n u e d ·  t h e i r  p e r i o d i c  v i s i t s  t o  t h e  s t r u g g l i n g  
p a r i s h .  d u r i n g  t h i s  t i m e .  F o l l o w i n g  M e t r o p o l i t a n  P l a t e n ' s  
v i s i t  o f  1 9 3 0 ,  M e t r o p o l i t a n  Theophilu~ ( P a s h k o v s k y ) ,  
.  .  
. -. . . . .  
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P r i m a t e  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  
N o r t h  A m e r i c a  ( t o  w h i c h  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  p a r i s h  t h e n  b e -
l o n g e d ) ,  v i s i t e d  b r i e f l y  D e c e m b e r ,  1 9 3 5 ,  o n  h i s  r e t u r n  f r o m  
a n  h i s t o r i c a l  v i s i t  t o  S e r b i a .
2 1  
M e t r o p o l i t a n  T h e o p h i l u s ,  
e l e c t e d  p r i m a t e  f o l l o w i n g  M e t r o p o l i t a n  P l a t o n
1
s  d e a t h  i n  
1 9 3 4 ,  h a d  g o n e  t o  Se~bia a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  P a t r i a r c h  
o f  · S e r b i a ,  V a r n a v a ,  t o  e f f e c t  a  r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
M e t r o p o l i a  a n d  t h e  " R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  A b r o a d "  ( o r  
" S y n o d - i n - E x i l e " ) .  T h e  m e e t i n g  w a s  · a p p a r e n t l y  s u c c e s s f u l  
a n d  a n  e x t e r n a l  in~egration o f _  s o r t s  w a s  e f f e c t e d  b e t w e e n  
t h e  t w o  b o d i e s ,  w h i _ c h  l a s t e d  u n t i l  i t  w a s  d i s s o l v e d  a t  t h e  
S e v e n t h  A l l - A m e r i c a n  S o b o r  i n  1 9 4 6 .
2 2  
T h i s  e x p l a i n s  w h y  
- t h e  n e x t  h i e r a r c h  t o  v i s i t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  w a s  T i k h o n  
( T r o i t s k y ) ,  A r c h b i s h o p  o f  W e s t e r n  A m e r i c a  a n d  S e a t t l e ,  a  
d i o c e s e  b e l o n g i n g  t o  t h e  S y n o d - i n - E x i l e .  H e · c a m e  i n  J u n e ,  
1 9 3 6 ,  t o  m e e t  p a r i s h i o n e r s  a n d  a c q u a i n t  h i m s e l f  w i t h  p a r -
i s h  a f f a i r s ,  w h i l e  o n  h i s  w a y  t o  S e a t t l e  t o  v i s i t  S t .  N i c h o - ·  
l a s  S y n o d - i n - E x i l e  P a r i s h  ( w h i c h  h a d  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  
s t o n e  t o  i t s  n e w  c h u r c h  b u i l d i n g  o n  1 3 t h  A v e .  D e c e m b e r  2 0 ,  
2 3  
1 9 3 6 ) .  
A r c h b i s h o p  T i k h o n ,  w h o s e  c a t h e d r a l  w a s  a t  8 6 4  F u l t o n  
S t .  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  r e t u r n e d . N o v e m b e r ,  . 1 9 3 6 ,  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  t e n t h  a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  i n  P o r t l a n d .  H e  w a s  a s s i s t e d  b y  A r c h p r i e s t  A l e x a n d e r  
V i a c h e s l a v o v  o f  S a n  F r a n c i s c o  ( w h o  h a d  b e e n  r e c t o r  o f  S t .  
S p i r i d o n  C h u r c h ,  S e a t t l e ,  1 9 1 7 - 1 9 2 5 ) ,  A r c h p r i e s t  B a s i l  K u v -
s h i n o v  o f - S t .  S p i r i d o n  Church~ S e a t t l e ,  F r .  L e v k o  o f  S t  . .  
N i c h o l a s  C h u r c h ,  A r c h d e a c o n  D .  K a r z a n o v ,  a n d  t h e  c h o i r  o f  S t  .  
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S p i r i d o n ' s .  A r c h b i s h o p  T i k h o n  p r e a c h e d  i n  S e r b i a n  d u r i n g  
.  .  
t h e  H i e r a r c h i c a l  L i t u r g y ,  S u n d a y ,  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 3 7 ,  i n -
d . i c a t i n g  c o n t i n u e d  S e r b i a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  p a r i s h  l i f e  a t  
t h i s  d a t e .  A  l a r g e  b a n q u e t  a n d  c h o r a l  c o n c e r t  w a s  h e l d  a t  
2 : 0 0  p . m .  t h e  s a m e  S u n d a y  a t  t h e  ne~rby W e i m e r ' s  . H a l l ,  3 9 2 2  
.  .  2 4  
N . E .  U n i o n  A v e .  
T h e  r e c t o r s h i p  o f  F r .  N i c h o l a s  L e v k o  
1 9 3 6  t o  1 9 5 3  - -
m i g h t  e a s i l y  b e  c a l l e d  t h e . " E i s e n h o w e r  Y e a r s "  o f  S t .  N i c h o -
l a s  C h u r c h .  T h e y  we~e q u i e t ,  a l m o s t  i n s i g n i f i c a n t  t i m e s  
c o m p a r e d  t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r s '  c h a o s .  Th~ p e r i o d  e v e n  
v e r g e d  o n  o n e  o f  s t a g n a t i o n ,  a n d  members~ip r e m a i n e d  v e r y  
l o w  . .  I n  f a c t ,  t h i s  i s  t h e  o n e  p e r i o d  i n  t h e  p a r i s h ' s  h i s -
t o r y  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a n d  £ e w  u n u s u a l  
o r  i m p o r t a n t  e v e n t s  i n  t h e  p a r i s h ' s  l i f e .  T h e  p a r i s h  d i d  
p u r c h a s e  t h e  h o u s e  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  s o u t h  . o f  t h e  c h u r c h  
( 3 5 3 5  N . E .  M a l l o r y )  J a n u a r y  2 6 ,  1 9 3 9 ,  a n d  c o n v e r t e d  t h e  
d o w n s t a i r s  i n t o  a  p a r i s h  h a l l  a n d  t h e  u p s t a i r s  i n t o  a  r e c -
t o r y .  T h e  o l d  e x t e r i o r  s t a i r s  l e a d i n g . d o w n  f r o m  t h e  c h o i r  
l o f t  i n  t h e  c h u r c h  b u i l d i n g  w e r e  r e m o v e d  a b o u t  t h e  s a m e  
.  2 5  
t i m e .  
T h e  p a r i s h  l o s t  a  f o u n d i n g  m e m b e r  a n d  l o n g - t i m e  p~r­
i s h i o n e r  w h e n  J o h n  S t a l b e r g  d e c i d e d  t o  b e c o m e  a  m o n k .  H e  
l e f t  P o r t l a n d  f o r  ~an F r a n c i s c o  i n  1 9 3 8  t o  s t u d y  u n d e r  A r c h - ~ 
b i s h o p  T i k h o n  ( T r o i t s k y ) .  · H e  r e t u r n e d  brie~ly D e c e m b e r ,  
1 9 4 0 ,  w i t h  A r c h b i s h o p  T i k h o n ,  w h o  e l e v a t e d  h i m  t o  s u b - d e a c o n .  
H e  t h e n  l e f t  P o r t l a n d  f o r  g o o d ,  t o  r i s e  r a p i d l y  i n  t h e  c h u r c h  
_ h i e r a r c h y ,  c u l m i n a t i n g  i n  h i s  c o n s e c r a t i o n  a s  B i s h o p  o f  
: r _ . . . ; . . - .  ~~· 
. # . . , . , .  
" - - : : - -
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  D e c e m b e r  9 ,  1 9 5 1 .  H e  d i e d  i n  t h a t  p o s i -
t i o n  N o v e m b e r  2 5 , . 1 9 5 5 .
2 6  
8 0  
T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  r o b b e d  t h e  p a r i s h  
o f  m o r e  m a l e ·  p a r i s h i o n e r s .  Acc~rding t o  o n e  s o u r c e , ·  p a r i s h  
l i f e  r e a c h e d  a  v i r t u a l  s t a n d s t i l l  d u r i n g  t h e  wa~ y e a r s .
2 7  
I n  f a c t ,  t o t a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p r i e s t  c a m e  f r o m . t h e  f i n a n c e s  
o f  t h r e e  p a r i s h i o n e r s :  V l a d i m i r  O l e n i c k ,  G a b r i e l  Kriv~shein, 
a n d  A n d r e w  S t a r i n o v i c h  ( S t e n t s o n ) ,  n o n e  o f  w h o m  w e r e  w e a l t h y .  
O l e n i c k  a n d  S t a r i n o v i c h  w e r e  c o b b l e r s ,  a n d  K r i v o s h e i n ,  a  
c a b i n e t - m a k e r .
2 8  
A s  e v i d e n c e  o f  t h e  w a r t i m e  s t a g n a t i o n  i n  
p a r i s h  a c t i v i t i e s ,  t h e  p a r i s h  c o r p o r a t i o n  w a s  d i s s o l v e d ,  
· · D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 4 5 ,  b y  t h e  O r e g o n  S t a t e  C o r p o r a t i o n _  C o m m i s -
s i o n e r  " f o r  f a i l u r e  t o  f i l e  P o w e r  o f  A t t o r n e y . "  T h e  p a r i s h  
w a s  n o t  r e s t o r e d  t o  f u l l  c o r p o r a t i o n  s t a t u s  u n t i l  A u g u s t  7 ,  
1 9 5 7 ,  a n d  G a b r i e l  K r i v o s h e i n  w a s  a p p o i n t e d  R e g i s t e r e d  
A g e n t  s h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 6 0 .
2 9  
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t a n d s t i l l  i n  p a r i s h  l i f e  
dur~ng t h e  1 9 4 0 ' s  w a s  t h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  a n y  j o u r n a l i s t i c  
c o v e r a g e  o f  p a r i s h  e v e n t s .  I n  t h e  p r e v i o u s  t w o . d e c a d e s  t h e  
p a r i s h  a v e r a g e d  a t  l e a s t  o n e  o r  t w o  n e w s  a r t i c l e s  p e r  y e a r .  
F r o m  t h e  t e n t h  a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  i n  1 9 3 7 ,  u n t i l  t h e  
t w e n t y - f i f t h  a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  o f  1 9 5 3  h i t  t h e  n e w s  
m e d i a ,  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  n e w s  r e f e r e n c e  t o  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r ' s  i n v e s t i g a t i o n .  T h a t  a r t i -
c l e ,  d a t e d  J a n u a r y  8 ,  1 9 4 9 ,  a n d  f e a t u r i n g  a  p h o t o g r a p h  o f  
F r .  L e v k o  s t a n d i n g  a t  t h e  R o y a l  D o o r s  i n  t h e  C h u r c h , ·  s i m p l y  
t"~ ~~ 
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8 1  
r e f e r r e d  t o  R u s s i a n  C h r i s t m a s  S e r v i c e s  p e r f o r m e d  t h e  d a y  
b e f o r e .  A m o n g s t  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
J u l i a n  a n d  G r e g o r i a n  c a l e n d a r s ,  t h e r e  a r p e a r e d  t h e  c o m m e n t  
t h a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  h a d  " o n l y  f i f t e e n  m e m b e · r s .  " 3 0  
I n  t h e  f i n a l  y e a r  o f  F r .  L e v k o ' s  r e c t o r s h i p  a t  S t .  
N i c h o l a s  C h u r c h ,  1 9 5 3 ,  t h e  f i r s t  m a j . o r  a l , t e r a t i o n  o f  t h e  
c h u r c h  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  - - ~ R u s s i a n - s t y l e  c u p o l a  o r  
" o n i o n  d o m e "  w a s  i n s t a l l e d  a t o p  t h e  c h u r c h  t o w e r  t o  r e p l a c e  
t h e  W e s t e r n - s t y l e  s t e e p l e .  T h e  c u p o l a  w a s  r o u g h l y  d e s i g n e d  
b y  G a b r i e l  V  . .  K r i v o s h e i n  a n d  t h e n  p r e s e n t e d  t o  P o r t l a n d  
a r c h i t e c t  R a l p h  A p p l e m a n  f o r  f i n a l  d r a w i n g .  K r i v o s h e i n  a n d  
a n o t h e r  c a b i n e t - m a k e r ,  L e o  L a m b e ,  u s e d  a  h a n d s a w  t o  q o n -
s t r u c t  a  c u r v e d  w o o d e n  f r a m e ,  w h i c h  w a s  t h e n  g l u e d  t o g e t h e r  
/  
a n d  c o v e r e d  w i t h  g a l v a n i z e d  s t e e l  a n d  p a i n t e d  a  b r i g h t  l i g h t  
b l u e .  · T h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  c u p o l a  w e r e  t e n  f e e t  i~ d i a -
m e t e r · b y  t e n  f e e t  i n  h e i g h t .  M a x  S e v e r i n ,  a n o t h e r  p a r -
i s h i o n e r ,  c o n s t r u c t e d  a  b a s e  a t o p  t h e  n o w - t r u n c a t e d  t o w e r  
a n d ,  w i t h  o t h e r . p a r i s h i o n e r s '  a s s i s t a n c e ,  a s s e m b l e d  t h e  
c u p o l a  o n  t o p  t h e  tower~ N o  o u t s i d e  a i d  w a s  u s e d .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  a  n e w  f r o n t  p o r c h  w a s  c o n s t r u c t e d  a n d  t h e  c h u r c h  
wa~ r e p a i r e d  a n d  r e p a i n t e d .  M a x  S e v e r i n ,  w h o  h a d  j u s t  m o v e d  
· f r o m  V a n c o u v e r ,  B . C . ,  w a s  o v e r a l l  s u p e r i n t e n d e n t  ~f t h e  
· e x t e n s i v e  e x t e r i o r  r e f u r b i s h i n g ,  a i d e d  b y  p a r i s h i o n e r s  V l a d i -
m i r  V .  O l e n i c k ,  S e m e n  A .  S o k o l o f f ,  A n d r e w  M .  S t a r i n o v i c h ,  
B q r i s  P .  Z o r i n ,  B . L .  N e d z v e t s k y ,  N i c h o l a s  N .  L e v k o ,  F r .  
N i c h o l a s  L e v k o ,  a n d  G a b r i e l  V .  K r i v o s h e i n .  I n t e r i o r . r e -
p a i r s  w e r e  c o m p l e t e d  b y  B o r i s  N e d z v e t s k y ,  S . L .  N e d z v e t s k y ,  
<~~ . . .  .  . . .  
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K s e h i a  L .  ~ikhanov, V a s s a  G .  M i n a e v ,  E u d o x i a  S .  S c h w e n s e n ,  
a n d  A n n a  P .  Zirni~.
31 
. T h e  e x t e n s i v e  refu~bishing o f  t h e  p a r i s h  t o 6 k  p l a c e  
p a r t i a l l y  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t~e t w e n t y - f i f t h . a n n i v e r s a r y  
c e l e b r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  P a r i s h ,  J u l y  1 9 ,  1 9 5 3 .  H i s  
E m i n e n c e  M e t r o p o l i t a n  L e o n t y  ( T u r k e v i c h )  a r r i v e d  f r o m  N e w  
Y o r k  .t~ p a r t i c i p a t e ,  w i t h  c l e r g y  f r o m  S a n  F r a n c i s c o  a n 9  
S e a t t l e .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  v i s i t  o f  a  p r i m a t e  o f  t h e  R u s -
s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a  s i n c e  
t h e  D e c e m b e r ,  1 9 3 5 ,  v i s i t  o f  M e t r o p o l i t a n  T h e o p h i l u s .  A s -
s i s t i n g  M e t r o p o l i t a n  L e o n t y  w e r e  M i t r e d - A r c h p r i e s t  P a u l  
· · J e r o m s k y  ( D e a n  o f  S t .  S p i r i d o n  C a t h e d r a l ,  S e a t t l e ) . ,  A r c h -
d e a c o n  P a u l  S a m o i l o v i c h  ( H o l y  T r i n i t y  C a t h e d r a l ,  S a n  F r a n -
c i s c o ) ,  A r c h p r i e s t  N i c h o l a s  L e v k o  ( r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h ,  P o r t l a n d ) ,  D e a c o n  N i c h o l a s  S a n i n  ( a s s i s t a n t  a n d  c h o i r  
d i r e c t o r  a t  S t .  S p r i d i d o n  C a t h e d r a l  - - l a t e r  c h a p l a i n  a t  
C h e m a w a  I n d i a n  S c h o o l ,  S a l e m ,  ~regon), a n d  E f i m  M .  M i n k o ,  
( d i r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s  c h o i r ) .  G r e a t  V e s p e r s  w e r e  s u n g  
S a t u r d a y  e v e n i n g ,  J u l y  1 8 ,  a n d  S u n d a y  a  H i e r a r c h i c a l  D i v i n e  
L i t u r g y  w a s  c e l e b r a t e d  b y  M e t r o p o l i t a n  Leo~ty a t  1 0 : 3 0  a . m .  
O v e r  1 5 0  w o r s h i p e r s  a t t e n d e d  t h e  L i t u r g y ,  w h i c h  w a s  c o n -
e l u d e d  w i t h  a n  e x a l t a t i o n  t o  S t .  N i c h o l a s  t h e  W o n d e r w o r k e r  
a n d  a  l i t a n y  f o r  t h e  r e p o s e  o f  m u r d e r e d  T s a r . N i c h o l a s  I I  o f  
R u s s i a  a n d  h i s  f a m i l y .  A  h u g e  b a n q u e t  f o l l o w e d  a t  2 : 0 0  p . m .  
a t . t h e  M a l l o r y  H o t e l  o n  S . W . 1 5 t h  A v e . ,  w i t h  1 1 0  p a r t i c i p a n t s ,  
s p e e c h - m a k i n g ,  t h e  a w a r d i n g  o f  a  g r a m o t a  ( a w a r d  o f  m e r i t )  b y  
M e t r o p o l i t a n  L e o n t y  t o  t h e  p a r i s h  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  
. , . . . , , . , , ,  
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s e r v i c e ,  a n d  t h e  r e a d i n g  o f  g r e e t i n g s  f r o m  f o r m e r  p a r i s h -
i o n e r s  ( i n c l u d i n g . B i s h o p  J o n a h ,  t h e  T r a y s ,  t h e  K a r n b a l i n s ,  
a n d  o t h e r s ) .  F r .  G e o r g e . S a m a r a s  o f ·  H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o -
d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  a t t e n d e d  t h e  b a n q u e t  a n d  c o m m e n t e d  o n  
t h e  n e c e s s i t y  o f  u n i t y  a m o n g  t h e  v a r i o u s  O r t h o d o x  j u r i s - .  
diction~ i n  t h e  N e w  W o r l d .  M e t r o p o l i t a n  L e o n t y  d e p a r t e d  f o r  
S e a t t . l e ,  · T u e s d a y ,  J u l y  2 1 ,  1 9 S 3 ,  w h e r e  h e  c e l e b r a t e d  t h e  
L i t u r g y  t h e  f o l l o w i n g  S u n d a y .  S o m e  t w e n t y - t h r e e  P o r t l a n d e r s  
.  .  d  .  t h  1  f  .  .  .  3 2  
J a i n e  i n  e  S e a t t  e  e s t i v i t i e s .  
' . (  
;~ . - -
N O T E S  T O  C H A P T E R  V  
1
J o h n  S t a l b e r g ,  " V  P o r t l a n d e :  V e c h e r  v  p o l ' z u  r u s -
s k o i  t s e r k v i , "  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . ,  N o v a i a  z a r i a ,  J a n u -
a r y  7 ,  1 9 3 0 ,  p .  5 .  F o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e f f e c t s  o f  t h e  
R u s s i f i c a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  s e e  e s p e c i a l l y  Ch~p-. 
t e r  v ; r .  
2 1 1
o i g n a t a r i e s  o f  R u s s i a n  C h u r c h  V i s i t  P o r t l a n d :  R u s -
s i a n  B i s h o p s  G r e e t e d  w i t h  K i s s e s , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  
D a i l y  J o u r n a l ,  Octob~r 1 7 ,  1 9 3 0 ,  p .  1 0 .  T h e  a u t h o r  w a s  u n -
a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  " B i s h o p  A n t o n i n "  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  
n e w s  a r t i c l e .  B i s h o p  A m p h i l o g h y  ( V a l k u s k y )  w a s  h e a d  o f  t h e  
A l a s k a n  D i o c e s e  a t  t h i s  t i m e ,  u n t i l  1 9 3 3 .  
3 s t a ; I . b e r g ,  " T r o i  t s k y '  s  N o t e s , "  p .  3 .  T h e  b r i e f ·  A u g u s t ,  
1 9 2 8 ,  v i s i t  o f  M e t r o p o l i t a n  P l a t e n  w a s  p r o b a b l y  i n . c o n j u n c -
t i o n  w i t h  F r .  Z l o b i n ' s  d e p a r t u r e  f r o m  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  
t h e  s a m e  m o n t h .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  a n d  a c t i v i t i e s  
o f  M e t r o p o l i t a n  P l a t e n  s e e :  T a r a s a r
1  
O r t h o d o x  A m e r i c a ,  p .  
1 2 8 ,  e t  p a s s i m .  
4 1 1
D i g n a t a r i e s  o f  R u s s i a n  C h u r c h  V i s i t  P o r t l a n d , "  p .  1 0 .  
5
M C P D B ,  " K u l e s  e t  a l .  t o  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n "  ( B o o k  1 6 4 ,  1 9 3 2 ) ,  p .  8 6 .  
6 1 1
P r e l a t e ·  o f  S e r b s  A r r i v e s  H e r e  T o  C o n d u c t  S e r v i c e s , "  
P o r t l a n d ,  q r e . ,  O r e g o n  D a i l y  J o u r n a l ,  J u l y  1 ,  1 9 3 2 ,  p .  1 0 .  
7 1 1
s p e c i a l  M a s s ,  P r a y e r s  T o d a y , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n d a y  
O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  2 a · ,  1 9 3 4 ,  p .  · 1 1 .  
I  
j .  ·
8
I b i d .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  i n  1 9 4 5 - 1 9 4 6  b y  s e v e r a l  
I  ·  m e m b e r s  o f  P o r t l a n d ' s  S e r b i a n  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  G o r d o n  
O d a l o v i c h ,  M a r k o  M i t r o v i c h ,  M i c a  S t a n i c h ,  N i c o l a  K n e z e v i c h ,  
a n d  M .  B l u s e v i c h  t o  p e r s u a d e  t h e  p a r i s h  c o u n c i l  t o "  o f f i c i a l -
l y  c h a n g e  t h e  n a m e  o f  t h e  c h u r c h  t o  " S t .  N i c h o l a s  R u s s o -
S e r b i a n  O r t h o d o x  C h u r c h . "  T h e  g r o u p  h a d  s e n t  a  1 - e t t e r  t o  
t h a t  e f f e c t  t o  t h e  c o u n c i l  D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 4 5 .  A t  a  p a r i s h  
g e n e r a l  m e e t i n g  o f  M a y  1 2 ,  1 9 4 6 ,  t h e  i s s u e  w a s  d i s c u s s e d .  
M r .  S t a n i c h  w~s ~ng~red t h a t  t h e  c h u r c h  p r o p e r t y  w a s  h e l d  
:~ . . . . . . . . . .  
.  ~ 
~· 
i n  t h e  n , a m e  o f  R u s s i a n s  o n l y .  M r .  K r i  v o s h e i n  p o i n t e d  o u t  
t h a t  . t h e r e  w a s  n o  " S e r b o - R u s s i a n "  C h u r c h  a d m i n i s t r a t i o n ,  
p r e s e n t i n g  p r o b l e m s  a s  t o  w h i c h  b i s h o p  w o u l d  o v e r s e e  t h e  
p a r i - s h .  P e t e r  I l i n s k y  p o i n t e d  o u t  t h a t  o f  a l l  t h e  S e r b s ,  
_ _ . . . . .  
<  . . . . . _  
- . . . : - - -
8 5  
o n l y  N i c k  K n e z e v i c h  p a i d  m e m b e r s h i p  d u e s  t o  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  ( N i c k  O d a l o v i c h  d i e d  i n  1 9 4 0 ) .  I t  w a s  f i n a l l y  d e -
c i d e d  t o  b r i n g  u p  t h e  S e r b i a n  r e q u e s t  a t  t h e  S e v e n t h  A l l -
A m e r i c a n  S o b o r  ( C o u n c i l )  t o  b e  h e l d  N o v e m b e r  2 6 - 2 9 ,  1 9 4 6 .  
F r .  N i c h o l a s  L e v k o ,  t h e n - r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s ,  r e p o r t e d  
a t  t h e  p a r i s h  g e n e r a l  m e e t i n g  o f  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 4 7 ,  t h a t  h e  
h a d  l e a r n e d  a t  t h e  S o b e r  e x a c t l y  w h a t  M r .  K r i v o s h e i n  h a d  
e a r l i e r  p o i n t e q  o u t :  t h a t  t h e r e  w a s  n o  " S e r b o - R u s s i a n "  
C h u r c h  t o  w h i c h  S t .  N i c h o l a s  c o u l d  a d h e r e .  H e n c e ,  t h e  
g e n e r a l  m e e t i n g  · d e c i d e d  t o  r e t a i n  t h e  o r i g i n a l  n a m e  o f  S t .  
N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  
t h e  f a c t  " t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S e r b s  w e r e  n o t  m e m b e r s  
o f  t h e  p a r i s h . "  I t  s h o u l d  b e  a d d e d  t h a t  F r .  L e v k o  i n i t i a l l y  
f a v o r e d  t h e  s o l u t i o n  o f  d r o p p i n g  a l l  e t h n i c  l a b e l s  a n d  
c a l l i n g  t h e  p a r i s h  " S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h . "  H i s  
w i s h e s  w e r e  f i n a l l y  c a r r i e d  o u t  i n  J a n u a r y ,  1 9 7 6 .  S e e :  
S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  
1 1
P r o t o k o l y  o b s h c h e g o  
s o b r a n i i a  i  t s e r k o v n o g o  s o v e t a  z a  1 9 4 0 - 1 9 5 3  g . g . "  ( h a n d -
w r i t t e n  n o t e b o o k ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 4 0 - 1 9 5 3 ) ,  p p .  6 9 - 7 4 ,  
9 1 - 9 2 .  
911
s~ecial Ma~s,
11
· S u n d a y  O r e g o n L a n ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 3 4 ,  
p .  1 1 .  
l O s e e  C h a p t e r  V I .  
l l T h e  A r a b ·  r e q u e s t ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 2 7 ,  t o  c h a n g e  t h e  
n a m e  o f  S t  . .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  t h i s  t i m e  t o  s t :  N i c h o l a s  
E a s t e r n  O r t h o d o x  C h u r c h , "  w a s  p o l i t e l y  r e f u s e d  a t  a  p a r -
i s h  g e n e r a l  m e e t i n g  D e c e m b e r  2 4 ,  1 9 2 7 .  H o w e v e r ,  p a r i s h  o f -
f i c e r s  d i d  m a k e  p r o m i s e s  t o  i n c l u d e  a  S y r i a n  o n  t h e  p a r i s h  
c o u n c i l  a n d  t o  o p e n  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  t o  s e r v i c e s  b y  
v i s i t i n g  S y r i a n  O r t h o d o x  c l e r g y .  T h e  l a t t e r  o f f e r  w a s  t a k e n  
a t  l e a s t  o n c e ,  _ o n  D e c e m b e r  1 ,  1 9 2 9 ,  w h e n  t h e  S y r i a n  O r t h o -
d o x  B i s h o p  S o f r o n y  s e r v e d  t h e  L i t u r g y  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  
w i t h  m a n y  S y r i a n  a n d  L e b a n e s e  C h r i s t i a n s  a t t e n d i n g .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  A r a b s  i n c l u d e d  a  r e q u e s t  i n  
t h e i r  D e c e m b e r  1 8 t h  p e t i t i o n  f o r  o n e  m e m b e r  o f  t h e  S e r b i a n  
c o n u n u n i t y  t o  a l s o  s e r v e  o n  t h e  p a r i s h  c o u n c i l .  S e e :  S t .  
N i c h o l a s  . R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  " P r o t o k o l y  p r i k h o d s k a g o  
s o v e t a  z a  1 9 2 8 - 1 9 2 9  g o d y "  ( h a n d w r i t t e n  n o t e b o o k ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  1 9 2 8 - 1 9 2 9 ) ,  p .  8 5 ;  a n d  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h ,  " P r o t o k o l y  z a  1 9 2 5 - 1 9 2 7  g . g . "  ( h a n d w r i t t e n  n o t e -
p a p e r ,  u n b o u n d ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 2 5 - 1 9 2 7 )  p p .  1 - 2  o f  t h e  
" p r o t o k o l "  f o r  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 2 7 ,  a n d  p p .  1 - 2  o f  t h e  " p r o -
· t o k o l "  f o r  D e c e m b e r  2 4 ,  1 9 2 7 .  
1 2 s t .  G e o r g e  S y r i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  S t .  G e o · r g e  A n t i -
o c h i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  p .  1 1 .  
1 3 1 1
s y r i a n  C h u r c h  t o  O p e n :  F i r s t  S e r v i c e s  T o  B e  H e l d  
T h i s  M o r n i n g , "  P o r t l a n d ,  O r e .  ,  S u n d a y  O r e g o n : i a n ,  S e p t e m b e r  
. . - . .  
.  ~ . , . - - -
I  . .  
30, 1934, p. 13; and "Syrian Orthodox Church Announced," 
Portland, Ore., Oregon Daily Journal, September 29, 1934, 
p. 8. 
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14
stalberg, "Troitsky·'s Notes.," p. 3. For a personal-
'i~ed account gf the effects of the Great Depression written 
by an Orthodox priest see: Tarasar, Orthodox America, pp. 
211-213. According to G.v.· Krivoshein, during the 1930's 
St. Nicholas Church paid its priests monthly salaries aver-
aging less than $10.00, plus housing in a tiny, often in~. 
sect-infested house to the rear of the church . 
. l5unless otherwise noted, the dates in.this para~ 
graph are from Krivoshein, "Spisok sviashchennosluzhitelei." 
See Appendix A. 
16" Russian Rec.tor Named: Rev. Abbot Pahorny Deliman 
Takes Church Here," Portland, Ore., Oregoni~n, March 28, 
1.932, p. 12. 
l7"Russ Church of Portland Has History," Portl~nd, 
Ore., Sunday Oregonian, August 19, 1934, p. 4. 
18oregon State College, "Survey of Ethnic Gr.cups in 
.qregon.: the Russians," part dated June 12, 1952, p. 1. 
• 
19M.A. Morozov was starosta in 1926 and Nick Odalo-
vich, in 1927. Before that time ·cyril (Carl) Barmatov 
s-eems to have served as starosta, al though records are very 
sketchy. See: Stalberg-;-r'Troi tsky' s Notes," p. 3. 
, 
20stalberg, "Troitsky's Notes," p. 3. The Sister-
hood temporarily ceased activities in 1974, to be rejuven-
ated in 1975, this time under.the protection of St. Nicho-
las the Wo~derworker. 
21Ibid. 
22 h' d. f' f h d h" h Arc iman rite Sera im, Quest or Ort o ox C urc 
Unity·, pp: 45-46; and Tarasar, Orthodox America, pp; 199, 
201. 
23Jubilee Editorial Corrunittee, Iubileinyi sbornik v 
pamiat' 150-letiia, Vol. 2, pp. 115-117, 138-139; and Stal-
berg, "Troi tsky ' s Notes , " p. 4 • 
2411 Rus~ian Church To Observe Anniversary," Portland, 
Ore.,·News-Telegram, November 10, 1937, p. ~4; "Russians 
Plan Big Church Celebration: Tenth Anniversary Planned," 
Portland, Ore., Oregon Sunday Journal, Novell].ber 14, 1937, 
p. 8; Stalberg, "Troi tsky' s Notes," p. 4; and Robert D. 
Webb, "Russian ~rth9dox Church To Celebrate Anniversary," 
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Portland, Ore., Oregonian, November 13, 1937, p. 13. 
25 Interview with G.V. Kriv"oshein, ·1974-1975;. and MCPDB, 
"William Helzer et al. to St~ Nicholas Russian Orthodox 
Church of Portland, Oregon" (Book 483, 1939), p. 118. 
26For information on the -life of Bishop Jonah (Stal-
berg), see: Very Rev. Nicholas Bellavin, "In Memory of the 
Late Bishop Jonah," The Orthodox Herald, 11, No. 7 (November 
1962), 37, 40; "Bishop Dies: Late B~shop Known Here," 
.Portland, Ore., Oregonian, December 6, 1955, p. 21; M. Ev-
dokimova, "Khirotoniia arkh. Iony vo episkopa," San Francis-
co, Calif., Novaia zaria, December 11, 1951, p. 2; G.V.· 
Krivoshein, "Episkop Iona vashingtonskii (Shtal'berg): 
Pamiatka o ego zhizni ·i sluzhenii vmesto predisloviia," 
San Francisco, Calif., Russkaia zhizn', February 25, 26, 
and 29, 1972, p. 3 in each ed1t1onj G.V. Krivoshein, "Epis-
kop Iona v Portlande" (xeroxed typescript, Portland, Ore., 
n.d. [c. 1951]; and G.V. Krivoshein, "N smert' vladyki 
!ony: K sorokovomu dniu ego konchiny," San Francisco, 
Calif., Russkaia zhizn', January 4, 1956, p. 2. 
27 Interview with G.V. Krivoshein, 1974 
, 
28Interview with Fr. Seraphim Gisetti, 1975. Fr. 
/S~uaphim was quoting Andrew Starinovich, now-deceased Found-
~,·· idg Member of St. Nicholas Church. 
29state of Oregon, Corporation Department, Articles 
of Incorporation of St. Nicholas Russian Orthodox Church, 
ItP· 6-7 . 
.... 
/ 3011 Russian Orthodox Flock Fetes Yuletide by Julian 
A. alendar, Adopted in 4 6 B. C. , " Portland, Ore. , Oregonian, anuary 8, .1949, p. 4. The Julian calendar was used for 11 religious observations at St. Nicholas Church until 
,...,-../ a modified Western (Gregorian; sometimes referred to as 
"modified Julian") calendar was adopted in 1974. The West-
ern calen~ar was always us~d for church business, re6ords, 
and minute-keeping. 
31Interview with G.V. Krivosheirt, 1974; G.V. Krivo-
shein, "Sluzhenie mitropolita Leontiia v Portlande," San 
Fr~ncisco, Calif. Russkaia zhizn', August 6, 1953, p. 3; 
G.V. Krivoshein, "25-tiletnii iubilei, 1928-1953," (un-
published typescript, Portland, Ore., n.d.), pp. 1-3; and 
Shoemaker, "Bulbous. Russian Dome," p. 22. 
3 2
.Kr i voshein, "s 1 uzhenie mi tropol i ta Leon tiia," p. 3; 
Krivoshein, "25-tiletnii iubilei," pp., 1-3; "Patriarch 
[sic] at Orth,odox Church," Portland, Ore., Oregon Journa.:J_, 
July 20, 1953, p. 4; "Russian Orthodox ~rimate Due Soon,". 
Portland, Ore., Oregon Journal, July 11, 1953, p. 9; 
"Russian Primate Due Tonight: 25th Anniversary Calls High 
Church Official," Portland, Ore. , Oregon Journal'· July 18, 
1953, p. 8; and St. Nicholas Russian Orthodox ·church, Un-
titled typescript announcement in Russian and English of 
the 25th anniversary celebration of St. Nicholas Church 
(Portland, Ore., n.d. [c. July 18, 1953]). ·For information 
on the life and devotion to the Church of Metropqlitan 
Leonty, see: Tarasar, Orthodox America, pp. 232-233, writ-
ten by Fr. Alexander Schmemann, Dean of St. Vladimir's 
Orthodox Theological Seminary, Tuckahoe, N.Y. · 
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CHAPTER VI 
ANOTHER RISE AND FALL (1953-1971) 
Fr. Nicholas Levko retired September, 1953, his un-
eventful and peaceful seventeen-year rec~orship ending with 
the somewhat more eventful celebration just described. He 
retired to his farm near Oregon City, to be replaced by Fr. 
Dimitri Gisetti, father of the parish's present rector, Fr. 
Seraphim ~isetti. Fr. Dimitri's arrival September 27, 1953, 
the Feast of the Elevation of the Holy Cross, marked the 
·t:l}ird major stage in the history of St. NicI:iolas Church, 
_,/ the arrival of the post-World. War II "Displaced Persons." 
Just as the chapel had received its parishioners from Alaska 
:.and Tsarist inunigrants to America, and just as the founders 
~~f the present St. Nicholas Parish had been refugees from 
Bolshevik Russia, so now parish lif~ would receive new 
growth from a third infusion: th~ Displaced Persons who 
fled Anglo-American repatriation to the Soviet Union. 
f0llowing the Second World War and eventually reached the 
United States. Fr. Dimitri Gisetti himself was a member of 
this group, as would be every rector to follow him, except 
Fr·. James Labeau, an American (1970-71) . 1 The DP's, who /" 
were primarily Russians, Ukrainians, and Estonians, took 
a very active part in church life, and church membership and 
90 
activities grew after their arrival. ~ Mutual Aid Society 
was formed in the early l950's, with the majority of it~ 
membership being DP's. In short, because of this new group 
of refugees, called by one source "the most devout members 
of the congregation," parish life would reactivate itself 
.for nearly a decade, before declining again. 2 
· Fr. Dimitri, who had come from Estonia and been or- --
dained in Germany, initiated much of the renewed activity 
that continued into the rectorship of his successor, Fr. 
Nicholas Sherotsky. 3 Parish membership, which had been as 
.. 
low as fifteen active members in the late 1940's, rose to 
about seventy by 1957, which included non-dues-paying as 
w~ll as dues-paying members. 4 The parish Sisterhood, dir-
~z / 
._,... ~/ected by Nadine Yashan and ot?er~, continued active support 
9l all parish functions, as did the parish council, still 
I 
guided by Vladimir V. Olenick. The choir was reorganized 
,.r~· 
. ,..., 
- .. -..r---" under the dire·ction of Efim Minko, who came from Seattle on 
feast days.and stayed with the Krivosheins. By 1956 regular 
services in English were being celebrated for the first 
time. Occasional week-day Liturgies were sung in E~tonian, 
beGau~e of a number of recently-arrived Estonian DP's. A 
church-school was started shortly after Fr. Dimitri's ar-
rival, which met regularly on Saturdays to study the Ortho-
dox faith and. the .:B.~ssian language. 
The Serbs still held monthly meEitings of the parish 
ehapter of the Serbian National Federation, although s~nce 
the·death of Nick Odalovich in ~940, direct Serbian partiqi~ 
pation had dwindled, to eventually die out altogether. A 
few Bulgari'ans and Macedonians attended services and met at 
their "Podkrep~" lodge at 2116 N. Killingsworth St. 5 With 
the new influx of mainly Russian-speaking immigrants, the 
91 
direct participation of other Slavic groups diminished. In 
fact, according to one source, non-Russians had never been 
encouraged to participate since the founding of St. Nicho-
las Church, save Nick Odalovich, who.was unusually energetic 
and persistent. 6 One Bulgarian Orthodox parishioner, who 
·had been in Portland since 1916, did not even know of the 
existence of the parish membership forms and dues until the 
~930's, so weak were some attempts to involve non-Russian 
Orthodox. 7 Such Russian chauvinism led eventually either 
t~ a rejection of the Orthodox Church altogether by non-
·~- . ~~Rupsian ethnic groups, or to the establishment of separate 
I 
t 
n~tional-Orthodox parishes, as was the case with the Arabs 
in' the 1930's. Sometime during Fr. Levko's rectorship, 
probably c. 1939, Bulgarian Orthodox Bishop Andrey had 
visited St. Nicholas Church and there was an attempt made 
by the local Bulgarian community to collect funds to build 
a. Bulgarian Orthodox parish, which never materialized. 8 
The·Ukr4inians, on the other hand, were eventually success-
ful in establishing a separate parish around Fr. Dimitri~s 
departure. They wors4iped briefly at St. George Syrian / 
Orthodox Church on S.E. 62nd Ave. at the end of the 1950's, 
with the Very Rev. John Honchariw, as priest, until pur-
~ 
chasing their present St. John the Baptist Ukrainian 
Orthodox Church, at 8014S.E.·16th Ave., from Trinity Evan-
geli.cal and Reformed Parish. 9 
Although relations within the parish between Russian 
92· 
and non-Russian parishioners may not have been ideal, during 
Fr. Dimitri's rectorship contacts with Oregon Episcopalians 
were warmly renewed. Fr. Dimitri, the only Orthodox priest 
in Oregon besides the Greek priest (the Arabs had no regu-
lar priest at this time, until Fr. George Harb arrived in 
19GO) , 10 simply, in his own words, "grew lonely" and began 
to attend the ~qnthly "Clericus" meetings of local Episco-
r- ~,-pal priests. He invited the Episcopalian clergy to attend 
./ vespers at St. Nicholas an~· himself was invited to the con-
_, 
secration of Oregon Episcopal Bishop James· ~.F. Carmen. Soon 
he was invited to speak to various Episcopal parishes and 
clergy groups ~egarding the Orthodox church. This .eventually 
led to the organization of a chapter of the Fellowship of 
St. Alban and St. Sergius, a joint Anglican-Orthodox prayer 
and study group. F~. Dimitri's ecumenical attempts, remini-
scent of Bishop Walter T. Sumner's earlier. efforts, would 
see continued fruition during the rectorship of his succes-
so~, Fr. Sherotsky. 
Fr. Dimitri left Portland in January, 1957. ' About the 
time of his departure, new ikons were purchased and placed 
on the ikonostas, a new sheetrock ceiling was installed, 
the interior was repainted, and a new floor laid. 11 The 
church was basically in good physical apd improving spiritual 
shape when Fr. Nicholas Sherotsky arrived ·February,. 1957. 
He, too, was a DP, a Ukrainian priest from the same area 
in Eastern ·Poland/Western USSR as Fr. Paul Jeromsky of St. 
Spiridon Cathedral, and the two were fast friends·. After 
-
arriving in the United States from Germany in 1949, he was 
a priest three years in Santa Rosa, ·california, a~d four 
years in San Diego, California, before coming to Portland. 
_ _,.. ..... ,., ..... Members of his family had been Orthodox priests for two-
12 hundred·years. 
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Fr. Sherotsky had barely bid "adieu" to the departing 
Fr. Dimitri when the parish celebrated its thirtieth anni-
versary of i_ncorporation, November 23 - 24, 1957. 13 Arch-
bishop John (Zhahovskoy) of San Francisco arrived by plane 
Saturday, November 23, to be greeted by Fr. Sherotsky, Fr. 
Levko, Fr. Angelo Gavalas (Holy Trinity Greek Orthodox 
Church, Portland), Archdeacon·Paul Samoilovi~h (Holy Trinity 
Russian Orthodox Cathedral, San Francisco}, and Gregory 
A. Kleshchuk (secretary of St. Nicholas Parish Council}. 
After visiting Holy Trinity Church, and· school, the Arch-
bishop was escorted to St. Nicholas Church to visit the new-
ly acquired rectory, to the north of the church (3613 N.E. 
Ma~lory Avenue} . 14 Its purchase June 19, 1957, increased 
St. Nicholas Parish holdings to t~eir present 9ize, three 
lots. Great Vespers was celebrated ·the evening, with five 
Episcopal pries~s as gu~sts. Fr. Paul Jeromsky and Fr. 
' 
Nicholas Sanin had also arrived from Seattle by this time. 
The Episcop.al priests "exp:r:essed their dei'ight, being en-
. . 
} 
raptured by the beauty and majesty of the Orthodox 
service. 1115 A dinner followed the evening service. ·A 
Hieiarchic~l Divine.Liturgy was celebrated by Archbishop 
John the following morning. During the Hours the· church 
starosta Vladimir V. Olenick was ordained to the rank of 
reader and, following the Little Entrance, Fr. Sh~rotsky 
was awarded a gold cross and raised to rank of archpriest 
~/'~or his years of service to the Orthodox Church. A large 
/ 
banquet was held Sunday afternoon at the Mallory Hotel and 
the following were honored guests: Francis Ivancie, · Exe-.. 
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cutive Assistant to the Mayor. of Portland; Bishop James W.F. 
Carmen, Episcopal Bishop of Oregon; Fr. Robert F. Lessing, 
Rector of St. Mark's Episcopal Church, Portland; Nicholas 
Granet, legal advisor to St. Nicholas Parish; and others. 
Gramotas were presented to Nadine L. Yashan and the Sister-
hood,· Starosta Olenick, and to surviving Foundi~g Members 
of the parish, Gabriel. V. Krivoshein, John L. Zhukovsky, 
and Andrew M. Starinovich. At the time of this celebration 
there were some forty active members and "over one hundred 
families related spiritually" to St. Nicholas Parish. 
J 
The following year, 1958, marked the first recorded 
joipt celebration of "Orthodoxy Sunday," by Portland's 
Orthodox Churches. This annual event on the F~rst Sunday 
of Great Lent, which honored the victory of the defenders 
of holy ikons i? A.D. 843, was participated~in by only the 
Greek and Russian parishes in 1958 .. Following 1961, with 
the opening of St •. John Ukrai'nian Ch,.urch and the renewal of 
regµlar service~ at St. George Syrian Church; four Orthodox 
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parishes took. part in the annual celebration. Participating 
clergy in the earl¥' 1960's included the· priests Sherotsky, 
Gavalas, Macris, Ha_rb, Pozychalo, and Honchariw. This joint 
observation continued fairly regularly to the present, al-
though the Ukrainian parish -- due to the absence of a 
. . . . . 16 
priest no longer participated. 
The Syrian and Greek parishes also joined St. Nicho-
las Church to honor a return visit of Metropolitan Leonty 
(Turkevich), then 83 years old, July 19, 1959. Interest-
ingly enough, although Great Vespers was celebrated at St. 
Nicholas Saturday ~vening, July 18, the Sunday Hierarchical 
Divine Liturgy and reception were held at Holy Trinity Greek 
Orthodox Church. Fr. Angelo Gavalas, his father, Fr. 
Harry Gavalas, and Fr. Samuel Makad of .St. George's assis-
ted the Russian clergy, consisting of Frs. Sherotsky and 
Jeromsky, and Deacons Samoilovich and Sanin. The Liturgy 
was in Greek, Arabic, Church-Slavonic, and English, with 
17 
Metropolitan Leonty preaching in English. 
Not only was there much mutual cooperation between 
Portland's Orthodox parishes when Frs. Sherotsky, Gavalas, 
and Harb were rectors, but the contacts with Oregon's Epis-
copalians, renewed under Fr. Dimitri Gisetti, blossomed at 
this 'time. ·The St. Alban-St. Sergius Fellowship continued 
to be active. Clergy from both churches attended services 
d . . h 18 . at Orthodox an Episcopal paris es. When Archbishop ·John 
of San Francisco returned May 21, 1961, to celebrate a 
Hierarchical Liturgy honoring the Translation of the Holy 
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Relics of St. Nicholas the Wonderworker, May 22· (May.9, O.S.), 
the St. Alban-St. Sergius Fellowship gave a coffee to 
;greet him. Fr. Gavalas, who was leaving Holy Tri~ity 
19 Church, was also honored. Earlier the same year, 1961, 
/: parishioners of St. Nicholas used the parish hall.of St. 
Mark's Episcopal Church t~ hold a Russian Christmas party, 
d h . . f . d ·1 20 1 . h ·un er t e <lirection o Miss Lu mi a Korneev. A so, Nie o-
las Granet, a one-time parishioner of St. Mark's, served as 
legal advisor without fee to St. Nicholas. Parish for several 
years. 21 
Culminating this intense period in Orthodox-Anglican 
relations was an Anglican Mass for the re-union of Christen-
dom, celebrated Saturday, M~y 26, 1962, at St. Mark's Epis-
copal Church. Over two-hundred participated. Archbishop 
John of San Francisco delivered the sermon in English on 
the ecumenical theme of this historic Mass, the first time 
a hierarch of the Orthodox Church preached from an Anglican 
pulpit in the history of the Episcopal Diocese of Oregon. 
Although the Orthodox clergy could not participate in the 
Episcopalian Conununion, they contributed mightily.in the 
reading of God's Word. The Epistle was chanted in Arabic 
by Fr. George Harb of .St. George Syrian Orthodox Church, 
Portland, and in English by Fr. Franklin Evenson of St. 
John's Epis~opal Church, Milwaukie. Fr. Nipholas Sherotsky 
of St. Nicholas Russian Orthodox Church, Portland, chanted 
the Holy Gospel in Church-Slpvon1c, followed in English by 
-" 
,, 
/ 
/ 
•/. j . 
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Fr. Robert Greenfield, vicar of St. Michael's Episcopal 
C~urch, Newberg, and chaplain to Oregon Episcopal Schools. 
/Fr. Charles H. Osborn, then curate of St. Mark.'s,. was _chief 
celebrant of the Solemn High Mass. The Boy's Choir of St. 
Michael and-All Angels Episcopal Church, under the direction 
of Jay .Shisler, accompanied the service. The offering was 
.g_~ven over to the building fund o-f St. Vladimir Orthodox 
Theological Seminary in New York City. Before returning to 
San Francisco, Archbishop John celebrated Great Vespers and 
the Liturgy at St. Nicholas Church, another Great Vespers 
service at St. George Syrian Church, and attended a recep-
tion at Holy Trinity Greek Church -- a rather remarkable 
k d • l" . h' . I 22 wee en in Oregon re 1g1ous istory. 
The near-decaqe of renewal at St. Nicholas Church end-
ed in 1962-63 with ·the sudden' deaths of three parish lead-
ers. Gregory Kleshchuk, long-time parish treasurer and 
secretary, was killed July 13, 1962,·in an automobile 
crash. He was buried July 18, 1962 in ·Rose City Cemetery. 23 
Vladimir V. Olenick, who had served as starosta of St. 
Ni~hol~s Church continuously since 1928, died December 28, 
1962. A solemn burial service was celebrated for the repose. 
of Olenick's soul January 2, 1963, with the participation 
I 
of Frs. Sherotsky, Jeromsky., Harb, and Dimitri Gisetti, and 
a large congregation. 24 Olenick was bur~ed.in a primarily 
Russian section of Ro·se' City Cemetery that h~ had earlier 
endeavored to set aside for the exclusive· use of parishion-
ers of St. Nicholas Church. 25 Hardly had Olenick been laid 
to rest than Fr. Sherotsky himself died very suddenly Janu-
ary·7, 1963. Sadly, another burial service was sung in St. 
/ 
/Nicholas Church the morning of January 10, 1963, ,and Fr. 
Sherotsky was buried near Olenick and Kleshchuk in Rose 
City Cemetery. Frs. Harb, Macris, Jeromsky, and Dimitry 
Gisetti assisted Archbishop .John and Archpriest Andrew 
Nakonechny with the final prayers for the repose of Fr. 
Sherotsky. 26 His widow, Matushka E~~na, still lives alone 
in the tiny house to the rear of St. Nicholas Chur~h·. 
Fr. Sherotsky was replaced immediately by Archpriest 
Peter Kurzemnek, an elderly and dignified retired priest 
27 from Vancouver, B.C. ·He arrived January 10, 1963, and 
remained until September, 1970 -- the longest rectorship 
since Fr. Levko's seventeen years of service to the par-
. h 28 is • The fact that Archpriest Kurzemnek was retired is 
evident of anot~er problem returning anew to the parish: 
dwindling membership and, hence, less money to support a 
younger, married priest. The growth brought about by the 
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influx of post-World War II DP's was now dwindling, as many 
moved elsewhere for other job opportunities. Portland, ac-
cording to one source, 29 simply did not have the opportuni-
ties the DP's desired 7 much as it had not had many for the 
l 
other two earlier immigrations of Russians t6 the area. 
Also, there were few Russians in Portland and, outside the 
church, no Russian organizations. Hence, many immigrants 
left for the larger centers of Russian population, Seattle 
and San Francisco. Others remarried or retired, and left 
/ 
~-·/ 
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Portland. Names like Zarin, Yashan, and Tokarev disappear-
" 
.c:i • . • h 30 eu from the parish roster and a small paris grew smaller. 
These two problems, the sudden deaths of parish lead-
/ 
ers and the departure of others, were augmented by Fr. Kur-
zemnek's age and inability to speak.much English .. These 
limitations of an otherwi~e good priest worked to end con-
tacts with Episcopalians and other, non-Russian, Orthodox. 
They also affected the younger members of the parish, who 
were second or third .generation Americans, English-speak-
ing, and self-conscious of anything "foreign." Fr. Kur-
zemnek, a very good and kindly man who wanted to retire, 
simply could not follow the· active footsteps of his two 
predecessors. He celebrated services in Church Slavonic 
and visited a few older parishioners. Little else happened 
at St. Nicholas Church until 'new leaders, able to meet new . 
challenges, arrived in Portland. 31 
_,.,. 
. Archbishop John of San Francisco, to whose archdiocese -
St. Nicholas Church belonged, did not forget the struggling 
parish, however. He visited annually on the parish name-
day, December 19 (December 6, O.S.), and joined the parish 
for a modest thirty-fifth anniversary celebration of its 
consecration, December 21-22, 1963. Frs. Jeramsky, Harb, 
...... 
and Macris, and Archdeacon Samoilovich assisted Archbishop 
John at a Hierarchical Liturgy, Sunday December 22, 1963. 32 
I 
The archbishop returned to Portland to dedicate the new 
parish hall, December 19, 1965. 33 The cons,truction of the 
hall, an addition to the rear of the frame house south of 
the church, commenced August, 1965, and was completed the 
/. followi~g March, 1966. 34 This handsome addition was made 
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possible by a bequest from the will of Vladimir V. Olenick, 
who even in death continued a benefactor of St. Nicholas 
Church. 35 
· At least two other hierarchs visited the parish dur-
ing the quiet years of Fr. Kurzemnek's rectorship. Arch-
bishop John (Garklavs) of Chicago visited.November 9 - 13, 
1966, with the miraculous ikon of the Mother-of-God of 
Tikhvin. 36 Metropolitan Ireney (Bekish), Metropolitan 
Leonty's successor, came December 18, 1967, and stayed one 
week in Portland. 37 
One notable ·event did occur during Fr. Kurzemnek's 
rectorship: a Russian Orthodox chapel was established for 
a brief time at .. the Chemawa Indian School, Salem, Oregon. 
The chapel was notable in that.it was the only other Rus-
sian Orthodox house of worship to have existed in Oregon be-
sides St. Nicholas Church and its two predecessors. The 
chapel was established c. 1965 under Fr. Nicholas Sanin, 
who came from St. Spiridon Cathedral, Seattle, to adminis-
I 
ter to the many Orthodox Alaskan native students attending 
the school. A small chapel dedicated to St. Andrew was built 
in a house-trailer and several photographs of' Fr. Sanin con-
ducting services appeared in the school's yearbook. 38 St. 
Andrew Chapel was disbanded at the end of the decad~, the 
ikons and ~urnishings were sent to St. Nicholas Church, 
P9rtland, and Fr. Sanin departed for California. 39 St. 
-'Nicholas Parish once again continued its lone existence as 
Oregon's only Russian Orthodox Church. 
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Fr. Peter Kurzemnek finally was able to retire, again, /" 
to Vancouver, B.C., September, 1970. He was replaced brief-
ly by the only non-DP priest to serve St. Nicholas Church 
since Fr. Levko departed in 1953, Fr. James Labeau. Fr. 
Labeau, an American, served a brief, troubled rectorship at 
St. Nicholas Church. The fact that he was the first (and 
only)non-Slav priest in the parish's history was difficult 
for some parishioners to accept, even though he spoke Rus-
sian. Fr. Labeau offended others because he subscribed to ........, 
Soviet periodicals. In addition, he had the task of ex-
plaining autoc~phaly4 0 to parishioners 1 many of whom con-
sidered it a sell-out to the "communist-dominated" Moscow 
Patriarchate. So strong was the initial opposition of a 
few families to the Americanization of the Metropolia that 
an attempt was made to establish a Synod-in-Exile parish in 
Portland. It failed for want of sufficient numbers and most 
of the families returned under Fr. Labeau's successor, Fr. 
Afonsky. In short, Fr. Labeau was the wrong man in the wrong 
·place at the wrong time. It would be up to Fr. Afonsky to 
begin the real transformation of St., Nicholas Russian Ortho-
dox 9hurch. 41 
Fr. Labeau departed August, 197l~ He was replaced by 
> 
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Fr. George Afonsky, who arrived in Novemper, 1971. The gre-
g~rious Fr. Afonsky was-born in Kiev, Soviet Ukraine, the 
/ 
,..--,__._,....,./son and grandson of Orthodox priests who both perished in 
Siberian labor camps under Stalin's infamous rule. He came 
to the United St~tes in 1949, sponsored by his un~le, Nicho-
las Afonsky, who was a renowned Orthodox choirmaster in 
Franc·e· and the United States. ·Fr. Afonsky was ordained ·only 
in 1965, after serving some fifteen years as a church choir 
director. He worked briefly as archivist for the Orthodox 
C~urch in New York before coming to Portland. His rector-
ship in Portland was to mark the real beginning, attempted 
unsuccessfully by Fr. Labeau, of the final stage in· the 
development of t~e Russian Orthodox Church in Oregon. 
/ 
; 
/ 
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G i s e t t i ,  1 9 7 6 .  P a r i s h i o n e r s  i n v o l v e d  i~ t h e  s h o r t - l i v e d  
s c h i s m  f r o m  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  i n c l u d e d  M u z a  a n d  · K a l e r i a  
K e r s h a w ;  K s e n i a  P i s c i t e l l i  a n d  h e r  m o t h e r ,  A n n a  C h e r e m i s s i n a ;  
A l e x  K e n n e d y  a n d . h i s  w i f e ;  a n d  H e l e n  U f i r n t z e f f - a n d  h e r  
m o t h e r ,  K a p i t o l i n a .  A  s m a l l  h o u s e - c h u r c h  w a s  e s t a b l i s h e d  
b r i e f l y  a t  t h e  K e n n e d y  r e s i d e n c e  a n d  S y n o d a l  B i s h o p  N e k t a r y  
o f  S e a t t l e  o r  a  S y n o d a l  p r i e s t  s e r v e d  o c c a s i o n a l l y .  T h e  
v e n t u r e  f a i l e d  f o r  w a n t  o f  m e m b e r s  a n d  a l l  b u t  t h e  K e n n e d y s  
a n d  U f i r n t z e f f s  r e t u r n e d  t o  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  . .  B i s h o p  
N e k t a r y  m a d e  o n e  l a s t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  S y n o d a l  p a r i s h  
· W h e n  h e  c o n t a c t e d  t h e  E p i s c o p a l  D i o c e s e  o f  O r e g o n  t o  a s k  
t o  u s e  S t .  S t e p h e n ' s  C a t h e d r a l  f o r  S e r v i c e s .  N o t h i n g  c a m e  
o f  t h e  r e q u e s t  •  
C H A P T E R  V I I  
T H E  F I N A L  I M M I G R A T I O N  ( 1 9 7 1 - 1 9 7 6 )  
T h e  a r r i v a l  o f  F r .  A f o n s k y  ( a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  
F r .  L a b e a u )  m a r k e d  t h e  f o u r t h  a n d ,  p r o b a b l y ,  m o s t  i m p o r t a n t  
s t a g e  i n  t h e  g r o w t h  o f  S t .  N i c h o l a s  P a r i s h :  i t s  A m e r i c a n i - , , , /  
z a t i o n .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 0 ,  i n  a  h i s t o r i c  m o v e ,  P a t r i -
a r c h  A l e x i s  o f .  M o s c o w  a n d  A l l  · R u s s i a  o f f i c i a l l y  · g r a n t e d  
a u t o c e p h a l y  t o  t h e  R u s s i a n  Ortho~ox G r e e k  C a t h o l i c  C h u r Q h  
o f  N o r t h  A m e r i c a ,  o r  t h e  " M e t r o p o l i a . "  A l t h o u g h  w i t h  o p -
p o s i t i o n  .fr~m t h e  G r e e k  A r c h d i o c e s e  a n d  t h e  E c u m e n i c a l  
P a t r i a r c h ,  t h e  M e t r o p o l i a  b e c a m e  o f f i c i a l l y  " t h e  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  A m e r i c a . "  N o t e  t h e  p r e p o s i t i o n  " i n "  - - t h e  c h u r c h  
i s  n o t  y e t  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  A m e r i c a ,  b e c a u s e  o t h e r  
O r t h o d o x  j u r i s d i c t i o n s  h a v e  y e t  t o  d r o p  t h e i r  e t h n i c  l a b e l s .  
W h a t e v e r ,  t h e  d o c u m e n t  g r a n t i n g  a u t o c e p h a l y  - - s i g n e d  M a r c h  
3 1 ,  1 9 7 0 . a n d  c o n f i r m e d  b y  P a t r i a r c h  A l e x i s . A p r i l  1 3 ,  1~70 
m a r k e d  t h e  r e a l  b i r t h  o f  a  t r u e  A m e r i c a n  O r t h o d o x  C h u r c h .  
E f f o r t s  b e g u n  a s  l o n g  a g o  a s  t h e  1 9 0 6  " v i s i o n "  o f  A r c h b i s h o p  
I  
T i k h o n  ( B e l l a v i n ) ,  w e r e  a t . l a s t  g i v e n  c h a n c e  o f  f r u i t i o n .  I t  
w a s  n o w  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p a r i s h e s  o f  t h e  O C A  t o  r e s p o n d  
t o  t h e  c h a l l e n g e  o f  a u t o c e p h a l y :  t h e  u m b i l i c a l  c o r d  t o  
M o t h e r  R u s s i a ,  p a r t i a l l y  s e v e r e d  i n  t h e  c h a o s ·  f o l l o w i n g  t h e  
B o l s h e v i k  R e y o l u t i o n ,  w a s  n b w  c o m p l e t e l y  a n d  f o r e v e r  c u t .
1  
/  
1 0 9  
F o r  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  a u t o c e p h a l y  c o u l d  
n o t  h a v e  a r r i v e d  m o r e  p r o p i t i o u s l y .  T h e  r e c t o r s h i p  o f  F r .  
K u r z e m n e k  h a d  b e e n  t h e  l a s t  e x p e r i m e n t  i n  " g h e t t c : >  O r t h o d o x y "  
a n d  t h a t  h a d  b e e n  n e a r l y  f a t a l .  N o  l o n g e r  c o u l d  t h e  p a r i s h  
1 ·  w i t h d r a w  ~nto a n  e x c l u s i v e ,  o l d - c o u n t r y i s h ,  a n d  c l a n n i s h  i s -
l  
i .  
f f f " "  . .  ' ! ! - t e "  
. l a n d  i n  t h e  v a s t  s e a  o f  A m e r i c a n  l i f e .  I t s  y o u n g e r  g e n e r a -
t i o n  h a d  l i t t l e  o r  n o  c o n n e c t i o n  w i t h ,  o r  c o n c e p t i o n  o f ,  
I  
t h i n g s  R u s s i a n  o r  S l a v i c .  C o n v e r t s  t o  O r t h o d o x y ,  u s u a l l y  
A n g l o - S a x o n s ,  h a d  e v e n  l e s s .  I f  t h e  p a r i s h  w a s  t o  s u r v i v e  
t h e  d e a t h s  o f  i t s  o l d e r  p a r i s h i o n e r s ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  
A m e r i c a n i z e .  
F r .  G e o r g e  A f o n s k y ,  a l t h o u g h  a  D P  a n d  a n  i m m i g r a n t ,  
w a s  o u t g o i n g ,  e~ucated, a n d  E n g l i s h - s p e a k i n g ,  j u s t  t h e  p r i e s t  
t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  o f  a u t o c e p h a l y  f o r  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h .  
M o r e  E n g l i s h  t h a n  e v e r  b e f o r e  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  
c h u r c h  s e r v i c e s  u n d e r  F r .  L a b e a u  a n d  t h e  p r a c t i c e  w a s  c o n -
t i n u e d  u n d e r  F r .  A f o n s k y .  T h e  p a r i s h  c o u n c i l  b e g a n  t o  u s e  
E n g l i s h  e x q l u s i v e l y  t o  c o n d u c t  m e e t i n g s  a n d  t o  r e c o r d  m i n -
u t e s .  A n  a c t i v e  c b u r c h - s c h o o l  b l o s s o m e d ,  a n d  F r .  A f o n s k y  
c o n t i n u e d _ F r .  L a b e a u ' s  a t t e m p t s  t o  r e - a t t r a c t  y o u t h  a l i e n -
at~d b y  a n  i n c o m p r e h e n s a b l e  L i t u r g y  a n d  a n t i q u a t e d  c u s t o m s .  
A n  A m e r i c a n - b o r n ,  n o n - R u s s i a n  c o n v e r t  t o  O r t h o d o x y ' ,  D e a c o n  
M i c h a e l  J o h n s o n ,  c a m e  f r o m  S e a t t l e ,  D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 7 1 ,  t o  
a s s i s t  A r c h b i ? h o p  J~hn o f  S a n  F r a n c i s c o  i n  c e l e b r a t i n g  t h e  
n a m e  d a y ,  o f  S t .  N i c h o l a s  P a r i s h .  W h i l e  h e r e ,  b o t h  c l e r g y -
m e n  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  l o c a l  m e d i a  t h e  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  
, . . .  
, , , . . .  
1 1 0  
t h e  O r t h o d o x  C h u r c h .
2  
F r .  J o h n s o n ,  a f t e r  h i s  o r d i n a t i o n  t o  
t h e  p r i e s t h o o d ,  M a r c h  1 9 ,  1 9 7 3 ,  w o r k e d  w i t h  t h e  p r e d o m i n a n t -
l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o n g r e g a t i o n  u s i n g  t h e  o l d e s t  c o n t i n u -
o u s l y - s t a n d i n g  O r t h o d o x  t e m p l e  i n ·  t h e  D i o c e s e  o f  C a l i f o r n i a  
a n d  t h e  W~stern U n i t e d  S t a t e s ,  H o l y  T r i n i t y  Chap~l a t  W i l k e -
. s o n ,  ~ashington.3 
.  N o t  o n l y  d i d  F r .  A f o n s k y  l a b o r  t o  r e v i v e  p a r i s h  l i f e ,  
b u t  h e  r e n e w e d  c o n t a c t s  w i t h  n o n - O r t h o d o x ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
E p i s c o p a l i a n s .  H e  b e c a m e  g o o d  f r i e n d s  w i t h  a  t a l e n t e d  A n g l i -
~an ic~nographer, M r s .  S h e r r y  B e t t e n d o r f ,  o f  S t .  M a r k ' s  
E p i s c o p a l  C h u r c h ,  P o r t l a n d .  W h e n  s h e  c o m p l e t e d  a  m a r v e l o u s  
B y z a n t i n e  i k o n  o f  h e r  p a r i s h ' s  p a t r o n  s a i n t ,  S t .  M a r k  t h e  
E v a n g e l i s t ,  F r .  A f o n s k y  a n d  m e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  
p a r t i c i p a t e d  a s  g u e s t s  a t  t h e  ins_tal~ation a n d  b l e s s i n g  o f  
t h e  h o l y  i m a g e ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 2 .
4  
M e m b e r s  o f  t h e  c h o i r  o f  
S t .  M a r k ' s  C h u r c h ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  R i c h a r d  K e r r ,  a s -
s i s t e d  a t  t h e  O r t h o d o x  P a s c h a l  V e s p e r s  t h e  a f t e r n o o n  o f  
A p r i l  9 ,  1 9 7 2 · ,  
5  
a n d  r e t u r n e d  D e c e m b e r  1 • 7 ,  t h e  s a m e  y e a r ,  t o  
a g a i n  s i n g  E n g l i s h  r e s p o n s e s  f o r  t h e  n a m e d a y  L i t u r g y  c e l e -
b r a t e q  by~Archbishop J o h n ' s  t e m p o r a r y  s u c c e s s o r ,  M e t r o p o l i -
t a n  V l a d i m i r  ( N a g o s k y )  .
6  
R i c h a r d  K e r r  l a t e r  b e c a m e  a  c o n -
v e r t  t o  O r t h o d o x y  a n d  t h e  f i r s t  E n g l i s h  c h o i r  d i r e c t o r  o f  
S t .  N i c h o l a s  P a r i s h  .  
.  F r .  A f o n s k y  ~lso m a d e  c o n t a c t s  i n  1 9 7 2  w i t h  O r e g o n ' s  
" O l d  B e l i e v e r s "  d e · s c e n d a n t s  o f  R u s s i a n s  w h o  l e f t  t h e  
O r t h o d o x  C h u r c h  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t o  f o r m  t h e i r  
/  
1 1 1  
o w n  s e c t .  A f t e r  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  o f  1 9 1 7 ,  m a n y  o f  t h e  
O l d  B e l i e v e r s  o f  t h e  " P r i e s t l e s s "  s c h i s m  ( t h o s e  n o t  r e c o g -
n i z i n g  a  n e e d  f o r  a n y  c l e r g y )  f l e d  t h e  B o l s h e v i k s  t o  T u r k e y ,  
C h i n e s e  T u r k e s t a n  ( S i n k i a n g ) ,  a n d  M a n c h u r i a .  L a t e r ,  g r o u p s  
f r o m  e a c h  o f  t h e s e  r e g i o n s  m a d e  t h e i r  w a y  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  o f t e n  v i a  B r a z i l ,  A r g e n t i n a ,  A u s t r a l i a ,  o r  N e w  Z e a -
l a n d ,  ~nd b e g a n  a r r i v i n g  i n  O r e g o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s .  
· T h e y  s e t t l e d  a r o u n d  W o o d b u r n ,  O r e g o n ,  a  s m a l l  c o m m u n i t y  
s o m e  t h i r t y  m i l e s  s o u t h  o f  P o r t l a n d ,  a n d  w o r k e d  e i t h e r  o n  
f a r m s  o r  i n  f u r n i t u r e ,  t e x t i l e ,  a n d  p l a s t i c s  f a c t o r i e s  i n  
P o r t l a n d .
7  
T h e  O l d  B e l i e v e r s  a r e  o f t e n  m i s t a k e n l y  c a l l e d  
" R u s s i a n  O r t h o d o x "  b y  t h e  n e w s  m e d i a .  T h e y  a r e  n o t  O r t h o -
d o x  a n d ,  a l t h o u g h  . a  n e a r l y  t h r e e - h u n d r e d - y e a r - o l d  e x c o m m u n i -
c a t i o n  a g a i n s t  t h e m  w a s  l i f t e d  b y  t h e  P a t r i a r c h  o f  M o s c o w ,  
t h e  c o n t a c t  b y  F r .  A f o n s k y  w i t h  t h i s  s e t t l e m e n t  n e a r  W o o d -
b u r n  w a s  u n s u c c e s s f u l  i n  t e r m s  o f  r e u n i o n  w i t h  t h e  O r t h o -
d o x  C h u r c h .  H o w e v e r ,  a t  l e a s t  F r .  A f o n s k y  m a d e  t h e  a t t e m p t  
t o  o p e n  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  f i r s t  O r t h o d o x  p r i ¢ s t  · . t o  d o  s o  
i n  O r e g o n .
8  
H a r d l y  h a d  a l l  t h i s  a c t i v i t y  s t a r t e d ,  w h e n  F r .  A f o n s k y  
w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  H o l y  S y n o d  o f  B i s h o p s  o f  t h e  O C A  a s  / "  
O r t h o d o x  B i s h o p  o f  S i t k a  a n d  A l a s k a ,  M a r c h  2 1 ,  1 9 7 3 .  H e  
d e p a r t e d  S t . ·  N i c h o l a s  i m m e d i a t e l y  f o r  N e w  Y o r k  C i t y ,  w h e r e  
h e  r e c e i v e d  m o n a s t i c  t o n s u r e  a n d  e l e v a t i o n  t o  t h e  r a n k  o f  
a r c h i m a n d r i t e  A p r i l  1 ,  a n d  a s s u m e d  t h e  n a m e  G r e g o r y .  F o l -
l o w i n g  t h i s 1  h e  w a s  c o n s e c r a t e d  B i s h o p  o f  S i t k a  a n . d  A l a s k a  
-a t  s · i t k a ,  M a y  1 1  - 1 2 ,  1 9 7 3 ,  t h e  f i r s t  c o n s e c r a t i o n  o f  a n .  
A l a s k a n  b i s h o p  t o ·  a c t u a l l y  t a k e  p l a c e  i n  A l a s k a .  B i s h o p  
1 1 2  
G r e g o r y  w a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  f r o m  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  t o  b e  
.  9  
r a i s e d  t o  t h a t  e s t e e m e d  r a n k .  
F r  . .  P e t e r  K u r z e m n e k  w a s  c a l l e d  f r o m  retire~ent a  
. s e c o n d  t i m e .  t o  r e p l a c e  t e m p o r a r i l y  F r .  A f o n s k y  u n t i l  a  n e w  
r e c t o r  c o u l d  b e  f o u n d .  B i s h o p  G r e g o r y  r e t u r n e d  M a y  2 0 ;  
1 9 7 3 ,  f o r  a  f a r e w e l l  b a n q u e t  h e l d  a t  t h e  G r e a t  H a l l  o f  W e s t -
m i n s t e r  P r e s b y t e r i a n .  C h u r c h ,  P o r t l a n d .  F r .  K u r z e m n e k ,  F r .  
M i c h a e l  Johnso~ ( o f  H o l y  T r i n i t y  C h u r c h ,  W i l k e s o n ,  W a s h i n g -
t o n ) ,  a n d  D e a c o n  J o h n  G a r c i a ,  J r .  ( o f  S t .  S p i r i d o n  C q t h e -
d r a l ,  S e a t t l e ) ,  a s s i s t e d  t h e  n e w  b i s h o p  t o  c e l e b r a t e  t h e  
L i t u r g y  a t  h i s  ~ld p a r i s h .  I t  w a s  e v i d e n t  f r o m  a  s p e e c h  
r e a d  b y  F o u n d i n g  M e m b e r  G a b r i e l  v .  K r i v o s h e i n  a t  t h e  b a n -
q u e t ,  t h a t  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  d y n a m i c  F r .  A f o n s k y  r e p r e s e n t -
e d  a n  u n w e l c o m e  s e t b a c k .  T h e  g e n e r a l  f e e l i n g  w a s  t h a t  t h e  
p a r i s h ,  w h i c h  h a d  s t r u g g l e d  al~ thes~ y e a r s  a n d  s e e m e d  
f i n a l l y  t o . b e  e n t e r i n g  a  n e w ,  A m e r i c a n i z e d  e x i s t e n c e ,  h a d  
b e e n  r o b b e d  o f  a n  e n e r g e t i c  r e c t o r  b e f o r e  h i s  t a s k  w a s  c o m -
p l e t e . a  . 1 0 _  
· S u c h  f e e l i n g  w a s  p r e m a t u r e ,  f o r  B i s h o p  G r e g o r y  r e t u r n - .  
e d  O c t o b e r  2 0 ,  1 9 7 3 ,  t o  g r e e t  t h e  n e w  r e c t o r  f o r  S t .  N i c h o -
1  
.  h  .  h '  .  .  1 1  
a s  P a r i s  ,  F r .  · s e r a p  i m  G i s e t t i .  
F r .  S e r a p h i m ,  y o u n g  a n d  
ma·rri~d, p r o v e d  t o .  b e  e q u a l l y  d y n a m i c  a n d  f a r - s i g h t e d  i n  
h i s  o w n ,  m o r e  r e s e r v e d  m a n n e r .  H e  i s  t h e  s o n  o f  a  f o r m e r  
rec~or, F r .  D i m i t r i  G i s e t t i ·  ( 1 9 5 3 - 5 7 )  ,  a n d  w a s  o r d a i n e d  ~o 
t h e  d i a c o n a t e  b y  M e t r o p o l i t a n  I ! e n e y · a t  h i s  f a t h e r ' s  c h u r c h ,  
I  
I  
1 ·  
1 , 1 3  
H o l y  V i r g i n  M a r y  C a t h e d r a l ,  L o s  A n g e l e s ,  d u r i n g  t~at p a r -
i s h ' s  f i f t i e t h  annivers~ry c e l e b r a t i o n ;  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 3 .
1 2  
H e  w a s  o r d a i n e d  t o  t h e  p r i e s t h o o d  M a y  1 9 ,  1 9 7 3 .  ·  
F r .  S e r a p h i m ,  t h e  p r e s e n t  r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  
e n t h u s i a s t i c a l l y  e x p a n d e d  t h e  r e j u v e n a t i o n  b e g u n .  u n d e r  F r .  
Afonsky~
13 
E n g l i s h  c o n t i n u e s  t o  b e  u s e d ,  m i x e d  w i t h  S l a v o n i c ,  
f o r  a l l  s e r v i c e s  a n d  i s  n o w  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  a l l  g e n e r a l  
p a r i s h  b u s i n e s s .  T h e  f u t u r e  g o a l  i s  t o . h a v e  a l l - E n g l i s h  
s e r v i c e s .  I n  addit~on, t h e  p a r i s h  v 9 t e d  i n  1 9 7 4  t o  a c c e p t  
. t h e  G r e g o r i a n  o r  W e s t e r n  c a l e n d a r  h e n c e f o r t h  i n  d e t e r m i n i n g  
a l l  c h u r c h  s e r v i c e s .  A l t h o u g h  f r o m  1 9 2 3  o n ,  t h e  p a r i s h  h a d  -
a l w a y s  f o l l o w e d  t h e  W e s t e r n  c a l e n d a r  f o r  a l l  b u s i n e s s  a n d  
r e c o r d s ,  u n t i l  t h i s  1 9 7 4  d e c i s i o n  t h e  O l d  S t y l e  J u l i a n  
c a l e n d a r  ( t h i r t e e n  d a y s  behin~ t h e  G r e g o r i a n  c a l e n d a r )  h a d  
d e t e r m i n e d  a l l  c h u r c h  s e r v i c e s  a n d  h o l i d a y s .  T h e  . 1 9 7 5  p a r -
i s h  c o u n c i l ,  u n d e r  V i c e - P r e s i d e n t  J o h n  K o m a n e c k y  a n d  S t a r o -
s t a  J o s e p h  C h e r k e z o v ,  p u r s u e d  t h e  g o a l  f i r s t  a t t e m p t e d  u n -
d e r  F r .  A f o n s k y ,  t o  p u r c h a s e  p r o p e r t y  - a n d  b u i l d  a  l a r g e r  
c h u r c h  e l s e w h e r e .  A  s p e c i a l  l a n d  c o n u n i t t e e  c h o s e  s u i t a b l e  
l o t s  a n d  ~he p a r i s h  s e l e c t e d  t w o  p a r c e l s  o f  v a c a n t  l a n d  o n  
S . W .  D o l p h  C t .  n e a r  S . W .  2 0 t h  A v e .  a s . a  f u t u r e  c h u r c h - s i t e . ·  
L a n d  w a s  c h o s e n  i n  W e s t  P o r t l a n d  b e c a u s e  t h e r e  ar~ a l r e a d y  
t h r e e  O r t h o d o x  c h u r c h e s  o n  t h e  e a s t  s i d e :  S t .  G e o r g e  S y r i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  ( 1 1 5 1 0  S . E .  H o g a t e  B l v d . ) ,  H o l y  T r i n i t y  G r e e k  
O r t h o d o x  C h u r c h  ( 3 1 3 1  N . E .  G l i s a n  S t . ) ,  a n d  S t .  J o h n  t h e  
B a p t i s t  U k r a i n i a n  O r t h o d o x  Chu~ch ( 8 0 1 4  S . E .  1 6 t h  A v e . ) .  
I  
1 1 4  
A n  a r c h i t e c t u a l  c o n u n i t t e e  i s  p r e s e n t l y  a t  w o r k  o n  a  s u i t a b l e  
O r t h o d o x  d e s i g n  r o r  t h e  p a r i s h ' s  n e w  t e m p l e  o f  w o r s h i p  i n  
!  W e s t  P o r t l a n d .  A n o t h e r  s m a l l  c o n u n i t t e e ,  u n d e r  t h e  s u p e r -
1  
v i s i o n  o f ·  F r .  · S e r a p h i m ,  p r e p a r e d  n e w  b y - l a w s  t o  r e p l a c e  
t h o s e  i n  e f f e c t  s i n c e  1 9 2 9 .  A  m a j o r  g o a l  o f  t h e  p y - l a w  
r e v i s i o n  i s  t o  m a k e  c h u r c h - a t t e n d a n c e ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  p e r -
f u n c t o r y  d u e s - p a y i n g ,  n e c e s s a r y  f o r  f u l l  v o t i n g  r i g h t s  a t  
S t .  N i c h o l a s .  F o r  t o o  l o n g  h a v e  t o o  m a n y  n o n - a c t i v e ,  b u t  
d u e s - p a y i n g ,  m e m b e r s  b e e n  a b l e  t o  r e t a r d  t h e  p a r i $ h ' s  g r o w t h .  
T h e  n e w  b y - l a w s  w e n t  i n t o  e f f e c t  b y  t h e  a n n u a l  p a r i s h  m e e t -
i~g, J a n u a r y  2 5 ,  1 9 7 6 .  T h e  s a m e  p a r i s h  m e e t i n g  a c c e p t e d  a  
1 9 7 6  i n t e n d e d  b u d g e t  o f  $ 2 0 , 0 0 0 .  A  c~urch s c h o o l  operat~s 
S u n d a y s  b e f o r e  t h e  L i t u r g y  ( s i x t e e n  s t u d e n t s ,  t h r e e  t e a c h e r s ,  
a n d  o n e  t e a c h e r - s u p e r i n t e n d e n t ) ,  a  m i x e d  a  c a p p e l l a  c h o i r  
a c c o m p a n i e s  t h e  L i t u r g y  e a c h  S u n d a y  ( t w e l v e  m e m b e r s ,  u n d e r  
O i r e c t o r  R i c h a r d  K e r r )  ,  a n d  a n  a c t i v e  S i s t e r h o o d  a s s i s t s  
t h e  p a r i s h  w i t h  l a b o r  a n d  m o n e y ,  s p o n s o r i n g  a n  a n n u a l  f e s t i -
v a l  h e l d  e a c h  D e c e m b e r  a n d  a t t e n d e d . b y  · p e o p l e  fro~ t h r o u g h -
o u t  P o r t l a n d .
1 4  
F i n a l l y ,  F r .  S e r a p h i m  i s  w o r k i n g  w i t h  P o r t - ·  
l a n d ' s  o t h e r  O r t h o d o x  p r i e s t s  t o  d e v e l o p  a  P a n - O r t h o d o x  
s p i r i t  a n d  t o  b r e a k  d o w n  e t h n i c  b a r r i e r s  t h a t  h a v e  s e p a r a t e d ·  
O r e g o n ' s  O r t h o d o x  p o p u l a t i o n . l s  
A s  o f  M a r c h ,  1 9 7 6 ,  t h e  p a r i s h  h a d  s e v e n t y - f o u r  c o r -
p o r a t e  m e m b e r s .
1 6  
F i f t y - s i x  o f  t h e s e  membe~s l i v e  i n  P o r t -
l a n d  a n d  a n o t h e r  f i f t e e n  l i v e  i n  e i g h t  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  
a  f i f t y - m i l e  r a d i u s  o f  P o r t l a n d :  B e a v e r t o n  4 ;  M i l w a u k i e ,  
- 1 1 5  
3 ;  L o n g v i e w ,  W n . ,  3 ;  V a n c o u v e r ,  W : r : i . ,  2 ;  a n d  o n e  e a c h  i n  
G r e s h a m ,  S h e r w o o d ,  B u x t o n ,  a n d  S a l e m .  O n e  m e m b e r  l i v e s ·  i n  
E u g e n e ,  O r e . ,  a n d  o n e  l i v e s  i n  t h e  E a s t e r n  O r e g o n  c o m m u n i t y  
o f  Her~iston. I n  a d d i t i o n ,  s o m e  t w e n t y  t o  t h i r t y  o t h e r s  
p a r t i c i p a t e  r e g u l a r l y  i n  t h e  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l  l i f e  o f  
S t .  N i c h o l a s  C h u r c h .  T h . i s  l a s t  g r o u p  c o n . s i s t s  o f  t h e  c h i l -
d r e n  . a n d  n o n - O r t h o d o x  s p o u s e s  _ o f  c o r p o r a t e  m e m b e r s ,  p l u s  
s e v e r a l  O r t h o d o x  C h r i s t i a n s  w h o  d o  n o t  p a y  y e a r l y  p a r i s h  
m e m b e r s h i p  d u e s .  Arn~ng t h e  m o s t  a c t i v e  o f  t h e  c o r p o r a t e  
.  m e m b e r s  a r e  s e v e r a l  non-~lavs, i n c l u d i n g  G r e e k s ,  E s t o n i a n s ,  
L e b a n e s e ,  a n d  A m e r i c a n s .  T h e s e  a c t i v e  m e m b e r s  a r e  b r i n g -
.  i n g .  a  once~predominately E a s t  S l a v i c  p a r i s h  f u l l  s w i n g  b a c k  .  
t o  i t s  c a t h o l i c ,  m u l t i n a t i o n a l  o r i g i n s  s o m e  e i g h t y - o n e  
y e a r s  a g o .  
N Q T E S  T O  C H A P T E R  V I I  
1
F o r  t h e  h i s t o + y  o f  t h e  g r a n t i n g  o f  a u t o c e p h a l y  ( l i t -
e r a l l y ,  " s e l f  · h e a d e d n e s s , "  a  t e r m  d e s i g n a t i n g  t h e  e c c l e s i -
a s t i c a l  i n d e p e n d e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  n a t i o n a l  O r t h o d o x  
C h u r c h ) ,  s e e :  A r c h i m a n d r i t e  S e r a p h i m ,  T h e  Q u e s t  f o r  O r t h o -
d o x  · c h u r c h  U n i t y ,  e s p e c i a l l y  p p .  7 8 - 9 1 , - a n a  f o r  r e l a t e d  
d o c u m e n t s ,  p p .  A l 2 4 - A l 7 5 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  
p p .  2 6 1 - 2 8 0 .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  1 9 0 6  " v i s i o n "  o f  A r c h - ·  
b i s h o p  T i k h o n  ( B e l l a v i n )  ,  w h i c h  f o r e s a w  a n  e v e n t u a l  a u t o -
c e p h a l o u s  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  e m b r a c i n g  a l l  n a t i o n -
a l i t i e s ,  s e e :  A r c h i m a n d r i t e  S e r a p h i m ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 4 - 2 8 ;  
a n d  T a r a s a r ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 2 - 1 0 1 .  A r c h b i s h o p  T i k h o n ,  P r i -
m a t e  o f  N o r t h  · A m e r i c a  f r o m  1 8 9 9 - 1 9 0 7 ,  l a t e r  b e c a m e  t h e  
P a t r i a r c h  o f  M o s c o w  a n d  A l l  R u s s i a ,  t h e  f i r s t  h i e r a r c h  . t o  
h o l d  t h a t  o f f i c e  s i n c e  T s a r  P e t e r  t h e  G r e a t  a b o l i s h e d  i t  i n  
1 7 2 1 .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  a n d  t r i a l s  o f  P a t r i a r c h  
T i k h o n  . s e e :  J o h n  . S h e l t o n  C u r t i s s ,  : T h e  R u s s i a n  C h u r c h  a n d  
t h e  S o v i e t  S t a t e ,  1 9 1 7 - 1 9 5 0  ( B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  
C o m p a n y ,  1 9 5 3 ) ,  p p .  2 6 - 1 7 8 ;  " D o c u m e n t s :  T i k h o n  a s  A r c h -
b i s h o p  i n  A m e r i c a  a n d  a s  P a t r i a r c h , "  S t .  V a l d i m i r ' s  T h e o -
l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  N o .  1  ( 1 9 7 5 ) ,  4 9 - 5 6 ;  W i l l i a m  C .  
F l e t c h e r ,  A  S t u d y  i n  S u r v i v a l :  T h e  C h u r c h  i n  R u s s i a ,  . 1 9 2 7 -
.  1 9 4 3  ( N e w  Y o r k · :  '  M a c m i l · l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  1 2 - 2 7 ;  
L e o n i d  K i s h k o v s k y ,  " A r c h b i s h o p  T i k h o n  i n  A m e r i c a , "  S t .  
V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  N o .  1  ( 1 9 7 5 )  , - g : : - 3 1 ;  
" P a t r i a r c h  T i k h o n  ( + 1 9 2 5 )  :  B i o g r a p h i c a l  a n d  C h r o n o l o g i c a l  
D a t a , "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  . 1 9 ,  N o .  1 ,  
( 1 9 7 5 ) ,  7 - 8 ;  a n d . A l e x a n d e r  S c h m e m a n n ,  " P a t r i a r c h  T i k h o n  
1 9 2 5 - 1 9 7 5 , "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  N o .  1  
( 1 9 7 5 )  I  3 - 6 .  
2 1 1
o r t h 6 d o x  F a i t h  b o t h  O l d ,  N e w , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e -
g o n i · a n ,  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 7 1 ,  p .  3 9 ;  a n d  " S t .  N i c h o . l a s  F e a s t -
C e l e b r a t e d , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 7 1 ,  
p .  · 9 ,  s e c .  3 .  
3 1 1
0 r d i n a t i o n s , "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  5  ( M a y  1 9 7 3 ) ,  
. P ·  3 .  F o r  b r i e f  i n f o r m a t i o n  o n  H o l y  T r i n i t y  C h u r c h ,  W i l k e -
s o n ,  W a s h . ,  s e e :  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  P .  3 6 .  F o r  a  
g u i d e  t o  a  d e l i g h t f u l  r o u t e  t o  o l d  H o l y  T r i n i t y ,  W i l k e s o n ,  
s e e :  " S e p t e m b e r  T r a v e l  . . .  i n  a n d  b e y o n d  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t :  M o u n t  R a i n i e r  b y  t h e  B a c k  D o o r , "  S u n s e t  Mag~zine, 
S e p t e m b e r ,  1 9 7 5 ,  p p .  3 - 4 .  -~-
4 c o l e ,  " A n g l o - C a t h o l i c  C i t a d e l , "  p .  2 2 .  
5"Eapte~n O r t h o d o x  C h u r c h  C e l e b r a t e s  R e s u r r e c t i o n , "  
P o r . t l a n d ,  O r e . ,  ' O r e g o · n i a n ,  A p r i l  1 0 , .  ; I . 9 7 2 ,  p .  1 6  •  
1 1 7 .  
.  
6  
"Celeb~ating," P o r t l a n d ,  O r e · . ,  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r  
. ·  1 8 ,  1 9 7 2 ,  p .  l ;  a n d  M e r s h o n , _  " S t .  N i c h o l a s  F e a s t  · s e t , · "  p .  1 2 .  
F o r  a  b r i e f  b i o g r a p h y  o f  Met~opolitan V l a d i m i r  ( N a g o s k y )  ,  
s e e :  T a r a s  a r ,  O r t h o d o x ·  A m e r i c a ,  p .  2  8  5 .  
.  . ? B i l l  E f  i m o f f  a n d  M a r g e  E l l i s ,  K n o w  Y o u r  R u s s i · a n  
N e i g h b o r s  ( W o o d b u r n ,  O r e . :  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  o f  O r e g o n ,  
W o o d b u r n  B r a n c h ,  n . d .  [ 1 9 2 7 ] ) ,  p .  1 - _ 2 .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  
r e c e n t  p r o b l e m s  o f  W o o d b u r n ' s  O l d  B e l i e v e r s  w i t h  t h e i r  
A m e r i c . a n  n e i g h b o r s ,  s e e :  D e n n i s  ' M c C a r t h y ,  " R u s s i a n  C h u r c h  
O K ;  C e m e t e r y  ' N y e t '  , " P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  
1 1 ,  1 9 7 5 ,  p .  5 8 ;  a n d  " R u s s i a n  C h u r c h  B o w s  t o - N e i g h b o r  P r o -
t~sts," P o r t l a n d ,  O r e . , ·  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  1 7 ,  1 9 7 5 ,  p .  9 .  
~The a u t h o r  a c c o m p a n i e d  F r .  A f o n s k y  o n  o n e  s u c h . v i s i t  
t o  W o o d b u r n ' s  O l d  B e l i e v e r  c o l o n y  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 2 .  
I t  s h o u l d  b e  a d d e d  t h a t  e v e n  s u c h  a  r e n o w n e d  p e r s o n a g e  a s  
e x i l e d  R u s s i a n  a u t h o r  A l e x a n d e r  S o l z h e n i t s y n  v i s i t e d  O r e -
g o n ' s  O l d  B e l i e v e r s ,  f a l l  1 9 7 5 ,  w i t h  t h e  a i d  o f  . G a b r i e l . a n d  
V e r a  K r i v o s h e i n .  H i s  v i s i t  w a s  k e p t  s e c r e t  f r o m  th~.media 
a n d  e v e n  f r o m  t h e  p r i e s t  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  w h i l e  h e  
w a n d e r e d  a r o u n d  W o o d b u r n  a n d  P o r t l a n d  f o r  n e a r l y  o n e  w e e k . ·  
H i s  i d e n t i t y  w a s  n e a r l y  d i s c o v e r e d  w h i l e  h e  s h o p p e d  f o r  
f l a s h l i g h t  b a t t e r i e s  i n  t h e  F r e d  M e y e r  s t o r e  i n  t h e  H o l l y - ·  
w o o d  D i s t r i c t  o f  P o r t l a n d ,  b u t  h e  e v a d e d  i n q u i s i t i v e  s h o p -
p~rs a n d  e v e n t u a l l y  l e f t  P o r t l a n d  b y  G r e y h o u n d  b u s ,  u n -
d e t e c t e d .  ·  
9 1 1
A l a s k a  R i t e  M a k e s  H i s t o r y , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e -
g o n i a n ,  M a y  2 1 ,  1 9 7 3 ,  p .  1 6 ;  " O C A  C o n s e c r a t e s  N e w  B i s h o p  a t  
S i t k a  f o r  A l a s k a n  D i o c e s e , "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  6  ( J u n e -
J u l y  1 9 7 3 ) ,  1 ;  " O r d i n a t i o n s , "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o . ·  5  
( M a y  1 9 7 3 ) ,  3 ;  a n d  " P o r t l a n d e r  T o  B e  A l a s k a n  B i s h o p , "  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  A p r i l  7 ,  1 9 7 3 ,  s e c .  2 ,  p .  5 .  T h e  
o t h e r  t w o  p e o p l e  f r o m  S t .  N i c h o l a s  t o  b e  c o n s e c r a t e d  t o  t h e  
e p i s c o p a t e  w e r e  t h e  A b b o t  J o h n  Z l o b i n  a n d  J o h n  S t a l b e r g  
( S e e :  C h a p t e r  V~ p p .  7 0 - 8 3 ) .  A l s o ,  t h e  c a p -
t i o n  t o  · t h e  p h o t o g r a p h  o f  _ t h e  f i r s t  s o u r c e  i n  t h i s  f o o t -
n o t e  p o i n t s  o u t  B i s h o p  G r e g o r y  a s  " s e c o n d  f r o m  r i g h t . "  I n  
a c t u a l i t y ,  h e  i s  n o t  v i s a b l e  i n  t h e  p h o t o g r a p h  a n d  t h e  
' h i e r a r c h  p i c t u r e d  i s  K i p r i a n  ( B o r i s e v i c h ) ,  A r c h b i s h o p  o f  
P h i l a d e l p h i a  a n d  P e n n s y l v a n i a .  
lO"Alask~ B i s h o p , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a y  2 1 ,  
1 9 7 3 ,  p .  l ;  a n d  " A l a s k a  B i s h o p  S a y s  . F a r e w e l l  . t o  . s t .  N i c h o -
l a s  C o n g r e g a t i o n , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  · o r e g o n  · J o u r n a J . ,  M a y  1 8 ,  
1 9 7 3 ,  p .  7 .  T h e  a u t h o r  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  M a y  2 0  b a n q u e t .  
l l " O l d  P a s t o r  J o i n s  R~placement f o r  O r t h o d o x  C h u r c h  
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S e r v i c e , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 7 3 ,  . P •  2 5 .  
B i s h o p  G r e g o r y  h a s  r e t u r n e d  s i n c e  t o  P o r t l a n d ,  m o s t  ~otably 
i n  A u g u s t ,  . 1 9  7  4  ,  w i t h  t h e  m i r a c u l o u s  " O u r  L a d y  o f  S i t k a "  
I k o n ,  w h i c h  w a s  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  f o r  v e n e r a t i o n  A u g u s t  
2 1 .  S e e :  " A n t i q u e  R u s s i a n  I c o n  o n  D i s p l a y  i n  C h µ r c h , "  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  A u g u s t  2 1 ,  1 9 7 4 ,  p .  1 4 .  F r .  P e t e r  
K u r z e m n e k  d i e d  i n  V a n c o u v e r ,  B . C . ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 7 5 ,  a t  8 4  
y e a r s  o f  a g e .  
1 2 " G o l d e n  J u b i l e e  i n  L o s  A n g e l e s , "  O r t h o d o x ·  C h u r c h ,  9 ,  
N o .  7  ( A u g u s t - S e p t e m b e r  1 9 7 3 ) ,  9 ;  a n d  " O r d i n a t i o n s , "  O r t h o -
d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  5  ( M a y  l 9 7 3 ) ,  3 .  
l3unl~ss o t h e r w i s e  n o t e d ,  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h i s  c h a p t e r  c o m e s  e i t h e r  f r o m  t h e  a u t h o r ' s  d i r e c t  e x -
p e r i e n c e  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  ( a s  c h u r c h  s c h o o l  t e a c h e r -
s u p e r i n t e n d e n t  a n d  m e m b e r  o f  t h e  c h u r c h  c o u n c i l )  o r  f r o m  F r .  
S e r a p h i m  G i s e t t i ,  p r e s e n t  r e c t o r  o f  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  
C h u r c h .  
1 4 n a r b a r a  J o r d a n ,  " I c o n  P a i n t i n g ,  S p e c i a l  P a s t r i e s  
P r e p a r e d  f o r  S l a v i c  F e s t i v i t i e s , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  
M a r c h  1 0 ,  1 9 7 4 ,  p .  1 ,  w o m e n ' ?  s e c t i o n .  T h e  p a r i s h  a l s o  c o n -
t i n u e d  t o  o f f e r  t h e  s e r v i c e s  o f  i t s  p r i e s t  t o  Port~and's 
G y p s y  p o p u l a t i o n  f o r  f u n e r a l s ,  a  p r a c t i c e  f o l l o w e d  f o r  o v e r  
t w o  d e c a d e s .  S c o r e s  o f  G y p s y  n o t a b l e s  h a v e  b e e n  b u r i e d  o u t  
o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  m a n y  f r o m  a s  f a r  a w a y  a s  
t h e  M i d w e s t .  M o s t  a r e  b u r i e d  i n  s e v e r a l  l a r g e  G y p s y  p l o t s  
i n  R o s e  C i t y  C e m e t e r y .  H o w e v e r ,  d u e  t o  G y p s y  r e f u s a l  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s a c r a m e n t s  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  a n d  d u e ·  
t o  r o w d i n e s s  i n  t h e  c h u r c h  d u r i n g  m e m o r i a l  s e r v i c e s ,  F r .  
S e r a p h i m  h a s  b e e n  f o r c e d  t o  c u r t a i l  G y p s y  f u n e r a l s  a t  S t .  
N i c h o l a s ,  e n d i n g  a  P o r t l a n d  t r a d i t i o n .  F o r  a  p a r t i a l  o v e r -
v i e w  o f  P o r t l a n d ' s  G y p s y  l i f e ,  i n c l u d i n g  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  
l a r g e  M i l l e r  R i s t i c k  f u n e r a l  i n  A p r i l ,  1 9 5 5 ,  s e e  C a r l  A n d e r -
s o n ,  " A l l  H a . i l  t h e  K i n g  o f  G y p s i e s , "  T h e  O r e g o n  P e o p l e  M a g a -
z i n e ,  2 ,  N o .  1  ( 1 9 7 6 ) ,  3 8 - 4 3 .  F o r  a  r e c o r d  o f  o n e  o f  t h e  
l a s t  G y p s y  f u n e r a l s  a t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  s e e :  E a r l y  
D e a n e ,  " 3 0 0  G y p s i e s  P a y  L a s t  R e s p e c t s  t o  K i n g . , " .  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 5 ,  p .  A 7 ;  a n d  J a n  M i t c h e l l ,  
" 2 0 0  Q u a f f  B e e r ,  W e e p  a s  B a n d  P l a y s  i n  ' S u b d u e d '  R i t u a l , · "  
Portl~nd, O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 5 ,  p .  2 .  
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A  p l e a s a n t  r e w a r d  o f  t h i s  n e w  i n t r a - O r t h o d o x  ecu~. 
m e n i s m  w a s  t h e  a l l - d a y  P a n - O r t h o d o x  a d u l t  r e t r e a t  c o n d u c t e d  
b y  th~ D e a n  o f  S t .  V a l d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o l o g i c a l  S e m i n -
a r y ,  T u c k a h o e ,  N e w  Y o r k ,  F r .  A l e x a n d e r  S c h m e m a n n ,  h e l d  a t  
H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 7 6 .  S e e :  
G . V .  K r i v o s h e i n ,  " D u k h o v n y i  s ' e z d  v  P o r t l a n d e , "  S a n  F r a n : -
c i s c o ,  Calif~, R u s s k a i a  z h i z n ' ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 7 6 ,  p . ·  5  .  
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S e e  A p p e n  i x  B .  
C H A P T E R  V I I I  
T H E  P A S T  A N D  T H E  F U T U R E  
T h e  y e a r  1 9 7 7  w i l l  m a r k  t h e  f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  f o r m a t i o n ,  i n c o r p o r a t i o n ,  a n d  d e d i c a t i o n  o f  S t .  N i c h o -
l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  F o r  ~ifty 
y e a r s  f a i t h f u l  O r t h o d o x  C h r i s t i a n s  h a v e  m e t  t o  w o r s h i p  i n  
t h e i r  h u m b l e  w o o d e n  c h u r c h  b u i l d i n g  o n  M a l l o r y  A v e n u e  i n  
N o r t h e a s t  P o r t l a n d .  Co~ntless p r a y e r s  a n d  c l o u d s  o f  i n c e n s e  
h a v e  r i s e n  w i t h i n  t h e  w a l l s  o f  t h a t  s t r u c t u r e ,  o r i g i n a l l y  
c o n s t r u c t e d  b y  V o l g a  G e r m a n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e -
s e n t  c e n t u r y .  
O l d e r  y e t  t h a n  t h e  M a l l o r y  c h u r c h  b u i l d i n g ,  t h e  o l d  
H o l y  T r i n i t y  O r t h o d o x  C h a p e l  s t o o d  o n  E .  2 0 t h  S t .  f o r  a t  
l e a s t  t h i r t y - t h r e e  y e a r s ,  1 8 9 4 - 1 9 2 7 ,  u n t i l  i t  w a s  c o n d e m n e d  
a n d  d e m o l i s h e d .  T h a t  s i m p l e  c h a p e l  r e p r e s e n t e d  a  d i r e c t  
l i n k  w i t h  t h e  f i r s t  O r t h o d o x  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  i n  t h e  N e w  
W o r l d :  a  h u m b l e  A l a s k a n  o f  m i x e d  A l e u t - R u s s i a n  b l o o d ,  
L a v r e n t i  C h e r n o v ,  a  d i r e c t  d e s c e n d e n t  o f  t h o s e  n a t i v e  p e o p l e s  
i  
S t .  H e r m a n  o f  A l a s k a  f e r v e n t l y  d e f e n d e d  a n d  e v a n g e l i z e d ,  
b u i l t  t h i s  f i r s t  O r t h o d o x  h o u s e  o f  wor~hip i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t ;  a  S e r b i a n  p r i e s t ,  t h e  H i e r o m o n k '  S e b a s t i a n  
D a b o v i c h ,  c o n s e c r a t e d  t h e  c h a p e l ;  a  Lepa~ese l a y m a n ,  G e o r g e  
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B .  D a r o w i s h ,  s e r v e d  a s  i t s  f i r s t  s t a r o s t a ;  a n d  t w o  o t h e r  
p r i e s t s ,  o n e  R u s s i a n  a n d  o n e  G r e e k ,  F r s .  V l a d i m i r  A l e x a n d r o v  
a n d  M i c h a e l  G .  A n d r e a d e s ,  s t r u g g l e d  t o  i m p r o v e  i t s  h u m b l e .  
b e g i n n i n g s  a m o n g  O r e g o n ' s  t i n y  O r t h o d o x  p o p u l a t i 0 n .  
T h i s  s _ a m e  c h a p e l  l a t e r  g a v e  h o p e  t o  t h o s e  R u s s i a n s  
w h o  f l e d  t h e  c h a o s  o f  t h e i r  r e v o l u t i o n - t o r n  c o u n t r y  a n d  
s t r a g g l e d  i n t o  t h e  P o r t l a n d  a r e a  i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s .  I t  
s e e m s  c e r t a i n . t h a t  i f  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l  h a d  n o t  b e e n  b u i l t  
b y  L a v r e n t i  C h e r n o v  a n d  s a l v a g e d  b y  F r .  C h r i s t o p h e r  O l e i n i -
k o v ,  O r e g o n ' s  . R u s s i a n  p o p u l a t i o n  w o u l d  n e v e r  h a v e  g r o w n  t o  
e v e n  t h e  s m a l l  n u m b e r  i t  d i d .  T h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
w a s  a n d  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  o n l y  v i a b l e  R u s s i a n  soci~l o r -
g a n i z a t i o n  i n  O r e g o n .  H a d  i t  n o t  b e e n  h e r e ,  P o r t l a n d ' s  f e w  
p e r m a n e n t  R u s s i a n  f a m i l i e s  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  s u c c u m b e d  t o  
t h e  l u r e  o f  t h o s e  t w o  l a r g e r  R u s s i a n · r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  
c e n t e r s  o n  t h e  W e s t  C o a s t ,  S e a t t l e  a n d  S a n  F r a n c i s c o .  
A s  i t  w a s ,  e v e n  w i t h  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  a  R u s -
s i a n  c h u r c h  i n  P o r t l a n d  a n d  w i t h  a  n e w  i n f l u x  o f  R u s s i a n  
e m i g r e s  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  O r e g o n ' s  R u s s i a n  popu~ 
l a t i o n  h a d  n e v e r  b e e n  l a r g e .  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  h a s  h a d  
a  c o n s t a n t  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l ,  e n j o y i n g  o n l y  b r i e f  r e s -
~ites i n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  t h e  1 9 5 0 ' s .  Y e t ,  H o l y  T r i n i t y  G r e e k  
· o r t h o d o x  C h u r c h  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  S t .  G e o r g e  S y r i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  b o t h  a p p e a r  t o  p r o s p e r  a n d  g r o w .  O r e g o n ' s  
G r e e k  a n d  A r a b  p o p u l a t i o n s  a p p e a r  t o  d o  t h e  s a m e .  W h y  
s h o u l d  t h i s  b e  a n d  w h a t  d o e s  i t . b o d e  f o r  t h e  f u t u r e ?  
, . . . , ,  
. ; ; ; ; . ,  
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T h e  a n s w e r  t o  t h e  d i v e r g e n t  h i s t o r i c a l  g r o w t h  p a t t e r n s  
o f  O r e g o n ' s  O r t h o d o x  C h r i s t i a n  p o p u l a t i o n  o f  A r a b s ,  G r e e k s ,  
U k r a i n i a n s ,  S o u t h  S l a v s ,  a n d  R u s s i a n s  l i e s  q u i t e  s i m p l y  i n  
t h e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  i m m i g r a t i o n  t a k e n  b y  t h e s e  g r o u p s .  
T h e  G r e e k s  a n d  A r a b s  ( a n d  t h e  S e r b s  a n d  B u l g a r i a n s )  c a m e  t o -
t h e  N e w  W o r l d  p r i m a r i l y  f o r  e c o n o m i c  b e t t e r m e n t .  I n i t i a l l y ,  
v e r y  f e w  c o m e  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  ( t h e  c h i e f  e x c e p t i o n  
b e i n g  t h e  i n f l u x  o f  n e a r l y  a  m i l l i o n  a n d  a  h a l f  G r e e k s  e x -
p e l l e d  f r o m  A s i a  M i n o r  b y  t h e  T u r k s  i n  1 9 2 2 - 1 9 2 3 ) .  T h e y  
t e n d e d  t o  f o l l o w  r a t h e r  r f i g u l a r  p a t t e r n s  i n  t h e i r  m o v e m e n t .  
O r i g i n a l l y ,  s i n g l e  m e n  s a v e d  e n o u g h  m o n e y  t o  g e t  p a s s a g e  t o  
. A m e r i c a ,  w h e r e  t h e y  h o p e d  t o  s t r i k e  i t  r i c h ,  r e t u r n  h o m e ,  
a n d  r e t i r e  o n  a  f a r m .  B y  a n d  l a r g e ,  t h e  A r a b ,  G r e e k  a n d  
S o u t h  S l a v  i m m i g r a n t s  w e r e  p e a s a n t s ,  s m a l l  f a r m e r s ,  o r  s h o p  
.  keep~rs. G e n e r a l l y ,  t h e i r  e d u c a t i o n  w a s  m i n i m a l ,  b u t  t h e i r  
e n e r g y  a n d  d e t e r m i n a t i o n  t o  s u c c e e d  w a s  m a x i m a l .  F e w  i n -
t e n d e d  t o  s t a y .  F o r . t h a t  v e r y  r e a s o n  t h e r e  e x i s t e d  a  t e n d -
e n c y  t o  n o t  e s t a b l i s h  a  p a r i s h  c h u r c h  o r  a n y  p e r m a n e n t  
s o c i e t y .
1  
H o w e v e r ,  f o r  m a n y  n e w c o m e r s  t h e  a c t u a l  e v e n t s  p r o v e d  
o t h e r w i s e .  E i t h e r  t h e  i m m i g r a n t s  d i d  n o t  f i n d  t h e  s · t r e e t s  
p a v e d  w i t h  g o l d  i n  A m e r i c a  a n d  w e r e  u n a b l e  t o  r e t u r n ,  o r ,  
a s  w a s  m o r e  o f t e n  t h e  c a s e ,  t h e y  f o u n d  c o n d i t i o n s  b e t t e r  
h e r e  a n d  r e t u r n e d  o n l y  l o n g  e n o u g h  t o  f i n d  a  b r i d e .  I n  
.  .  
m a n y  inst~nces, t h e n ,  o n e  m a n  w o u l d  s e n d  m o n e y  f o r  o t h e r  
m a l e  r e l a t i v e s  a n d  f e l l o w  v i l l a g e r s .  T h e  r e s u l t  - - a n d  
t h i s  p a t t e r n  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  A r a b s  a n d  G r e e k s  i n  t h e  
r  
' .  
P a c i f i c  No~thwest - - w a s  tha~ w h o l e  v i l l a g e s  e v e n t u a l l y  
w e r e  t r a n s l a t e d  e n t i r e  t o  t h e  N e w  W o r l d ,  i n c l u d i n g  s o m e -
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t i m e s  t h e  p a r i s h  p r i e s t .  T h i s  m o v e m e n t  o f  c o m p l e t e  v i l -
l a g e s ,  a n d  e v e n  g r o u p s  o f  v i l l a g e s ,  o b v i o u s l y  ma~e f o r  a  
m o r e  p e r m a n e n t  s t a y  i n  A m e r i c a .  I t  a l s o  e n c o u r a g e d  c o n t i n -
u e d ·  e m i g r a t i o n  f r o m  t h e  O l d  W o r l d  vill~ges a n d  a  c o h e s i v e -
n e s s  i n  t h e  N e w  W o r l d  c o m m u n i t y .  F i n a l l y ,  t h e  c o h e s i v e n e s s  
a n d  c o m m e r c i a l  ori~ntation o f  t h e  G r e e k s  a n d  A r a b s  g r e a t l y  
e n h a n c e d  t h e  f i n a n c i a l  s u c c e s s  o f  t h e s e  h a r d  w o r k i n g  i m m i -
g r a n t s  a n d  m a n y  b e c o m e  v e r y  w e a l t h y  b u s i n e s s m e n .
2  
E v e n  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y  t h e  U . S .  C o n g r e s s  o f  
v e r y  r e s t r i c t i v e  i m m i g r a t i o n  q u o t a s  i n  1 9 2 1  a n d  1 9 2 4 . ,  t h e  
l a w s  p e r m i t t e d  e x c e p t i o n s .  R e s i d e n t  i m m i g r a n t s  w e r e  a l l o w -
e d  t o  s e n d  f o r  d e p e n d e n t  r e l a t i v e s .  A l s o ,  . w i t h i n  t h e  b o u n d s  
o f  t h e  n e w  q u o t a s ,  n e w  i m m i g r a n t s  w e r e  s t i l l  a b l e  t o  s e t t l e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e n c e ,  e v e n  t o  t h e  p r e s e n t ,  G r e e k  
a n d  A r a b  C h r i s t i a n s  c o n t i n u e  t o  m i g r a t e  t o  t h e  N e w  W o r l d  t o  
j o i n  r e l a t i v e s ,  f e l l o w  v i l l a g e r s  o r  c o u n t r y m e n ,  o r  t o  f i n d  
w o r k .  B o t h  t h e  S y r i a n  a n d  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h e s  i n  P o r t -
l a n d  r e c e i v e  n e w  i m m i g r a n t s  t o  t h i s  d a y .
3  
T h e  R u s s i a n - U k r a i n i a n  e m i g r a t i o n  p a t t e r n s ,  a l t h o u g h  
~haring s o m e  i n i t i a l  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  G r e e k ,  
~rah, a n d  S o u t h  S l a v  O r t h o d o x  C h r i s t i a n  e m i g r a t i o n s ,  h a v e  
c e r t a i n  p e c u l a r i t i e s  w h i c h  e x p l a i n  t h e  s m a l l e r  n u m b e r  o f  
i m m i g r a n t s  t o  A m e r i c a  i n  g e n e r a l  a n d  t o  O r e g o n  i n  p a r t i c u -
l a r .  T h e s e  p e c u l a r i t i e s  e x p l a i n ,  a l s o ,  w h y  O r e g o n ' s  R u s -
si~n O r t h o d o x  p o p u l a t i o n  h a s  h a d  s u c h  a  h i s t o r i c a l  s t r u g g l e  
I  
l  
!  
• ·  
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t o  ~urvive, w h e r e a s  t h e  G r e e k s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h a v e  c o n -
t i n u e d  t o  g r o w  a n d  p r o s p e r ,  b o t h  i n  n u m b e r s  a n d  r e s o u r c e s .  
T h e  i n i t i a l  E a s t  S l a v  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o l l o w e d  v e r y  c l o s e l y  t h e  p a t t e r n  o f  o t h e r  O r t h o d o x  
p o p u l a t i o n s  j u s t  d e s c r i b e d .  A n  i m p o r t a n t  f a c t o r ,  h o w e v e r ,  
w a s  t h a t  t h i s  f i r s t  m i g r a t i o n  o f  E a s t  S l a v s ,  w h i c h  b e g a n  
h e a v i . l y  i n  t h e  1 8 9 0  ' s  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  F i r s t  W o r l d  
W a r ,  c a m e  c h i e f l y  f r o m  t h e  n o n - G r e a t  R u s s i a n . p o p u l a t i o n  o f  
W e s t e r n  R u s s i a  a n d  t h e  H a p s b u r g  l a n d s .  T h e s e  f i r s t  i m m i -
g r a n t s  w e r e  m a i n l y  U k r a i n i a n s ,  B y e l o r u s s i a n s ,  R u t h e n i a n s ,  
a n d  G a l i c i a n s ,  a l l  n a m e s  f o r  g e n e r a l l y  t h e  s a m e  U k r a i n i a n -
· B y e l o r u s s i a n  p e a s a n t  s t o c k .  G r e a t  R u s s i a n  m o v e m e n t  w a s  
m u c h  l e s s ,  a n d  t r a v e l  f r o m  T s a r i s t  R u s s i a  w a s  g e n e r a l l y  
m u c h  m o r e  r e s t r i c t i v e  t h a n  t h a t  f r o m  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  
·  E m p i r : e .  
4  
T h e  f i r s t  l a r g e  i m m i g r a t i o n  o f  C h r i s t i a n  E a s t  S l a v s  
t o  A m e r i c a  w a s ,  t h e r e f o r e ,  h e a v i l y  l i m i t e d  t o  L i t t l e  R u s -
s i a n  a n d  G a l i c i a n  p e a s a n t r y ,  a n d  t e n d e d  t o  c e n t e r  o n  t h e ·  
c o a l - p r o d u c i n g  r e g i o n s  o f  t h e  E a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  o r  t h e  
f  
f a r m s  o f  t h e .  A m e r i c a n  M i d - W e s t .
5  
V e r y  f e w  o f  t h e s e  i m m i -
g r a n t s  m a d e  i t  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  W h a t . f e w  w h o  d i d ,  
c a m e  a s  i n d i v i d u a l s  o r  i s o l a t e d  s m a l l  g r o u p s .  T h e y  w e r e  
m o s t l y  s e m i - s k i l l e d  a n d  i l l i t e r a t e  a n d  s e e m  t o  h a v e  m a d e  
l i t t l e  i m p r e s s i o n  o n  · N o r t h w e s t  h i s t o r y .
6  
T~ey e i t h e r  d i s a p -
p e a r e d  i ? t o  rura~ a r e a s  o r  s e t t l e d  i n  t h e ·  l a r g e s t  c i t i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  S a n  Fra~cisco, w h e r e  t h e r e  w a s  a  R u s s i a n  C o n s u -
l a t e  a n d  w h e r e  a n  O r t h o d o x  C h u r c h  h a d  f u n c t i o n e d  w i t h  a  
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p r i e s t  s i n c e  1 8 6 8 .  T h e i r  s m a l l  n u m b e r s  r e s u l t e d  i n  a  c h a r -
a c t e r i s t i c  d e v e l o p m e n t  i n  i n i t i a l  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n  p e c u -
l i a r  t o  t h e  A m e r i c a n  W e s t :  t h e  m u l t i - n a t i o n a l  p~rish. T h e  
O r t h o d o x  p a r i s h e s ' .  o f  S e a t t l e ,  P o r t l a n d ,  S a n  F r a n c i s c o ,  G a l -
v e s t o n ,  ·a~d N e w  O r l e a n s  a l l  b e g a n  w i t h ·  congregat~ons o f  R u s -
. s i a n s ,  S e r b s ,  A r a b s ,  a n d  G r e e k s .  T h e y  h a d  n o  o t h e r  c h o i c e .  
T h e  W e s t , .  p a r t i c u l a r l y  t h e  P a c i f i c  . .  N o r t h w e s t ,  w a s  f a r  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  h o m e l a n d s  o f  t h e s e  p e o p l e ,  a n d  i f  t h e y  w e r e  
t o  b u i l d  a  c h u r c h  a t . a l l ,  t h e y  h a d  t o  c o o p e r a t e .  T h i s  e t h n i c  
c o o p e r a t i o n  c o n t i n u e d  w e l l  i n t o  t h e  1 9 1 0 ' s ,  a t  w h i c h  t i m e  
t h e  i n c r e a s e  i n  n u m b e r s  o f  e a c h  s e p a r a t e . e t h n i c  g r o u p  a n d  
'th~·collapse o f  t h e  R u s s i a n  hi~rarchy a f t e r  1 9 1 7  l e d  t o  a  
b r e a k d o w n  o f  . t h e  m u l t i - n a t i o n a l  p a r i s h e s  a n d  t h e  g r o w t h  o f  
o n e - n a t i o n a l i t y  c o m m u n i t i e s .  O n l y  i n  t h e  E a s t e r n  a n d  M i d -
· w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e d  d i d  i n i t i a l  o n e - n a t i o n a l i t y  O r t h o d o x  
p a r i s h e s ·  d e v e l o p  i n  l a r g e  n u m b e r s .  
7  
H o w e v e r  s i m i l a r  t h e  f i r s t  i n u n i g r a t i o n  o f  E a s t  S l a v s  
t o  t h o s e  o~ t h e  G r e e k s  a n d  A r a b s ,  i t  i s  c h i e f l y  i n  t h e  s e c -
o n d  a n d  t h i r d  immigrat~ons t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  ( i n  
1 9 2 0 ' s  a n d  follo~ing t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r )  t h a t  o n e  d i s -
cov~rs t h e  r e a s o n  f o r  t h e  s m a l l e r  s i z e  o f  O r e g o n ' s  R u s s i a n  
· O r t h o d o x  p o p u l a t i o n .  B o t h  t h e s e  i r r u n i g r a t i o n s  w e r e ·  m a d e  
p r i m a r i l y  f o r  p o l i t i c a l ,  n o t  e c o n o m i c ,  r e a s o n s .  B o t h  e s -
p e c i a l l y  t h a t . o f  t h e  · 1 9 2 0 ' s ,  i n v o l v e d  m o r e  G r e a t  R u s s i a n s  
t h a n  t h e .  f i r s t  i m m i g r a t i o n .  B o t h  w e r e  t h e  d i r e c t  r e s u l t  
.  .  .  .  
o f  w a r  o r  p o l i t i c a l  upheav~l o n  a  l a r g e  s c a l e :  t h e  R u s s i a n  
R e v o l u t i o n  a n d  C i v i l  W a r  o f  1 9 1 7 - 1 9 2 2 ,  a n d  t h e  S e c o n d  W o r l d  
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W a r .  B o t h  i n v o l v e d  l a r g e  n u m b e r s  o f  e d u c a t e d  a n d  u r b a n  
R u s s i a n s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  c h i e f l y  r u r a l  p e a s a n t  o r i g i n s  
o f  t h e  f i r s t  i m m i g r a t i o n .  B o t h  g r o u p s  c a m e  u n w i l l i n g l y ,  a s  
r e f u g e e s ,  r a t h e r · t h a n  a s  i m m i g r a n t s  s e e k i n g  a  b e t t e r  e c o -
n o m i c  s i t u a t i o n .  A n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  b o t h  i m m i g r a t i o n s  
c e a s e d  v e r y  s h o r t l y  a f t e r  t h e y  h a d  b e g u n .
8  
T h i s  l a s t  f a c -
t o r  i . s  v i t a l .  W h e r e a s  r e s t r i c t i v e  U . S .  i m m i g r a t i o n  q u o t a s  
a f f e c t e d  a l l  O r t h o d o x . g r o u p s  a f t e r  1 9 2 1 ,  o n l y  t h e  R u s s i a n s  
· s u f f e r e d  a  c o m p l e t e  i s o l a t i o n  f r o m  t h e i r  h o m e l a n d ,  w h i c h  t o  
t h i s  d a y  s e v e r e l y  r e s t r i c t s  i m m i g r a t i o n  a b r o a d .  T h u s ,  o n c e  
t h e  f e w  d i s p l a c e d  p e r s o n s  m a n a g e d  t o  l e a v e  R u s s i a  du~ing 
· p o s t - w a r  c h a _ o s ,  n o  m o r e  c a m e .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  s t o p p a g e  
o f  R u s s i a n  i m m i . g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  a n  
a l m o s t  u n i v e r s a l  t e n d e n c y  t o d a y  i n  m a j o r  A m e r i c a n  u r b a n  
· c e n t e r s  f o r  t h e  l a r g e s t  o r  w e a l t h i e s t  O r t h o d o x  p a r i s h e s  t o  
b e  G r e e k  o r  A r a b ,  w h i l e  t h e  s m a l l e s t  o r  p o o r e s t  te~d·to b e  
R u s s i a n  o r  U k r a i n i a n .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  t u r e ,  i n  t h e  a u t h o r ' s  
expe~ience~ o n  t h e  W e s t  C o a s t .
9  
I n  O r e g o n  t h e r e  e x i s t e d ,  b e y o n d  t h e s e  f~ctors m e n -
t i o n e d  ab~ve, c e r t a i n  p e c u l a r i t i e s  o f  t h e  r e g i o n  a n d  · i t s  
·  his~ory w h i c h  a u g m e n t e d  t h e  t e n d e n c y  f o r ·  R u s s i a n s  t o  s e t -
t l e  e l s e w h e r e .  I n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s ,  t h e r e  w a s  n o  ? r g a n i z e d  
R u s s i a n  Ortho~ox p a r i s h  t o  g r e e t  t h e  n e w  r e f u g e e s ,  a s  w a s  
t h e  c a s e  i n  S~attle a n d  S a n  F r a n c i s c o .  A l s o ,  b o t h  t h o s e  
c i t i e s  h , a d  l a r g e  u n i v e r s i t i e s ,  o r g a n i z e d  R u s s i a n  c o m m u n i -
t i e s ,  a n d ,  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  l a r g e r  p o p u l a t i o n s ,  m o r e  j o b  
o p p o r t u n i t i e s .  r n  f a c t ,  R u s s i a n  r e s i d e n t s  i n  S e a t t l e  a n d  
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S a n  F r a n c i s c o  q u i t e  o f t e n  e a s i l y  f o u n d  j o b s  a n d  a d v a n c e d  
e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  n e w l y - a r r i v e d  c o m p a t r i o t s ,  n o t  a v a i l a b l e  
i n  P o r t l a n d .  I t  m u s t  b e . r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  R u s s i a n  i n u n i -
g r a t i o n  o f  t h e  1 9 2 0  ' s  c o n t a i n e d  · a  l a r g e  n u m b e r  o f  e d u c a t e d  
u r b a n  tea~hers, d o c t o r s ,  m i l i t a r y  m e n , ·  s t u d e n t s ,  a n d  c l e r g y ,  
. w h o  w e r e  i m m e d i a t e l y  a t t r a c t e d  t o  l a r g e  u n i v e r s i t y  c i t i e s  
w i t h  e x i s t i n g  O r t h o d o x  p a r i s h e s  a n d  w i t h  j o b s  f i t t i n g  t h e i r  
e d u c a t i o n .  F i n a l l y ,  b o t h  S e a t t l e  a n d  S a n  F r a n c i s c o  s e r v e d  
a s  P o r t s  o f  E n t r y  f o +  i m m i g r a n t s ;  Portla~d d i d  n o t .
1 0  
B y  t h e  t i m e  o f  t h e  t h i r d  a n d  f i n a l  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  
t o  O r e g o n ,  o f  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s ,  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  s o m e  o f  t h e s e  
· f a c t o r s  n o  l o n g e r  e x i s t e d  a s  b a r r i e r s :  n a m e l y  t h e · l a c k  o f  
a  u n i v e r s i t y  a n d  a n  o r g a n i z e d  p a r i s h  i n  P o r t l a n d ,  t h e  
s t a t e ' s  l a r g e s t  c i t y .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  g r e a t e r  s i z e  o f  t h e  
' t h i r d  i m m i g r a t i o n :  s o m e  s e v e n t y - f i v e  t o  o n e . h u n d r e d  i n -
d i v i d u a l s ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  m e a g e r  t h i r t y  o r  f o r t y  w h o  
a r r i v e d  i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  H o w e v e r ,  o t h e r  f a c t o r s  i n h i b i t e d  a n d  
e v e n t u a l l y  . r e v e r s e d  t h e  g r o w t h  p a t t e r n  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  
1 9 5 0 ' s .  T h e  U k r a i n i a n s  f o r m e d  t h e i r  o w n  S t .  J o h n  t h e  B a p -
t i s t  ~hur~h c .  1 9 5 9  a n d  d r e w  s e v e r a l  f a m i l i e s  a w a y  f r o m  S t .  
N i c p o l a s  C h u r c h .  O t h e r  i m m i g r a n t s ,  p r o f e s s i o n a l s ,  l o c a t e d  
b e t t e r  j o b s  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  S e a t t l e .  B o t h  t h o s e  c i t i e s  
c o n t i n u e d  t h e  l u r e  o f  m o r e  R u s s i a n  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  o r -
g a n i z a t i o n s  a~d l a r g e r  p a r i s h  l i f e .  A l s o ,  ~hey h a d  p a r i s h e s  
b e l o n g i 1 1 g  t o  t h e  v i r u l e n t l y  a n t i - c o n u n u n i s t i c  " R u s s i a n  S y n o d -
i n - E x i l e . " "  P o r t l a n d  d i d  n o t ,  a n d  a , s  - t ; : h e  N o r t h  A m e r i c a n  
R u s s i a n  O r t h o d o x  M e t r o p o l i a  m o v e d  t o w a r d s  i n c r e a s e d  
- .  
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A m e r i c a n i z a t i o n  a n d  u s a g e  o f  E n g l i s h ,  m a n y  n e w l y - a r r i v e d _  
R u s s i a n  r e f u g e e s  w e r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  · n a t i o n a l i s t i c  S y n o -
d a l  p a r i s h e s  i n  S e a t t l e  a n d  S a n  F r a n c i s c o .  S t i l l  o t h e r s ,  
o b j e c t i n g  t h a t  t h e  p a r i s h  w a s  n o t  " R u s s i a n  e n o u g h , "  s i m p l y  
c e a s e d  at~ending S t .  N i c h o l a s  C h u r c h .  O n e  p a r i s ? i o n e r ,  
a f t e r  t h e  p a r i s h  v o t e d  i n  1 9 7 4  t o  f o l l o w  t h e  W e s t e r n  c a l e n -
d a y  ~or r e l i g i o u s  a s  w e l l  a s  s e c u l a r  h o l i d a y s ,  e v e n  j o i n e d  
t h e  a n a c h r o n i s t i c  O l d  B e l i e v e r s  i n  W o o d b u r n ,  O r e g o n 1
1 1  
I n  c o n c l u s i o n , .  i t  s h o u l d  b e  a b u n d a n t l y  c l e a r  t h a t  t h e  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n  h a d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
p r o b l e m s  o f  g r o w t h  p e c u l i a r  t o  i t s e l f .  N o t  o n l y  w a s  R u s -
s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  O r e g o n  l i m i t e d  a n d  e v e n t u a l l y  · n o n - e x i s -
t a n t . ,  b u t  a l s o  t h o s e  i n u n i g r a n t s  w h o  d i d  a r r i v e  a n d  s u p p o r t e d  
t h e  c h u r c h  h a d  a  t e n d e n c y  t o  r e i n f o r c e  t h e  " R u s s i a n - n e s s "  
o f  t h e  p a r i s h ,  f o r c i n g  o u t  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s .  T h e  A r a b s  
a n d  U k r a i n i a n s  e v e n t u a l l y  b u i l t  t h e i r  o w n  c h u r c h e s ,  a n d  
t h e  S e r b s  a n d  B u l g a r i a n s  s i m p l y  c e a s e d  a t t e n d i n g  s e r v i c e s  
a t  S t .  N i c h o l a s .  B o t h  f a c t o r s  g r e a t l y  i n h i b i t e d  t h e  g r o w t h  
o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  i n c r e a s e d  i ' t s  i m p o v e r i s h m e n t ,  a n d  
u l t i m a t e l y  d r o v e  a w a y  t h e  y o u n g e r ,  A m e r i c a n i z e d  g e n e r a t i o n .  
Y e t  i t  s h o u l d  n o t  b e  i m a g i n e d  t h a t  t h e  S y r i a n  o r  G r e e k  
O r t h o d o x  C h u r c h e s  a r e  i m m u n e  t o  t h e s e  v e r y  s a m e  p r o b l e m s .  
I n  f a c t ,  i f  n o t  f o r  t h e  g r a c i o u s  g e n e r o s i t y  o f  c e r t a i n  o f  
i t s  w e a l t h i e r .  p a r i s h i o n e r s ,  S t .  G e o r g e  S y r i a n  C h u r c h  w o u l d  
p r o b a b l Y .  n o t  e x i s t  t o d a y .  H i s t o r i c a l l y ,  t h a t  p a r i s h  h a s  
b e e n  a s  poo~ a s  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  a n d  w i t h o u t  a  p r i e s t  
f o r  f a r  g r e a t e r  p e r i o d s  o f . t i m e .
1 2  
O n l y  t h e  G r e e k  C h u r c h  
1 2 8  
i n  O r e g o n  a p p e a r s  s o u n d  i n  b o t h  f i n a n c e s  a n d  e t h n o c e n t r i -
•  t  ·  
1 3  
' t  t h '  d  1  .  
c 1  y .  B u  i s  s o u n  n e s s  c a n  o n  y  s o ·  l o n g  c o n t i n u e .  
~ 
E v e n t u a l l y  n e w  G r e e k  i n u n i g r a t i o n  m u s t  c e a s e  i n  a n y  l a r g e  
n u m b e r s  a n d  A m e r i c a n i z a t i o n  w i l l  i n e v i t a b l y  f o l l o w .  W h a t  
t h e n  w i l l  t h e  f i e r c e l y  e t h n o c e n t r i c . G r e e k  Orthodo~ A r c h -
d i o c e s e  · o f  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a  d o  t o  s u r v i v e ?  
S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  s t a n d s  n o w  a t  t h e  t h r e s h o l d  o f  
a  f u t u r e  f a c i n g  a l l  E a s t e r n  O r t h o d o x  C h u r c h e s  i n  A m e r i c a :  
c a n  i t  e s c a p e  t h e  g h e t t o  m e n t a l i t y  e n c u m b e r i n g  i t  s i n c e  i t s  
c o n c e p t i o n  e i g h t y - t w o  y e a r s  a g o ,  o r  w i l l  i t  s i m p l y  b e c o m e  
a  d e c a y i n g  m u s e u m  o f  a n t i q u a t e d  r e l i g i o s i t y ?  W i l l  i t  b e  
a b l e  t o  g r o w  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s  o~ a  y o u n g e r ,  A m e r i c a n -
i z e d  O r t h o d o x  g e n e r a t i o n  a n d  o f  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  · o f  
c o n v e r t s  f r o m  A n g l i c a n i s m  a n d  R o m a n  C a t h o l i c i s m ,  o r  w i l l  i t  
w i t h d r a w  i n t o  t h e  f a m i l i a r i t y '  o f  p u r e l y  R u s s i a n  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  a n d  d i e  a s  i t s  o l d e r  m e m b e r s  d i e ?  C a n  i t  _ r e a l l y  
-
c u t  t h e  u m b i l i c a l  c o r d  c o n n e c t i n g  i t  t o  R u s s i a  a n d ,  t h e n c e ,  
d e a l  w i t h  O r t h o d o x  o f  a l l  n a t i o n a l  b a c k g r o u n d s ?  A r e  t h e  
o l d e r  p a r i s h i o n e r s  c a p a b l e  o f  c o p i n g  w i t h  s u c h  d y n a m i c  a n d  
u n c u s t o m a r y  c h a n g e ,  o r  w i l l  t h e y  r e s i s t  a n d  s t r a n g l e  t h e  
p a r i s h ?  W i l l  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a n d  t h e  n o n - S l a v i c  
c o n v e r t s  h a v e  t h e  p a t i · e n c e  t o  a l l o w  s l o w  e n o u g n  c h a n g e  s o  
a s  t o  n o t  d e s t r o y  w h a t  t h e  f o u n d i n g  m e m b e r s  b e g a n  s o m e  
f o r t y - n i n e  y e a r s  a g o ?  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o r i ,  
l i k e  i t s  · p q r i s h e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h a s  c o m e  
f u l l  c i r c l e .  T h e  o r i g i n a l  R u s s i a n  H o l y  T r i n i t y  C h a p e l  
· 1 2 9  
s e r v e d  a l l  n a t i o n a l i t i e s ,  a s  t h e  f i r s t  t e m p l e  o f  O r t h o d o x  
w o r h s i p  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  I t  g a v e  b i r t h  t o  a l l  t h e  
p r e s e n t  e t h n i c  O r t h o d o x  p a r i s h e s  i n  O r e g o n .  N o w ,  i t s  s u c -
c e s s o r ,  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h ,  c a l l s  a l l  O r t h o d o x  
C h r i s t i a n s  b a c k  t o  t h e  u n i t y  o f  t h e  O n e ,  H o l y ,  C a t h o l i c ,  
a n d  A p o s t o l i c  C h u r c h ,  w h o s e  F a i t h ,  n o t  n a t i o n a l i t y ,  i s ·  
m a n k i n d ' s  s a l v a t i o n .  T h i s  a n d  m a n y  s m a l l e r  c h a l l e n g e s  n o w .  
f a c e  a n · o l d  p a r i s h  a n d  i t s  y o u n g  prie~t. O n e  c a n  o n l y  h o p e  
t h a t  t h e y  b o t h  m a y  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s ,  s o  t h e  l i g h t · o f  
C h r i s t i a n i t y ' s  a n c i e n t  M o t h e r - C h u r c h  i s  n o t  s n u f f e d  o u t  i n  
O r e g o n .  
N O T E S  T O  C H A P T E R  V I I I  
1
B r a n k o  M i t a  C o l a k o v i c ,  Y u g o s l a v  M i g r a t i o n s  t o  A m e r i c a  
( S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . :  R a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  1 9 7 3 ) ,  
p p .  3 6 - 4 4 ;  D a v i s ,  T h e ·  · R u s s i a n  I n u n i g r a n t ,  p p .  6 - 2 2 ;  G i l b e r t  
G e r a l d  G o v o r c h i n ,  A m e r i c a n s  F r o m  Y u g o s l a v i a  ( G a i n e s v i i l e ,  
F l . : ·  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  2 - 2 4 ;  G e o r g e  
A .  Korvetari~,· F i r s t  a n d  S e c o n d  G e n e r a t i o n  G r e e k a  i n  C h i c a g o  
( A t h e n s ,  G r e e c e :  N a t i o n a i  C e n t r e  o f  S o c i a l  R e s e a r c h ,  
1 9 7 1 ) ,  p p .  4 2 - 4 7 ;  Th~odore S a l o u t o s ,  T h e  G r e e k s  I n  A m e r i c a .  
( N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  
J  1 9 6 7 ) ,  p p .  1 - 8 ;  S a l o u t o s ,  T h e  G r e e k s  i n . t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
p p .  2 1 - 3 3 ;  a n d  R o b e r t  J a m e s  T h e o d o r a t u s ,  A  G r e e k  C o m m u n i t y  
i n  A m e r i c a :  T a · c o m a ,  W a s h i n g t o n  ( S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S a c r a -
m e n t o .  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y , ·  1 9 7 1 )  ,  . _ p p .  2 - 9 .  . T h e  l a s t -
n a m e d  w o r k  w a s  v a l u a b l e  t o  t h e  a u t h o r ,  b e c a u s e  i t  d e a l t · w i t h  
a  c o m m u n i t y  i n  e x t r e m e l y  c l o s e  g e o g r a p h i c a l  p r o x i m i t y  t o  
S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  
t h e  G r e e k  c o m m u n i t y  o f  T a c o m a ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  i t s  t e m p l e  
o f  w o r s h i p ,  S t .  N i c h o l a s  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h .  T h e o d o r a -
t u s '  w o r k ,  a n  a n t h r o p o l o g i c a l ,  r a t h e r  t h a n  h i s t o r i c a l  s t u d y ,  
i s  a n  i n v a l u a b l e  s o u r c e  o n  t h e  G r e e k - A m e r i c a n  e t h n i c  c o m -
m u n i t y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  a n d  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  o n  
G r e e k  l i f e  a n d ·  h a b i t s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  i s  
t h e  o n l y  s c h o l a r l y  s t u d y  o f  a  s p e c i f i c  O r t h o d o x  c o m m u n i t y  
k n o w n  b y  t h e  a u t h o r  t o  h a v e  p u b l i s h e d  i n  E n g l i s h  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
2
r b i d . ,  o n  a l l  s o u r c e s  i n n .  1 .  
3
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  q u o t a  s y s t e m  a n d  i t s  e f f e c t s  
u p o n  o n e  g r o u p  o f  i n u n i g r a n t s ,  t h e  S o u t h  S l a v s ,  s e e :  G o v o r -
c h i n ,  A m e r i c a n s  f r o m  Y u g o s l a v i a ,  p p .  4 9 - 5 3 .  I n f o r m a t i o n  o n  
l o c a l  O r e g o n  A r a b  a n d  G r e e k  i m m i g r a t i o n  s u p p l i e d  b y  F r .  
A n t h o n y  S c o t t  ( S t .  G e o r g e  S y r i a n  O r t h o d o x  C h u r c h )  a n d  b y  
F r . ·  E l i a s  S t e p h a n o p o u l o s  ( H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  
C h u r c h ) ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  
4 n a v i s ,  T h e  R u s s i a n  I m m i g r a n t ,  p p .  8 - 9 ;  G r i g o r i e f f ,  
. /  
T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  p p .  2 0 2 - 2 0 3  ( S V T Q ) ;  K u b i -
J O V i c ,  U k r a i n e ,  p p .  1 1 0 0 - 1 1 5 1 ;  a n d . T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  
p p .  2 6 - 4 8 .  A s  w a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I ,  a  g r e a t  m a n y  o f  
t h e s e  E a s t  S l a v  i m m i g r a n t s  w e r e  U n i a t e s ,  R o m a n  C a t h o l i c s  
o f  t h e  E~stern R i t e ,  w h o  e v e n t u a l l y  w e r e  r e u n i t e d  t o  t h e  
O r t h o d o x  R a i t h .  
5
G r i g o r i e f f ,  o p .  c i t . ,  p~ 2 0 2 ;  a n d  K u b i j o v i c ,  o p .  c i t . ,  
1 3 1  
p p .  1 1 0 0 - 1 1 5 1 .  
6
r n t e r v i e w s  w i t h  G a b r i e l  a n d  V e r a  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 4 -
1 9 7 6 .  
7
s e e  e s p e c i a l l y :  D o u m o u r a s ,  " G r e e k  O r t h o d o x  C o m m u n i -
t i e s  i n  A m e r i c a , "  p p  • .  1 7 4 - 1 8 6 ;  a n d  T a r a s a r ,  O r t h o d o x  A m e r i -
~' p p .  3 2 - 4 3 ,  1 8 8 - 1 9 8 .  
8
r n t e r v i e w s  w i t h  F r .  D i m i t r i  G i s e t t i  (1975)~ F r .  S e r a -
p h i m  G i s e t t i  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ) ,  G a b r i e l  K r i v o s h e i n  ( 1 9 7 4 - 1 9 7 6 ) ,  
a n d  V e r a  K r i v o s h e i n  ( 1 9 7 4 - · 1 9 7 6 ) .  
9
o r i e  a u t h o r  g o e s  a s  f a r  a s  t o  s a y ,  " I n  1 9 1 4 ,  t h e  w a r  
s t o p p e d  f u r t h e r  i m m i g r a t i o n  f r o m  R u s s i a . a n d  t o - d a y  a  r e v o l u -
t i o n a r y  B o l s h e v i k  p o w e r  p r o h i b i t s  e m i g r a t i o n ,  s o  t h a t  f r o m  
1 9 1 4  o n ,  A m e r i c a  h a s  b e e n ,  i f  a n y t h i n g ,  l o s i n g  R u s s i a n s  
t h r o u g h  e m i g r a t i o n  i n s t e a d  o f  g a i n i n g  t h e m . "  S e e :  D a v i s ,  
T h e  · R u s s i a n  I n u n i g r a n t ,  p p .  8 - 9  
l O r n t e r v i e w  w i t h  V e r a  K r i v o s h e i n ,  1 9 7 5 - 1 9 7 6 .  
1 1  
b ' d  d  .  .  ' t h  .  .  .  .  .  1 9 7 5  
: ! _ 2 : _ . ;  a n  i n t e r v i e w  w i  F r .  D i m i t r i  G i s e t t i ,  .  
1 2
T h e  a c t u a l  f i n a n c i a l  e x p e n d i t u r e  i n  1 9 7 5  f o r  S t .  
G e o r g e  S y r i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  w a s  s o m e  
$ 1 6 , 0 0 0 .  T h e  p a r i s h  h a s  1 2 6  m e m b e r s .  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  
w i t h  s o m e  s e v e n t y - t h r e e  c o r p o r a t e  m e m b e r s ,  h a d  1 9 7 5  e x p e n d i -
t u r e s  o f  $ 1 9 , 6 3 8 . 0 6 ,  n e a r l y  m a t c h e d  b y  a n  a c t u a l  i n c o m e  o f  
$ 1 9 , 5 3 8 . 6 7 .  I n f o r m a t i o n  o n  S t .  G e o r g e  C h u r c h  s u p p l i e d  b y  
F r .  A n t h o n y  S c o t t ,  1 9 7 6 ,  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  f r o m :  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t ,  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  
C h u r c h ,  Y e a r  1 9 7 5 "  ( x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
n .  d .  [ J a n u a r y  1 9  7  6 ]  )  •  
l 3 o p e r a t i n g  e x p e n s e s  f o r  H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  
C h u r c h  f o r  1 9 7 5  w e r e  $ 8 2 , 6 5 3 . 4 0 ,  n e a r l y  m a t c h e d  b y  a n  i n -
c o m e  o f  $ 8 2 , 1 1 2 . 2 0 .  H o l y  T r i n i t y  P a r i s h  h a s  s o m e  8 0 0  c o m -
m u n i c a n t s ·  f r o m  t h r o u g h o u t  O r e g o n  a n d  S o u t h w e s t e r n  W a s h i n g -
t o n ,  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  o f  G r e e k  e x t r a c t i o n .  S e e :  
H o l y  . T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h ,  " S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i o n s .  
f o r '  t h e  1 2 - m o n t h  P e r i o d  E n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 5 "  ( x e r o x e d  
t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  - O r e . ,  n . d .  [ J a n u a r y  1 9 7 6 ] ) .  
I  
y  
C O N S U L T E D  B I B L I O G R A P H Y  .  
P u b l i s h e d  B o o k s  a n d  B o o k l e t s :  
A r g u s ,  M i k h a i l  K o n s t a n o v i c h .  M o s c o w - o n - t h e - H u d s o n .  N e w  
Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 4 8 .  
B a i l e y ,  T h o m a s  A .  A  D i p l o m a t i c  H i s t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  
P e o p l e .  8 t h  e d . .  N e w  Y o r k :  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,  
1 9 6 9 .  
B e n s i n ,  B a s i l  M .  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A l a s k a ,  1 7 9 4 -
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o f  N o r t h  A m e r i c a ,  D i o c e s e  o f  A l a s k a ,  n . d .  ( p r o b a b l y  
' 1 9 6 7 ) .  
B o g o l e p o v ,  A l e x a n d e r  A .  C h u r c h  R e f o r m s  i n  R u s s i a ,  1 9 0 5 -
1 9 1 8 .  B r i d g e p o r t ,  C o n n . :  M e t r o p o l i t a n  C o u n c i l  o f  t h e  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  A m e r i c a ,  1 9 6 6 .  
C h e v i g n y ,  H e c t o r .  R u s s i a n  A m e r i c a :  T h e  G r e a t  A l a s k a n  V e n -
t u r e ,  1 7 4 1 - 1 8 6 7 .  N e w  Y o r k :  B a l l e n t i n e ,  1 9 7 3 .  
C o l a k o v i c ,  B r a n k o  M i t a .  Y u g o s l a v  M i g r a t i o n s  t o  A m e r i c a .  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . :  R a n d  E  · R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  
1 9 7 3 .  
C o u n c i l  o n  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  E a s t e r n  C h u r c h e s  o f  t h e  J o i n t  
C o m m i s s i o n  o n  E c u m e n i c a l  R e l a t i o n s  o f  t h e  E p i s c o p a l  
C h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  H a n d b o o k  o f  
A m e r i c a n  O r t h o d o x y .  N e w  Y o r k :  F o r w a r d  M o v e m e n t  P u b l i -
c a t i o n s ,  1 9 7 2 .  
C u r t i s s ,  J o h n  S h e l t o n .  C h u r c h  a n d  S t a t e  i n  R u s s i a :  T h e  
·  L a s t  Y e a r s  o f  t h e  E m p i r e ,  1 9 0 0 - 1 9 1 7  . .  N e w  Y o r k :  O c t a -
g o n  B o o k s ,  1 9 6 5 .  
T h e  R u s s i a n  C h u r c h  a n d  t h e  S o v i e t  S t a t e ,  1 9 1 7 -
1 9 5 0 .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 3 .  
D a b o v i c h ,  R e v .  S e b a s t i a n .  T h e  H o l y  O r t h o d o x  C h u r c h :  R i t u a l ,  
S e r v i c e s ,  a n d  S a c r a m e n t s .  S a n  F r a n c i s c o :  n . p . ,  - 1 8 9 8 .  
( r e p r i n t e d :  W i l l i t s ,  C a l i f . :  E a s t e r n  O r t h o d o x  B o o k s ,  
1 9 7 1 . )  
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D a v i s , ·  J e r o m e .  T h e  R u s s i a n  I m m i g r a n t  • .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  
C o m p a n y ,  1 9 2 2 .  ( r e p r i n t e d :  N e w  Y o r k :  A r n o  P r e s s  a n d  
T h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  1 9 6 9 . ) .  
E f i m o f f ,  B i l l  a n d  M a r g e  O l l i s .  K n o w  Y o u r  R u s s i a n  N e i g h b o r s .  
W o o d b u r n ,  O r e . :  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  o f  O r e g o n ,  W o o d -
b u r n  B r a n c h ,  n . d .  ( c .  1 9 7 2 ) .  
F i r e s i d e , .  H a r v e y .  I c o n  a n d  S w a s t i k a :  T h e  Russi~n O r t h o d o x  
C h u r c h  u n d e r  N a z i  a n d  S o v i e t  C o n t r o l .  C a m b r i d g e ,  
M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
F l e t c h e r ,  W i l l i a m  c .  A  S t u d y ·  i n  S u r v i v a l :  T h e  C h u r c h ·  i n  
R u s s i a ,  1 9 2 7 - 1 9 4 3 .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 5 .  
F o r t  R o s s  C i t i z e n s '  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  F o r t  R o s s :  T h e  
R u s s i a n  S e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r n i a .  F o r t  R o s s ,  C a l i f . :  
F o r t  R o s s  C i t i z e n s '  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  1 9 7 4  .  
.  F r i e d m a n ,  R a l p h .  O r e g o n  f o r  t h e  C u r i o u s .  3 r d  e d  • .  C a l d w e l l ,  
I d a . :  C a x t o n  P r i n t e r s ,  1 9 7 3 .  
G a s t o n ,  J o s e p h .  H i s t o r y  o f  P o r t l a n d .  V o l  1 .  C h i c a g o :  S . J .  ·  
C l a r k e ,  1 9 1 1 .  
G i b b s ,  J a m e s  A~ · S h i p w r e c k s  O f f  J u a n  d e ·  F u c a .  P o r t l a n d ,  
O r e . :  B i n f o r d s  a n d  M o r t . ,  1~68. 
G i e s i n g e r ,  A d a m .  F r o m  C a t h e r i n e  t o  K h r u s h c h e v :  T h e  S t o r y  
o f  R u s s i a ' s  G e r m a n s .  B a t t l e f o r d ,  S a s k . :  M a r i a n  P r e s s ,  
1 9 7 4 .  
G o v o r c h i n ,  G e r a l d  G i l b e r t .  A m e r i c a n s  f r o m  Y u g o s l a v i a .  
G a i n e s v i l l e ,  F l . :  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
"  
H a t c h ,  F l o r a  F a i t h .  T h e  R u s s i a n  A d v a n c e  i n t o  C a l i f o r n i a .  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . :  R a n d  E  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s ,  
1 9 7 1 .  
H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h .  C o n s e c r a t i o n  o f  t h e  
H o l y  T r i n i t y  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n , .  
J u l y  2 9 ,  1 9 5 6 .  P o r t l a n d ,  O r e g o n . :  H o l y '  T r i n i t y  G r e e k  
O r t h o d o x  C h u r c h ,  n . d .  ( 1 9 5 6 ) .  
H u l l e y ,  C l a r e n c e  C .  · . A l a s k a :  P a s t  a n d  P r e s e n t .  3 r d  e d .  
P o r t l a n d ,  O r e . :  B i n f o r d s  a n d  M o r t ,  1 9 7 0 .  
J u b i l e e  E d i t o r i a l  C o m m i t t e e ,  e d .  I u b i l e i n y i  s b o r n i k  v  
p a m i a t '  1 5 0 - l e t i i a  R u s s k o i  P r a v o s l a v n o i  T s e r k v i  v  
A m e r i k e .  2  v o l s .  N e w  Y o r k :  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  
C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  1~44, 1 9 4 5 .  
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K o u r v e t a r i s ,  G e o r g e  A .  F i r s t  a n d  S e c o n d  G e n e r a t i o n - . G r e e k s  
i n  C h i c a g o .  ~thens, G r e e c e :  N a t i o n a l  C e n t r e  o f  S o c i a l  
R e s e a r c h ,  1 9 7 1 .  
K u b i j o v i c ,  V o l o q y m y r ,  e d .  U k r a i n e :  A  C o n c i s e  E n c y c l o p e d i a .  
V o l .  2 .  T o r o n t o :  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
L e h o v i c h ,  D i m i t r y  V .  
A n t o n  D e n i k i n .  
W h i t e  a g a i n s t  R e d :  T h e  L i f e  o f  G e n e r a l  
N e w  Y o r k :  W . W .  N o r t o n ,  1 9 7 4 .  
L i s a v t s e v ,  E . L .  K r i t i k a  b u r z h u a z n o i  f a l ' s i f i k a t s i i  p o l o - .  
z h e n i i a  r e l i g i i  v · s s s R .  M o s c o w :  I z d a t e l ' s t v o  " M y s l ' " ,  
1 9 7 1 .  
S a l o u t o s ,  T h e o d o r e .  T h e  G r e e k s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C a m -
b r i d g e ,  M a s s . :  H~rvard U n i v e r s i t y  P r e s s ,  l g 6 4 .  
T h e  G r e e k s  i n  A m e r i c a .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i -
v e r s i t y  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
.  .  
S t .  G e o r g e  S y r i a n  Q r t h o d o x  C h u r c h .  S t .  G e o r g e  A n t i o c h i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  F o r t y - F i f t h  A n -
n i v e r s a r y ,  1 9 3 0 - 1 9 7 5 .  P o r t l a n d ,  O r e . :  S t .  G e o r g e  
S y r i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  n . d .  ( 1 9 7 5 ) .  
S e r a f i m ,  A r c h i m a n d r i t e .  T h e  Q u e s t  f o r  O r t h o d o x  C h u r c h  U n i t y :  
A  H i s t o r y  o f '  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  N o r t h  A m e r i c a  i n  
t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y .  N e w  Y o r k :  S a i n t s  B o r i s  a n d  
,  G l e b  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
S o k o l o f ,  A r c h p r i e s t  D .  A  M a n u a l  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h ' s  
D i v i n e  S e r v i c e s .  N e w  Y o r k :  W y n k o o p  H a l l e n b e c k ·  c r a w -
.  f o r d  C o . ,  1 8 9 9  • .  ( r e p r i n t e d :  J o r d a n v i l l e ,  N . Y . :  H o l y  
T r i n i t y  R u s s i a n  O r t h o d o x :  M o n a s t e r y ,  · 1 9 6 8 . )  
S p i n k a ,  Ma.tth~w. ' l ' h e .  · c h u r c h  i n  S o v i e t  R u s s i a .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  u n i v e r s 1 t y  P r e s s ,  " 1 9 5 b .  
S t r o y e n ,  W i l l i a m  B .  C o m m u n i s t  R u s s i a  a n d  t h e  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h ,  1 9 4 3 - 1 9 6 2 .  W a s h i n g t o n :  C a t h o l i c  U n i -
v e r s i t y  o f  A m e r i c a  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
S z c z e s n i a k ,  B o l e s l a w ,  e d .  T h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  a n d  R e l i -
g i o n :  A  C o l l e c t i o n  o f  D o c u m e n t s  C o n c e r n i n g  t h e  S u p -
p r e s s i o n  o f  R e l i g i o n  b y  t h e  C o m m u n i s t s ,  1 9 1 7 - 1 9 2 5 .  
N o t r e  D a m e ,  I n d .  :  . U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  P r e s s ,  
1 9 5 9 .  
T a r a s a r ,  C o n s t a n c e ,  e d .  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  l  1 9 · 4 - · 1 9 7 6 · : ·  D e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a .  S y o s s e t ,  
N . Y . :  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  1 9 7 5 .  
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T h e o d o r a t u s ,  R o b e r t  J a m e s .  A  G r e e k  C o n u n u n i t y  i n  A m e r i c a :  
T a c o m a ,  W a s h i n g t o n .  S a c r a m e n t o ,  C a l i f . :  S a c r a m e n t o  
Anthropo~~ogical Society~ 1 9 7 1 .  
T h o m p s o n ,  R . A .  T h e  R u s s i a n  S e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r n i a :  F o r t  
R o s s , ·  F o u n d e d  1 8 1 2 ,  A b a n d o n e d  1 8 4 1 :  W h y  R u s s i a n s  C a m e  
a n d  W h y  T h e y  L e f t .  O a k l a n d ,  C a l i f . :  B i o b o o k s ,  1 9 5 1 .  
P u b l i s h e d  D i r e c t o r i e s  · a n d  M a p s :  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  B e l l  T e l e p h o n e  C o m p a n y .  P o r t l a n d  T e l e p h o n e  
D i r e c t o r y .  P o r t l a n d ,  O r e . :  P a c i f i c  N o r t h w e s t  B e l l  T e l e -
p h o n e  C o . ,  v . d  . .  1 9 7 4 - 1 9 7 6 .  
P o l k ,  R . L .  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r y .  V o l s .  X X V I - L X I V .  P o r t -
l a n d ,  O r e . :  R . L .  P o l k  a n d  C o . ,  1 8 B 8 - 1 9 2 9 .  
P o r t l a n d  B l o c k  B o o k  C o m p a n y .  T h e  P o r t l a n d  B l o c k  B o o k .  V o l .  
I I .  P o r t l a n d ,  O r e . :  P o r t l a n d  B l o c k  B o o k  C o . ,  1 9 0 7 .  
P o r t l a n d  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s .  D i r e c t o r y  o f  P r o t e s t a n t  
C h u r c h e s ,  P o r t l a n d  a n d  V i c i n i t y .  P o r t l a n d ,  O r e . :  
P o r t l a n d  C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  v . d .  1 9 4 7 - 1 9 5 3 .  
S a n b o r n - F e r r i s  M a p  C o m p a n y .  S a n b o r n  F i r e  I n s u r a n c e  M a p s  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  V o l s .  2 ( 1 9 0 1 - 1 9 0 8 ) ,  3 ( 1 9 0 9 - 1 9 2 3 ) ,  
4 · ( 1 9 0 9 - 1 9 2 3 ) ,  5  ( 1 9 0 9 - 1 9 2 3 ) ,  5  ( 1 9 2 4 - 1 9 5 6 ) ,  6  ( 1 9 2 4 -
1 9  5  5  )  ,  1 ·  (  1 9  2  4  - 1 9  5  6  )  ,  a n d  1 1  (  1 9  2  5 - 1 9  5  5  )  .  N e w  Y o r k  :  
S a n b o r n - F e r r i s  M a p  C o . ,  v . d .  1 9 0 1 - 1 9 5 6 .  
A r t i c l e s :  
A n d e r s o n ,  C a r l .  " A l l  H a i l  t h e  K i n g  o f  G y p s i e s . "  T h e  O r e g o n  
P e o p l e  M a · g a z i n e ,  2 ,  N o .  1  (  1 9  7 6 )  ,  3 8 - 4  . 3 .  
~'Archimandrite S e b a s t i a n  ( D a b o v i c h ) . "  O r t h o d o x  A m e r i c a ,  
1 7 9 4 - 1 9 7 6 .  E d i t e d  b y  C o n s t a n c e  T a r a s a r .  S y o s s e t ,  N . Y . :  
O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  1 9 7 5  • .  9 6 .  
B e l l a v i n ,  V e r y  R e v .  N i c h o l a s .  
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I n  M e m o r y  o f  t h e  L a t e  B i s -
.  h o p  J o n a h .  "  T h e  O r t h o d o x  H e r a l d ,  l l ,  N o .  7  ( N o v e m b e r  
1 9 6 2 ) . ,  3 7 , 4 0 .  
" D o c u m e n t s :  T i k h o n  a s  A r c h b i s h o p  i n  A m e r i c a  a n d  a s  P a t r i -
a r c h . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  N o .  
1  ( 1 9 7 5 )  I  4 9 - 5 6  •  
D o n u s ,  R o b e r t  B .  " G r e e k - A m e r i c a n s  i n  a  P a n - O r t h o d o x  P a r -
i s h : ·  A  S o c i o l o g i s t ' s  V i e w . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o -
g~cal Q u a r t e r l y ,  1 8 ,  N o . 1 ( 1 9 7 4 ) ,  4 4 - 5 2 .  
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D o u m o u r a s ,  A l e x a n d e r .  " G r e e k  O r t h o d o x  C o m m u n i t i e s  i n  A m e r -
i c a  b e f o r e  W o r l d  W a r  I . "  S t .  V l a d i m i r ' s  S e m i n a r y  
Q u a r t e r l y ,  1 1 ,  N o  4 ( 1 9 6 7 ) ,  1 7 2 - 1 9 2 .  
.  n P r o t o p r e s b y t e r  M i c h a e l  G .  A n d r e a d e s .  "  O r t h o - '  
d o x  A m e r i c a ,  1 7 9 4 - 1 9 7 6 .  E d i t e d  b y . c o n s t a n c e  T a r a s a r .  
S y o s s e t ,  N.Y~: O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  1 9 7 5 .  1 4 5 -
14~. .  .  
" G o l d e n  J u b i l e e  i n  L o s  A n g e l e s . "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  7  
( A u g u s t - S e p t e m b e r  1 9 7 3 ) ,  9 .  
" G o l d e r ,  B . F .  " F a t h e r  H e r m a n - A l a s k a ' s  S a i n t . "  O r t h o d o x  
A l a s k a ,  I V ,  N o .  6 ( 1 9 7 4 ) ,  1 - 1 0 .  
G r e g o r y ,  H i s  G r a c e ,  B i s h o p .  " T h e  B e g i n n i n g $  o f  O r t h o d o x y  
o n  t~e W e s t  C o a s t . "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  8 ( 0 c t o -
b e r  1 9 7 3 ) ,  5 .  
" T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A l a s k a . "  O r t h o d o x  
A l a s k a ,  V .  N o . - 5 ( 1 9 7 5 ) ,  2 - 1 2 .  
G r i g o r i e f f ,  D m i  t:~:y.. " T h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a  
f r o m  t h e  A l a s k a  M i s s i o n  t o  A u t o c e p h a l y . "  S t .  V l a d i - ·  
m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 4 ,  N o .  4 ( 1 9 7 0 ) ,  1~6- '  
2 1 8 ,  a n d  T h e  R u s s i a n  R e v i e w ,  3 1 ,  N o .  2 ( 1 9 7 2 ) , . 1 3 8 - 1 5 2 .  
H a s k e l l ,  P e t e r  C a r l .  " A r c h b i s h o p  T i k h o n  a n d  B i s h o p  G r a f t o n :  
A n  E a r l y  C h a p t e r  i n  A n g l o - O r t h o d o x  R e l a t i o n s  i n  t h e  
N e w  W o r l d . "  S t .  V l a d i m i r ' s  S e m i n a r y  Q u a r t e r l y ,  1 1 ,  
N o .  4 ( 1 9 6 7 ) ,  1 9 3 - 2 0 6 .  
H o f f m a n ,  B e r n a r d  G . ,  e d .  " A  D a i l y  J o u r n a l  K e p t  b y  t h e  R e v .  
F a t h e r  J u v e n a l ,  O n e  o f  t h e  E a r l i e s t  M i s s i o n a r i e s  t o  
A l a s k a . "  T h e  K r o e b e r  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  P a . p e r s ,  
N o  6(~une 1 ,  1 9 5 2 ) ,  2 6 - 5 9 .  
J o h n s o n ,  M i c h a e l  . .  " F l a s h b a c k :  G r e a t  O r t h o d o x  A m e r i c a n s :  
A r c h i m a n d r i t e  S e b a s t i a n  ( D a b o v i c h ) . "  U p b e a t ,  9 ,  N o .  3  
{ J a n u a r y  1 9 7 6 ) ,  2 0 - 2 3 .  
" O r t h o d o x y  i n  O u r  N a t i o n ' s  H i s t o r y :  F r .  
S e b a s t i a n  D a b o v i c h - M i s s i o n  t o  t h e  W e s t ,  1 8 6 3 - 1 9 4 0 . "  
Y o u n g  L i f e ,  1 1 ,  N o .  4 ( D e c e m b e r  1 9 7 5 ) ,  1 6 - 1 7 .  ·  
K i s h k o v s k y ,  L e o n i d .  " A r c h b i s h o p  T i k h o n  i n  A m e r i c a . "  S t .  
V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  N o .  1(197~-)-,-
9 - 3 1 .  
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K u v s h i n o v ,  V .  I .  " S v .  S p i r i d o n o v s k i i  R u s . s k i i  P r a v o s l a v n y i  .  
Sobornyi~Prikhod v  S i a t t l e . ,  V a s h i n g t o n . "  I u b i l e i n y i  
s b o r n i k  v  · p a m i a t l
1  
1 5 0 - l e t i i a  R u s s k o i  P r a v o s l a v n o i  
T s e r k v i  v  A m e r i k e .  J . u b i l e e  E d i  t o r i  a l  C a m m i  t t e e ,  N e w  
Yor~: R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  
· A m e r i c a ,  1~45. I I ,  124~138. 
" T h e  L i f e  a n d  L a b o r s  o f  I n n o c e n t ,  A r c h b i s h o p  o f  K a m c h a t k a ,  
o f  t h e  K u r i l e  a n d  A l e u t i a n  I s l a n d s ,  S u b s e q u e n t l y  M e t r o -
p o l i t a n  o f  M o s c o w . "  O r t h o d o x  A l a s k a ,  V ,  N o .  5 ( 1 9 7 5 ) ,  
3 1 - 4 3 .  
L o p u c h i n ,  M i c h a e l .  " T h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A m e r i c a :  A - -
P s y c h o - S o c i a l  V i e w . "  S t .  V l a d i m i r ' s  S e m i n a r y  Q u a r -
t e r l y ,  8 ,  N o .  3 ( 1 9 6 4 ) ,  1 3 1 - 1 3 8 .  
M c C r a c k e n ,  C h a r l e s  a n d  V e r l i n  K .  H e r m a n n .  " A m e r i c a n  L e g i o n  
H a l l  - - M y r t l e  P o i n t . "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  L a n d m a r k s :  
O r e g o n  C o a s t .  P o r t l a n d ,  O r e . :  O r e g o n  S o c i e t y ,  D a u g h -
t e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  1 9 6 6 .  5 6 - 5 7 .  
M c D o n a l d ,  · L u c i l e  S a n d e r s .  U n t i t l e d  L e t t e r  t o  t h e  E d i  t o r · .  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  6 1 ;  N o .  1 ( 1 9 6 0 ) ' ,  64~67. 
M e y e n d o r f f ,  J o h n .  " T h e  R u s s i a n  C h u r c h  a f t e r  P a t r i a r c h  
T i k h o n . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  
N o  •  1  (  1 9  7  5 )  ,  3  2  - 4  8  •  
" O C A  C o n s e c r a t e s  N e w  B i s h o p  a t  S i t k a  f o r  A l a s k a n  D i o c e s e . "  
O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  6 ( J u n e - J u l y  1 9 7 3 ) ,  1 .  
" O r d i n a t i o n s . "  O r t h o d o x  C h u r c h ,  9 ,  N o .  5 ( 1 9 7 3 ) ,  3 .  
" P a t r i a r c h  T i k h o n  ( + 1 9 2 5 )  :  B i o g r a p h i c a l  a n d  C h r o n o l o g i c a l  
D a t a . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 9 ,  
N o .  1 ( 1 9 7 5 ) ,  7 - 8 .  
R o c h c a u ,  V s e v o l o d .  " I n n o c e n t  V e n i a n m i n o v  a n d  t h e  R u s s i a n  
.  M i s s i o n  t o  A l a s k a ,  1 8 2 0 - 1 8 4 0 . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o -
l o g i c a l  Q u a r t e r l y ,  1 5 ,  N o .  3 ( 1 9 7 1 ) ,  1 0 5 - 1 2 0 .  
" T h e  O r i g i n s  o f  t h e  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  A l a s k a . "  
O r t h o d o x  A l a s k a ,  I I I ,  N o .  1 ( 1 9 7 3 )  · , ·  1 - 2 3 ,  a n d  N o .  2  
( 1 9 7 3 ) '  1 - 5 .  
" S a i n t  H e r m a n  o f  A l a s k a  a n d  t h e  D e f e n s e  o f  
. A l a s k a n  N a t i v e  P e o p l e s . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  
Q u a r t e r l y ,  1 6 ,  N o .  1 ( 1 9 7 2 ) ,  1 7 - 3 9 ,  a n d  O r t h o d o x  
A 1 a s k a ,  I I ,  N o .  1 ( 1 9 7 2 ) ,  1 - 1 3 ,  a n d  N o s .  2 - 3 ( 1 9 7 2 ) ,  
1 - 8 .  
R u s s i n ,  K e i t h  S .  " F a t h e r  A l e x i s  G .  T o t h  a n d  t h e  W i l k e s -
. .  
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B a r r e  L i t i g a t i o n s . "  S t .  V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a r -
t e r  1  y  ,  1 6  ,  N o  .  3  (  1 9  7  2  }  ,  1 2  8  - 1 4  9  .  ·  
· '  
S c h m e m a n n ,  A l e x a n d e r .  " P a t r i a r c h  T i k h o n  1 9 2 5 - 1 9 7 5 . "  S t .  
V l a d i m i r ' s  T h e o l o g i c a l  Q u a _ r t e r l y ,  1 9 ,  N o .  _ l  ( 1 9 7 5 ) , 3 - 6 .  
" S e p t e m b e r  T r a v e l .  • •  i n  a n d  b e y o n d  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t :  
M o u n t  R a i n i e r  b y  t h e  B a c k  D o o r . "  S u n s e t  M a g a z i n e ,  
S e p t e m b e r ,  1 9 7 5 ,  p p .  3 - 4 .  
S m i t h ,  B a r b a r a .  " E x c e r p t s  f r o m  t h e  ' P r e l i m i n a r y  S u r v e y  o f  
D o c u m e n t s  i n  t h e  A r c h i v e s  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h  i n  A l a s k a . ' "  O r t h o d o x  A l a s k a ,  V ,  N o .  5 ( 1 9 7 5 ) ,  
1 3 - 3 0 .  
S t a l b e r g ,  J o h n .  " S v .  N i k o l a e v s k a i a  R u s s k a i a  P r a v o s , l a v n a i a ·  
T s e r k o v '  v  g o r . .  P o r t l a n d e ,  s t .  O r e g o n . "  I u b i l e i n y i  
s b o r n i k  v  p a m i a t '  1 5 0 - l e t i i a  R u s s k o i  P r a v o s l a v n o i  
T s e r k v i  v  A m e r i k e .  J u b i l e e  E d i t o r i a l  C o m m i t t e e  .  
N e w  Y o r k :  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  
N o r t h  A m e r i c a ,  1 9 4 5 .  I I ,  1 3 9 - 1 4 2 .  
" U n i t y  ' V o t i v e  M a s s '  C e l e b r a t e d . b y  E p i s c o p a l  a n d  O r t h o d o x  
C l e r g y . "  A m e r i c a n  R e v i e w  o f  E a s t e r n  O r t h o d o x y ,  8 ,  
N o  .  6  (Jun~ 1 9  6  2  )  ,  1 - 2  ,  2  3  .  ·  
Y a n n o u l a t o s ,  A n a s t a s i o s .  " O r t h o d o x y  a n d  M i s s i o n . "  S t .  
V l a d i m i r ' s  S e m i n a r y  Q u a r t e r l y ,  8 ,  N o .  3 ( 1 9 6 4 )  , - 1 3 9 -
.  1 4 8 .  
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" A l a s k a  B i s h o p . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a y  2 1 ,  1 9 7 3  • .  
" A l a s k a  B i s h o p  S a y s  F a r e w e l l  t o  S t .  N i c h o l a s  C o n g r e g a t i o n . "  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  M a y  1 8 ,  1 9 7 3 .  
.  -
" A l a s k a  R i t e  M a k e s  H i s t o r y .  "  P o r t l a n d , .  O r e .  ,  O r e g o n i a n ,  
M a y  2 1 ,  1 9 7 3 .  
" A n t i q u e  R u s s i a n  I c o n  o n  D i s p l a y  i n  C h u r c h . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n i a n ,  A u g u s t  2 1 ,  1 9 7 4 .  
" A r c h b i s h o p  J o h n  D u e  f o r  P o r t l a n d  S e r v i c e s . "  P o r t l a n d ,  O r e . , ,  
R e p o r t e r ,  M a y  2 5 ,  1 9 6 2  .  
.  " A r c h b i s h o p  · T o  O f f i c i a t e  a t  S e r v i c e  F e b  . .  1 0 ,  1 1 . "  - P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 6 2 .  
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P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 6 3 .  
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" · c e l e b r a t i n g . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2 .  
" C h i c a g o  B i s h o p  D e d i c a t e s  G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h . "  P o r t l a n d ,  
· O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  8 ,  1 9 2 5  ·  
" C h r i s t m a s  i n  J a n u a r y . "  P o r t l a n d ,  O r e . 1 .  O r e g o n i a n ,  J a n u a r y  
1 0 ,  1 9 6 6 .  
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C l y d e ,  V e l m a .  " T h r e e  I s s u e s  S e e n  a s  K e y ·  t o  M i d e a s t  P e a c e . "  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 5 .  
" C o m m u n i s t s  ' B a c k '  O r t h o d o x  B u l g a r i a n s : ·  C h u r c h  S a i d  ' T h r i v -
i n g . ' "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  N o v e m b e r  3 ,  1 9 6 2  •  
.  " D e a n e ,  E a r l y .  " 3 0 0  G y p s i e s  ; p a y  . L a s t  R e s p e c t s  t o  K i n g . "  
.  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  4 ,  1 9 7 5 .  
" D e d i c a t i o n  R i t e  S u n d a y :  B i s h o p  T o  B l e s s  C o m m u n i t y  C e n t e r . "  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  M a y  4 ,  1 9 5 7 .  
" D e s e c r a t e r  S t e a l s  C h u r c h  V a l u a b l e s :  G r e e k  C a t h o l i c  E d i ' f i c e  
V i c t i m  i n .  F i f t h  V a n d a l  R a i d  W i t h i n  L a s t  F o u r  D a y s . " ' ·  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  J u n e  4 ,  · 1 9 2 3 .  
" D e t r o i t  B i s h o p  t o  D e d i c a t e  P o r t l a n d  S h a r b e l  M a r o n i t e  C h u r c h . "  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 7 4 .  
" D i g n i t a r i e s  o f  R u s s i a n  C h u r c h  V i s i t  P o r t l a n d :  R u s s i a n  B i s -
h o p s  G r e e t e d  w i t h  K i s s e s . "  · P o r t l a n d ,  O r e .  ,  O r e g o n  
D a i l y  J o u r n a l ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 3 0 .  
" E a s t e r n  O r t h o d o x  C h u r c h  C e l e b r a t e s  R e s u r r e c t i o n . "  P o r t l a n d ,  
. o r e . ,  O r e g o n i a n ,  A p r i l  1 0 ,  1 9 7 2 .  ·  
" E a s t e r n  O r t h o d o x  C h u r c h e s  P l a n  C o m b i n e d  S e r v i c e . "  Port~and, 
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 6 1 .  
" E a s t e r  O r t h o d o x y  L o o m s  a s  G r e a t  R e l i g i o u s  F a i t h . "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u l y  2 6 ,  1 9 5 8 .  
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E v d o k i m o v a ,  M .  '~Khirotoniia a r k h .  I o n y  v o  e p i s k o p a . "  S a n  
Fran~isco, C a l i f . ,  N o v a i a  z a r i a ,  D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 5 1 .  
" E x - C z a r i s t s  J o i n  t h e  S t a t e  G u a r d . "  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i -
c l e ,  S e p t e m b e r  2 ,  1 9 5 1 .  
F a r r o w ,  B a r b a r a .  " R i c h  S y m b o l i s m  C h a r a c t e r i z e s  G r e e k  W e d d -
i n g s :  R i t u a l  P r e s e r v e s  T r a d i t i o n  i n  G r e e k  O r t h o d o x  
l  ·  C h u r c h . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J : u l y  1 6 ,  1 9 6 0 .  
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" F i r s t  " S e r v i c e  t o  b e  H e l d . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  
N o v e m b e r  1 3 ,  1 9 6 5 .  
" F o u r  B o o k  J o i n t  R i t e s :  R e t u r n  o f  I k o n s .  T o  B e  N o t e d . "  
Po~tland, O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  1 7 ,  1 9 6 2 .  
G o · u l d ,  C h a r l e s  F .  ·  " P o r t l a n d ' s  G r e e k s :  F r o m  t h e  A e g e a n  t o  .  
t h e  W i l l a m e t t e . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n d a y  O r e g o n i a n  
N o · r t h w e s t  M a g a z i n e ,  _ O c t o b e r  2 0 ,  1 9 7 4 .  
" G r e e k  B u r i a l  S e r v i c e . "  O r e g o n  C h u r c h m a n  ( E p i s c o p a l ) ,  X X I I  
( A p r i l ,  1 9  3 0  >  •  
" G r e e k  O r t h o d o x  C h u r c h  R e t a i n s  G l o r y  T h a t  W a s  B y z a n t i n e . "  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  A p r i l  2 8 ,  1 9 6 2 .  
" G r e e k s  D e d i c a t e  C h u r c h ;  R i t e s  R a r e . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  J u n e  8~ 1 9 2 5 .  
" G r e e k s  O b s e r v e  E a s t e r . "  P q r t l a n d ,  O r e . ,  M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  
A p r i l  9 ,  1 9 2 3 .  
" G r e e k s  P l a n  O r d i n a t i o n . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  
8 ,  1 9 6 9 .  
G r e e n ,  M i l e s .  " 2  C h u r c h e s  ' G r o w i n g  C l _ o s e r .  ' "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n  J o u r r i a l ,  D e c e m b e r  2 3 ,  1 9 6 3 .  
H i l l i a r d ,  W i l l i a m .  " C o n s e c r a t i o n  R i t e  H e l d . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n i a n ,  J u l y  3 1 ,  1 9 5 6 .  
" H o l y  T r i n i t y  C h u r c h  C o n s e c r a t e d :  
o f  U n l o c k i n g  C h u r c h  D o o r . "  
J o u r n a l ,  A u g u s t  4 ,  1 9  5 6  . .  
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P o r t l a n d ,  Or~., O r e g o n  
" H o l y  T r i n i t y  G r e e k  C h u r c h  A w a i t s  D e d i c a t i o n . "  P o r t l a n q ,  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  S e p t e m b e r  7 ,  1 9 5 2 .  
" H u m b l e  A l a s k a n  C a n o n i z e d  S a i n t :  M o n k  B e f r i e n d e d . N a t i v e s . "  
P o r t l a n d ,  - O r e .  ,  S u n d a y  O r e g o n i a n ,  ] \ u g u s t  9 ,  1 9  7 0 .  
" I m p r o v e d  R e l i g i o u s  C l i m a t e  N o t e d  i n  R u s s i a ! ' "  P o r t l a n d ,  
1 4 · 1 .  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r ·  2 0 ,  1 9 6 5 .  
" I r i s h - B o r n  E x - R e c t o r  N e w  O r t h o d o x  P r i e s t . "  P o r t l a n d ,  · o r e . ,  
O r e g o n  J o u r n a l ,  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 0 .  
J o r d a n ,  B a r b a r a .  " I c o n  P a i n t i n g ,  · S p e c i a l  P a s t r i e s  P r e -
p a r e d  f o r  S l a v i c  F e s t i v i t i e s . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n i a n ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 7 4 .  
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" K h r o n i k a  P o r t l a n d a .
1 1  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . ,  R u s s k a i a  
z h i z n ' ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1 9 6 1 .  
K r i v o s h e i n ,  G . V .  " D u k h o V n y i  s ' e z d  v  P o r t l a n d e .
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S a n  F r a n -
c i s c o ,  C a l i f . ,  Russka~a z h i z n ' ,  M a r c h  1 0 ,  1 9 7 6 .  
_  " E p i s k o p  I o n a  ~ashingtonskii ( S h t a l ' b e r g ) :  .  
- - - - P . , _ a m - 1 - a t k a  o  e g o  z h i z n i /  i  s l u z h e n i i  v m e s t o  p r e d i s l o v i i a . "  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . i ,  R u s s k a i a  z h i z n ' ,  F e b r u a r y  · 2 5 ,  
2 6 ,  a n d  2 9 ,  1 9 7 2 .  ·  
" N a  s m e r t '  v l a a ; y k i  I o n y :  K  s o r o k o v o m u  d n i u  e g o  
k o - n c h i n y . "  ·  S a n  F r a n o i s c o ,  C a l i f . ,  R u s s k a i a  z h i z n  
1
,  
J a n u a r y  4 ,  1 9 5 6 .  ·  -
" P a m i a t i  m i t r d f .  p r o t o i e r e i a  P e t r a  K u r z e m n e k . "  
S a n  F r a n c i s c o ,  Cal~f:, R u s s k a i a  z h i z n ' ,  M a y  8 ,  1 9 7 5 .  
•  " R u s s i a n  W a r  D i s a b l e d . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e -
- - - . - g - b _ n _ i - a n ,  . N o v e m b e r  1 1 ,  ;  1 9 3 5 .  
i  .  
_ _ _ _ _ _  - .  " S l u z h e n i e  mi~ropolita L e o n t i i a  v  P o r t l a n d e . "  
S a n  F r a n c i s c o ,  Calif~, R u s s k a i a  zh~zn', A u g u s t  6 ,  1 9 5 3 .  
i  
" T o r z h e s t v o ·  p : t a v o s l a v i i a  v  P o r t l a n d e . "  S a n  
F r a n c i s c o ,  C a l i f . ,  R µ s s k a i a  z h i z n ' ,  M a r c h  3 ,  1 9 6 1 .  ·  
"Tridtsatipia~iletie past~rskogo s l u z h e n i i a  
p r o t .  N i k o l a i a  S h e r o : t s k o g o  . .  "  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l · i f . ,  
R u s s k a i a  z h i z n ' ,  Dec~mber 1 2 ,  1 9 6 1 .  
I  
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L a m p m a n ,  Linda:~ " P r i e s t  E b v i s i o n s  C h u r c h  f r o m  2 5 - c e n t  G i f t . "  
P q r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 4 ,  1 9 6 2 .  
.  .  .  I  
'~Laurelhurst C h u r c h  L o t  · P r o t e s t e d . "  · P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  
J o u r n a l ,  O c t o b e r  7 ,  ; 1 9  5 9 .  ·  
•  I  
i  
"Lent~n R i t e s  S e t . M a r c h  2~ R e v  . N i c h o l a s  S h e r o t s k y  a n d  R e v  
A n g e l o  G a v a l a s  T o  C e l e b r a t e  D i v i n e  L i t u r g y . "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a f . c h  1 ,  1 9 5 8  
M c C a r t h y ,  D e n n i s ,  " R u s s i a n  ~Church O K ;  C e m e t e r y  ' N y e t . · ' "  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  1 1 ,  1 9 7 5 .  
· . ' \  
M e r s h o n ,  H e l e n  L .  " S t . N i c h o l a s  F e a s t  S e t . "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n  J o u r n · a 1 ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 7 2 .  
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" A  M i s s i o n a r y  T o u r  i n  A l a s k a . "  O r e g o n  C h u r c h m a n  ( E p i s c o p a l ) ,  
I I ( F e b r u a r y  1 5 ,  a n d  M a r c h  1 ,  1 8 7 3 ) .  
M i t c h e l l ,  J a n .  " 2 0 0  Q u a f f  B e e r ,  W e e p  a s  B a n d  P l a y s  i n  ' S u b -
d u e d '  R i t u a l . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  
M a r c h  4 ,  1 9 7 5 .  
" N e w  C h u r c h  D e d i c a t e d :  R u s s i a n s  a n d .  s e · r b i a n s .  A t t e n d  C e r e -
m o n i e s .  "  . P o r t l a n d ,  O r e .  ,  M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  J u n e  1 1 ,  
' 1 9 2 8 .  
" N e w  O r t h o d o x ·  P a s t o r  C o n t i n u e s  Trad~tion.
11 
P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n i a n ,  N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 7 1 .  
" N e w l y - A r r i v e d  S y r i a n  P r i e s t  L i k e s  A m e r i c a . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 6 0 .  
" O l d  P a s t o r  J o i n s  R e p l a c e m e n t  f o r  O r t h o d o x  C h u r c h  S e r v i c e . "  
P o r t l a n d ,  Or~., O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 9 7 3 .  
" O r t h o d o x  C l e r g y m a n  M a k e s  H i s t o r y  i n  S t .  M a r k ' s  E p i s c o p a l  
C e r e m o n y . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n d a y  O r e g o n i a n ,  M a y  2 7 ,  
1 9 ' 6  2 .  
" O r t h o d o x  F a i t h  b o t h  O l d ,  N e w . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o · n i a n ,  
D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 7 1 .  
" O r t h o d o x  Greek~ O b s e r v e  E a s t e r :  M o r e  T h a n  8 0 0  a t  C h u r c h  
F o r  G o o d  F r i d a y  R i t e s . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  
A p r i l  2 3 ,  1 9 3 8 .  
" O w n  C h r i s t m a s  M a r k e d  b y  R u s s i a n s ,  U k r a i n i a n s . "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  J a n u a r y  8 ,  1 9 6 7 .  
P a i n t e r ,  J o h n ,  J r  . .  " " L o s t  R e c o r d s  i n  T u a l a t i n  C i t y  H a l l  D e -
p r i v e  R u s s i a n  o f  O l d - A g e  P e n s i o n . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n i a n ,  A p r i l  1 0 ,  1 9 6 6 .  
" P a t r i a r c h  [ s i c ]  a t . O r t h o d o x  C h u r c h . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e -
g o n  J o u r n a l ,  J u l y  2 0 ,  1 9 5 3 .  
P e t e r s o n ,  E r n e s t  W .  " N e w  C h u r c h  I m p r e s s e s  V i s i t i n g  G r e e k  
B i s h o p . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u l y  2 9 ,  
1 9 5 6 .  
" R u s s  O r t h o d o x  C h u r c h  C h i e f  D u e . "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  J u l y  1 6 ,  1959.~ 
" P o r t l a n d e r  T o  B e  A l a s k a  B i s h o p . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  Oregon~an, 
A p r i l  7 ,  1 9 7 3 .  
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" P r e l a t e  A s s e r t s  R u s s i a n s  F e e l  I n f l u e n c e  o f  C h u r c h . "  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 9 ,  1 9 5 9 .  
" P r e l a t e  . .  _  o f  S e r b s  A r r i v e s  H e r e  T o  C o n d u c t  S e r v i c e s . "  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  D a i l y  J o u r n a l ,  J u l y  1 ,  1 9 3 2 .  
P r o n i n ,  D i m i t r i .  " S v e t l y i · k h r a m . "  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . ,  
R u s s k a i a  z h i z n ' ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 9 6 1 .  
" R e v .  M a c r i s  Q u i t s  C h u r c h  P o s t . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  
J u n e  2 1 ,  1 9 7 5 .  
" R u s s  C h u r c h  o f _  P o r t l a n d  H a s  H i s t o r y . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n -
d a y  O r e g o n i a n ,  A u g u s t  1 9 ,  1 9 3 4 .  
" R u s s i a n  . C h u r c h  B o w s . t o ·  N e i g h b o r  P r o t e s t s . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  1 7 ,  1 9 7 5 .  
" R u s s i a n  C h u r c h  O p e n e d :  B i s h o p  S u m n e r  P r e a c h e s  S e r m o n  t o  
O r t h b d o x  C o n g r e g a t i o n . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M o r n i n g  
O r e g o n i a n ,  D~cernber 1 9 , .  1 9 2 7 .  
" R u s s i a n  C h u r c h  T o  O b s e r v e  A n n i v e r s a r y . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
N e w s - T e l e g r a m ,  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 3 7 .  
" R u s s i a n  E a s t e r  C o m i n g :  O r t h o d o x  C h u r c h  S e r v i c e s  B e g i n  T o -
m o r r o w . "  P o r t l a n d ,  Or~., M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  A p r i l  1 1 ,  
1 9 2 8 .  
" R u s s i a n  [ G o s p e l ]  A s s o c i a t i o n .  P l a n s  3 - D a y  R a l l y . "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 4 0 .  
" R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  O p e n ' s  H e r e  N e x t  S u n d a y . "  P o r t l a n d ,  
Ore~, S u n d a y  O r e g o n i a n ,  D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 2 7 .  
" R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  T o  O p e n  E d i f i c e :  R e b u i l t  S t r u c t u r e  
T o  B e  D e d i c a t e d  T o d a y .  " :  P o r t l a n d ,  O r e .  ,  S u n d a y  O r e -
g o n i a n ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 2 7 .  
" R u s s i a n  O r t h o d o x  F l o c k  F e t e s  Y u l e t i d e  b y  J u l i a n  C a l e n d a r ,  
A d o p t e d  i n  4 6  B . C . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  J a n u -
a r y  8 ,  1 9 4 9 .  
" R u s s i a n  O r t h o d o x  P r i m a t e  D u e  S o o n . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  
J o u r n a l ,  J u l y  1 1 ,  195~. 
" R u s s i a n  P r i m a t e  D u e  T o n i g h t :  2 5 t h  A n n i v e r s a r y  C a l l s  H i g h  
C h u r c h  O f f i c i a l . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  
J u l y  1 8 ,  1 9 5 3 .  ·  
" R u s s i a n  R e c t o r  N a m e d :  R e v .  A b b o t  P a h o m y  D e l i m a n  T a k e s  
C h u r c h  H e r e .
1 1  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 8 ,  
1 9 3 2 .  
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" R u s s i a n  R e l i e f  I s  A i m : ·  C o m m i t t e e  o f  F i v e  N a t i o n a l i t i e s  I s  
F o r m e d .  
1 1  
P o r t l a n d ,  O r e . , ·  O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  2 9 ,  1 9 1 7 .  
.  .  
.  
1 1  
R u s s i a n  W a r  R e l i e f  G r o u p  O p e n s  N e w  Q u a r t e r s  H e r e .  
1 1  
P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 4 3 .  
" R u s s i a n s  P l a n  B i g  C h u r c h  C e l e b r a t i o n :  T e n t h  A n n i v e r s a r y  
P l a n n e d . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  S u n d a y  J o u r n a l ,  
N o v e m b e r  1 4 ,  1~37. 
1 1
S t .  N i c h o l a s  A n n o u n c e s  S e r v i c e  F o r  ' H o l y  I c o n . ' "  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  O r e g o n i a n ,  A u g u s t  1 5 ,  1 9 6 3 .  
" S t .  N i c h o l a s  Fea~t C e l e b r a t e 4 . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  
D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 7 1 .  
" S t .  N i c h o l a s '  R u s s i a n  C h u r c h .  
1 1  
O r e g o n  C h u r c h m a n ·  · ( E p i s c o -
p a l ) ,  X X ( J a n u a r y  2 0 ,  1 9 2 8 ) .  
S c h r e i b e r ,  T a n y a .  . . " R u s s k i y i  D o o k h  ( R u s s i a n  A t m o s p h e r e )  .  
1 1  
Po~tland, Or~., O r e g o n  J o u r n a l ,  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 3 7 .  
S h o e m a k e r ,  M e r v i n .  " B u l b o u s  R u s s i a n  D o m e  T o p s  C h u r c h  W h e r e  
O l d  W o r l d  R i t e s  H o l d  S w a y . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n ,  
J a n u a r y  5 ,  1 9 _ 6 1 .  
" S i n g e r ,  8 4 ,  C h a n t i n g  a t  O r t h o d o x  S e r v i c e s .
1 1  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  7 ,  1 9 6 3 .  
" S p e c i a l  M a s s , .  P r a y e r s  T o d a y . "  P o r t l a n d ,  O r e .  ,  _ S u n d a y  O r e -
g o n i a n ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 3 4 .  
S t a l b e r g ,  J o h n .  
1 1
V  P o 1 = t l a n d e :  V e c h e r  v  p o l ' z u  r u s s k o i  t s e r -
k v i . "  S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . ,  N o v a i a  z a r i a ,  J a n u a r y  
7 ,  1 9 3 0 .  
" S y r i a n  A r c h b i s h o p  · v i s i t s  i n  P o r t l a n d . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
O r e g o n i a n ,  A u g u s t  2 7 ,  1 9 7 3 .  
~'Syrian C h u r c h  T o  O p e n :  F i r s t  S e r v i c e s  T o  B e  H e l d  T h i s  M o r n -
i n g . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S u n d a y  O r e g o n i a n ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  
1 9 3 4 .  
" S y r i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  A n n o u n c e d . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  
D a i l y  · J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 3 4 .  
" S y r i a n  R e l i g i o u s  L e a d e r  C l a i m s  M i d d l e  E a s t  P r o b l e m s  M o s t  
D a n g e r o u s  i n  W o r l d .  
1 1  
.  P o r t l a n d ,  O r e .  ,  O r e g o n i a n ,  
- J u l y  5 ,  1 9 6 8 .  
" T h e  T e n t h  A x m i v e r s a r y  o f  B i s h o p  S u m n e r ' s  C o n s e c r a t i o n  O b -
s e r v e d . "  O r e · g o n  C h u r c h m a n  ( E p i s c o p a l )  ,  X V I I  ( J a n u -
a r y ,  1 9  2  5 )  .  
.  . -
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" T o  D e d i c a t e  C h u r c h . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n  J o u r n a l ,  
Sept~mber 6 ,  1 9 5 2 .  
" U n v e i l i n g . o f  I c o n  o n  H o l y  C r o s s  D a y . "  O r e g o n  C h u r c h m a n  
{ E p i s c o p a l ) ,  X V I ( S e p t e m b e r ,  1 9 2 4 ) .  
W e b b ,  R o b e r t  D .  
n i  v e r s  a r y  .  "  
1 9 3 7 .  
" R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  T o  C e l e b r a t e  A n -
P o r t l a n d ,  O r e . ,  O r e g o n i a n , ·  N o v e m b e r  1 3 ,  
" W o m e n ' s  ' o r g a n i z a t i o n s  H o s t s  t o  H e l l e n i c - A m e r i c a n  L e a g u e  a t  
C h r i s t m a s  P a r t y . "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M o r n i n g  O r e g o n i a n ,  
D e c e m b e r  2 1 ,  1 9 2 5 .  
G o v e r n m e n t  D o c u m e n t s :  
,  
C i t y  O f  Portl~nd, O r e g o n .  D e p a r t m e n t  o f  P~blic W o r k s .  B u r -
e a u  o f  B u i l d i n g s .  " R e p o r t  o f  B u i l d i n g  I n s p e c t i o n .
1 1  
Po~tland, O r e . :  P e r m i t  N o s .  1 5 0 3 3 3 ,  1 7 8 5 1 3 ,  1 9 5 9 2 0 ,  
1 9 6 6 8 0 ,  3 3 5 6 9 3 ,  3 5 0 3 6 7 ,  4 2 1 7 2 4 ,  a n d  4 3 5 3 1 7 ,  v . d .  i 9 2 5 -
1 9 6 7 .  ( r e l a t e d  t o  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  f o r m e r l y  · 9 r  p r e -
s e n t l y  o w n e d  b y  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n . )  
C o u n t y  q f  M u l t n o m a h .  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s .  
P a r k s  a n d  M e m o r i a l s  A d m i n i s t r a t i o n .  L o n e  F i r  C e m e -
t e r y .  M i s c e l l a n e o u s  u n t i t l e d  r e c o r d s  o n  t h e  s o u t h  
h a l f  o f  . L o t  N o .  8 8 ,  B l o c k  N o .  1 0 ,  c o n t a i n i n g  t h e  
g r a v e s  o f  " A n n i e  S t e v e n c e  [ s i c ] , "  " N a t a l i e  S t e v e n c e  
[ s i c ]  a n d  U n n a m e d  I n f a n t  D a u g h t e r , "  a n d  " L o r e n z o  
S t e v e n s  C h - e r n o f f  [ s i c ] . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  n . d .  ( p r o -
b a b l y  c o m p i l e d  A p r i l  5 ,  1 9 6 1 ) .  ( C h e r n o v ' s  o r i g i n a l  
p u r c h a s e  o f  t h e  s o u t h  h a l f  o f  L o t  N o .  8 8 ,  B l o c k  N o .  
1 0 ,  i s  p u r p o r t e d l y  r e c o r d e d  i n  B o o k  5 6 ,  P a g e  1 0 5 ,  
o f  L o n e  F i r  C e m e t e r y  D e e d  Book~.) ·  
C o u n t y  o f  M u l t n o m a h .  D e p a r t m e n t  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  
M a r r i a g e  L i c e n s e  R e c o r d s  S e c t i o n .  " M a r r i a g e  L i c e n s e  
o f  L a w r e n c e  S t e v e n s  a n d  H .  A n n i e  P e t e r s o n ,  m a r r i e d  
N o v e m b e r  2 5 ,  1 8 8 5 . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  M a r r i a g e  R e c o r d  
B o o k  v o l .  5 ,  J u n e  1 8 8 3 - D e c e m b e r  1 8 8 5 .  
" M a r r i a g e  L i c e n s e  o f  N .  F a r a h  a n d  F a n n i e  S .  
D a r o v i c h  [ s i c ] ,  m a r r i e d  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 0 5 . "  P o r t l a n d ,  
O r e . :  M a r r i a g e  R e c o r d  B o o k  v o l .  1 8 ,  S e p t e m b e r  1 9 0 5 -
J u n e  1 9 0 6 .  
" M a r r i a g e  L i c e n s e  o f  S a m  l \ k l i n  a n d  E v a  K h o u r y ,  
m a r r i e d  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 9 0 5 . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  M a r r i a g e  
R e c o r d  B o o k  v o l .  1 8 ,  · · S e p t e m b e r  1 9 0 5 - J u n e  1 9 0 6  .  
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C o u n t r y  o f  . M u l t n o m a h .  D e p a r t m e n t  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  
R e c o r d i n g  S e c t i o n .  P r o p e r t y  D e e d  B o o k s .  " C o n g r e -
· g a t i o n a l  E v a n g e l i c a l  B r e t h e r n  [ s i c ]  G e m e i n d e  o f  P o r t -
l a n d ,  O r e .  ( b y  T r u s t e e s )  t o  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  
C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t l a n . d ,  O r e .  ( b y  T r u s t e e s )  .  " .  
P o r t l a n d ,  O r e . :  B o o k  1 1 2 6 ,  1 9 2 7 .  
" K a t i e  G r u s s i  e t  c i r .  t o  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
B o o k  1 8 4 9 ,  1 9 5 7  
" K u l e s  e t  a l .  t o  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  B o o k  
1 6 4 ,  1 9 3 2 .  
" K u l e s  e t  a l .  t o  S p i e s s  e t  u x . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
B o o k  1 1 3 6 ,  1 9 2 8 .  
.  " N e m o l o v s k y  t o  L e b e d e f f  e t  a l .  ( T r u s t e e s ) . "  
~~~-P-o_r_t-land, O r e . :  B o o k  1 0 9 2 ,  1 9 2 7 .  
" R o z d e s t v e n s k y  [ s i c ] ,  A r c h b i s h o p ,  t o  N e m o l o v s k y . "  
P o r t l a n d ,  O r e . :  B o o k  6 6 8 ,  1 9 1 4 .  
" R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t -
l a n d  O r e .  ( b y  T r u s t e e s )  t o  F i s c h . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
B o o k  1 1 0 9 ,  1 9 2 7 .  
" _ S n e l l  t o  M a c k i n  e t  a l .  T r u s t e e s . "  P o r t l a n d ,  
O r e . :  B o o k  4 0 1 ,  1 9 0 7 .  
" S p i e s s  e t  u x  w i t h  L a r k i n . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
B o o k  1 0 3 7 ,  1 9 2 5 .  
" S t e v e n s  t o  B i s h o p  N i c h o l a s . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
B o o k  2 1 4 ,  1 8 9 4 .  
" W i l l i a m  H e l z e r  e t  a l .  t o  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  P o r t l a n d ,  O r e .
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B o o k  4 8 3 ,  1 9 3 9 .  
" W i l l i a m s  e t  a l .  t o  S t e v e n s . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
·  B o o k  1 2 4 ,  1 8 8 9 .  
· s t a t e  o f  O r e g o n .  C o r p o r a t i o n  D e p a r t m e n t .  A r t i c l e s  o f  I n c o r -
p o r a t i o n  o f  S a i n t  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  S a l e m ,  O r e . :  F i l e  N o .  3 1 0 0 5 ,  N o v e m -
b e r  1 6 ,  1 9 2 7 .  
S t a t e  o f  O r e g o n .  C o u n t y  o f  M u l t n o m a h .  O f f i c e  o f  t h e  O r e g o n  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  " C e r t i f i c a t e  o f  D e a t h  o f  A n n a  
S t e v e n s ,  d i e d  J u n e  1 ,  1895.~ P o r t l a n d ,  O r e . : . N o  f i l e  
n u m b e r ,  J u n e  2 ,  1 8 9 5 .  
- ·  
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" C e r t i f i c a t e  o f  D e a t h  o f  L o r e n z o  S t e v e n s  C h e r n -
o f f  [ s i c ] ,  d i e d  M a r c h  2 6 ,  1 9 2 4 . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  
S t a t e  R e g i s t e r e d  N o .  8 4 ,  L o c a l  R e g i s t e r e d  N o .  3 3 ,  
A p r i l  2 ,  1 9 2 4 .  
U .  s .  F e d e r a l  E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n .  M a n u s c r i p t  
P r o j e c t .  " A  D e n o m i n a t i o n a l  S u r v e y  o f  E a r l y  O r e g o n  
Churc~E?s., Principa~ly. i n  P o r t l a n d  . . . . .  P o r t l a n d ,  O r e . :  
G e n e r a l :  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  S y s t e m  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  1 9 3 5 .  ( t h i s  m a n u s c r i p t  p r e p a r e d  
b y  L . M .  L o w e l l . )  
U . S .  W o r k  P r o j e c t s  A d m i n i s t r a t i o n .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  R e -
c o r d s  · S u r v e y .  D i r e c t o r y  o f  C h u r c h e s  a n d  R e l i g i o u s  O r -
g a n i z a t i o n s ,  S t a t e  o f  O r e g o n .  P o r t l a n d ,  O r e . :  P r o J e c t  
N o .  6 5 - 1 - 9 4 - 2 5 ,  J u l y  1 9 4 0 .  
C h u r c h  D o c u m e n t s :  
H o l y  T r i n i t y  Greek~Orthodox C h u r c h .  " S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i o n s  
f o r  t h e  1 2 - m o n t h  P e r i o d  E n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 5 . "  
X e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( J a n u a r y  1 9 7 6 ) .  
R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c n  o f  N o r t h  A m e r i c a . "  O f -
f i c i a l  C e r t i f i c a t e  o f  D e a t h  o f  V l a d i m i r  O l e n i c k ,  d i e d  
D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 6 2 . "  P o r t l a n d ,  O r e . :  C e r t i f i c a t e  N o . ·  
7 4 6 3 $ ,  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 6 2 .  
R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  · c a t h o l i c  C h u r c h  o f  N o r t h  A m e r i c a .  
A r c h d i o c e s a n  C o u n c i l .  " N e w  Y o r k  S u p r e m e  C o u r t ,  N e w  
Y o r k  C o u n t y :  J o h n  S .  Kedrov~ky a g a i n s t  P l a t o n  R o j -
d e s v e n s k y ·  [ s i c ]  a n d  L e o n i d  T u r k e v i c h .  n  N e w  Y o r k  I  N .  y . ,  
M a r c h  5  ' ·  1 9 2  5 .  
S t .  N i c h o i a s  . R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h .  " T h e  B y - L a w s  o f  t h e  
S o c i e t y  o f  t h e  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
P a r i s h . "  M i m e o g r a p h e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
n . d .  (off~cial E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a r i s h  b y -
l a w s  i n  e f f e c t  f r o m  1 9 2 9 - 1 9 7 6 ;  s u p e r s e d e d  J a n u a r y ,  
1 9 7 6 ,  b y  n e w  set)~ 
" C o n t r i b u t i o n s  t o  N e w  C h u r c h  B u i l d i n g  o f  t h e  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  H a n d -
w r i t t e n  a c c o u n t i n g  b o o k ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  N o v e m b e r  2 ,  
1 9 2 8 .  ( i n  R u s s i a n  a n d  E n g l i s h . )  
"Ek~trennoe s o o b s h c h e n i e  v s e m  p r i k h o z h a n a m  
S v i a t o - N i k o l a e v s k o i  P r a v o s l a v n o i  T s e r k v i .
1 1  
T y p e -
s c r i p t  a n n o u n c e m e n t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M a y  5 ,  1 9 6 1 .  
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•  " F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  ,  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  
- - - - c . , . . . . . h - u - r c h ,  Y e a r  1 9  7  5 .  "  X e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e .  ,  
n . d .  ( J a n u a r y  1 9 7 6 ) .  
" H i s  E m i n e n c e ,  M e t r o p o l i t a n  L e o n t y ,  R u s s i a n  
O r t h o d o x  P r e l a t e  o f  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  V i s i t s  
H o l y  T r i n i t y .
1 1  
T y p e s c r i p t  a n n o u n c e m e n t ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  J u l y  1 9 ,  1 9 5 9 .  
" L i s t . o f  C o r p o r a t e  M e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  
O r t h o d o x  C h u r c h  o f  Po~tland, O r e g o n · . "  .  U n p u b l i s h e d  d i  t t e e d  
t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( 1 9 7 6 ) .  
" L i s t  o f  t h e  M e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h  . . . .  "  U n p u b l i s h e d  x e r o x e d  h a n d w r i t t e n  
l i s t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  J u l y  1 6 ,  1 9 7 4 .  
" M i r a c u l o u s  I k o n ,  ' T h e  V i r g i n  o f  K a z a n , "  T o  B e  
S e e n  i n  P o r t l a n d  f o r  t h e  F i r s t  T i m e . "  T y p e s c r i p t  a n -
n o u n . c e m e n t ,  J ? o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( c .  A u g u s t  1 7 ,  1 9 6 3 ) .  
P · r i n t e d ·  t i c k e t s  a n n o u n c i n g  a  b e n e f _ i  t  f o r  S t .  
N i c h o l a s  C h u r c h  b y  G e n .  P l a t o f f ' s  D o n  : c o s s a c k  C h o r u s  
a n d  D a n c e r s  ,  . P o r t l a n d ,  O r e .  ,  O c t o b e r  2  8  ,  1 9  5  8 .  
" P r o t k o t  p r i k h o d s k o g o  s o b r a n i i a  S v i a t o - N i k o l -
a e v s k o i  R u s s k o i  P r a v q s l a v n o i  T s e r k v i  v  P o r t l a n d e ,  
O r e g o n  . .  "  M i m e o g r a p h e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
J u l y  1 6 ,  ~g74·. 
" P r o t o k o l y . o b s h c h e g o  s o b r a n i i a  i  t s e r k o v n o g o  
s o v e t a  z a  1 9 4 0 - 1 9 5 3  g . g . "  H a n d w r i t t e n  n o t e b o o k ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  1 9 4 0 - 1 9 5 3 .  
" P r o t o k o l y  o b s h c h i k h  s o b r a n i i  z a  1 9 2 8 ,  1 9 2 9 ,  
1 9 3 0 , . · 1 9  3 1  g o d y . "  H a n d w r i t t e n  n o t e b o o k  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  · 1 9 2 8 - 1 9 3 1 .  
g o d y . "  
1 9 2 9 .  
" P r o t o k o l y  p r i k h o d s k a g o  s o v e t a  z a  1 9 2 8 - 1 9 2 9  
H a n d w r i t t e n  n o t e b o o k ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 2 8 -
" P r o t o k o l y  p r i k h o d s k a q o  s o v e t a  z a  1 9 3 0 - 1 9 3 2  
g · . g .  i  o b s h c h i k h  . s o b r a n i i  z a  1 9 3 2  g o d . "  H a n d w r i t t e n  
n o t e b o o k ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 3 q - 1 9 3 2 .  
" P r o t o k o l y  t s e r k o v n a g o  s o v e t a  i  o b s h c h i k h  
s o b r a n i i  o b s h c h e s t v a  p r i k h o z h a n  S v .  N i k o l a e v s k o i  
R u s s k o i  P r a v .  T s e r k v i  v  P o r t l a n d e ,  O r e g o n ,  z a  1 9 3 3  
g o d .  i - . 1 9 3 4 : ·  g o d  . .  "  · H a n d w r i t t e n  · n o t e b o o k ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
1 9 3 3 - 1 9 3 4 .  
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" P r o t o . k o l y  z a  1 9 2 5 - 1 9 2 7  g . g . "  H a n d w r i t t e n  n o t e -
p a p e r ,  u n b o u n d ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 2 5 - 1 9 2 7 .  
.  U n t i t l e d  o r i g i n a l  b y - l a w s  o f  t h e  S t .  N i c h o l a s  
- - - - - -
R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  i n  e f f e c t  1 9 2 7 - 1 9 2 9 .  T y p e s c r i p t  w i t h  f o u r t e e n  
s i g n a t u r e s  p r e p a r e d  b y  G l o s  a n d  G l o s ,  a t t o r n e y s ,  
. P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 2 7 .  
U n t i t l e d  p h o t o g r a p h i c  t y p e s c r i p t ·  a n n o u n c e m e n t  
o f  t h e  v i s i t  o f  t h e  m i r a c u l o u s · .  i k o n  " M o t h e r  o f  G o d  
o f  T i k h v i n , "  P o r t l a n d ,  O r e . ,  N o v e m b e r  9 ,  1 9 6 6 .  
.  U n t i t l e d  t y p e s c r i p t  a n n o u n c e m e n t  o f  s p e c i a l  
_ _ _ _  m _ e _ e _ t - i n g  o f  t h e  G u i l d  o f  S t .  A l b a n  a n d  S t .  S e r g i u s ,  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 6 1 .  
U n t i t l e d  t y p e s c r i p t  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  2 5 t h  
a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( c .  J u l y  1 8 ,  1 9 5 3 ) .  ( i n  E n g l i s h  a n d  
R u s s i a n . )  ·  
U n t i t l e d  t y p e s c r i p t  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e - 3 0 t h  
a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  P o r t - -
l a n d , .  O r e . ,  n . d .  ( c .  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 5 7 ) .  
" U s t a v  o b s h c h e s t v a  p r i k h o z h a n  S v i a t o - N i k o -
l a e v s k o i  R u s s k o i · P r a v o s l a v n o i ' T s e r k v i  v  Portl~nde, 
O r e g o n . " ·  M i m e o g r a p h  t y p e s c r i p t  w i t h  p a r i s h  c o r p o r -
a t i o n  s e a l ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  J u l y  1 0 ,  1 9 7 4 .  
L e t t e r s :  
· B a e r ,  D o r i c e  K . ,  C u r a t o r  o f  t h e  Coos~Curry P i o n e e r  a n d  H i s -
t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  M u s e u m ,  N o r t h  B e n d ,  O r e . ,  t o .  
D a v i d  B .  C o l e ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  J u l y  2 ,  1 9 7 4 .  
C i t y  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  A f f a i r s ,  O f -
f i c e  o f  F i r e  M a r s h a l ,  t o  G l o s  a n d  G l o s ,  a t t o r n e y s ,  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  J a n u a r y  1 4 ,  1 9 2 7 .  
,  t o  R u s s i a n  O r t h o d o x  G r e e k  C a t h o l i c  C h u r c h  o f  
~--~---
A m e r i c a ,  i n . c a r e  o f  G l o s  a n d  G l o s ,  a t t o r n e y s ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  J a n u a r y  1 4 ,  1 9 2 7 .  
G r e g o r y , .  B i s h o p  o f  S i t k a  a n d  A l a s k a ,  t o  D a v i d  B .  C o l e ,  P o r t -
.  l a n d ,  O r e .  ' ·  J u l y  1 3 ,  1 9 7 4  . .  
H a l e y ,  F r .  K e n t ,  S t  . .  P e t e r ' s  . E p ' i . s c o p a l  C h u r c h ,  P o r t l ' a p d ,  O r e .  ,  
t o  F r .  N i c h o l a s  S h e r o t s k y ,  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e .  , . · J u l y  1 , .  1 9  5 9 .  
·~-
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K r i v o s h e i n ,  G a b r i e l  a n d  V e r a ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  t o  H a n s  H  .  
.  P l a m b e c k ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  C o l -
l e g e ,  C o r v . a l l i s ,  O r e . ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 2 .  
,  t o  H a n s  H .  P l a m b e c k ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  
_ _ _ _  O _ r _ e _ g - o n  S t a t e  C o l l e . g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  J u n e  1 2 ,  1 9 5 2 .  
P l a m b e c k ,  H a n s  H . ,  . D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  
C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  t o  M r .  a n d  M r s .  G . V . K r i v o -
s h e i n ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 5 2 .  
P l a m b e c k ,  H a n s  H . ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  t o  D a v i d  B .  C o l e ,  P o r t -
l a n d ,  O r e .  ,  J u l y  · 2 ,  1 9  7 5 .  
,  t o  D a v i d  B .  C o l e ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  J u l y  1 5 ,  1 9 7 5 .  
- - - - - -
R o s e  C i t y  C e m e t e r y  : A s s o c i a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  t o  S t .  N i c h o -
l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M a y  2 4 ,  
. 1 9 5 8 .  
S u m n e r ,  R t .  R e v . ·  W a l t e r  T a y l o r ,  E p i s c o p a l  B i s h o p  o f  O r e g o n ,  
t o  t h . e  g e n e r a l  p u b l i c  o f  O r e g o n ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 2 7 .  
O r a l  I n t e r v i e w s :  
C h e r k e z o v ,  J o s e p h  ( 1 9 7 6 }  
C o l e ,  M e r i · D r e i s  ( 1 9 7 6 }  
E l i e f f ,  J a m e s ·  (  1 9 7 6 )  
G i s e t t i , ·  V .  R e v . ·  F r .  D i m i t r i  ( 1 9 7 5 )  .  
G i s e t t i ,  R e v .  F r .  S e r a p h i m  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  
J e r o m s k y ,  M i t r e d - A r c h p r i e s t  P a u l  ( 1 9 7 5 )  
K o v t u n o v i c h ,  J o h n  ( 1 9 7 5 )  ·  
K r i v o s h e i n ,  G a b r i e l  V .  ( 1 9 7 4 - 1 9 7 6 )  
K r i v o s h e i n ,  V e r a  P .  ·  ( 1 9 7 4 - 1 9  7 6 )  
L a m b o ,  L e o  ( 1 9 7 5 )  
R o t  t l e ,  A n n e  D a r o w i s h  (  1 9 . 7  6 )  
S c h m e m a n n ,  R e v .  A l e x a n d e r  ( 1 9 7 6 )  
S c o t t ,  R e v .  A n t h o n y  ( 1 9 7 6 )  
S t e p h a n o p o u l o s ,  R e v .  E l i a s  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  
U n p u b l i s h e d  a n d  M i s c e l l a n e o u s  M a t e r i a l s :  
A f o n s k y ,  R e v .  G e o r g e .  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  R u s s i a n  O r t h o d o x y  
o n  t h e  W e s t  C o a s t . n  U n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t ,  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( p r o -
b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  a r t i c l e  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  
O r t h o d o x y  o n  t h e  W e s t  C o a s t , "  p u b l i s h e d  i n ·  O r t h · o d o x  
C h u r c h ,  O c t o b e r ,  1 9 7 3 . )  
- . _  
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K r i v o s h e i n ,  G a b r i e l  a n d  V e r a ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  t o  H a n s  H  .  
.  P l a m b e c k ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  C o l -
l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 2 .  
,  t o  H a n s  H .  P l a m b e c k ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  
~~~~--
0  r e g  o n  S t a t e  C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  J u n e  1 2 ,  1 9 5 2 .  
P l a m b e c k ,  H a n s  H . ,  . D e p a r t m e n t . o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  
C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  t o  M r .  a n d  M r s .  G . V . K r i v o -
s h e i n ,  P o r t l a r i d ,  O r e . ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 9 5 2 .  
P l a m b e c k ,  H a n s  H . ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  C o r v a l l i s ,  O r e . ,  t o  D a v i d  B .  C o l e ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  J u l y  · 2 ,  1 9 7 5 .  
,  t o  D a v i d  B .  C o l e ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  J u l y  1 5 ,  1 9 7 5 .  
- - - - - -
R o s e  C i t y  C e m e t e r y  : A s s o c i a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  t o  S t .  N i c h o -
l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  M a y  2 4 ,  
· 1 9 5 8 .  
S u m n e r ,  R t .  R e v . ·  W a l t e r  T a y l o r ,  E p i s c o p a l  B i s h o p  o f  O r e g o n ,  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  o f  O r e g o n ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 2 7 .  
O r a l  I n t e r v i e w s :  
C h e r k e z o v ,  J o s e p h  ( 1 9 7 6 )  
C o l e ,  M e r i · D r e i s .  ( 1 9 7 6 )  
E l i e f f ,  J a m e · s  (  1 9 7 6 )  
G i s e t t i , ·  V .  R e v .  ' F r .  D i m i t r i  ( 1 9 7 5 )  
G i s e t t i ,  R e v .  F r .  S e r a p h i m  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  
J e r o m s k y ,  M i t r e d - A r c h p r i e s t  P a u l  ( 1 9 7 5 )  
K o v t u n o v i c h ,  · J o h n  ( 1 9 7 5 )  
K r i v o s h e i n ,  G a b r i e l  V .  ( 1 9 7 4 - 1 9 7 6 )  
K r i v o s h e i n ,  V e r a  P .  " ( 1 9 7 4 - 1 9 · 7 6 )  
L a m b o ,  L e o  ( 1 9 7 5 )  ·  
R o t t l e ,  A n n e  D a r o w i s h  ( 1 9 . 7 6 )  
S c h r n e m a n n ,  R e v .  A l e x a n d e r  ( 1 9 7 6 )  
S c o t t ,  R e v .  A n t h o n y  ( 1 9 7 6 )  
S t e p h a n o p o u l o s ,  R e v .  E l i a s  ( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 )  
U n p u b l i s h e d  a n d  M i s c e l l a n e o u s  M a t e r i a l s :  
A f o n s k y ,  R e v .  G e o r g e .  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  R u s s i a n  O r t h o d o x y  
o n  t h e  W e s t  C o a s t . "  U n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t ,  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( p r o -
b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  t h e  a r t i c l e  " T h e  B e g i n n i n g s  o f  
O r t h o d o x y  o n  t h e  W e s t  C o a s t , "  p u b l i s h e d  i n ·  O r t h · o d o x  
C h u r c h ,  O c t o b e r ,  1 9 7 3 . )  
~ . . . . . . .  . , . . , _  
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[ C h a r o f f ,  V o l d e m a r  V . ]  U n t i t l e d  h a n d w r i t t e n  n o t e s  a n n o u n c -
i n g  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d · ,  
O r e . ,  n . d .  ( c .  J u n e  1 0 ,  1 9 2 8 ) .  
C o l e ,  D a v i d  B .  " A n g l o - C a t h o l i c  C i t a d e l  o f  O r e g o n :  A  H i $ -
t o r y  o f  t h e  P a r i s h  o f  S t .  M a r k  t h e  E v a n g e l i s t  ( A n g l i -
c a n ) ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 7 4 - 1 9 7 4 . "  U n p u b l i s h e d  
x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  O r e g o n  Hi~torical S o c i e t y  L i b r a r y ,  
~or~land, O r e . ,  O c t o b e r ,  1 9 7 4 .  ·  
" A  B r i e f  H i s f o r i c a l  B a c k g r o u n d ·  t o  t h e  W o o d -
F r a m e  C h u r c h  B u i l d i n g  a t  3 6 0 5  . N . E  M a l l o r y  A v e n u e  a n d  
t o  O t h e r  S t r u c t u r e s  O w n e d  T h e r e  b y  S t .  N i c h o l a s  R u s -
s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n . "  U n p u b l i s h e d  
x e r o x e d  t y p e s c r i p t  w i t h  p h o t o g r a p h s ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  L i b r a r y ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 7 5 .  ·  
C o s t a r a k i s ,  F r .  P e t e r  D .  " T h e  L i v i n g  C h u r c h . "  M i m e o g r a p h e d '  
t y p e s c r i p t ,  S t .  V l a d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o l o g i c a l  
S e m i n a r y ,  T u c k a h o e ,  N . Y . ,  n . d .  
G i s e t t i ,  S e r a p h i m .  " T h e  L i v i n g  C h u r c h  i n  A m e r i c a . "  U n -
p u b l i s h e d  t y p e s c r i p € ,  S t .  V l a d i m i r ' s  O r t h o d o x  T h e o - ·  
l o g i c a l  S e m i n a r y ,  T u c k a h o e ,  N.Y~, M a y  1 8 ,  1 9 7 1 .  
K r i v o s h e i n ,  G . V .  " A n  I n c o m p l e t e  L i s t  o f  N a m e s  o f  T h o s e  W h o  
' E i t h e r  W e r e  M e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h  
i n  P o r t l a n d  o r  i n  O n e  W a y  o r  A n o t h e r  H a d  C l o s e  C o n t a c t  
w i t h  I t ,  1 9 2 3 - 1 9 7 6 . "  U n p u b l i s h e d  h a n d w r i t t e n  l i s t ,  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 7 6 .  
.  " E p i s k o p  I o n a  v  P o r t l a n d e . "  X e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  
~~~------
P o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( p r o b a b l y  w r i t t e n  i n  1 9 5 1  a n d  r e -
p u t e d l y  p u b l i s h e d  i n  R u s s k a i a  z h i z n ' ,  J a n u a r y  2 2 ,  1 9 5 2 . )  
. •  " I n f o r m a t i o n  o n  t h e  C o r p o r a t i o n  a n d  T r u s t e e s . "  
~~~-u~n-p-u~blished m i m e o g r a p h e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
'M~~9h, ~I 1 9 7 4  •  
" O  Svi~shchennike B o g u s l a v s k o m . "  U n p u b l i s h e d  
t y p e s c r i p t ,  Por~land, O r e . ,  1 9 7 5 .  
"Sp~sok l i t s ,  k o t o r y e  o t b z v a l i s '  n a  p r i z y v  o .  
D i m i t r i i a  G i s e t t i  v  o k t i a b r e  1 9 5 3  g o d a ,  i  p o z h e r t v o v a l i  
n a  n o v y e  i k o n y ·  d l i a  i k o r 1 s t a s a . ,  a  t a k z h e  i  d r u g i e  i k o n y  
p o  o s o b o m u  p o d p i s n o m u  l i s t u  v  1 9 4  7 - 1 9 , 4 9 . "  U n p u b l i s h e d  
h a n d w r i t t e n  l i s t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 7 6 .  
" S p i s o k . s v i a s h c h e n n o s l u z h i t e l e i  S v i a t o - N i k o -
l a e v s k o i  T s e r k v i  v  P o r t l a n d e ,  O r e g o n . "  U n p u b l i s h e d  
t y p e s c r i p t  a n d  h a n d w r i t t e n  n o t e s ,  P o r t l a n d ,  O r e . ;  
J a n u a r y  3 0 ,  1 9 7 5 .  
,,.~ . . . .  
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" 2 5 - t i l e t n i i  i u b i l e i ,  1 9 2 8 - 1 9 5 3 . "  U n p u b l i s h e d  
t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  n . d .  ( p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  
o f  t h e  a r t i c l e  " S l u z h e n i e  m i t r o p o l i t a  L e o n t i i a  v  
P o r t l a n d e "  p u b l i s h e d  i n  R u s s k a i a  z h i z n ' ,  A u g u s t  6 ,  
1 9 5 3 . }  
U n t i t l e d  h i s t o r y  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o -
d o x  C h u r c h ,  Po~tland, O r e . ,  c o m p l e t e d  o n l y  f o r  t h e  
y e a r s . 1 8 8 0 - 1 9 2 5 .  U n p u b l i s h e d  x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 7 4 .  ( i n  R u s s i a n . )  ·  
U n t i t l e d  t y p e s c r i p t  o f  s p e e c h  g i v e n  a t  3 0 t h  a n -
n i v e r s a r y  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s -
s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 5 7 .  
" W h y  S t u d y  R u s s i a n . "  U n t i t l e d  x e r o x e d  t y p e s -
c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  S e p t e m b e r  . 1 4 ,  1 9 6 4 .  
[ K u v s h i n o f f ,  L u d m i l a . ]  " O u t l i n e  H i s t o r y  o f  S t .  S p i r i d o n  
P a r i s h  o f  S e a t t l e . "  U n p u b l i s h e d  m i m e o g r a p h e d  t y p e s -
c r i p t ,  S e a t t l e ,  W n . ,  1 9 7 5 .  
O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e .  S o c i o l o g y  D e p a r t m e n t . .  " S u r v e y s  o f  
· :  E t h n i c  G r o u p s  i n  O r e g o n :  t h e  R u s s i a n ' s . "  U n p u b l i s h e d  
s u r v e y  s e n t  b y  H a n s  · H .  P l a m b e c k  t o  G a b r i e l  a n d  V e r a  
~rivoshein, P o r t l a n d ,  O r e . ,  i n  t w o  p a r t s ,  d a t e d  
F e b r u a r y  1 1 ,  1 9 5 2  a n d  J u n e  1 2 ,  1 9 5 2 .  
P e a r s o n  M o r t u a r y .  B r o c h u r e  a n n o u n c i n g  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  
·  V e r y  R e v .  N i c h o l a s  S h e r o t s k y ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  Janu~ 
a r y  1 0 ,  1 9 6 3 .  
" C l e r g y m a n ' s  R e c o r d "  g i v i n g  v i t a l  s t a t i s t i c s  
o n  t h e  l i f e  a n d  d e a t h  o f  V l a d i m i r  O l e n i c k ,  P o r t l a n d ,  
O r e . ,  n . d .  ( c .  J a n u a r y  2  , - 1 9 6 3 . )  
P o r t l a n d  A r t  M u s e u m .  " M u s i c  a n d  A r t  o f  t h e  E a s t e r n  O r : t h o -
d o x  C h u r c h . "  T y p e s c r i p t  p e r f o r m a n c e  p r o g r a m ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 7 5 .  
R i c h a r d s o n ,  F . C .  " R a c i a l  G r o u p s  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 1 8 . "  
U n p u b l i s h e a  t y p e s c r i p t  l o c a t e . a  a t  C e n t r a l  B , r a n c h  L i b r a r y  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  o f  ~ortland, O r e . ,  1 9 1 8 .  
" R a c i a l  M a p  o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 1 8 . "  U n -
p u b l i s h e d  m a p  l o c a t e d  a t  C e n t r a l  B r a n c h  L i b r a r y ,  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  o f  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 . 1 8 .  
S c h w a b a u e r ,  W a n d a  J u n e .  "Th~ P o + t l a p . d  C o m m u n i t y  o f  G e r m a n s  
f r o m  Russia.~· U n p u b l i s h e d  x e r o x e d  t y p e s c r i p t ,  , . P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  M a y ,  1 9 7 4 .  
1 5 3  
" 1 7 6 8 :  St~ P h o t i o s  S h r i n e . "  P r i n t e d  p a m p l e t ,  S t .  P h o t i o s  
M e m o r i a l  S h r i n e  C o m m i t t e e · ,  G r e e k  O r t h o d o x  A r c h d i o c e s e  
_ o f  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  N e w  Y o r k ,  n . d .  ( 1 9 7 5 } .  
S t a l b e r g ,  J o h n .  " K  t s e r k o v n o m u  t o r z h e s t v u  2 1  n o i a b r i a .  [ 1 9 3 7 ]  
v  P o r t l a n d e ,  O r e g o n . "  U n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t  c o n -
t a i n i n g  n o t e s  t a k e n  b y  P . S .  T r o i t s k y  f r o m  t h e  a r c h i v e s  
o f  S t .  S p i r i d o n  C h u r c h ,  S e a t t l e ,  W n . ,  o n  t h e  f o r m e r  
H o l y  T r i n i t y  c h a p e l  i n  P o r t l a n d ,  O r e . ; . P o r t l a n d ,  O r e . ,  
N o v e m b e r  8 ,  1 9 3 7 .  
S t a l b e r g ,  H i e r o m o n k  J o n a h .  " V y p i s k a  i z  k a l e n d a r i a  P r a v o -
s l a v .  O b s h c h e s t v a  V z a i m o p o m o s h c h i , - 1 9 0 1 - 1 9 0 2 ,  i  
v y p i s k a  i z  ' A m e r i k a n s k a g o  P r a v o s l a v n a g o  V e s t n i k a , '  
1 9 0 6 . "  U n p u b l i s h e d  h a n d w r i t t e n  n o t e s ,  S t .  T i k h o n ' s  
M o n a s t e r y ,  S o u t h  C a n a a n ,  P e n n . ,  D e c e m b e r  2 8 ,  1 9 4 3 .  
~ , , _ ,  
A P P E N D I X  A  
A  L I S T  O F  C L E R G Y  S E R V I N G  T H E  R U S S I A N  O R T H O D O X  C H U R C H  I N  
O R E G O N ,  1 8 9 4 - 1 9 7 6  
C l e r g y m a n  
1  H i e r o m o n k  S e b a s t i a n  
D a b o v i c h  
2  P r i e s t  V l a d i m i r  A l e x a n d r o v +  
3  P r i e s t  M i c h a e l  G .  A n d r e a d e s  
4  H i e r o m o n k  C h r i s t o p h e r  
O l e i n i k o v  
Y e a r s  
S e r v e d  
1 8 9 4 - ' . 1 8 9 5  
1 9 0 0 - c .  1 9 0 5  
1 9 0 5 - 1 9 0 7  
s u m m e r  
1 9 2 3 - M a y  1 9 2 4  
5  P r i e s t  P a u l  K o b y l k i n  b r i e f l y  i n  1 9 2 4  
W h e r e  
S e r v e d  
H o l y  T r i n i t y  
C h a p e l  
H o l y  T r i n i t y  
C h a p e l  ·  
H o l y  T r i n i t y  
C h a p e l  
H o l y  T r i _ n i t y  
C h a p e l  
H o l y  T r i n i t y  .  
C h a p e l  
6  A r c h p r i e s t  N i c h o l a s  . v i s i t e d  f r o m  S e a t - H o l y  T r i n i t y  
M i t r o p o l s k y  
t l e  f r o m  1 9 2 4 - 1 9 2 5  
C h a p e l  
7  P r o t o p r i e s t  C o n s t a n t i n e  f a l l  1 9 2 5 - H o l y  W e e k  F r a m e  H o u s e  
L e b e d e v +  
8  Igume~ J o h n  Z l o b i n *  
9  P r i e s t  S e r g i u s  L e p o r s k y +  
1 0  P r i e s t  T h e o d o r e  K o c h e t o v +  
1 1  I g u m e n  P a h o m y  D e l i m a n  
1 9 2 7  
J u l y  1 9 2 7 -
A u g u s t  1 9 2 8  
J u l y  1 9 2 8 -
J u l y  7 ,  1 9 3 1  
J u l y  1 9 3 1 -
M a r c h  1 9 3 2  .  
M a r c h  1 1 ,  1 9 3 2 -
· M a r c h  1 8 ,  1 9 3 3  
C h u r c h  
F r a m e  H o u s e  
C h u r c h  &  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
S t .  N i c h o l a s  
I  
C h u r c h  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
...,~ . .  
-
1 2  M o n k  E l i a s  )  R e p l a c e d  I g u m e n  P a h o m y  
.  )  w h e n e v e r  h e  w a s  e l s e w h e r e  
1 3  I g u m e n  A n t h o n y )  o n  m i s s i o n a r y  w o r k ·  
1 5 5  
S t .  N i c h o l a s  
· c h u r c h  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
1 4  A r c h i m a n d r i t e  G r e g o r y  
F e b r u a r y  2 6 ,  
1 9 3 4 - . S t .  N i c h o l a s  
P r o z o r o v  
A u g u s t  3 1 ,  1 9 3 4  
C h u r c h  
1 5  A r c h i m a n d r i t e  A t h a n a s i u s  
O c t o b e r  2 6 ,  
M a r k o v i c h  
I  
1 9 3 4 - 1 9 3 6  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
1 6  P r i e s t  S t e p h e n  S h a b a n o v  A p r i l  t o  
s t .  N i c h o l a s  
M a y  3 1 ,  
1 9 3 6 ·  C h u r c h  
1 7  P r i e s t ·  ( l a t e r  A r c h p r i e s t )  D e c e m b e r  5 ,  1 9 3 6 - S t .  N i c h o l a s  
N i c h o l a s  L e v k o  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 5 3  C h u r c h  
1 8  . P r i e s t  D i m i t r i  G i s e t t i +  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 5 3 - S t .  N i c h o l a s  
J a n u a r y  1 9 5 7  C h u r c h  
·  1 9  P r o t o p r i e s t  N i c h o l a s  
J a n u a r y  1 9 5 7 -
S t .  
N i c h o l a s  
S h e r o t s k y +  
d i e d  J a n u a r y  7 ,  
1 9 6 3  C h u r c h  
2 0  P r o t o p r i e s t  P e t e r  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 6 3 -
K u r z e m n e k  
S e p t e l l 1 P e r  1 9 7 0  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
2 1  P r i e s t  J a m e s  L a b e a u  
S e p t e m b e r  1 9 7 0 -
S t .  N i c h o l a s  
A u g u s t  1 9 7 1  
C h u r c h  
2 2  P r i e s t  G e o r g e  A f o n s k y *  
N o v e m b e r  1 9 7 1 - S t .  N i c h o l a s  
M a r c h  1 9 7 3  
C h u r c h  
2 3  M i t r e d  P r o t o p r i e s t  P e t e r  
K u r z e m n e k  
t e m p o r a r i l y  f r o m  
M a r c h  t o  O c t o b e r  1 9 7 3  
S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h  
2 4  P r i e s t  $ e r a p h i m  G i s e t t i  
O c t o b e r  2 0 ,  1 9 7 3 - S t .  N i c h o l a s  
·  C h u r c h  
N o t e :  N o  w r i t t e n  r e c o r d  l i s t i n g  c l e r g y  e x i s t s  f o r  t h e  
y e a r s  1 8 9 6 - 1 8 9 9  a n d  1 9 0 8 - 1 9 2 2 .  Fi~st n a m e s  h a v e  
b e e n  a n g l i c i z e d  a n d  t h e  m o s t  o f t e n - u s e d  s p e l l i n g  
o f  l a s t  n a m e s  h a s  b e e n  f o l l o w e d .  A n  a s t e r i s k  ( * )  
i n d i c a t e s  a  p r i e s t  w h o  l a t e r  beca~e a  b i s h o p .  A  
p l u s - s i g n  ( + )  i n d i c a t e s  c l e r g y  w h o  w e r e  m a r r i e d  
. . , - r  . . . . .  - . . .  
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w h e n  t h e y  s e r v e d  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  o r · e -
g o n .  
S o u r c e :  G~V. K r i v 6 s h e i n ,  " S p i s a k  s v i a s h 6 h e n n o s l u z h i t e l e i  
S v i a t o - N i k o l a e v s k o i  T s e r k v i  v  P o r t l a n d e ,  O r e g o n "  
( u n p u b l i s h e d  t y p e s c r i p t  a n d  h a n d w r i t t e n  n o t e s ,  P o r t -
l a n d ,  O r e . ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 7 5 ) .  M i n o r  c o r r e c t i o n s  
a n d  a d d i t i o n s  m a d e  b y  t h e  a u t h o r  •  
, , , , - - - .  
A P P E N D I X  B  
A  L I S T  O F  L A I T Y  W H O  H A V E  A T  A N Y  T I M E  B E E N  E I T H E R  M E M B E R S  O F  
T H E  R U S S I A N  O R T H O D O X  C H U R C H  I N  O R E G O N  O R  C L O S E L Y  I N V O L V E D ·  
W I T H  I T ,  1 8 9 4 - 1 9 7 6  
- A -
A b r i k o s o v ,  I .  I .  
A g a f a d o r o v ,  A l e x a n d e r  F .  
A l e k s e e v ,  G .  T .  
A m b r a j e v i c h ,  A n a t o l y  F .  
A n g e l o ,  G e r a l d  *  
A r m s t r o n g ,  . C l a u d i a  
A s t a s h k i n , · E k a t e r i n a  I .  *  
A s t a s h k i n ,  Nicho~as 
- B -
B a b i k ,  F .  B  . .  
B a d e n ,  T a m a r a  
B a h o u l i ,  H e l e n  
B a k e r ,  S u s a n n a h  *  
B a l o b a n o v ,  D i m i t r i  
B a n g ,  E k a t e r i n a  A .  
B a r m a t o v ,  C y r i l  ( C a r l )  
B a r n e t t ,  M a r i a  A .  
B a r t o m ,  A .  N .  
B a s t r i c a  F a m i l y  
B e l a n t  ( B e l k o v a ) ,  J .  F .  
B e n k o v s k y ,  I .  T .  
B e z u g l o v ,  P e t e r  
B l a z e v s k i  F a m i l y  
B l u s e v i c h ,  M .  
B o j i n o v ,  G e o r g i a  
B o l o t o w ,  A n d r e i · *  
B o l o t o w ,  Gise~a +  
B o l o t o w ,  I v a n  I~ 
Bolotow~ N i c h o l a s  
B o l o t o w ,  P a u l  *  
B o l o t o w ,  V e r a  K .  
B o r i c h ,  N a d a  
B e n k o v s k y ,  F a i n a  R .  
B o u n e f f ,  E l i a s  
B o u n e f f ,  H e l e n  *  
: B o u n e f f ,  N e v a  *  
B o ' u n e f f ,  B o j i n  ( B o b b y ) '  *  
B o u n e f f ,  S y l v i a  *  
B o u n e f f ,  T h o m a s ·  
B o y k o ,  V .  B .  
B r a i c h ,  M i l o  ( M i l a n )  
B r a i c h ,  R a d e  
B r a i c h ,  T .  *  
B r a y h ,  G .  
B u d a e v ,  I v a n  T .  
B u l a s h ,  V .  A .  
B u n c h ,  J a m e s  *  
- c -
C a c h u k  ( T k a c h u k )  ,  A l e x -
.  a n d e r  I .  
C a m p b e l l ,  M a x i n e  *  
C a m p b e l l ,  N o n a  *  
C a r i u s ,  W a l t e r  *  
C a r p e r ,  A l e x a n d r a  *  
C a r r e l l ,  D a v i d  *  
C h a r o f f ,  V o l d e m a r  v .  
C h a r o f f ,  R a i s a  A .  
C h e b o t a r e v ,  M a r i a  G .  
C h e r e m i s s i n a ,  A n n a  *  
C h e r k e z o v ,  J o s e p h  *  
C h e r k e z o v ,  K a t e  *  
C h e r n o v  ( S t e p h e n s ) ,  
L a v r e n t i  ·  
C h i c h e r i n ,  N i c h o l a s  B .  *  
C h r i s t , ·  L .  
~ristie,·Christus 
r--::--~ 
C h r i s t i e ,  T i n a  *  
C h r o n o v s k y ,  V l a d i m i r  
C o l e ,  B a r b a r a . L .  +  
C o l e ,  · D a v i d  B .  *  
.  G o l i d a c ,  K a p i  t o l i n a  ·  
C o l l i e r ,  L i l l i a n  *  
- D -
D a c y ,  E d w a r d  *  
D a r o w i s h · ,  G e o r g e  B  
D a r o w i s h ,  S a d i e  S .  
D a v i d o v ,  G  . .  
D e l l i c h ,  M i k e  
D e m c h u k ,  F .  
D e m i d o v i c h ,  G .  N .  
D e s a s s i s s e ,  N a t a l i a  
D i h o v a ,  K a t h e r i n e  
D i m i d u k e ,  F r e d  *  
D i m i d u k e ,  F r a n c e s  
D i m o f f ,  L~zo 
D o d g e ,  A l e x a n d e r  N .  
D o d g e ,  N a t a l i e  A .  
D o g a d i n . ·  S .  I .  
D o m i n i ,  A r k a d i  J .  
D o m i n i ,  Z i n a i d a ·  I .  *  
D o v i c h ,  J o h n  
D r a g a s h ,  A .  
D r a g o s o v a c ,  R a . d e  
D u B o s h ,  V .  
D u m b e l i u k - C z e r n o w i c k y ,  M i c h a e l  
D u p r e ,  L u b o v  
- E -
E f r e m o v ,  N i n a  
E f r e m o v ,  V a s s i l y  I .  
E l . l i s ,  J o h n  *  
E l l i s  ( K o r n e e v )  ,  L u d m i l a  *  ·  
E v a n o f f ,  B r a t o y  
E v a n o f f ,  T e r p o  
E v a n o f f ,  V i c t o r  
- F -
F e o d o r o v ,  N i c h o l a s  
Fiarch~k, T .  L .  
F i l i n o v i c h ,  S e r g e i  
F o t e f f ,  G e o r g e  
- G -
G a m b ' i e ,  N o n a  
G a m b l e ,  N i n a  S  •  
G a r o f f ,  S a m  
G a r o f f ,  V i o l e t  
G a v r i l o v ,  A n a t o l y  
G a v r i l u k ,  M .  P .  
G e o r g i e  f f ,  S o t i r  ·  
G e o r g i e f f ,  S t e f a n a ·  
G i s · e t t i ,  M a t u s h k a  
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M a r g a r i t a  
G i s e t t i ,  M a t u s h k a  
M a r i a  
G l o w a ,  L i n d a  
G l o w a ,  M i c h a e l ·  
G l o v a t s k y ,  V a d i m .  I .  
G l u h o v ,  R o m a n  A .  
G o l d e n ,  ?  
G o o k o v ,  N .  P .  
G o r d i c h u k ,  P .  s .  
G r a n e t ,  N i c h e . l a s  
G r e b e n u k ,  N i c h o l a ' s  M .  
G r e t s k y ,  V a l e n t i n a  *  
G r o z i n ,  L y d i a  D .  
Gryckowski~ L y d i a  *  
G u l a n ,  J o v a n  G .  
G u n t e r ,  K a r l  K .  
- H -
H a m p s o n ,  T a t i a n a  
H a r e w i c k ,  A n n  
H a r t u n g ,  G a r y  *  
H a r t u n g ,  H e l e n  *  
H a t s i u k ,  V .  I .  
H a u b ,  J o h n  +  
H a u b ,  O l g a  *  
H i g g i n b o t h a m ,  A l e x a n d r a  
H i l k e v i t c h ,  A l e x a n d r a  J .  
H i l k e v i t c h ,  N i c h o l a s  
H o w a r d ,  M a r y  +
1  
H o w a r d ,  T h o m a s  *  
H u d a n i s h ,  J o h n  
H u d a n i s h ,  J a n  
- I -
I l i n s k y ,  P e t e r  N .  
I v a n i t s k y ,  N .  M .  
I v a n o v ,  A l e x a n d e r  
, . , . - -
~ -
I v a n o v ,  M .  ·  F .  
Ivanov~ky; E u g e n e  
: . . . J -
J a b s k i ,  K .  
J a c k ,  A .  
J e r i n i c ,  M i l a n  *  
J i · z h i c h ;  P e t e r  
J o h a n s e n ,  H e a t h e r  
= J o h n s o n ,  S o p h i a  I .  
J u k o v s k y ,  V s e v o l o d  
J u p i n s k i ,  D .  
J u p i n s k i ,  ( M r s . )  
J u r g e n s o n ,  A n a i t a  
- K -
K a c h i n ,  F e o d o r .  F .  
K a c h i n ,  G a l i n a  F .  
K a l i n i n ,  M i c h a e l  *  
K a l i n i n ,  ( M r s . )  
K a l i n i n ,  N i c h o l a s  *  
Kal~ykov, N i c h o l a s  
K a m b a l i n ,  A l e x a n d e r  A .  
K a r n b a l i n ,  E u d o x i a  A .  
K a r k o v ,  A .  I .  
K e n n e d y ,  A l e x  
K e n n e d y ,  T a t i a n a  
K e r ,  M i c h a e l  
K e r r ,  R i c h a r ¢ i  *  
K e r s h a w ,  K a l e r i a  
K e r s h a w ,  M u z a  *  
K i r o f f ,  J o h n  
K l e s c h u k ,  G r e g o r y  A .  
K l e s c h u k ,  Z i n a i d a  V .  *  
K l i m e n k o ,  G e o r g e  V .  
K l i m o v ,  M .  
K l u c h k o v ,  v .  N .  
K n e e ,  K a r y l  *  
K n e z e v i c h ,  E v a  
~nezevich, N i c o l a  
K o c h e k ,  F e o d o r ,  G .  
; K o c h e k ,  s .  F .  
K o c h e t o v ,  M a t u s h k a  
M a r i a  P .  
K o h a n ,  I .  
K o l o u n d z i c h ,  J o v a n  
K o m a n e 6 k y ,  A l i d e  +  
K o m a n e c k y ,  J o h n  *  
K o r n u h o v ,  A .  T .  
K o r o l o f f ,  M i c h a e l  
K o r o l e v ,  A .  M .  *  
K o r s t i c h ,  M i l a n  
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K o s i h ,  N i c h o l a s  
K o t l a r e v s k y ,  M i c h a e l  P .  
K o t l a r e v s k y ,  M a r i a  V .  
K o t l a r e v s k y ,  P e t e r  K .  
K o v a l c h u k ,  A l e x  
· K o v a l c h u k ,  S o p h i a  
K o v a l e v ,  G .  
K o v t u n o v i c h ,  I s a b e l  
K o v t u n o v i c h ,  J o h n  
K o z a k ,  I .  
K o z a k ,  M i c h a e l  A .  
K r a s a v i n ,  A l e x a n d e r  V .  
K r a s a v i n ,  N a t a l i a  V .  
K r a v c h u k ,  ?  
K r i e g e r ,  C o n r a d  N .  
K r i e g e r ,  T a t i a n a  
K r i s t e n k o ,  A l e x a n d e r  *  
K r i s t e n k o ,  E u g e n i a  *  
K r i v o s h e i n ,  G a b r i e l .  V .  *  
K r i v o s h e i n ,  V e r a  P . *  
K u d r i a v c e v ,  A n n a  M .  
K u d r i a v c e v ,  F e o d o r  I .  
K u d r i a v c e v ,  I l l a r i a  
K u l e s · ,  G e o r g e  S .  
K u z m i n ,  I .  A .  
- L -
L a n c e  ( L a n t s u z s k y )  ,  
G r e g o r y  C .  
L a s k o ,  I v a n  G .  
L a s k o ,  P a r a s k e v a  
L a z o v ,  V .  
L a z u k ,  T~ 
L e b e d e v ,  M a t u s h k a  
E k a t e r i n a  B  
L e p o r s k y ,  M a t u s h k a  
O l g a  I .  
L e v k o ,  L y d i a  N .  
L e v k o ,  N i c h o l a s  N .  
L i h a n o v ,  K s e n i a  L .  
L i h a n o v ,  S a m s o n  F .  
L o b o d a ,  M .  
L u b o m u d r o v ,  I v a n  s .  
L u d v i c k ,  s .  
L u k a s h e v ,  G a b r i e l  S .  
- M -
M a j o v s k y ,  Iord~n~ 
I  
l  
~ 
M a j o v s k y ,  T h e o d o r e  
M a k a r e n k o  ( M c K a y ) ,  C a r l  P .  
M a l i s h k o ,  E .  
M a l t z e f f ,  A n n a  
·  M 9 . l : t z e f  f ,  E u g e n e  
M a n a k i n ,  M .  M .  
~anolovich, E l i  
M a r a n d a s ,  J o h n  
M a r c o ,  C .  
M a r c u s ,  ] f r e d  
Mar~evitcb, N .  F .  
M a r i n o f f , · V a n k o  
M a t i c h ,  r .  
M i a s i s c h e v ,  V a d i m ·  
M i h a i l o v ,  D .  
M i h a i l o v ,  ( M r s . )  
M i n a e v ,  V a s s a  G .  
M i s o v e t z ,  F .  
M i s o v e t z ,  ( M r s . )  
M i t r o v i c h ,  M a r i a  
M i t r o v i c h ,  M a r k o  
M o r o z o v ,  M i c h a e l  A .  
· M o s k a l e n k o ,  ?  
M o s t o v s k o i ,  ?  .  
M o t e ,  E d w a r d * -
M o t e ,  M i l e v a  +  
M u d r i n i c h ,  M .  
M u d r i n i c h ,  ( M r s . )  
M u l l e r ,  A l e x a n d r a  
M u l l e r ,  V a s s i l y  v .  
M u s m a n s k y ,  N i c h o l a s  *  
M y f e d o v ,  A , .  
- N -
N a d e n o f f ,  G o c h a  
N a k o f f ,  P e t c a m a  
N a s e d k i n ,  M .  
N a s e d k i n ,  V i c t o r  
N e d z v e t s k y ,  B o r i s  
N e d z v e t s k y ,  B . L .  
N e d z v e t s k y ,  S .  L .  
N e i s s e r ,  F r i t z  
N e i s s e r ,  N i n a  
N e w e l l ,  N i n a  
N e w m a n ,  A g g a  
N i c h o l a e v .  G .  
N i c h o l o f f ,  G e o r g e  
N i c h o l o f f ,  ( M r s . )  
N i k o t i c h ,  M .  
N o v i c h ,  D a n i e l  
N o v i k o f f ,  I v a n  
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- o -
O b u h o v ,  N .  
O d a l o v i c h ,  G o r d o n  
O d a l o v i c h ,  N i c h o l a s  A .  
O d a l o v i c h ,  T h e r e s a  
O d n o v a l ,  P e t e r  M .  
O l e n i c k , . V l a d i m i r .  
( W a l t e r )  V .  
O l e s  c o ,  ( M r s . )  
O r l o f f ,  V l a d i m i r  
( W a l t e r )  G .  
O s e d a c h ,  R o n a l d  *  
O s k o l k o f f ,  M i c h a e l  
O s k o l k o f f ,  ( M r s .  M . )  
O s t r o g r a d s k i ,  L e o n a r d  V .  
O v e r c h u k ,  F e o d o r  I .  
- P -
P a n u k ,  A n n a  
P a n u k ,  E .  
P a n u k ,  J a m e s  
P a v i c h e v i c h ,  E v a n a  
P a v l e n k o ,  A .  G .  
P a v l o f f ,  P e t e r  s .  
P a v l o f f ,  V e r a  F .  
P~telin, G e o r g e  U .  
P e t e l i n ,  Z o y a  
P e t e r s o n ,  L y d i a  
. P e t k o v i c h ,  M i l o  
P e t r o f f ,  B a s i l  
P e t r o f f ,  I .  R .  
P i s c i t e l l i ,  K s e n i a  *  
P o b o c h e n k o ,  I v a n  A .  
P o d p a h ,  B o r i s  N .  
P o d p a h ,  N i c h o l a s  
P o p o f f ,  C o n s t a n t i n e  C .  
P o p o f f ,  O l g a  D .  
P o p o f f ,  P .  
P o p o v i c h ,  ( M r s  . 1 )  
P o p o v i c h ,  N i c o l a  
P t i t z i n ,  ?  
P u t n i k ,  A l e x a n d e r  
- R -
R i a z a n c e v ,  N i c h o l a s  A .  
R i a z a n c e v ,  N i n a  
R i a z a n o v s k y ,  A n t o n i n a  F .  
R i a z a n o v s k y ,  V a l e . n t i n e  A .  
l  
l .  
, , , , . - .  
R i v a ,  S t e p h e n  I .  
R i z e ,  G .  
R o b i n s ,  A .  F .  
R o b i n s ,  I v a n  P .  *  
R o t t l e ,  A n n e  D a r o w i s h  *  
R o u s s o s ,  M i n a  *  
R o u s s o s ,  S t e v e  
( P a r i s  s i s )  *  
R u d c h e n k o ,  M i l e t i  F . '  
R u d c h e n k o ,  N i n a  S .  
R u d c h i k ,  C y r i l  A .  
R u d z e v i c h ,  M i l o  
- s -
S a l o u m ,  C o n s t a n t i n e  *  
S a l o u m ,  M a r y  
S a l u t i n ,  D .  I .  
S a m p e r ,  M .  .  
S a n d e r s ,  A l e x a n d r a  
S a n d e r s ,  J o h n  *  
S a t r a p i n s k i ,  V a s s i l y  A .  
S a v e l i e v a ,  A n n a  A .  
S a y k o v ,  I .  
S c h u l t z ,  J o s e p h  
S c h w e : q s e n , - E u d o x i a  S .  
S c o g g i n s ,  G a i l  = t =  
S e r e b r e n n i k o f f .  E u g e n e  S .  
S e v e r i n ;  M a x i m .  
S i m o n o v ,  ?  
S i n e l n i k o f f ,  A l e x a n d r a  
S i n e l n i k o f f ,  G .  A .  
S i v o l a p e n k o ,  J .  
S h a r a p o f f ,  A .  C .  
S h a t o h i n ,  S .  L .  
S h e k a w ,  c .  
S h e r o t s k y ,  E l e n a  *  
( w i d o w e d  m a t u s h k a )  
S h e v c h e n k o ,  ?  
S h m e l e n k o ,  I v a n  
S h m i l e n k o ,  M i c h a e l  
S m i t h ,  W i n c e n t  
S a f r a n ,  G .  s .  
S o h o d o l s k i ,  s .  
· s o k o l o f  f ,  S e m e n  A .  
S o k o l o f f ,  V e r o n i c a  P .  
S o o t ;  E r v i n  *  
S o o t ,  S a l m e  *  
S o o t ,  H e l e n a  A .  *  
s o o t ,  D r .  I l m a r  *  
s o o t ,  M a r y  +  
s o o t ,  P e e t  *  
s o o t ,  S o p h i a  *  
S o r e n d j i c h ,  S p i r o  
S p a s s o v ,  S .  '  
S p r a w k i n ,  E l e n a  J .  
S p r a w k i n ;  P a u l  P .  
S t a l b e r g ,  J o h n  M .  
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( B i s h o p  J o n a h )  
S t a n i c h ,  B e s s i e  
S t a n i c h ,  M i l e  ( M i c a )  
S t a n k e v i c h ,  P a r f e n  *  
S t a n k o v i c h ,  M i l i z a  
S t a r i n o v i c h  ( S t e n t s o n ) ,  
A n d r ' e w  M .  
S t a r i n o v i c h  ( S t e n t s o n ) ,  
M a r y  
S t a v r a k i s ,  _ J o h n  
S t e f a n o f f ,  L a z a r  *  
S t e f a n o f f ,  N a d e z h d a  Y .  
S t e f a n o v ,  A .  D .  
S t e i n ,  N a t a l i a  
S t e i n , .  W a l t e r  *  
S t e p a n t i o v ,  E s t h e r  
S t e p a n t s o v ,  V i c t o r  M .  
S t o i n o f f ,  C o n s t a n t i n a  
S t o n e ,  E k a t e r i n a  I .  
S t u p n e v ,  P a r a s k e v a  
S u l i r n k a _ ,  U l i a n  P .  
S w e t z o f f ,  P a u l  
.Swetzof~, V a v a  
- T -
T a r a n e c ,  B o r y s  
T a r a n e c ,  J o h n  *  
T a r a n e c ,  N i n a  ·  
T a ; r - a n e c ,  U l i a n a  
T a t a r i n o f f ,  M i c h a e l  M .  ·  
.  T a y l o r ,  R .  B e r t h a  
T e p l o f f ,  P e t e r  M .  
T e r s i e f f ,  N i c h o l a s  *  
T i k e r p u u ,  K l a v d i a  T .  
T i t o ,  M a r c o  .  
T o k a r e v ,  J o s e p h
1
i n e  V .  ·  
T o k a r e v ,  N i c h o l a s  I .  
T o m a s k y ,  G .  ·  
T o r c h i l i n ,  A l e x a n d r a  
T r u f a n o f f ,  M i c h a e l  G .  
T u r i n ,  O l g a ·  
I  
~-. .  
~ ~ . . . . .  
- u -
.  .  
U f i m t z e f f ,  H e l e n  A .  
U f i m t z e f f ,  K a p i t o l i n a  A .  
U k o l o v ,  A n n  
U k o l o v ,  J u a n a  
U k o l o v ,  M i l a n a  
U k o l o v ,  S t e p a n  M .  
c . . .  
U k o l o v ,  V l a d i m i r  ( W a l t e r )  *  
- v -
V a g a ,  Z o j a  
V a n s o v i c h ,  N .  A .  
V a r e n i k ,  M .  
V a s i l e n k o ,  P a r a s k e v a  
V a s i l i s h i n ,  S .  E .  
V d o v i n ,  A l e x a n d e r  A .  
V d o v i n ,  M a r t h a  
V e n c k i v i c s ,  A l e x a n d e r  
V e n c k i v i c s ,  S o p h i a  
V i t a s ,  I .  
V o l k o v ,  B o r i s  A .  
V o r o n s k y ,  ?  
V o y n o v i c h ,  J o v a n  
V u k o v i c h ,  C .  
- w -
W a n g ,  A n n a  P .  
W e i n g l a s s ,  E u g e n i a  I .  
W e i n g l a s s ,  L u d m i l a  *  
. W o l k o n s k y ;  C a t h e r i n a  
- Y -
Y a n c h e n k o , - F e o d o r  G .  
Y a n u s ,  ?  
Y a t z k o v ,  . T .  P .  
Y e r k o v i c h ,  J o h n  ·  
Y a s h a n ,  L e o n a r d  
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Y a s h a n  ( V o l k o v )  ,  N a d i n e  I .  
- z  
Z a b a v i n e ,  T h e o d o s e  I .  *  
Z a b a v i n e ,  H e l e n  +  
Z a k l a n ,  N i k o l a  
Z a r u b s k y ,  D a n i e l  
Z e l e n k a ,  V .  
Z h u k o v s k y ,  J o h n  
Z i r n i s ,  A n n a  P .  
Z i r n i s ,  C a r l  
Z o r i n ,  A d e l a i d a  M .  
Zo~in, B o r i s  P .  
Z u b r i t s k y ,  E l e n a  F .  *  
Z u k o w ,  J .  
Z v a r i c h ,  G .  P .  
N o t e :  S p e l l i n g  o f  t h e  a b o v e  n a m e s  i s  a s  o n  t h e  s o u r c e s  c i t e d  
b e l o w .  C o n s i s t e n c y  i n  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  t h e s e  n a m e s  
i s  i m p o s s i b l e .  E a c h  i n d i v i d u a l  f o l l o w e d  h i s  o w n  s y s -
• ,  
t e r n ,  a n d  s e v e r a l  c h a n g e d  n o t  o n l y  t h e  s p e l l i n g ,  b u t  
t h e i r  c o m p l e t e  n a m e  m o r e  t h a n  o n c e .  M i n o r  c o r r e c t i o n s  
~ 
w e r e  m a d e  b y  t h e  a u t h o r  o n l y  w h e n  t h e r e  w a s  a n  o b -
v i o u s  e r r o r  i n  t h e  s o u r c e .  T h e  l i s t ' .  i s  n o t  c o m p l e t e ,  
c h i e f l y  b e c a u s e  p a r i s h  record~ w e r . e  p o o r l y  m a i n t a i n e d  
t h r o u g h  m u c h  o f  t h e  h i s t o r y  o f  St~ N i c h o l a s  C h u r c h .  
. .  ~ 
1 6 . 1  
M e m b e r s h i p  s t a t i s t i c s  · f o r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  1 9 2 7  a r e  
n e a r l y  n o n - e x i s t a n t ,  a t  b e s t .  O m i t t e d  f r o m  t h e  l i s t  
a r e  m o s t  G r e e k s  a n d  S y r i a n s  w h o  w o r s h i p e d  w i t h  t h e  
R u s s i a n s  b e f o r e  t h e i r  r e s p e c t i v e  c h u r c h e s - w e r e  c o m - .  
~leted, m i n o r ·  c h i l d r e n  w h o  d i d  n o t  · p a r t i c i p a t e  a s  
a d u l t s ,  s o m e  s p o u s e s  w h o  w e r e . n o t  c o r p o r a t e  m e m b e r s  
o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e g o n ,  a n d  a l l  
c l e r g y m e n .  A n  a s t e r i s k  ( * )  i n d i c a t e s  1 9 7 6  c o r p o r a t e  
m e m b e r s ,  a n d  a  p l u s  s i g n  ( + )  i n d i c a t e s  p a r t i c i p a t i n g  
spouse~, r e l a t i v e s ,  o r  f r i e n d s  o f  1 9 7 6  c o r p o r a t e  
m e m b e r s  w h o ·  . e i t h e r  a r e  n o t  c o r p o r a t e  m e m b e r s  o r  w h o  
h a v e  y e t  t o  c o n v e r t  t o  t h e  O r t h o d o x  F a i t h .  T h e  
R u s s i a n  t i t l e  " M a t u s h k a "  d e n o t e s  a  p r i e s t ' s  w i f e .  
S o u r c e s :  G .  V .  K r i v o s h e i n . ,  " A n .  I n c o m p l e t e  L i s t  o f  N a m e s  o f  
T h o s e  W~o E i t h e r  W e r e  M e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  O r t h o -
d o x  C h u r c h  i n  P o r t l a n d  o r  i n  O n e  W a y  o r  A n o t h e r  H a d  
C l o s e  C o n t a c t  W i t h  I t ,  1 9 2 3 - 1 9 7 6 "  ( u n p u b l i s h e d  h a n d -
w r i t t e n  l i s t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  1 9 7 6 ) ;  S t .  N i c h o l a s  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  " L i s t  o f  C o r p o r a t e  M e m b e r s  
o f  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h  o f  P o r t l a n d ,  O r e -
g o n "  ( u n p u b l i s h e d  d i t t o e d  t y p e s c r i p t ,  P o r t l a n d ,  O r e . ,  
n . d .  [ 1 9 7 6 ] ;  a n d  S t . ·  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h ,  
" L i s t  o f  t h e  M e m b e r s  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h  • • .  "  ( u n p u b L t s h e d  x e . r o x e d  h a n d w r i t t e n  i i s t ,  
. I  
P o r t l a n d ,  O r e . ,  j u l y  1 6 ,  1 9 7 4 )  •  
~ 
(~ 
A P P E N D I X  C  
A  B R I E F  H I S T O R Y  O F  R U S S I A N  I M M I G R A T I O N  T O  O R E G O N ,  1 8 0 8 - 1 9 7 6  
T h e  e a r l i e s t  R u s s i a n ·  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  O r e g o n  C o u n t r y  
w a s  t h e  i l l - f a t e d  a t t e m p t  b y  m e m b e r s  o f  t h e  R u s s i a n  A m e r i -
c a n  C o m p a n y  t o  e s t a b l i s h  a  t r a d i n g  p o s t  o r  f o r t  a t  t h e  
m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n  1 8 0 8 .  A l t h o u g h  t h e  e x p e d i -
t i o n  o f  t h e  l i t t l e ,  2 0 0 - t o n ,  Y a n k e e - b u i l t  b r i g  S t .  N i c h o l a s  
e n d e d  i n  s h i p w r e c k  a n d  t r a g e d y ,  t h e  v o y a g e  i s  n o t a b l e  i n  
t h a t  o n e  o f  i t s  p a r t i c i p a n t s  w a s  t h e  f i r s t  w h i t e  w o m a n  t o  
s e t  f o o t  o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  A n n a  P e t r o -
v n a  B u l y g i n .  
T h e  S t .  Ni~holas s e t  o u t  f r o m  S i t k a  i n .  t h e  f a l l  o f  
1 8 0 8  i n  t h e  c o m p a n y  o f  t h e  K o d i a k .  T h e  S t .  N i c h o · l a s ,  u n d e r  
N i k o l a i  I .  B u l y g i n  ( s o m e t i m e s  s p e l l e d  " B u l a g i n " ) ,  w a s  t o  
e x p l o r e  t h e  c o a s t  o f . p r e s e n t - d a y . W a s h i n g t o n  S t a t e  a n d ,  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  t o  d e t e r m i n e  
a  s i t e  f o r  a  t r a d i n g  p o s t  o r  f o r t  a n d  t o  t r a d e  w i t h  l o c a l  
I n d i a n s .  T h e  K o d i a k ,  c a p t a i n e d  b y  I v a n  K u s k o v ,  w a s  t o  e x -
I  
p l o r e  t h e  a r e a  a r o u n d  P o r t  R u m i a n t s o v  ( B o d e g a  B a y )  i n  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a  f o r  s i m i l a r  o b j e c t i v e s  a n d ,  a d d i t i o n a l l y ,  
' t  
t o  s e a r c h  f o r  s e a  o t t e r .  B o t h  s h i p s  w e r e  a ' p a r t  o f  t h e  
"  
R u s s i a n  e x p a n s i o n i s t  p o l i c y  i n i t i a t e d  b y  C h a m b e r l a i n  N i c h o -
l a i  P e t r o v i c h  R e z a n o v ,  a n  a g g r e l s i v e  a n d  e n e r g e t i c  g o v e r n -
, . , . . - . . .  
·~ -
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m e n t  o f f i c i a l  a n d  t h e  a c t u a l  f o u n d e r  o f  t h e  R u s s i a n  A m e r i -
c a n ·  c o m p a n y .  ~ezanov's p o l i c y  p r o v e d  i m p o s s i b l e ,  w i t h  R u s -
s i a n  d e s i g n s  o n  H a w a i i  a n d  t h e  O r e g o n  C o u n t r y  c o m i n g  t o  
n a u g h t .  O n l y  K u s k o v ' s  s e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r n i a ,  F o r t  R o s s ,  
s a w  b r i e f  f r u i t i o n ,  t o  b e  e v e n t u a l l y  a b a n d o n e d  tw~nty-nine 
y e a r s  a f t e r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  1 8 1 2  
T h e  R u s s i a n  a t t e m p t  t o  s e t t l e  O r e g o n  w a s  s t i l l b o r n .  
A f t e r  r e c o n n o i t e r i n g  t h e  c o a s t l i n e ,  t h e ·  S ' t .  N i . c h o l a s  w a s  t o  
a w a i t  K u s k o v  a n d  t h e  K o d i a k  o f f  p r e s e n t - d a y  G r a y . ' s  H a r b o r ,  
W a s h i n g t o n .  D e n s e  f o g  h a d  t h w a r t e d  B u l y g i n ' s  a t t e m p t s  t o  
e n t e r  t h e . S t r a i t  o f  J u a n  D e  F u c a ,  s o  h e  a n c h o r e d  o f f  D e s -
t r u c t i o n  I s l a n d ,  l a t e  i n  O c t o b e r , ·  1 8 0 8 .  S t r o n g  o c e a n  s w e l l s  
s u d d e n l y  s t r u c k  t h e  l i t t l e  s h i p ,  s n a p p i n g  a l l  t h r e e  a n c h o r  
l i n e s  a n d  d r i v i n g  t h e  b r i g  o n t o  r o c k s  o f f  t h e  m o u t h  o f  t h e  
Q u i l l a y u t e  R i v e r .  B u l y g i n ,  a ·  R u s s i a n  n a v a l  o f f i c e r  a n d  
g e n t l e m a n ,  w a s  e x t r e m e l y  c o n c e r n e d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  h i s  
b e a u t i f u l ,  e i g h t e e n - y e a r - o l d  b r i d e ,  A n n a  P e t r o v n a .  A l l  t h e  
s h i p ' s  c o m p l e m e n t  o f  t w e n t y - t w o  p e o p l e  m a d e  i t  t o  s h o r e .  
A f t e r  a  s k i r m i s h  w i t h  Q u i l l a y u t e  I n d i a n s ,  t h e y  9 e t  o u t  b y  
f o o t  f o r  G r a y ' s  H a r b o r ,  s e v e n t y  m i l e s  sout~. T h e  g r o u p  
n e v e r  m a d e  t h e i r  g o a l .  T h e y  w e r e  t r i c k e d  b y  t h e  Q u i l l a y u t e s  .  
w h i l e  c r o s s i n g  t h e  H o h  R i v e r ,  a n d  A n n a  Petrovn~ a n d  t w o  A l e u t  
w o m e n  w e r e  c a p t u r e d .  T h e  o t h e r  s u r v i v o r s  e s c a p e d  i n t o  t h e  
H o h  r a i n  f o r e s t ,  t o  b e  c a p t u r e d  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g ,  1 8 0 9 ,  
w h e n  a t t e m p t i n g  t o  r e a c h  D e s t r u c t i o n  I s l a n d  i n  a  home~made 
b o a t .  A n n a  P e t r o v n a ,  a f t e r  i n i t i a l l y  e n j o y i n g  h e r  c a p t i v i t y ,  
w a s  e v e n t u a l l y  t r - a d e d  t o  a  l e s s  p l e a s a n t  I n d i a n  c h i e f ,  a n d  
I  
. c - : : -
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s h e  a p p a r e n t l y  c o n u n i t t e d  s u i c i d e .  T w o  o t h e r  R u s s i a n s  d i e d  
i n  s k i r m i s h e s  w i t h  t h e  I n d i a n s .  O n e  R u s s i a n ,  Af~nasy V a l -
g u s o v ,  a n d  a n  A l e u t ;  w e r e  t r a d e d  b y  t h e  9 u i l l a y u t e s  t o  I n -
d i a n s  o n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h e  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  B u l y g i n  
a n d  t h e  b r i g ' s  t a l e n t e d  s u p e r c a r g o  ( p r i k a s c h i k ) ,  T i m o f e i  
T a r . a k a n o v ,  w e r e  s o l d  t o  . t h e  . M a k a h s ·  a t  C a p e  F l a t t e r y .  I t  
w a s  T a r a k a n o v  w h o  d e v i s e d  t h e  c l e v e r  d e v i c e  o f  u s i n g  a  k i t e  
t o  s i g n a l  p a s s i n g  s h i p s .  H i s  i n g e n u i t y  a p p a r e n t l y  w o r k e d ,  
f o r  i n  M a y ,  1 8 1 0 ,  C a p t a i n  J~ B r o w n ,  o f  t h e  A m e r i c a n . b r i g  
L y d i a ,  anchor~d o f f  N e a h  B a y ,  a n d  T a r a k a n o v  m a n a g e d  t o  g e t  
a b o a r d .  T o  h i s  s u r p r i s e ,  h e  m e t  V a l g u s o v ,  w h o m  B r o w n  h a d  
e a r l i e r  r a n s o m e d  f r o m  I n d i a n s  o n  t h e  C o l u m b i a .  C a p t a i n  
B r o w n  e v e n t u a l l y  r a n s o m e d  t h i r t e e n  R u s s i a n  a n d  A l e u t  s u r -
v i v o r s .  A  f o u r t e e n t h ,  a n  A l e u t ,  w a s  f r e e d  o n  t h e  C o l u m b i a ·  
R i v e r  b y  C a p t a ; i . n  G e o r g e  A y e r s ,  o f  t h e  A m e r i c a n  s h i p ·  . M e r c u r y .  
O n e  R u s s i a n ,  P h i l i p  K o t i l n i k o v ,  w a s  t r a d e d  s o  f a r  a w a y  h e  
w a s  n e v e r  f o u n d .  N i k o l a i  B u l y g i n ,  h i s  w i f e ,  a n d  f i v e  o t h e r s  
h a d  d i e d  d u r i n g  f i f t e e n  m o n t h s  · o f  h a r s h  c a p t i v i t y ,  t h e  r e -
s u l t  o f  t h e  f i r s t  ( a n d  l a s t )  o f f i c i a l  R u s s i a n  a t t e m p t  t o  
c o l o n i z e  t h e  O r e g o n  C o u n t r y .  
T h e  w r e c k  o f  t h e  S ' t .  N i c h o l a s  w a s  n o t  t h e  o n l y  t i m e  
R u s s i a n s  a r r i v e d  a s  u n w i l l i n g  g u e s t s  o f  t h e  I n d i a n s  o f  O l d  
· O r e g o n .  A t  l e a s t  o n e  o t h e r  s h i p w r e c k e d  R u s s i a n  f i g u r e d  i n  
e a r l y  O r e g o n  h i s t o r y .  D u r i n g  t h e  I n d i a n  s i e g e  o f  P o r t  O r -
f o r d ,  O~egon, s e t t l e r s  a t  B a t t l e  R o c k ,  · t h e . p i o n e e r s  k i l l e d  
a n  " I n d i a n "  i n  a  r e d  s h i r t  l e a d i n g  a n  i n i t i a l  a t t a c k .  - H e  
w a s  l a t e r  d i s c o v e r e d  t o  b e  a  w h i t e  m a n ,  w h o m  t h e  I n d i a n s  
, - - . . . .  
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c l a i m e d  w a s  o n c e  a  R u s s i a n  s a i l o r ,  s h i p w r e c k e d  o n  t h e  c o a s t .  
T h e  s i e g e  o f  B a t t l e  R o c k  t o o k . p l a c e  i n  J u n e ,  1 8 5 1 ,  w h i c h  w a s  
f o r t y _ ; t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  l o s s  o f  t h e ·  S t .  N i c h o T a s .  T h e r e -
f o r e ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  u n i d e n t i f i e d  R u s s i a n  w a s  
t h e  n e v e r - f o u n d  P h i l i p  K o t i l n i k o v ,  a l t h o u g h  s u c h  a  q o i n c i -
d e n c e  i s  n o t  i m p o s s i b l e .  W h a t e v e r ,  t h i s  m y s t e r i o u s  s h i p -
w r e c k e d  s a i l o r  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  o t h e r  R u s s i a n  t o  h a v e  
f i g u r e d  i n  t h e  v e r y  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  O r e g o n  C o u n t r y .  
L a t e r  R u s s i a n  a t t e m p t s  a t  c o l o n i z a t i o n  i n  O r e g o n  w e r e  
m a d e  u n o f f i c i a l l y ,  b y .  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  a n d  w i t h  m u c h  
l e s s  g r a n d i o s e  a n d  a g g r e s s i v e  o b j e c t i v e s .  T h e s e  i m m i g r q t i o n  
m o v e m e n t s  c a m e  t o  O r e g o n  i n  t h r e e  d i s t i n c t  g r o u p s :  T s a r -
i s t  ( 1 8 9 0 ' s  - 1 9 1 4 ) ,  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  ( 1 9 2 3 - 1 9 2 6 ) ,  a n d  
p o s t - S e c o n d  W o r l d  W a r  ( 1 9 4 8 - 1 9 5 5 ) .  S c a t t e r e d  o t h e r  i n d i v i d -
u a l s  c a m e ,  o f  c o u r s e ,  a t  i n t e r v e n i n g  t i m e s ,  i n c l u d i n g  t w o  
l a r g e  g r o u p s  o f  n o n , S l a v i c  R u s s i a n  c i t i z e n s ,  t h e  V o l g a  G e r -
m a n s  a n d  t h e  J e w s .  B o t h  t h e  l a t t e r  a r e  n o t  i n c l u d e d  i r i  
t h e  s c o p e  o f  t h i s  b r i e f  h i s t o r y  o f  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  
O r e g o n .  
B e t w e e n  1 8 0 8  a n d  1 9 0 5  v e r y  f e w  S l a v i c  R u s s i a n s  i n u n i -
g r a t e d  t o  O r e g o n .  L a r g e  n u m b e r s  o f  R u s s i a n  J e w s  a n d  G e r -
m a n s  f r o m  t h e  V o l g a  r e g i o n  s e t t l e d  i n  O r e g o n  afte~ 1 8 9 0 ,  
b u t  t h e  S l a v s  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  s t a t e  u n t i l  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y .  B e t w e e n  1 9 0 0  a n d  1 9 1 4  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  
t o  t w o - h u n d r e d  R u s s i a n s  s e t t l e d  i n  O r e g o n ,  c h i e f l y  i n  · t h e  
P o r t l a n d  a r e a .  M o s t  w e r e  · i l l i t e r a t e  m a l e s  w h o  l e f t  R u s s i a  
I  
_ , . , . , , . -
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i n  s e a r c h  o f  j o b s  a n d  m o n e y .  O n e  o r  t w o  m a y  h a v e  l e f t  
R u s s i a  f o r · o v e r t l y  a n t i - T s a r i s t  a c t i v i t i e s .  W i l l i a m  H .  G a l -
v a n i  ( f o r m e r l y ,  B a s i l  X .  N i k u l i n ) ,  a  J e w  a n d  t h e  r e p u t e d  
. d e s i g n e r  o f  P o r t l a n d ' s  S t e e l  B r i d g e ,  m a y  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  
i n - s u c h  r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t i e s .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h i s  
f i r s t  i m m i g r a t i o n  c~e f o r  o n e  r e a s o n  a l o n e :  b e t t e r  j o b s .  
T h e y  c a m e  p r i m a r i l y  f r o m  W e s t e r n  a n d  S o u t h e r n  R u s s i a ,  b a r -
d e r l a n d s  w i t h  e a s i e r  a c c e s s  a b r o a d .  T h e y  w e r e  i l l i t e r a t e ,  
u n s k i l l e d  p e a s a n t s  a n d  p l a n n e d  o n l y  t o  e a r n  e n o u g h  m o n e y  t o  
r e t u r n  h o m e  a n d  s e t t l e . c o m f o r t a b l y .  T h e y  f o l l o w e d  a  p a t t e r n  
r e p e a t e d  a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e t w e e n  1 8 9 0  a n d  1 9 1 4 .  
D u e  t o  t h e i r  u n s e t t l e d  n a t u r e ,  n o n e  o f  t h i s  g r o u p  e s -
t a b l i s h e d  a n y  R u s s i a n  i n s t i t u t i o n s  i n  O r e g o n .  A  f e w  p a r t i -
c i p a t e d  i n  O r t h o d o x  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  a t  t h e  h u m b l e  H o l y  
T r i n i t y  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h a p e l  b u i l t  b y  a  h.alf-R~ssian, 
h a l f - A l e u t  n a t i v e  o f  A l a s k a ,  L a v r e n t i  C h e r n o v .  T h i s  i i t t l e  
R u s s i a n  c h a p e l  w a s  t h e  f i r s t  O r t h o d o x  h o u s e  o f  w o r s h i p  i n  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  M o s t  o f  t h e  R u s s i a n s  w o r k e d  a t  j o b s  
a s  l a b o r e r s  i n  f o u n d r y  w o r k s ,  s a w m i l l s ,  logg~ng c a m p s ,  a n d  
o n  r a i l r o a d  g a n g s .  S e v e r a l  b e c a m e  s h o e m a k e r s ,  c a r p e n t e r s ,  
c a b i n e t - m a k e r s ,  j a n i t o r s ,  a n d  f a r m e r s .  N o n e ,  a p p a r e n t l y ,  
b e c a m e  p r o f e s s i o n a l s  . .  M o s t  o f  t h e  g r o u p ,  o n c e  t h e y  d e c i d e d  
I  
t o  r e m a i n  i n  O r e g o n ,  h i d  t h e i r  R u s s i a n  i d e n t i t i e s ,  p e r h a p s  
o u t  o f  e m b a r r a s s m e n t  a t  t h e i r  i l l i t e r a c y ,  o r  f r o m  d i s l i k e  
o f  T s a r i s t  R u s s i a ,  o r  a s  a  r e s u l t  o f  h o s t i l i t y  s h o w n  t h e m  
b y  A m e r i c a n s .  D i s 1 i k e  f o r  T s a r i s t  R u s s i a ·  l e d  m o s t  o f  t h e m  
t o  a v o i d  t h e  O r t h o d o x  c h a p e l  i n  P o r t l a n d ,  w h i c h  ~as d e e d e d  
.c:;.::~ .  
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t o  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  b i s h o p  f o r  N o r t h  A m e r i c a ,  _ a n d ,  t h u s ,  
w a s  u n d e r  c o n t r o l  o f  t h e  H o l y  S y n o d ,  i t s e l f  c o n t r o l l e d  b y  
t h e  T s a r i s t  g o v e r n m e n t .  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  v a g u e  a n d  i l l - d e f i n e d  f i r s t  R u s -
s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  O r e g o n  w e r e  t h e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l s ,  
w h o  l a t e r  a s s i s t e d  t h e  n e w  R u s s i a n  i m m i g r a n t s  o f  1 9 2 3 - 1 9 2 6  
r e v i v e  R u s s i a n  . O r t h o d o x  p a r i s h  l i f e  i n  O r e g o n :  A n d r e w  
S t a r i n o v i c h  ( S t e n t s o n ) ,  C y r i l  ( C a r l )  B a r m a t o v ,  P a u l  a n d  E l e n a  
S p r a w k i n ,  G e o r g e  K u l e s ,  V l a d i m i r  ( W a l t e r )  O l e n i c k ,  C y r i l  
R u d c h i k ,  J o h n  Z h u k o v s k y ,  I v a n  L a s k o ,  F e o d o r  O v e r c h u k ,  a n d  
U l i a n  S u l i m k a .  F o u r  m e m b e r s  o f  t h i s  s m a l l  g r o u p  w e r e  c o b -
b l e r s  o r  s h o e m a k e r s :  S t a r i n o v i c h ,  O l e n i c k ,  K u l e s ,  a n d  S u l -
i m k a .  O n e  o f  t h e s e . h u m b l e  q o b b l e r s ,  O l e n i c k ,  l a t e r  b e -
c a m e  t h e  s t a r o s t a  o r  e l d e r  o f  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  
C h u r c h  f o r  t h i r t y - f o u r  y e a r s ,  a n d  t w o  other~ S t a r i n o v i c h  
a n d  K u l e s ,  w e r e  a m o n g  t h e  f i r s t  f o u r  t r u s t e e s  w h e n  R u s s i a n  
c h u r c h - l i f e  i n  O r e g o n  w a s  r e v i t a l i z e d  a f t e r  1 9 2 3 .  
O t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  R u s s i a n  a c t i v i t y  i n  O r e g o n  d u r i n g  
t h e  f i r s t  i m m i g r a t i o n  i n c l u d e d  t h e  a t t e m p t ,  s o m e t i m e  a f t e r  
1 9 1 7 ,  t o  e s t a b l i s h  a  s e c u l a r  " R u s s i a n  C l u b " .  T h e  a t t e m p t  
f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e .  B e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 0 1 - 1 9 0 3  t h e r e  
i n  P o r t l a n d ,  
w a s  a  R u s s i a n  B a p t i s t  C h u r c h  a t  5 5 5  U n i o n  A v e .  N .  ; w h i c h  
a l s o  e v e n t u a l l y  f o l d e d .  A c c o r d i n g  t o  P o l k ' s  P o r t l a n d  C i t y  
D i r e c t o r y ,  a  R u s s i a n  V i c e - C o n s u l ,  o n e  G u s t a f  W i l s o n ,  o p e r -
a t e d  i n  P o r t l a n d  b e t w e e n  1 8 8 4  a n d - 1 9 0 2 .  H e  h a d  a n  o f f i c e  
a t  4 2 8  A l d e r  S t .  f o r  m o s t  o f  t h a t  t i m e .  A c c o r d i ! l g  t o  t h e  
s a m e  C i t y  D i r e c t o · r y  i n  1 9 2 0 ,  a  n  R u s s i a n - A m e r i c a n  E x p o r t  a n d  
. c . - -
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I m p o r t  C o m p a n y "  o p e r a t e d  a t  8 2 6  N o r t h w e s t  B a n k  B u i l d i n g ,  
u n d e r  J . H .  · M i l l e s . o n  a n d  M . J .  O s t o m e l ,  a n d  a  " R u s s i a n  N i g h t  
S c h o o l "  w a s  l o c a t e d  a t  6 5 2  F i r s t  S t .  B e t w e e n  1 9 2 1  a n d  1 9 2 2  
a  " R u s s i a n . S c h o o l  o f  D a n c i n g "  w a s  c o n d u c t e d  b y  a  M a r i e  Gam~ 
m i e  i n  t h e  E i l e r s  M u s i c  B u i l d i n g  i n  P o r t l a n d .  A l l  o f  t h e s e  
a g e n c i e s  w e r e  n o  l o n g e . r  l i s t e d  i n  t h e  C i t y  D i r · e c t o r y  b y  1 9 2 3 ,  
t h e  y e a r  m a r k i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  
t o  O r e g o n .  
T h e  s e c o n d  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  O r e g o n  l a s t e d  r o u g h -
l y  f r o m  1 9 2 3  u n t i l  1 9 2 6 .  I t s  c h a r a c t e r  w a s  d i s t i n c t l y  d i f -
f e r e n t  f r o m  t h e  f i r s t  i r m n i g r a t i o n .  A l t h o u g h  s m a l l e r  i n  
n u m b e r s  - - n e v e r  m o r e  t h a n  f i f t y  - - t h i s  s e c o n d  g r o u p  w a s  
e d u c a t e d ,  a g g r e s s i v e ,  a n d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  d e v o t e d  t o  
t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h .  T h e s e  n e w  i m m i g r a n t s  m a n i f e s t -
e d  t h e  l e a d e r s h i p  n e c e s s a r y  t o  l e a v e  a  last~ng i m p r i n t ,  
h o w e v e r  s m a l l ,  o n  O r e g o n  h i s t o r y .  U n w i l l i n g l y  r e f u g e e s  f r o m  
.  
a  l a n d  t h e y  l o v e d ,  t h e y  w o r k e d ·  h a r d  i n  t h e i r  n e w  c o u n t r y  t o  
b l e n d  t h e  b e s t  o f  R u s s i a  a n d  A m e r i c a .  ' A n d  f e w  w e r e  e m b a r r a s -
s e d  b y  e i t h e r  t h e i r  o r i g i n s  o r  t h e i r  O r t h o d o x  F a i t h .  
M o s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e c o n d  R u s s i a n  i r m n i g r a t i o n  
t o  O r e g o n  c a m e  v i a  H a r b i n ,  C h i n a ,  a n d  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  
D i s l o c a t e d  b y  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  a n d  C i v i l
1  
W a r  o f  1 9 1 7 -
1 9 2 2 ,  m a n y  o f  t h i s  g r o u p  f o u r i d  t h e i r  w a y  t o  M a n c h u r i a ,  a  
p r o v i n c e  i n  C h i n a  a l r e a d y  u n d e r  R u s s i a n  eco~omic c o n t r o l .  
H a r b i n ,  i t s  m a j o r  c i t y ,  h a d  a  la~ge R u s s i a n  p o p u l a t i o n , ·  
s c h o o l s ,  a n d  c h u r c h e s .  M o s t  o f  t h e s e  r e f u g e e s  intende~ t o  
s t a y  o n l y  b r i e f l y  i n  H a r b i n ,  h o p i n g  t h e  B o l s h e v i k s  woul~·be 
~ 
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c r u s h e d  a n d  t h e y  m i g h t  t h e n  r e t u r n  h o m e .  t o  R u s s i a .  B y  1 9 2 1 ,  
h o p e s  o f  a  q u i c k  B o l s h e v i k  d e f e a t  w a n e d ·  a n d ,  b e c a u s e  e d u -
c a t i o n a l  a n d  j o b  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  l i m i t e d  i n  H a r b i n ,  R u s -
s i a n s  b e g a n  i m m i g r a t i n g  i n  g r o u p s  o f  t w e n t y - f i v e  o r  t h i r t y  
t o  A m e r i c a ' s  t w o  W e s t  C o a s t  P o r t s  o f  E n t r y ,  S e a t t l e  a n d  S a n  
F r a n c i s c o .  B o t h  p o r t s  h a d  a c t i v e  R u s s i a n  c o l o n i e s  a n d  
c h u r c h e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  u n i v e r s i t i e s  a n d  j o b  opportun~ties. 
O r i g i n a l l y ,  o n l y  y o u n g  s t u d e n t s  i r r u n i g r a t e d ,  b u t  b y  1 9 2 2 ,  
w h o l e  f a m i l y  g r o u p s  l e f t  f o r  t h e  U n i t e d  States~ T h e y  c a m e  
~y s h i p  a n d  m o s t  e n t e r e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  C h i n e s e ,  n o t  
R u s s i a n ,  p a s s p o r t s .  
T h e  f l o w  o f  i n u n i g r a t i o n  c o n t i n u e d  f a i r l y  s t e a d i l y  f o r  
a  f e w  y e a r s .  C l o s e  t o  o n e .  t h o u s a n d  R u s s i a n  i m m i g r a n t s  e v e n -
t u a l l y  s e t t l e d  i n  S e a t t l e  a t  ~his. t i m e ,  w i t h  n o  m o r e  t h a n  
f i f t y  m o v i n g  s o u t h  t o  O r e g o n .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e s t r i c -
t i v e  i m m i g r a t i o n  q u o t a s  b y  t h e  U . S .  C o n g r e s s  i n  1 9 2 4  s e v e r e -
l y  l i m i t e d  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A f t e r  
t h a t  y e a r ,  · o n l y  c l o s e  f a m i l y  r e l a t i v e s  o f  i m m i g r a n t s  a l r e a d y  
. i n  A m e r i c a  w e r e  p e r m i t t e d  e n t r y .  T h e  J a p a n e s e  i n v a s i o n  o f  
M a n c h u r i a _ - i n  1 9 3 1  c o m p l e t e l y  s t o p p e d  R u s s i a n  e m i g r a t . i o n  
f r o m  N o r t h e r n  C h i n a ,  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  R u s s i a n  i m m i g r a n t s  
t o  O r e g o n  a t  t h i s  t i m e .  I n  a d d i t i o n ,  d u e  t o  s t r o n g  A m e r i -
c a n  m i s t r u s t  o . f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  R u s s i a n  i n u n i g r a n t s  t o  
A m e r i c a  h a d  t h e  a d d e d  b u r d e n  o f  d i s p r o v i n g  a n y  c o n t a c t  w i t h  
t h e  n e w  · c o m m u n i s t  s t a t e .  T h o s e  e n t e r i n g  u n d e r  C h i n e s e  o r  
T s a : r _ - i s t  p a s s p o r t s  h a d  l e s s  t r o u b l e  · t h a n  t h o s e  u n f o r t u n a t e ·  
e n o u g h  t o  h a v e  h a d  a  S o v i e t  p a s $ p o r t .  
'~ 
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U p o n  a r r i v a l  i n  S e a t t l e ,  m o s t  f o u n d  h o u s i n g  a n d  job~ 
t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  e n e r g e t i c  r e c t o r  o f  S t .  S p i r i d o n ' s  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h · ,  F r .  A l e x a n d e r  V i a c h e s l a y o v .  M o s t  
r e m a i n e d  i n  E e a t t l e  f~r r e a s o n s  a l r e a d y  m e n t i o n e d :  j o b s ,  
a n  ~ctive.Russian · c h u r c h  a n d  c o l o n y ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  ~f 
.  .  
·wa~hington. A  f e w ,  f i n d i n g  n o . j o b s ,  w a n d e r e d  s o u t h  · i n  1 9 2 3 ,  
t o  f i n d  t e m p o r a r y  e m p l o y m e n t  o n  r a i l r o a d  g a n g s  w o r k i n g  · a l o n g  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n  E a s t e r n  a n d  C e n t r a l  O r e g o n .  T h i s  
g r o u p ,  m o s t l y  e d u c a t e d  m a l e s ,  u l t i m a t e l y  f o u n d  t h e i r  w a y  t o  
o t h e r  j o b s  i n  t h e  P o r t l a n d  ar~a. T h e y  e v e n t u a l l y  m e t  s o m e  
o · f  " t h . e  o l d - t i m e  R u s s i a n s  o f  t h e  . f i r s t  i n u n i g r a t i o n ,  t h . r o u g h  
w h o m  t h e y  o c c a s i o n a l l y  l o c a t e d  b e t t e r  j o b s .  T h e  o l d t i m e r s  
a l s o  i n f o r m e d  t h e  n e w c o m e r s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a b a n d o n e d  
R u s s i a n  O r t h o d o x  C h a p e l  i n  E a s t  P o r t l a n d  o n  2 0 t h  S t .  T h e  
a r r i v a l  i n  1 9 2 3  o f  a  r e f u g e e  R u s s i a n  p r i e s t ,  F r .  C h r i s t o -
p h e r  O l e i n i k o v ,  g a v e  l e a d e r s h i p  t o  t h e  n e w  r e f u g e e s  a n d  
t h e y  i n  t u r n  gav~ r e n e w e d  v i g o r  t o  t h e  o l d t i m e r s .  B o t h  
g r o u p s ,  u n d e r  F r .  O l e i n i k o v ' s  g u i d a n c e ,  c l e a n e d ·  t h e  o l d  
. c h a p e l  a n d  r e - e s t a b l i s h e d  R u s s i a n  c h u r c h - l i f e  i n  O r e g o n .  
A t  la~t, ~ortland h a d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  c o h e s i v e  R u s s i a n  
o r g a n i z a t i o n  w i t h  w h i c h  t o  a t t r a c t  o t h e r  R u s s i a n s  t o  t h e  
c i t y  . . .  
M a n y  o f  t h e  n e w c o m e r s  f o u n d  j o b s  a t  t h e  D o e r n b e c h e r  
Furni~ure C o m p a n y  ~n E a s t  P o r t l a n d  a t  2 8 t h  A v e .  a n d  S u l l i -
v a n ' s  G u l e h .  T h e y  w o r k e d  i n  e x t r e m e l y  p o o r  c o n d i t i o n s  f o r  
l o w  w a g e s  i n  a  d a y  ~hen l a b o r  u n i o n  a c t i v i t y  i n  l o c a l  f u r n i -
~ 
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t u r e  f a c t o r i e s  wa~ n i l .  O t h e r s  w o r k e d  . a s  gardene~s, j a n i -
t o r s ,  m a n u a l  l a b o r e r s ,  c a b i n e t  m a k e r s ,  a n d  f a r m e r s .  O n e ,  
V e r a  K r i v o s h e i n ,  e v e n t u a l l y  b e c a m e  a  p r o f e s s o r ,  a n d  f i v e  
e n r o l l e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  M e d i c a l  S c h o o l  i n  P o r t -
l a n d .  H o w e v e r ,  a l l  f i v e .  m e d i c a l .  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  o n e  
· w o m a n ,  w e n t  e l s e w h e r e  f o r  j o b s .  O n e  m e d i c a l  s t u d e n t ,  D r .  
V l a d i m i r  C h r o n o v s k y ,  d i d  u l t i m a t e l y  r e t u r n ,  t o  C a n b y ,  O r e g o n ,  
t o  e s t a b l i s h  a  r e g u l a r  m e d i c a l  practice~ I n  s h o r t ,  e v e n  
t h o u g h  e d u c a t e d ,  m o s t  o f  t h e s e  R u s s i a n s  w e r e  f a c e d  w i t h  l i m i -
~ed p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  n o  m a j o r  u n i v e r s i t y  i n  
O r e g o n ' s  l a r g e s t  c i t y ,  P o r t l a n d ,  a n d  e i t h e r  a c c e p t e d  l a b o r -
i n g  j o b s  o r  w e n t  b a c k  t o  S e a t t l e  o r  S a n  F r a n c i s c o  · f o r  m o r e  
l u c r a t i v e  p r o f e s s i o n a l  e m p l o y m e n t  a n d  p o s t - g r a d u a t e  e d u c a -
t i o n .  
T h o s e  w h o  d i d  r e m a i n ,  s e t t l e d  i n  c e n t r a l  E a s t  P o r t l a n d ,  
a l o n g  G r a n d  A v e . ,  B r o a d w a y  S t . ,  i n  t h e  H o l l y w o o d  a n d  A l b i n a  
D i s t r i c t s ,  a n d  e l s e w h e r e  i n  N o r t h e s t  P o r t l a n d .  A  f e w  s e t -
t l e d  i h  S e l l w o o d ,  w h e r e  s e v e r a l  R u s s i a n  o l d t i m e r s  l i v e d .  
·After~ s t r u g g l i n g . w i t h .  f i r s t - i m m i g r a t i o n  R u s s i a n s  w h o .  o p p o s e d  
t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  R u s s i a n  c h u r c h - l i f e  i n  O r e g o n ,  t h e  
n e w  r e f u g e e s  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  t h e  
S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  o n  M a l l o r y  A v e .  i n  
N o r t h e a s t  P o r t l a n d ,  i n  1 9 2 7 .  T h i s  c h u r c h  b e c a m e  t h e  o n l y  
c o h e s i v e  R u s s i a n  i n s t i t u t i o n  i n  O r e g o n  a n d  f u n c t i o n s  t o  t h i s  
d a y ,  a l b e i t  i n  a  m o r e  A m e r i c a n i z e d  form~ 
R u s s i a n  c o m m e r c i a l  e s t a b l i s h m e n t s  i n  O r e g o n  w e r e  
'.~· 
, .  
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c h i e f l y  l i m i t e d  t o  a  f e w  s h o r t - l i v e d  r e s t a u r a n t s  i n  P o r t -
l a n d .  A r o u n d  1 9 3 0 ,  P a u l  E .  B u l k i n  s t a r t e d  t h e  " S a m o v a r  
C a f e "  a t  2 0 3 5  N . E .  G l i s a n  S t .  A b o u t  1 9 3 9  h e  b u i l t  a n o t h e r  
r e s t a u r a n t ,  t h e  " R u s s i a n  V i l l a g e "  o n  S t a r k  o r  G l i s a n  a t  
1 2 0 t h  A v e .  B o t h  r e s t a u r a n t s  f o l d e d  a f t e r  1 9 4 0 ,  d u e  t o  l a c k  
o f  m o n e y  a n d  h e l p .  B u l k i n  m o v e d  t o  L o · s  A n g e l e s .  T h e  C i t y ·  
D i r e c t o r y  l i s t s  a  " R u s s i a n  R e s t a u r a n t "  a t  4 3  2 n d  S t .  N .  i n  
P o r t l a n d  i n  1 9 3 1  a n d  1 9 3 2 ,  w i t h  d i f f e r e n t  o w n e r s  e a c h  y e a r .  
P r e s u m a b l y  i t ,  t o o ,  f o l d e d .  A b o u t  t h e  t i m e  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r ,  A l e x a n d e r  V .  K a r s a v i n  o p e n e d  a  R u s s i a n  r e s t a u r a n t  
n e a r  N . E .  3 9 t h  A v e .  a n d  S a n d y  B l v d . ,  w h i c h  s o l d  e x p e n s i v e  
m e a l s  a n d  s o o n  c l o s e d .  O n e  o t h e r  R u s s i a n  r e s t a u r a n t ,  o w n e d  
b y  a  N i c h o l a s  H i t r o v o ,  o p e r a t e d  v e r y  b r i e f l y  i n  d o w n t o w n  
P o r t l a n d  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s .  F i n a l l y ,  a  C h a r l e s  T .  H a a s  
r e p r e s e n t e d  t h e  R u s s i a n  R e d  C r o s s ,  a s  w e l l  a s  s e r v i n g  a s  
B u l g a r i a n  y i c e - C o n s u l ,  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s .  
I n  a d d i t i o n  t o  restau~ants, t w o  R u s s i a n  i n u n i g r a n t s  
o p e n e d  b a l l e t  s t u d i o s ,  b o t h  i n  t h e  H o l l y w o o d  D i s t r i c t  o f  
E a s t  P o r t l a n d .  I v a n  N o v i k o f f ,  w h o  c a m e  f r o m  H a r b i n  a n d  
n o w  r e s i d e s  i n  S e a t t l e  a n d  a t t e n d s  S t .  S p i r i d o n  C a t h e d r a l ,  
e s t a b l i s h e d  h i s  s t u d i o  a t  3 8 3 0  N . E .  H a n c o c k  S t .  T h e  " N o v i -
I  
k o f f  S c h o o l  o f  R u s s i a n - A m e r i c a n  B a l l e t "  s t i l l  o p e r a t e s  a t  
t h e  s a m e  l o c a t i o n ,  o f f e r i n g  i n s t r u c t i o n  i n  c l a s s i c a l  a n d  
c h a r a c t e r  b a l l e t ,  t a p  d a n c i n g ,  b a l l r o o m  d a n c i n g ,  a n ' d  o t h e r  
d a n c e  f o r m s .  N i c h o l a s  V a s i l i e v  o p e r a t e d  a  b a l l e t  s t u d i o  
f o r  s~veral y e a r s  i n  t h e  " 7 - U p  T o w e r "  B u i l d i n g  a t  N . E .  3 7 t h  
j  
I  
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A v e .  a n d  S a n d y  B l v d .  T h e  s t u d i o  i s  n o w  u n d e r  d i f f e r e n t  
o w n e r s h i p .  A l s o ,  M a r i e  G a m m i e ' s  " R u s s i a n  S c h o o l  o f  D a n c i n g "  
o p e r a t e d  a t  v a r i o u s  d o w n t o w n  P o r t l a n d  l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  
t h e  1 9 3 0 ' s  
D u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  m o s t  o f . t h e  1 9 4 0 ' s  f e w  R u s s i a n s  
a r r i v e d  i n  O r e g o n .  T h o s e  . w h o  d i d ,  a r r i v e d  f r o m  o t h e r  l o c a -
t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M a n y  u s e d  P o r t l a n d  a s  a  b r i e f  
" w a y  s t a t i o n "  b e t w e e n  S e a t t ; . l e  a n d  S a n  F r a n c i s c o .  I n  t h e  
1 9 4 0 ' s  R u s s i a n  c h u r c h - l i f e  i n  O r e g o n  d r o p p e d  t o  i t s  l o w e s t  
e b b  s i n c e  i t s  r e j u v e n a t i o n  i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  B y  1 9 4 8  t h e r e  
w e r e  f e w e r  t h a n  f i f t e e n  r e g u l a r l y  a c t i v e  m e m b e r s  a t  S t .  
N i c h o l a s  C h u r c h  i n  P o r t l a n d .  N o  oth~r R u s s i a n  s o c i a l  i n s t i -
t u t i o n s  e x i s t e d  a t  t h i s  t i m e ,  n o r  d i d . a n y  c o m m e r c i a l  e n t e r -
p r i s e s ,  e x c e p t  Novikoff~s a n d  V a s i l i e v ' s  b a l l e t  s t u d i o s .  
A n  " O r e g . o n  C o m m i t t e e "  o f  R u s s i a n  W a r  R e l i e f  
1  
I n c . ,  d~d a p e r - : -
a t e  d u r i n g  th~ S e c o n d  W o r l d  W a r ,  w i t h  o f f i c e s  a t  7 3 7  S . W .  
1 1 t h  i n  P o r t l a n d .  A n n e t t e  J u m o n v i l l e  s e r v e d  a s  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y .  S e v e r a l  a c t i v i t i e s  t o o k  p l a c e  t o  a i d  o u r  S o v i e t  
a l l i e s  a n d  s o m e  o f  O r e g o n ' s  R u s s i a n  p o p u l a t i o n  p a r t i c p a t e d  
a c t i v e l y .  A  s i m i l a r  a g e n c y  h a d  o p e r a t e d  d u r i n g  W o r l d  W a r  I .  
B y  1 9 4 8  t h e  s i t u a t i o n  o f  O r e g o n ' s  R u s s i a n  p o p u l a t i o n  h a d  
n e a r l y  r e t u r n e d  f u l l  ~ircle t o  t h e  d o l d r u m s  0 £  t h e  v e r y  
e a r l y  1 9 2 0 ' s .  E v e n  S t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  
c o n f r o n t e d  p o s s i b l e  e x t i n c t i o n .  T h e  G r e a t  p e p r e s s i o n ,  t h e  
l u r e  o f  l a r g e r  c i t i e s ,  t h e  S e c o n d  ~orld W a r ,  a n d  d e a t h  h a d  
r o b b e d  t h e  s t a t e  o f  m o s t  o f  t h e  m o r e  a c t i v e  m e m b e r s  o f  t h e  
'~ 
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o f  t h e  s e c o n d  R u s s i a n  i m m i g r a t i o n .  
H o w e v e r ,  w h a t  t h e  S e c o n d - W o r l d  W a r  t o o k  w i t h  o n e  h a n d ,  
· i t  r e t u r n e d  w i t h  t h e  o t h e r :  b e g i n n i n g  i n  1 9 4 8  a n d  l a s t i n g  
r o u g h l y  t o  1 9 5 5 ,  t h e  t h i r d  a n d  l a s t  l a r g e  R u s s i a n  iromigra~ 
t i o n  e n t e r e d  O r e g o n .  T h e s e  i m m i g r a n t s ,  p a r t l y  U k r a i n i a n s  
a n d  By~lorussians, _ p a r t l y  G r e a t  R u s s i a n s ,  w e r e  r e f u g e e s  
f r o m  t h e  c h a o s  o f  W o r l d  W a r  I I ,  r t . h e  s o - c a l l e d  " D i s p l a c e d  
,  
P e r s o n s "  · o r  " D P '  s " .  T h o s e  a r r i v i n g  i n  O r e g o n  c a m e  f r o m  t w o  
m a j o r  a r e a s :  t h e  D P  c a m p s  o f  G e r m a n y  a n d  A u s t r i a ,  a n d  
f r o m  C h i n a .  T h e  f o r m e r  f l e d  A n g l o - A m e r i c a n  r e p a t r i a t i o n  t o  
t h e  S o v i e t  U n i o n ;  t h e  l a t t e r  f l e d  t h e  C h i n e s e  C o m m u n i s t s .  
T h e  l a r g e s t  g r o u p  t o  e n t e r  O r e g o n  c a m e  f r o m  m a i n l a n d  
C h i h a  v i a  t h e ·  P h i l i p p i n e s .  M o s t  o f  t h i s  g r o u p  h a d  l i v e d  i n  
H a r b i n ,  P e k i n g ,  a n d  S h a n g h a i ,  w h e r e  l a r g e  W h i t e  R u s s i a n  e m i -
g r e  c o l o n i e s  h~~ e x i s t e d  s i n c e  t h e  B o l s h e v i k  R e v o l u t i o n  o f  
1 9 1 7 .  B o t h  P e k i n g  a n d  S h a n g h a i  h a d  p e r m a n e n t  R u s s i a n · ·  O r t h o -
d o x  a r c h b i s h o p s .  A f t e r  m o s t  o f  t h e  R u s s i a n  e m i g r e s  f l e d  t h e  
i n t e r i o r  o f  C h i n a  d u r i n g  t h e  C h i n e s e  C i v i l  W a r  o f  1 9 4 5 -
1 9 4 9  · a n d  c o l l e c t e d  i n  · t h e  f o r e i g n  e n c l a v e  i n  S h a n g h a i ,  A r c h -
b i s h o p  J o h n  ( M a x i m o v i c h )  · o f  S h a n g h a i  a n d  G e n .  B o l o g o v  b e -
c a m e  t h e  e n e r g e t i c  l e a d e r s  o f  C h i n a ' s  W h i t e  R u s s i a n  p o p u -
l a t i o n .  U p o n  t h e  s u c c e s s  o f  t~e C h i n e s e  R e d  A r m y ,  A r c h -
b i s h o p  J o h n · s h a n k h a i s k y  l e d  h i s  f l o c k  t o  t h e  P h i l i p p i n e s .  
T h e n  A r c h b i s h o p  J o h n  p e r s o n a l l y  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  C o n g r e s s  t o  a p p e a l  f o r  a  t e m p o r a r y  l i f t i n g  o f  U . S .  
inu.~igration q u o t a s  t o  p e r m i t  h i s  g r o u p  t o  e n t e r  S a n  F r a n -
c i s c o  e n  m a s s e .  H e  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  l a t e r  b e c a m e  t h e  
- - . . . . . . .  
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R u s s i a n  S y n o d - i n - E x i l e  A r c h b i s h o p  o f  S a n  F r a n c i s c o  a n d  i s  
t o d a y  b u r i e d  i n  a  c r y p t  b e l o w  t h e  n e w  S y n o d - i n : E x i l e  H o l y  
V i r g i n  P r o t e c t i o n  C a t h e d r a l  a t  6 2 1 0  Gea~y B l v d . ,  S a n  F r a n -
c i s c o .  
S e v e r a l  o f  t h e '  R u s s i a n s  f r o m  C h i n a  l e f t  S a n  F r a n c i s c o  
f o r  P o r t l a n d  i m m e d i a t e l y ,  i n c l u d i n g  . t h e  W e i n g l a s s  f a m i l y ,  
S a m s o n  a n d  K s e n i a  L i h a n o v ,  a n d  O l g a  T u r i n .  O t h e r s  f o l l o w e d  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  a s  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a r o s e .  H o w e v e r ,  
m o s t  o f  t h i s  g r o u p  r e m a i n e d  i n  S a n  Fra~cisco o r  p a s s e d  
t h r o u g h  P o r t l a n d  t o  S e a t t l e .  M e m b e r s  o f  t h i s  g r o u p  h a d  
l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  a d j u s t i n g  t o  a  n e w  l a n g u a g e ,  a s  m o s t  
k r i e w  E n g l i s h  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t s  w i t h  E n g l i s h - s p e a k e r s  
i n  S h a n g h a i  a n d  t h e  P h i l i p p i n e s .  
f  
T h e  s e c o n d  g r o u p  o f  D P  '
1
s  c a m e  f r o m  c a m p s  i n  G e r m a n y  
a n d  A u s t r i a ,  u s u a l l y  a r r i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  . S t a t e s  i n  iso~ 
l a t e d ,  s m a l l  g r o u p s ,  familie~ o r  a s  i n d i v i d u a l s .  O f t e n  t h e y  
r e m a i n e d  i n  t h e  E a s t  b r i e f l y  [ b e f o r e  c o m i n g  t o  t h e  W e s t  C o a s t .  
M a n y  w e r e  s p o n s o r e d  b y  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  i n  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s .  S e v e r a l  o f  t h i s  g r o u p  m o v e d  t o  L . o n g -
v i e w ,  W a s h i n g t o n ,  w h i l e  o t h e r s  t o o k  j o b s  i n  f a c t o r i e s  i n  
P o r t l a n d .  M o s t  o f  t h i s  g r o u p  s p o k e  l i t t l e  E n g l i s h  • .  A m o n g  
'  
t h e  D P ' s  f r o m  G e r m a n y  w e r e  s e v e r a l  E s t o n i a n s  a n d  a l l  t h e  
p r i e s t s  t o  s e r v e  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  f r o m  1 9 5 3  t o  t h e  p r e -
s e n t ,  s a v e  o n e ,  w h o  w a s  a n  A m e r i c a n .  
B o t h  g r o u p s  o f  t h e  t h i r d  i r r u n i g r a t i o n  r e v i t a l i z e d  t h e  
m o r i b u n d  p a r i s h  l i f e  o f  t h e  R u s s i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  O r e -
g o n .  A  M u t u a l  A i d  S o c i e t y  w a s  f o r m e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  
I  
~' 
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w h i c h  f u n c t i o n e d  s p o r a d i c a l l y  f o r  ~everal y e a r s ,  g i v i n g  f i n -
a n c i a l  a i d  t o  n e w l y - a r r i v e d  O r t h o d o x  R u s s i a n s  a n d  U k r a i n i a n s .  
A t t e n d a n c e  a t  d i v i n e  s e r v i c e s  i n c r e a s e d ,  a s  d i d  t h a t  o f  t h e  
c h u r c h  s c h o o l .  T h e  c h u r c h  w a s  r e m o d e l e d  a n d  repain~ed, a n d  
n e w  i k o n s  w e r e  p u r c h a s e d  f o r  t h e  i k o n o s t a s  b y  t h e · g e n e r o u s  
n e w c o m e r s  a n d  s e v e r a l  o f  t h e  o l d e r  O r e g o n  R u s s i a n s .  
T h i s  g r o w t h  s p u r t  l a s t e d  n e a r l y  a  d e c a d e  b e f o r e  w i l t -
i n g .  T h e  n e w c o m e r s  g r a d u a l : l y  b e c a m e  a d j u s t e d  t o  t h e i r  n e w  
l i f e  a n d  s e v e r a l  l e f t . O r e g o n  f o r  b e t t e r  j o b s  i n  t h e  l a r g e r  
c i t i e s  o f  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  E a s t .  S o m e  l e f t  O r e g o n  f o r .  t h e  
m o r e  a c t i v e  R u s s i a n  c o l o n i e s  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  S e a t t l e .  
T h e  O r e g o n  c h u r c h  w a s  a p p a r e n t l y  " n o t ·  R u s s i a n  e n o u g h " .  
O t h e r s  l e f t  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h  f o r  t h e  o p p o s i t e  r e a s o n :  
i t  w a s  " t o o  R u s s i a n " .  S e v e r a l  D P ' s  n o  l o n g e r  w a n t e d  t o  i d e n -
t i f y  w i t h  t h e i r  p a s t .  A l s o ,  t h e  o p e n i n g  o f  S t .  J o h n  t h e  
B a p t i s t  U k r a i n i a n  O r t h o d o x  C h u r c h  i n  S e l l w o o d ,  i n  S o u t h e s t  
P o r t l a n d ,  c .  1 9 5 9 ,  d r e w  s e v e r a l  U k r a i n i a n  f a m i l i e s  a w a y  
f r o m  t h e i r  R u s s i a n  b r o t h e r s .  I n  s h o r t ,  t h e  s a m e  l u r e  o f  
b e t t e r  j o b s ,  g r o w i n g  A m e r i c a n i z a t i o n ,  o r  m o r e  e x t e n s i v e  R u s -
s i a n  o r g a n i z a t i o n s  i n  S e a t t l e  a n d  S a n  . F r a n c i s c o  a p p e a r e d ·  
a g a i n ,  a s  e a r l i e r ,  a n d  r a p i d l y  e r o d e d  O r e g o n ' s  s m a i l  R u s -
s i a n  p o p u l a t i o n .  A  l a s t  g a s p  a t t e m p t  a t  o r g a n i z i n g  a  R u s s o -
A r n e r i c a n  s t a v i c  a s s o c i a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h e  m i d - 1 9 6 0 ' s .  
I t  d i e d  s t i l l b o r n  b e c a u s e  o f  o p p o s i t i o n  b y  t h e  t h e n - r e c t o r  
o f  S t .  N i c h o l a s  C h u r c h ,  A r c h p r i e s t  P e t e r  K u r z e m n e k ,  w h o  h a d  
n o t  b e e n  p r o p e r l y  c o n s u l t e d  c o n c e r n i n g  t h e  a s s o c i a t i o n ' 9  
f o r m a t i o n .  
. . .  - . . . . . .  
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B e f o r e  concludi~g, a  b r i e f  w o r d  o n  t h e  S o u t h  S l a v  i m -
.  .  
m i g r a n t s  t o  O r e g o n  w o u l d  b e  p r o p e r ,  a s  t h i s  g r o u p  a l s o  s u p -
p o r t e d  t h e  S t .  N i c h o l a s  O r t h o d o x  C h u r c h  a n d  e s t a b l i s h e d  i t s  
o w n  f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s .  S e r b s ,  M a c e d o n i a n  S l a v s ,  a n d  
B u l g a r i a n s  a r r i v e d  i n  O r e g o n  i n  s m a l l  n u m b e r s  d u r . i n g  t h e  
f i r s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .  M o s t  w o r k e d  a s  l a b o r e r s  
o r  r e s t a u r a t e u r s  i n i t i a l l y .  T h e  S e r b s  w e r e  t h e  m o s t  a c t i v e ,  
h a v i n g  t w o  l o c a l  a c t i v e  f r a t e r n a l  a s s o c i a t i o n s  d u r i n g  t h e  
1 9  3 0  ' s ,  L o d g e  N o  . .  1 4  8 .  o f  t h e  S e r b i a n  N a t i o n a l  F e d e r a . t i o n  a n d  
J u n i o r  O r d e r  L o d g e  N o .  9 5  o f  t h e  s a m e  f e d e r a t i o n .  T h e  l e a d e r  
o f  P o r t l a n d ' s  a c t i v e  O r t h o d o x  S e r b i a n  p o p u l a t i o n  w a s  t h e n  
N i c k  O d a l o v i c h ,  a  F o u n d i n g  M e m b e r  o f  . s t .  N i c h o l a s  R u s s i a n  
O r t h o d o x  C h u r c h .  S e r b i a n  n a t i o n a l  a n d  r e l i g i o u s  h o l i d a y s  
w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  a n  i k o n  o f  S t .  S a v a ,  t h e  
p a t r o n - s a i n t  o f  S e r b i a ,  h a n g s  t o  t h i s  d a y  i n  S t .  N i c h o l a s  
C h u r c h .  T h e  B u l g a r i a n s  e s t a b l i s h e d  t h e i r  o w n  " P o d k r e p a "  
l o d g e  a t  2 1 1 6  N .  K i l l i n g s w o r t h  S t .  i n  P o r t l a n d ,  w h e n  a t t e m p t s  
i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  t o  f o r m  a  B u l g a r i a n . O r t h o d o x  p a r i s h  i n  
O r e g o n  f a i l e d .  A f t e r  N i c k  O d a l o v i c h ' s  d e a t h  i n  1 9 4 0 ,  a n d  
e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  i n c r e a s e d  R u s s i f i c a t i o n ·  o f  S t .  N i c h o -
l a s  C h u r c h  f o l l o w i n g  t h e  i n f l u x  o f  p o s t - S e c o n d . W o r l d  W a r  
D P ' s ,  o r g a n i z e d  p a r t i c i p a t i o n  o f  S o u t h  S l a v s  i n  O r t h o d o x  
C h u r c h  l i f e  e n d e d .  A  f e w  B u l g a r i a n s ,  M a c e d o n i a n s ,  a n d  
. S e r b s  p a r t i c i p a t e  t o d a y ,  bu~ a s  A m e r i c a n s  a n d  w i t h  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  r e v i v i n g  S o u t h  S l a v  c u l t u r a l  l i f e  i n  O r e g o n · .  
F i n a l l y ,  a  l a s t  w o r d  o n  t h e  o n l y  o t h e r . R u s s i a n s  t o  
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settle in Oregon, the "Old· Believers" and "Sectarians." 
Descendents of schismatics from the Russian Orthodox Church 
or founders of entirely new Faiths, Old '.Believer and 
Sectarian f ainilies left Russia at various times since the 
seventeenth century to escape religious persecution. The 
first to arrive in Oregon were several families of the 
Doukhobor sect, who emigrated from Canada shortly before 
World War I and settled in the Peoria area of Linn County, 
Oregon. These people were not well received and eventually 
moved elsewhere or returned to the Doukhobor colonies o·f 
Canada. At about the same time, Russian Sectarian families 
-
of the Molokan faith arrived in the same area and bec~me 
well-settled. Under the leadership of Vassily A. Dobrininl 
they built a Malakan church near Jefferson: Oregon, where 
,weekly Sunday -gatherings were held and Russian Sectarians 
from various parts of the Willamette valley attended. Af-
ter Dobrinin's death in 1952, this group ceased activities. 
In the 1960's Old Believer groups of the "Priestless" 
·schism (i.e., those denying the need for a clergy) fro~ 
/Turkey, Chinese Turkestan, and Manchuria arrived-in Oregon, 
I . 
i l often via South America, and settled around Woodburn, Oregon. 
I They worked either on farms in the area or in fur~iture, 
I. 
textile, and plastics factories in Portland. Several Old 
Believer groups still reside at Woodburn, although some 
have immigrated to Nikolaevsk, Alaska, to escape Americani-
zation. Fr. George Afonsky, then-rector of St. Nicholas 
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Church, attempted in 1972 to effect a reunion of the schis-
matic Russian Old Believers at Woodburn with the Russian 
Orthodox Church, but the attempt came to nothing. 
This then,~ is .a brief. history of Oregon's Russian popu-
lation. Never a large or impressive group, yet Oregon's 
Russians can.claim two historical firsts. They constructed 
and consecrated the first Orthodox temple of worship in the 
Pacific Northwest, Hol~ Trinity Chapel in East Portland, 
finished in 1894, and.consecrated early in 1895. And the 
first white woman to set foot on the shores of the old 
Oregon Country was the wife of a Russian naval officer and 
explorer, Anna Petrovna Buly.gin. 
Sources: Oral interviews: Joseph Cherkezov (1976), Meri 
Dreis Cole (1976), James Elieff (1976}, V. Rev. Fr. 
Dimitri Gisetti ( 19 7 5) , Rev. Fr. Seraphim Gis.etti 
(1975-1976), ~abriel V. Krivoshein (1974-1976), Vera 
P. Krivoshein (1974-1976), and Anne Darowish Rattle 
(1976). Written sources: C.L. Andrews, "The Wreck 
of the St. Nicholas," Washington Historical Quarterly, 
XIII, No. 1 (1922); 27-31; Hector Chevigny, Russian 
America: The·G~eat Alaskan Venture, 1741-1867 (New 
York: Ballentine, 1973), pp. 118-130; James A. Gibbs, 
Shipwrecks Off Juan de Fuca (Portland, Ore.: Binfords 
and Mort, 1968) ,·pp. 2-13; Flora Faith Hatch, The Rus-
sian . Advance into ca·lifo·rnia (San Francisco: R and E 
Associates, 1971), pp. 7-29; Gabriel Krivoshein ·and 
·I 
I 
I 
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David B. Cole, "The Beginnings of the Orthodox Church 
in Oregon" 
,) (unpublished xeroxed typescript, Oregon 
Historical Library, Portland, Ore., January 1975), 
pp. 1-4; [Ludmila Kuvshj.noff], "Outline History of 
St. Spiridon Parish of Seattle" (unpublished mimeo-
graphed typescript, Seattle, Wn., 1975), pp. 1-8; 
V.I. Kuvshinov, "Sv.Spiridonovskii Russkii Pravoslavnyi 
Sobornyi Prikhod v Siattle, Vashington", in Iubileinyi 
sbornik v pamiat' 150-letiia Russkoi Pravoslavnoi 
Tserkvi v Amerike, Jubilee Editorial Conunittee (New 
York: Russian Ort.~odox Greek· catholic .Church· of.North 
'America, 1945), II, 124-138; letters of Gabriel and 
Vera Krivoshein, Portland, Ore., to Hans H. Plambeck, 
Department of Sociology, Oregon State College, Cor-
vallis' Ore., February 11 ~ 1952 I and June. 12' 1952; 
letters of Hans H. Plambeck, Department of Sociology, 
Oregon State College (later University), Corvallis, 
Ore .. , ·to Mr. and Mrs. G. V. Kri voshein, Portland, Ore. , 
February 26, 1952, and to David B. Cole, Portland, 
Ore., July 2, 1975; Oregon State College, Department 
of Sociology, "Survey of Ethnic Groups in Oregon: the 
Russians" (unpublished survey sent by Hans H. Plambeck 
to Gabriel and Vera Kri voshein, .Portland, Ore. , in 
two parts, ~ated Febru~ry 11, 1952, and June 12, 1952); 
and F.C. Richardson, "Racial Groups of Portland, Ore-
gon, 1918" (unpublished typescript located at Central 
Branch Library, Library Association of Portland, 
Ore.; 1918), p. 1-5. 
I . 
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APPENDIX D 
PICTORAL HISTORY OF THE RUSSIAN 
ORTHODOX CHURCH IN OREGON 
FIG. I: Holy Trinity Russian Orthodox Chapel at 150 E. 20th 
St. in Portland (1894-1927). (Drawing by G.V. Krivoshein.) 
--· . --··- __ _, 
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(A) 
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(B) 
FIG. II: {A) Present-day S.E. 20th Ave. looking north across 
S.E. Belmont St. Holy Trinity Chapel stood exactly at the 
base of the billboard in the center of the photograph. (B) 
Grave of Lavrenti Chernov's first wife Natalie and infant 
daughter at Lone Fir Cemetery, Portland. Chernov is buried 
in an unmarked grave to the left in the photograph and his 
second wife, Anna, is buried to the right. (Author's photo-
graphs) 
,_ 9 - - , __ ~_, _____ ---~-~~·- ·-·-_, ____ .,_ - ----· --
FIG. III: The temporary house-church and rectory used by 
Oregon's Russian Orthodox population from ~925 to 1927. 
Located at 780 E. 9th St. N. in ·Portland. (Cole-Krivo-
shein Collection, Oregon Historical Society) 
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FIG. IV: A rare interior photograph of the temporary house-
church used by Oregon's Russian Orthodox population from 
1925 to 1927. (Cole-Krivoshein Collection, Oregon Histori-
cal Society) 
---'-
ti 
FIG. V: St. Nicholas Russian Orthodox Church, Portland, Ore-
gon, as it appeared exactly at the time of its purchase, 
October 31, 1927. The first rector of the new church build-
ing, Fr. John Zlobin, stands in the center, flanked by two 
of the first trustees of the parish, Nick Odalovich (1.) 
and George Kules (r.). (Cole-Krivoshein Collection, Oregon 
Historical Society) 
..... _...... ..... _________________ .. _ ........... _.,.._... __ .,.......__ .;.._ -- ... -- ... - .. __ _ 
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FIG. VI: The Consecration (Greater Blessing) of St. Nicho-
las Russian Orthodox Church, Portland, Oregon, Sunday, June 
10, 1928. Present in the photograph is most of Oregon's 
Slavic, Greek, and Arab population. (Cole-Krivoshein Col-
lection, Oregon Historical Society) 
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FIG. VII: The consecrating bishop and attending clergy, 
St. Nicholas Russian Orthodox Church, Portland, Oregon, June 
10, 1928. From left to right: Igumen John Zlobin, rector 
of St. Nicholas Church; Archpriest V. Sakovich, Dean of Holy 
Trinity Russian Orthodox Cathedral, San Francisco; Fr. G. 
Taylor Gri~fith, Chaplain to the Episcopal Bishop of Ore-
gon; Rt. Rev. Walter Taylor Sumner, Episcopal Bishop of 
Oregon; altar boys; Russian Bishqp Alexy of San Francisco, 
consecrator; Archdeacon Peter .Kotliaroff of Holy Trinity 
Cathedral, San Francisco; Archpriest Nicholas Mitropolsky, 
Dean of St. Spirfudon Russian Orthodox Church, Seattle; and 
Fr. Christophoros Tsarouhas, Rector of Holy Trinity Greek 
Orthodox Church, Portland. Behind the clergy are members 
of the choir of Seattle's St. Spiridon Church, directed by 
Dr. Petroff. (Cole-Krivoshein Collection, Oregon Histori-
cal Society) 
,.., - '-----··------·-~-- -'---·--··--- - -·-
FIG. VIII: St. Nicholas Russian Orthodox Church as it ap-
peared November, 1937. The frame house to the left in the 
photograph was purchased in 1939 to serve as a rectory and 
parish hall. The house behind the two figures was purchased 
in 1957 for a new rectory. Th~ two figures are Archpriest 
Basil Shaposhnikov ( 1. ') , · then Dean--of' l{u'ITT;ian Synod-i·n-Exile 
parishes in the Western United States, and John M. Stal-
berg (r.), longtime parishioner and later Russian Orthodox 
Bishop of Washington, D.C. (Cole-Krivoshein Collection, 
Oregon Historical Society) 
-----·.,. 
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FIG. IX: Leaders of Oregon's Russian Orthodox community 
during the 1930's and 1940's. Fr. Nicholas Levko, Rector of 
St. Nicholas Church (1936-1953), is flanked by Vladimir V. 
Olenick (1.) and Victor M. Stepantsov. Behind them stand 
(1. tor.) Gabriel V. Krivoshein, Nicola Knezevich, Jovan 
G. Gulan, and Andrew M. Starinovich. Picture taken late 
1930's on porch of St. Nicholas Church, Portland. (Cole-
Krivoshein Collection, Oregon Historical Society) 
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FIG. X: Metropolitan Leonty addresses the Congregation of 
St. Nicholas Russian Orthodox Church during the Liturgy 
celebrating the parish's twenty-fifth anniversary, Sunday 
July 19, 1953. Church starosta Vladimir Olenick stands in 
front of the St. Nicholas choir. Olenick was starosta 
(elder) from 1928 until his death in 1962. (Cole-Kr1vo-
shein Collection, Oregon Historical Society) 
·----- --- --·-- - .. - . ··-------' 
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FIG. XI: Oregon's Russian and South Slav conununity in the 
1950's. Fr. Nicholas Levko (center top) is replaced by Fr. 
Dimitri Gisetti (to Fr. Levko's right), September 27, 1953, 
and the era of the post-World War II DP's begins. (Cole-
Krivoshein Collection, Oregon Historical Society) 
FIG. XII: Rare photograph of a Russian Orthodox funeral 
service, showing the memorial service for Vladimir v. 
Olenick, January 2, 1963. Participating clergy include 
(from 1. tor.): Fr. George Harb, Rector of St. George 
Syrian Orthodox Church, Portland; Fr. Nicholas Sherotsky, 
Rector of St. Nicholas Church; Fr. Paul Jeromsky, Dean of 
St. Spiridon Cathedral, Seattle; and Fr. Dimitri Gisetti, 
former rector of St. Nicholas Church. Photograph taken 
inside St. Nicholas Church. (Cole-Krivoshein Co11·ection, 
Oregon Historical Society) 
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FIG. XIII: St. Nicholas Orthodox Church, Portland, as it 
appears in 1976. Above, interior photograph of the ikonstas, 
including large ikons of (1. tor.) St. Vladimir, St. Andrew, 
Archangel Gabriel, Virgin and Child, Christ, Archangel 
Michael, St. Nicholas, and St. John the Baptist. (Cole-
Krivoshein Collection, Oregon Historical Society) 
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FIG. XIV: An exterior photograph of St. Nicholas Orthodox 
Church, 3605 N.E. Mallory, St., Portland, Oregon, as it 
appears in 1976. (Author's photograph) 
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